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1 
1 
Luxemburg, Centre Louvigny, Postfach 130 - Tel. 288 31 
11 
1040 Brüssel, Bâti ent Berlaymont, 200, rue de la Lol (Verbindungsbüro) - Tel. 35 80 40 
OFFICE ST ATISLIQUE 
DES COMMUNA TES EUROPEENNES 
Adresses 11 
Luxembourg, Centre Louvigny, Boite postale 130 - Tél. 288 31 
1040 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, 200, rue de la Lol (Bureau de liaison) - Tél. 35 80 40 
ISTITUTO ST A ISTICO 
DELLE COMUNl1À EUROPEE 
lndlrlzzl 
Lussemburgo, Centre Louvigny, Casella postale 130 - Tel. 288 31 
1 
1040 Bruxelles, B timent Berlaymont, 200, rue de la Lol (Ufflcio dl collegamento) - Tel. 35 80 40 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EURO PESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 11 
Luxemburg, Ce~tre Louvigny, Postbus 130 - Tel. 288 31 
1040 Brussel, Bâtiment Berlaymont, Wetstraat 200 (Verblndingsbureau) - Tel. 35 80 40 
ST ATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 1 
Luxemburg, Cen re Louvigny, P.O.Box 130 - Tel. 288 31 
1 
1040 Brussels, B tlment Berlaymont, 200, rue de la Lol (Liaison Office) - Tel. 35 80 40 
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PAYS-BAS 1965 
LIBELL~S 
Location de biens mobiliers 
Location immobiliè~, 
Services d'enseigne+ent des administrations publiques 
Services d'enseignerrbnt des administrations privées 
Services d'enseignerrnt marchands 
Services de santé des administrations publiques 
Services de santé m~~chands et des administrations privées 
Services d'adminisJJtion générale et de recherche scienti-
fique des administrations publiques 
, 11 Services de recherc~e et services n.d.a. marchands et des 
administrations privées 
Services domestiquJI 
Ventes résiduelles d~l administrations publiques 
Produits non classés1et services Importés 
Produits non classé' 
Services importés! 
Total 
VI 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
840.0 
850.0 
930A 
930 B 
930 c 
950 A 
950 C* 
960 A* 
960 C* 
990 D 
991.0* 
992.0* 
992.1* 
992.2* 
999.9 
NIEDERLANDE 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Vermietung beweglicher Güter 
Gebaudevermietung 
Unterrichtsleistungen des Staates 
Unterrichtsleistungen der privaten Organisationen 
Marktbestimmte Unterrlchtsleistungen 
Gesundheitsleistungen des Staates 
Marktbestimmte Gesundheitsleistungen und der privaten 
Organisationen 
Allgemeine Verwaltungsleistungen und Forschungsleistungen 
des Staates 
Forschungsleistungen und sonstige Dienstleistungen, markt-
bestimmte und solche der privaten Organisatlonen 
Hausliche Dienste 
Nebenverkaufe des Staates 
Nicht klassierte Erzeugnisse und eingeführte Dienstleistungen 
Nicht klassierte Erzeugnisse 
Eingeführte Dienstleistungen 
Total 
TABLEAU ENTR~ES-SORTIES: PAYS-BAS 1965 INPUT-OUTPUT-TABELLE : NIEDERLANDEN 1965 
TITRES DES TABLEAUX - ÜBERSCHRIFTEN DER TABELLEN 
Tableau des 6chan1es lnterm6dlalres 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte / Année 1965 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Tableau des emplois finals 
Prix d'acquisition 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Tableau des entr6es primaires, des ressources et du total des 
ressources 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Coefficients verticaux des entr6es lnterm6dlalres et des entriie1 
primaires par rapport à la valeur de la production effective 
Prix départ-usine / départ-douane 
A 22 - t x ij / 6 pl et A 60 - 6 Tr /j J6 pl en X./ Année 1965 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
Prix départ-usine/ départ-douane 
A 35 - t CAl;k / ~ c.:ik en %. / Année 1965 
Coefficients horizontaux des 1ortie1 lnterm6dlalres et des emplois 
finals par rapport au total des emplois - Sous-llene « Total » 
Prix départ-usine / départ-douane 
8 33 - ~xi//~ e1 et 8 97 - ~ w lk / ~ e1 en%./ Année 1965 
Coefficients horizontaux des entr6e1 primaires et ressources de 
chaque branche par rapport au total 
Prix départ-usine / départ-douane 
8 110 - 6 tr 11 / 
6 tr1 en%./ Année 1965 
Tabelle der Vorlel1tun1en 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnun1seinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der letzten Verwendun1 und der Verwendun1 ln11esamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnunpeinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der letzten Verwendun1 
Anschaffungspreise 
Mio Rechnun1seinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der Prlmlrlnputs, des Aufkommens und des Aufkommen1 
ln11esamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnun1seinheiten / Jahr 1965 
Vertikale Koefflzlenten der Vorlei1tun1en und der Prlmlrlnputl 
bezoeen auf den tatslchllchen Produktion1wert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
A22 -tx;1/
6 p/ und A 60 = 6 tr11 /
6 p1 ln %o/Jahr1965 
Vertikale Koefflzlenten der letzten Verwendun1 bezoeen auf deren 
Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
A 35 - : W;k / ~ wk ln %. /Jahr 1965 
Horizontale Koefflzienten der Zwlschennachfraee und der letzten 
Verwendun1 bezoeen auf die Verwendun1 ln11esamt - Unterzeile 
,,Total" 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
8 33 - t x;J / ~ e; und 897 - ~ w ik / ~ e; in %. / Jahr 1965 
Horizontale Koefflzlenten der Prlmlrlnputl und Aufkommen jedes 
Produktlonsberelchs bezoeen auf deren Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
8 110 - 6tr11 / 
6 tr1 ln %. / Jahr 1965 
EMPLOIS FINALS ET TOTAL DES EMPLOIS LETZTE VERWENDUNG UND VERWENDUNG INSGESAMT 
LIBELL~S 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations publiques et privées 
Consommation finale sur le territoire économique 
F.B.C.F. 
Variation des stocks 
Transfert de biens existanu exportés 
Exportations de biens et services vers les pays de la CEE 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 
Exportations totales de biens et services 
Emplois finals 
Total des emplois 
ENTRÉES PRIMAIRES ET RESSOURCES 
LIBELL~S 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales à charce des employeurs 
Excédent net d'exploitation 
Valeur ajoutée nette aux coOts des facteurs 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée brute aux coQu des facteurs 
1 mp6ts liés à la production 
Subventions d'exploitation 
lmp6ts liés à la production nets des subventions 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Valeur a1outée brute aux prix du marché 
Valeur de la production effective aux prix départ-usine 
Transferts de produits fatals ordinaires 
Transferu de produits voisins 
Transferts de ventes résiduelles 
Total des transferts 
Valeur de la production distribuée aux prix départ-usine 
Importations CAF de produits de la CEE 
Importations CAF de produits des pays tiers 
Total des importations CAF 
lmp6ts liés à l'importation de la CEE de produits similaires 
lmp6ts liés à l'importation des pays tiers de produits similaires 
lmp6ts liés à l'importation de produits similaires 
Importations départ-douane de produits de la CEE 
Importations départ-douane de produits des pays tiers 
Total des Importations départ-douane 
Total des ressources aux prix départ-usine / départ-douane 
CODE 
KODE 
Y01 
YOl 
Y09 
Y19 
Y29 
y 39 
y 41 
Y42 
Y49 
Y89 
E 99 
BEZEICHNUNGEN 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wiruchafugebiet 
Kollektivverbrauch des Staates und der privaten Orcanisationen 
Letzter Verbrauch lm Wirtschafucebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsverlnderunc 
Transfer exportierter vorhandener GOter 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach EWG-Llndern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach Drittllndern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen insgesamt 
Leute Verwendung 
Verwendunc lnsgesamt 
PRIMÂRINPUTS UND SONSTIGE AUFKOMMEN 
CODE 
KODE 
s 01 
s 02 
s 03 
V 07 
s 08 
V 09 
F 11 
F 12 
F 17 
V 18 
V 19 
p 29 
T 31 
T 32 
T 33 
T 39 
W49 
M 51 
M 52 
M 59 
F 61 
F 62 
F 69 
M 71 
Mn 
M 79 
R 98 
BEZEICHNUNGEN 
BruttollShne und -cehilter 
Sozialbeitrlge der Arbeit1eber 
NettobetriebsOberschuB 
Nettowertsch1Spfun1 zu Faktorkosten 
Volkswirtschaftliche Abschreibungen 
Bruttowertsch1Spfun1 zu Faktorkosten 
Produktionssteuern 
Subventionen 
Produktionssteuern abzOglich Subventionen 
Nettowertschiipfun1 zu Marktpreisen 
BruttowertschlSpfunc zu Marktpreisen 
Tatslchlicher Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Umseuungen von allgemeinen Kuppelprodukten 
Umseuun1en von verwenduncscleichen Produkten 
Umseuungen von Nebenverklufen 
Umseuungen insgesamt 
Verteilter Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Einfuhren von Gütern icif) aus EWG-Undern 
Einfuhren von Gütern cif) aus Drittlindern 
Einfuhren von GOtern cif) insgesamt 
Einfuhrabcaben auf cleichartige GOter aus EWG-Llndern 
Elnfuhrabgaben auf cleichartige Güter aus Drittllndern 
Elnfuhrab1aben ins,esamt auf gleichartige GOter 
Einfuhren 1leichart11er Güter aus EWG..Undern zu Ab-Zoll-Preisen 
Einfuhren 1leicharti1er Güter aus Drittllndern zu Ab-Zoll-Preisen 
Elnfuhren cleicharticer GDter inscesamt ZU Ab-Zoll-Preisen 
Aufkommen lnsgesamt zu Ab-Werk / Ab-Zoll-Preisen 
Ill 
Ll8ELŒ DES BRANCHES l 
~~:::~:~.:.NTR~E~il RTIES' 
IBELL~S 
Produits de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture 
Produit, animaux de l'ag~iculture 
Produits végétaux de l'agriculture 
~~~duits agricoles exc1J)vement importés 
Produits de la sylvicultu~e 
1 I 
Produits de la pêche et de la pisciculture 
Houille, lignite, leurs agg/dmérés et briquettes 
Houille et lignite 11 
Agglomérés de houille el: dérivés du lignite 
Produits de la cokéfactiori ~e la houille 
Pétrole brut et raffiné et 1linéraux non métalliques 
Pétrole brut et gaz natJ 1 
Produits pétroliers raffi~és 
Produits des carrières ei du dragage, ouvrages en pierre et 
en ardoise 1 
Engrais minéraux bruts et autres minéraux non métalliques 
~nergie électrique ~ 
Gaz distribués 
Vapeur, air comprimé, ea publique 
Minerais de fer . j 
Minerais métalliques non ~rrreux 
Sidérurgie 1 
Produits CECA des aciêfies 
Produits longs et plats '(CECA) 
Produits du laminage à' froid, pièces forgées, divers (non 
~~s~~!filés et étirés (n~t CECA) 
Tubes (non CECA) 1 
Produits des hauts-four eaux (CECA) 
Métaux et produits métajl ques non ferreux 
Métaux et produits en l'\'1étaux fissiles et fertiles (Euratom) 
Métaux et produits en 'létaux non ferreux et non fissiles 
Tuiles, briques, céramiqu~ et autres produits à base de miné-
raux non métalliques ! 
Ciment, chaux, pUltre et o vrage pour le bâtiment en ces ma-
tières l l 
Verre et produits en verf 
Produits chimiques, produits en matières plastiques 
Produits chimiques de bte et produits chimiques destinés à 
l'industrie 1 
Matières synthétiques e produits en matières plastiques 
Produits chimiques de's Inés principalement aux ménages 
et aux administrations: 1 
Produits et articles de la fonderie 
11 Autres ouvrages en métJux (sauf machines et matériel de 
transport) 1 
~léments de construct on métallique, chaudières, réser-
~o~~bles en métaux 1 l 
Autres articles en méta x 
Machines agricoles et industrielles, matériel ferroviaire et 
construction aéronautiqu$ 
Machines agricoles et tracteurs (sauf pour les semi-remorques) 
Machines Industrielles; 'armes, matériel ferroviaire, cons-
truction aéronautique i 1 
Calculateurs électroniqueJ et machines de bureaux 
Matériel et fournitures éi~ctriques 
Véhicules et moteurs aut~~obiles 
Véhicules et moteurs automobiles à usage général 
1 
Véhicule à usage spécial tracteurs pour semi-remorques 
Construction navale 
IV 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
010.0 
010.1 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0* 
130.1 * 
130.2* 
130.3* 
130.4* 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
222.0* 
222.1 
222.2* 
222.4 
222.5 
222.6 
222.7* 
224.0 
224.1 
224.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0* 
252.1* 
252.2* 
252.3* 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0* 
320.1 
320.2* 
330.0 
340.0 
350.0 
350.1 
350.2 
361.0 
BEZEICHNUNGEN DER PRODUKTIONSBEREICHE 
DER INPUT-OUTPUT-TABELLE : 
NIEDERLANDE 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und der Jagd 
Tierische Erzeugnisse der Landwirtschaft 
Pflanzliche Erzeugnisse der Landwlrtschaft 
Wein 
Landwlrtschaftliche Erzeugnisse ausschlieBllch eingeführt 
Erzeugnisse der Forstwlrtschaft 
Erzeugnisse der Fischwirtschaft 
Steinkohle, Braunkohle, Briketts 
Steinkohle, Braunkohle 
Steinkohlenbriketts und Braunkohlenderivate 
Erzeugnisse der Steinkohlenverkokung 
Erdol, Erdgas, Ôlraffinerieerzeugnisse und nicht metallhaltige 
Mlneralien 
Erdol und Erdgas 
Ôlraffinerieerzeugnisse 
Erzeugnisse aus Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben, 
Waren aus Stein und Schiefer 
Roher Mineraldünger und sonstige nichtmetallhaltige 
Mineralien 
Elektrische Energie 
Gasverteilung 
Dampf, PreBluft, offentliche Wasserversorgung 
Elsenerze 
Nichteisenerze 
Erzeugnisse der Stahlindustrie 
Stahlwerkserzeugnisse EGKS 
Profile und Walzdraht EGKS 
Kaltwalzerzeugnisse, Schmiedestücke, verschiedene andere 
Erzeugnisse (au Berhalb EG KS) 
Gezogener Draht (auBerhalb EGKS) 
Rohre (auBerhalb EGKS) 
Hochofenerzeugnisse (EGKS) 
NE-Metalle und NE-Erzeugnisse 
Metalle und Metallerzeugnisse, spaltbar und Brutstoffe 
NE-Metalle und NE Erzeugnisse nicht spaltbar 
Dachziegel, Mauerstelne, keramische und andere Erzeugnisse 
aus nicht metallhaltlgen Minerallen 
Zement, Kalk, Gips, Baustoffe daraus 
Glas und Glaswaren 
Chemlsche Erzeugnisse, Erzeugnisse aus Kunststoff 
Chemische Grundstoffe und chemische Erzeugnisse für die 
Industrie 
Kunststofferzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse, hauptsachlich für die Haushalte 
und die Verwaltung 
GieBereierzeugnisse und GuBwaren 
Sonstige Metallerzeugnisse (au Ber Maschinen und Fahrzeugen) 
Bauteile für Metallkonstruktionen, Kessel und Behalter 
Metailmobel 
Andere Metallwaren 
Landmaschinen und Maschinen für die Industrie, Schienen-
fahrzeuge, Luftfahrzeuge 
Landmaschinen und Traktoren (au Ber Sattelschlepper) 
Maschinen für die Industrie, Waffen, Schienenfahrzeuge, 
Luftfahrzeugbau 
Elektronenrechner und Büromaschinen 
Elektrische Apparate und Gerate 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren zur allgemeinen Ver-
wendung 
Kraftwagen für besondere Zwecke, Sattelschlepper 
Schiffbau 
PAYS-BAS t965 
Motocycles, cycles 
Instruments de précision 
LIBELL~S 
Corps gras d'origine animale ou végétale 
Viandes, préparations de viandes, produits liés 
Viandes, préparations et conserves de viande 
Peaux, graisses, déchets d'abattoirs 
Lait, produits laitiers 
Lait 
Produits laitiers 
Conserves de fruits, de légumes et de poissons 
Produits à base de céréales et produits amylacés 
Céréales traitées, farines et produits amylacés 
Pain et pâtes alimentaires 
Sucre 
Cacao, chocolat et produits de la confiserie 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Produits divers pour l'alimentation humaine 
Boissons 
Boissons alcooliques 
Boissons non alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Fibres textiles et fils 
Tissus, tapis et autres articles textiles 
Tissus 
Tapis et autres articles textiles 
~toffes et articles de bonneterie 
Cuirs et peaux 
Articles en cuir autres que chaussures 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Bois scié, demi-produits et ouvrages simples en bois 
Bols scié et demi-produits en bois 
Ouvrages simples en bois 
Meubles, literie 
Meubles en toute matière autre que le métal 
Literie 
Pâtes à papier, papier, carton 
Articles en papier et en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse et de l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits des Industries diverses 
Construction d'immeubles et ouvrages de génie civil 
Construction, installation et aménagement d'immeubles 
Ouvrages de génie civil 
Récupération et réemploi 
Services du commerce 
Services d'hébergement et de restauration 
Réparations de véhicules et moteurs automobiles, moto-
cycles, cycles 
Réparations n.d.a. 
Transports par chemin de fer et autres transports terrestres 
Transports de personnes par services réguliers 
Autres transports terrestres (sauf par chemin de fer) 
Transport par chemin de fer 
Transports par navigation Intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Services annexes et auxiliaires des transports et entrepôts 
Communications 
Services des institutions de crédit 
Services d'assurance 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
363.0 
370.0 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.1 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
4n.o 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
432.0 
432.1 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
472.0 
473.0 
481.0 
490.0 
501.0* 
501.1 * 
501.2* 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0* 
710.1 * 
710.2* 
710.3* 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
790.0 
810.0 
820.0 
NIEDERLANDE t965 
BEZEICHNUNGEN 
Kraftrader, Fahrrader 
feinmechanische Gerate 
Ôle und Fette tierischer und pflanzlicher Herkumft 
Fleisch und Fleischverarbeitung 
Fleisch, Fleischverarbeitung- und Konserven 
Haute, Fett, Schlachtabfalle 
Trlnkmilch und Milchprodukte 
Trinkmilch 
Milchprodukte 
Obst-, Gemüse- und Fischkonserven 
Getreide- und Starkeerzeugnisse 
Bearbeitetes Getreide und Mehl 
Brot und Telgwaren 
Zucker 
Kakao, Schokolade, SüBwaren 
Viehfutter 
Sonstige Erzeugnisse für die menschliche Ernahrung 
Getranke 
Alkoholische Getranke 
Nlchtalkoholische Getranke 
Tabakerzeugnisse 
Spinnfasern und Garne 
Stoffe, Teppiche, sonstige Textilerzeugnisse 
Stoffe 
Teppiche und sonstige Textilerzeugnisse 
Wirk- und Strickwaren 
Leder und Felle 
Ledererzeugnisse au Ber Schuhen 
Schuhe 
Bekleidung und Pelzwaren 
Schnittholz, Halbfabrlkate aus Holz und einfache Holzwaren 
Schnittholz und Halbfabrlkate aus Holz 
Elnfache Holzwaren 
Méibel und Bettwaren 
Méibel aus allen Stoffen au Ber Metall 
Bettwaren 
Papierzellstoff, Papier, Pappe 
Waren aus Papier und Pappe 
Druckeref,. Presse- und Verlagserzeugnisse 
Gummierzeugnisse 
Sonstige lndustrieerzeugnisse 
Hoch- und Tlefbauten 
Gebaude, Bauinstallation, Ausbau 
Tief- und lngenieurbauten 
Rückgewinnung und Wiederverwendung 
Handelsdienstleistungen 
Beherbergungs- und Gaststattendlenstleistungen 
Reparaturen von Kraftwagen, Kraftwagenmotoren, Kraft· 
radern und Fahrradern 
Reparaturen a.n.g. 
Schlenenverkehr und sonstiger Landverkehr 
Personenbeféirderung lm Linienverkehr 
Sonstiger Landverkehr (au Ber Schienenverkehr) 
Schlenenverkehr 
Binnenschiffahrt 
Seeverkehr und Küstenschiffahrt 
Luftfahrt 
Neben- und Hilfslelstungen des Transportgewerbes, Lagerel 
Nachrlchtenübermittlung 
Dienstleistungen der Kreditinstitute 
Dienstlelstungen und Verslcherungen 
V 


PAESI BASSI 191~ 
DENOMINAZIONE 
Noleggio dl benl moblll 
Locazione dl beni !+moblll 
Servlzl dcll'lnsegnarpento della pubbllca ammlnistrazione 
Servizi dell'lnsegn~'1'1ento delle lstituzionl sociall varie 
Servizi dell'insegn~Mento destinabill alla vendlta 
'1 Servlzl sanitarl del
1
1f pubbllca amministrazione 
Servlzl sanitarl destinabill alla vendita e delle istituzionl 
social! varie 11 
Servizl di amminist~azlone generale e dl rlcerca della pubbllca 
ammlnistrazlone ~ 
Servizi della ricer, e servizi n.a.c. destlnablll alla vendita e 
delle lstituzionl s ail varie 
Servlzi domestlcl J I 
Vendite reslduall delle amministrazioni pubbliche 
Prodottl n.a.c. e s~l-vlzl lmportatl 
Prodottl n.a.c. J I 
Servlzi lmportati 
Totale 
X 
N• 
NA CE-CLIO 
1965 
840.0 
850.0 
930A 
930 B 
930C 
950 A 
950C* 
960 A 
960 C* 
990 D 
991.0* 
992.0* 
992.1* 
992.2* 
999.9 
NEDERLAND 1965 
OMSCHRIJVING 
Verhuur van machines en transportmaterieel 
Verhuur van gebouwen 
Onderwijs van overheid 
Onderwijs van privaatrechtelljke lnstellingen 
Onderwijs met wlnstoogmerk 
Gezondheidszorg van de overheid 
Gezondheidszorg van privaatrechtelljke en andere instellingen 
Wetenschappelljk onderzoek en algemene dlensten van de 
overheid 
Wetenschappelljk onderzoek en diensten n.a.g. van prlvaat-
rechtelljke en andere lnstelllngen 
Hulshoudelljke diensten 
Verkopen van de overheid 
Dlensten n.a.g. en lngevoerde dlensten 
Diensten n.a.g. 
lngevoerde dlensten 
Totaal 

PAESI BASSI 1965 
DEI' OMINAZIONE 
Grassi animal! e vegetali 
Macellazione, lavorazione e conservazione della carne e suoi 
prodotti resid uali 11 
Carne, preparazione e conservazione della carne 
Pelli, grassi, rifiuti dl ~,cellazione 
Latte trattato e prodotti caseari 
Latte trattato 11 
Prodottl caseari 
Conserve di frutta, ortagg e pesce 
'1 • Prodotti a base di cereali ~ prodotti am1lacel 
Cereali lavorati, farine 'e prodotti amilacei 
Pane e paste alimentar~ 
Zucchero 1 
Cacao, cioccolato, caram~I e e affini 
Prodotti per l'alimentazior e degli anlmali 
Altri prodotti alimentari 
Bevande 
Bevande alcollche 
Bevande non alcoliche 
Tabacco lavorato 
Fibre tessill e fili 
Tessutl, tappetl ed altrl a~lcoli tessill 
Tessuti \ 
Tappeti ed altri artlcoll
1 
essill 
Stoffe e articoll dl maglierir 
Cuoio e pelli 1 
Articoll dl cuoio escluse le calzature 
Calzature 11 
Articoll d'abbigliamento e di pelo 
Legname segato, prodotti '.s~mi-finlti e articoli semplicl di legno 
Legname segato e prodottl seml-finiti di legno 
Articoli semplicl di legric) 
Mobili, oggettl lettereccl ~ 
Mobill ad esclusione de obill metallici 
Oggetti lettereccl 
Pasta per carta, carta e ca one 
Articoli dl carta e cartone 
1 
Prodotti poligraficl ed editorlali 
Prodotti di gomma 11 
Prodottl delle Industrie manifatturiere diverse 
11 Costruzlonl dl lmmoblll, opere dl genio civile 
Costruzlone, lnstallazione e finitura dl lmmobill 
Opere dl genlo civile 
Recupero e reimplego 
Servlzl del commercio 
Servizi del pubblici esercl~i 1 e esercizl alberghierl 
~~::: :.~~'°"'""! r momi "''"'"· di "'" • m-
Trasporti ferroviarl e altrl
1 
~rasporti stradali 
Trasportl regolarl per U~rasporto delle persone 
Altrl trasportl stradali (ad esclusione del trasportl ferro-
vlarl) 1 Trasportl ferrovlarl 
Trasportl fluvlali 
Trasportl marlttlmi e cabotaggio 
Trasporti aerel 11 
Attivltà connesse al trasponl, magazzlnl dl custodia e depositl 
Comunlcazionl \ 
Servlzl degli lstitutl dl credlto 
Servlzl dl asslcurazione 
N• 
NA CE-CLIO 
1965 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.1 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
432.0 
432.1 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
472.0 
473.0 
481.0 
490.0 
501.0* 
501.1 * 
501.2* 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0* 
710.1 * 
710.2* 
710.3* 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
790.0 
810.0 
820.0 
NEDERLAND 1965 
OMSCHRIJVING 
Oliën en vetten van plantaardige en dierlijke oorsprong 
Vlees en vleeswaren 
Vlees, vleeswaren en vleesconserven 
Huiden, vetten en afvallen 
Melk en melkprodukten 
Melk 
Melkprodukten 
Fruit-, groente- en visconserven 
Meelprodukten en zetmeelprodukten 
Meel en zetmeelprodukten 
Brood en deegwaren 
Suiker 
Cacao, chocolade en suikerwerk 
Veevoeder 
Andere voedingswaren voor menselijke consumptie 
Dranken 
Alcoholhoudende dranken 
Niet-alcoholhoudende dranken 
Tabaksprodukten 
Textielvezels en -garens 
Weefsels, tapijten en andere textlelprodukten 
Weefsels 
Tapijten en andere textlelprodukten 
Tricotage 
Leer en huiden 
Leerwaren exclusief schoenen 
Schoenen 
Kleding, pels en bont 
Gezaagd hout, halffabrikaten van hout en houtwaren 
Gezaagd hout en halffabrlkaten van hout 
Houtwaren 
Meubelen, matrassen 
Meubelen behalve van metaal 
Matrassen 
Houtslljp, cellulose, papier en karton 
Papier- en kartonwaren 
Drukkerijprodukten, uitgevers 
Rubberprodukten 
Overige industriële produkten 
Gebouwen, wegen- en waterbouwkundige werken 
Gebouwen 
Weg- en waterbouwkundige werken 
Terugwinning en gebruikte goederen 
Handelsdiensten 
Horecadiensten 
Reparatie van automobielen, motoren, fietsen en motor-
fietsen 
Reparaties n.a.g. 
Spoorwegen en overig wegvervoer 
Personenvervoer (lijndiensten) 
Overig wegvervoer (behalve spoorwegen) 
Spoorwegen 
Binnenvaart 
Zeescheepvaart en kustvaart 
Luchtvaart 
Overige verkeersdiensten, entrepots 
Communicatie 
Bankdiensten 
Verzekeringsdiensten 
IX 
TITOLI E DENOMINAZIONE 
DELLE TAVOLE INPUT-OUTPUT: 
PAESI BASSI 1965 
DENOMINAZIONE 
Prodottl dell'agrlcoltura, silvlcoltura e della caccia 
Prodotti animali dell'agricoltura 
Prodotti vegetali dell'agrlcoltura 
Vino 
Prodotti agrlcoli unlcamente d'importazione 
Prodotti della silvlcoltura 
Prodotti della pesca e della pesclcoltura 
Carbone, lignite e loro agglomerati 
Carbone, lignite 
Agglomerati di carbone e derivati della lignite 
Prodotti della cokefazione del carbone 
Petrolio gregglo, gas naturale e minerali non metallici 
Petrolio greggio e gas naturale 
Derivati del petrolio 
Prodotti di cave e del dragaggio, manufatti di pietra e 
ardesia 
Concimi minerai! greggi e altri minerai! non metalllci 
~nergla elettrica 
Gas distribuito 
Vapore, aria compressa, acqua 
Minerai! di ferro 
Minerai! metallici non ferrosi 
Prodotti delle acciaierie e degli altifornl 
Prodottl « CECA » delle acclalerie 
Prodotti lunghi e piatti (CECA) 
Prodotti laminati a freddo, pezzi forglati, diversi (non CECA) 
Fili trafilati e stirati (non CECA) 
Tubi (non CECA) 
Prodotti degli altiforni (CECA) 
Metalli e prodotti metallici non ferrosi 
Metalli e prodotti metallici fissili e fertili (Euratom) 
Metalli e prodotti metallici, non ferrosi e non fissili 
Tegole, mattonl, ceramiche e altrl prodotti a base di minerai! 
non metallici 
Cemento, calce, gesso e manufattl per costruzioni ottenuti 
da queste materie 
Vetro e prodotti di vetro 
Prodotti chimlci, prodotti in materie plastlche 
Prodottl chimici di base e industriali 
Materie slntetlche e prodotti in materie plastiche 
Prodotti chimlcl destinati principalmente al consumo prl· 
vato e all'uso dl ufficio 
Prodotti e artlcoli di fonderia 
Altri prodotti di metallo (ad esclusione delle macchine e del 
materiale da trasporto) 
Elementi di costruzlonl metalliche, caldaie, serbatoi 
Mobili metallicl 
Altri prodotti in metallo 
Macchine, materiale rotabile ferroviario, costruzioni aero-
nautlche 
Macchine e trattori agrlcoli (eccetto 1 semi-rimorchi) 
Macchine industriali, armi, materiale rotabile ferroviarlo, 
costruzioni aeronautiche 
Calcolatori elettronici e macchine per ufficio 
Apparecchi e materiali elettrlci 
Autovelcoli e parti staccate 
Autoveicoli e parti staccate per uso comune 
Autovelcoli per uso speciale, trattori per semi-rlmorchl 
Costruzione navale 
Cicli e motoclcli 
Strumenti di preclsione 
VIII 
N• 
NA CE-CLIO 
1965 
010.0 
010.1 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0* 
130.1 * 
130.2* 
130.3* 
130.4* 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
222.0* 
222.1 
222.2* 
222.4 
222.5 
222.6 
222.7* 
224.0 
224.1 
224.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0* 
252.1* 
252.2* 
252.3* 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0* 
320.1 
320.2* 
330.0 
340.0 
350.0 
350.1 
350.2 
361.0 
363.0 
370.0 
OMSCHRIJVING VAN DE BRANCHES 
IN DE INPUT-UITPUT TABEL : 
NEDERLAND 1965 
OMSCHRIJVING 
Produkten van de landbouw, bosbouw en jacht 
Dierlljke landbouwprodukten 
Piantaardige landbouwprodukten 
Wijn 
Uitsluitend ingevoerde landbouwprodukten 
Bosbouwprodukten 
Visserijprodukten 
Steenkolen, brulnkolen en brlketten 
Steenkolen, bruinkolen 
Briketten 
Cokes 
Aardolie, geraffineerde olieprodukten, niet-metaalhoudende 
minerai en 
Aardolie en aardgas 
Geraffineerde olieprodukten 
Produkten uit natuursteen, zand en bewerkte produkten 
Natuurlijke meststoffen en andere niet-metaalhoudende 
mineralen 
Electrlclteit 
Gasdistributie 
Stoom, perslucht en water 
ljzererts 
NF-ertsen 
ljzer, staal en walserijprodukten 
Staalprodukten (EGKS) 
Walserijprodukten (EGKS) 
Koudgewalste produkten, smeedstukken, en andere pro-
dukten (niet-EGKS) 
Draad (niet-EGKS) 
Bulzen (niet-EGKS) 
Hoogovenprodukten (EGKS) 
NF-metalen en -produkten 
Metalen en metaalprodukten voor kernenergie 
Andere non-ferrometalen en produkten daarvan 
Bakstenen, dakpannen, keramische produkten, en andere 
produkten uit niet-metaalhoudende mineralen 
Cement, kalk, glps en andere bouwmaterialen 
Glas en glasprodukten 
Chemlsche produkten, plastlcprodukten 
Chemische grondstoffen en produkten voor de industrie 
Synthetische vezels, plastlcprodukten 
Huishoudelijke chemische produkten en chemische kantoor-
benodigdheden 
Gieterijprodukten 
Andere metaalwaren (exclusief machines en vervoermate-
riaal) 
Elementen voor metalen constructies, ketels, reservoirs 
Meubelen van metaal 
Overige metaalwaren 
Landbouw- en industriële machines, spoorwegmateriaal, 
vliegtuigen 
Landbouwmachines en -traktoren (exclusief aanhangers) 
lndustrlële machines, wapens, spoorwegmateriaal, vlieg-
tuigen 
Computers en bureaumachines 
Elektrotechnlsche produkten 
Automoblelen en motoren 
Automobielen en motoren voor algemeen gebruik 
Speciale motorvoertulgen, aanhangers 
Schepen 
Fietsen en motorfietsen 
Preclsie-lnstrumenten 
1 
1 
TAVOLA INPUT-OUTPUT: PAESl-BASSI 1965 INPUT-OUTPUT TABEL : NEDERLAND 1965 
TITOLI DELLE TAVOLE - TITELS DER TABELLEN 
Tavola de1ll acambl lntermedl 
Ai prezzi départ-usine / départ-do ane 
Milioni di unità di conto /Anno ,~65 
Tavola de1ll lmple1hl finall e ". IFI totale de1ll lmple1hl 
Ai prezzi départ-usine / départ do~ane 
Milioni di unità di conto / Anno 1965 
Tavola de,11 lmple1hl finall 1 
Ai prezzl d acquisto 
Milioni di unità di conto /Anno l965 
Tavola de1ll Input prlmarl, delle rl1orae e del totale delle rl1orse 
Al prezzl départ-usine / départ-douane 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
11 Coefficient! vertlcall de11i Input lntermedl e de11i Input prlmarl 
rl1petto al valore della produ:done effettiva 
Ai prezzl départ-usine / départ douane 
All= ~xi;/ 6 Pj e A 60 = 6~1;f 6 pj in %./Anno1965 
Coefficient! vertical! de11i lmple1hl finali rl1petto al totale 
Ai prezzl départ-usine / départ-douane 
6 / 6 • 1 l A 35 = B c.:>;1c t c.:>1c m %. / Anî 1965 
Coefficient! orlzzontali de11i 
11 
nput lntermedl e de1ll lmple1hl 
finali rl1petto al totale de11i 1Jple1hl - Sotto-rl1a « Totale » 
Ai prezzi départ-usine / départ-dowe 
6 /6 6' /6 B 33 = 8 x;j t e; e B 97 = 8 I ile t e; ln %. / Anno 1965 
Coefficient! orlzzontali de1ll ln ut prlmarl e delle rl1orse dl 01nl 
branca riapetto al totale 1 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
B 110 = 6 tr IJ j 6 ir I in %. / ' I o 1965 
Tabel der lntermedlalre leverln1en 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Tabel der finale beatedin1en en totaal der be1tedin1en 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Tabel der finale be1tedin1en 
Aankoopprijs 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Tabel der primaire Inputs, der mlddelen en het totaal der mlddelen 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Verticale coi!fficii!nten der lntermedlaire Inputs en der primaire 
Inputs ten opzichte van de werkelljke produktle 
Prijs af-producent / af-douane 
A 22 = ~ xij J 6 p j en A 60 = 6 1Ttj J 6 p j ln %. / Jaar 1965 
Verticale coi!fficli!nten der finale bestedln1en ten opzichte van het 
totaal 
Prijs af-producent / af-douane 
A 35 = ~ c.:>;1c J ~ Cùk in %. / Jaar 1965 
Horizontale coi!fficii!nten der lntermedlalre outputs en der finale 
bestedin1en ten opzichte van het totaal der bestedin1en - re1el 
« totaal » 
Prijs af-producent / af-douane 
B 33 = ~ xij J ~ e; en B 97 = ~ c.:> ik J ~ e; ln %. / Jaar 1965 
Horizontale coi!fficii!nten der primaire Inputs en middelen per 
branche ten opzlchte van het totaal 
Prijs af-producent / af-douane 
B 110 = 6 ir /j J 6 1T / in %. / Jaar. 1965 
IMPIEGHI FINALI TOTALE DEGLI IMPIEGHI - FINALE BESTEDINGEN EN TOTAAL DER BESTEDINGEN 
1 
DENOMI AZIONE 
Consumi finali delle famiclie sui tJ itorio economico 
Consumi collettivl delle amministr ionl pubbliche 
Consumi finali sui territorio econo ico 
lnvestimenti fissl lordi j 
Variazione delle scorte 
Trasferimenti di beni esistenti espottati 
Esportazioni di beni e servlzi verso 1 paesi della CEE 
Esportazioni di beni e servizi verso i paesi terzi 
Esportazioni totali di beni e servi 
lmpiechi final! 
Totale degli impiechi 
CODICI 
CODES 
y 01 
y 02 
Y09 
y 19 
Y29 
y 39 
Y-41 
Y-42 
Y-49 
y 89 
E 99 
OMSCHRIJVING 
Finaal binnenlands gezinsverbrulk 
Collectief verbruik van de overheid en privaatrechtelijke instellincen 
Totaal binnenlands verbrulk 
Bruto investerincen in vaste activa 
Voorraadveranderingen 
Overdracht van uitgevoerde bestaande goederen 
Uitvoer van goederen en diensten naar de EEG-landen 
Uitvoer van goederen en diensten naar derde landen 
Totale uitvoer van goederen en diensten 
Finale bestedingen 
Totale bestedincen 
E RATE PRIMARIE E DELLE RISORSE - PRIMAIRE INPUTS EN MIDDELEN 
1 
DENOMINAZIONE 
Retribuzioni lorde I \ 
Contributi sociali a carico del dator di lavoro 
Risultato netto di gestione 1 
Valore agciunto netto al costo dei fattori 
Ammortamenti 1 1 
Valore agciunto lordo al costo dei 'I·uori 
Imposte indirette suifa produzione 
Contributi alla produzione I 
Imposte indirette al netto del contri uti 
Valore agglunto netto al prezzi di l)'IFrcato 
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Inleiding 
'1 
1 
1 
Het programma vk het Bureau voor de Sta.tisliiek 
1 • der Europese Ge~~nscha.ppen op het geb1ed der 
input-output ta.beVen is begonnen met de publi-
ka.tie van een input-output ta.bel voor elk der 
la.nden van de Gem!nscha.p, met uitzondering voor 
Luxemburg, voor: et jaar 1959 (1). Deze eerste 
sta.p wa.s bedoeld · m erva.ring op te houden, ten 
einde te onderzoek n of de opstelling van gemeen-
schappelijke inputloutput ta.bellen mogelijk was 
rekening houdend · *1.et de beschikbare statistische 
gegevens. . \ 
De tweede fa.se v~* dit programma. op lange ter-
mijn betreft de publika.tie van input-output ta.bel-
len voor het ja.ar f 965 en de onderha.vige publi-
ka.tie vormt hiervan een onderdeel. Deze nieuwe 
1 
fa.se in de werkzaa°'heden van het bureau heeft tot 
doel de inpassing ~an deze ta.bellen in het ra.am 
der uitgebreide na.~iona.le rekeningen te bewerk-
stelJigen. Bovendi1n kunnen hierdoor de pro-
blemen van vergel,ijkba.arheid der ma.cro-econo-
mische gegevens op het vla.k der Gemeenscha.p 
verder worden uitgediept. 
De volgende stap, die va.naf 1970 zal worden ge-
nomen betekent dat de volledig opera.tionele fase 
in werking treedt. Va.naf da.t jaar zullen de gemeen-
schappelijke input-output ta.bellen een onderdeel 
vormen van de jaarlijkse opstelling van nationale 
rekeningen volgens het Europese stelsel van eco-
nomische rek~ningen (ESER). 
De methoden en nomcncla.turon die de grondslag 
vormen voor de opstolling voor de input-output 
tabellen van het jaar 1965 zijn door hot BSEG in 
sa.menwerking van de nationale burea.us voor de 
statistiek opgesteld. Zij zijn in een afzonderlijke 
publikatie opgenomen : ,,Méthodologie communau-
taire des tableaux Entrées-Sorties 1965" (2). 
De input-output tabel voor Nederland, di~ hierna 
wordt gepubliceerd, is opgesteld door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). De gepubli-
ceerde gegevens zijn door dit bureau verstrekte 
cijfers volgens de nomenclatuur NACE-CLIO 
1965, waarbij door het CBS bepaalde branches 
en subbranches moesten worden samengenomen. 
In een later stadium zal het BSEG voor elk der 
landen inventaris opmaken van de verschillen 
ten opzichte van de richtlijnen die zijn uiteen-
gezet in de publikatie : ,,Méthodologie commu-
(1) Zie Algemeen statistisch bulletin van het BSEG, oktober 1964 (uitvcrkocht) en december 1965. 
( 1 ) Zie bijzondere reeks nr l, 1970, BSEG (beschikbaar in het Frans en Duits). 
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Introduction 
Le programme de !'Office Statistique des Commu-
nautés européennes, en matière de tableaux 
Entrées-Sorties, a débuté par la publication d'un 
tableau Entrées-Sorties, portant sur l'année 1959, 
pour chaque pays de la Communauté, à l'excep-
tion du Luxembourg (1). Cette première étape a 
constitué une expérience pilote, destinée à tester 
les possibilités de l'élaboration de tableaux En-
trées-Sorties communautaires en fonction du maté-
riel statistique disponible. 
La deuxième étape de ce programme à long terme 
consiste dans la publication de tableaux Entrées-
Sorties pour l'année 1965 dont le présent volume 
constitue un des éléments. Ce nouveau stade des 
travaux de !'Office a pour effet d'assurer la mise 
au point de l'intégration de ces tableaux dans un 
cadre cohérent de comptes nationaux élargis. Il 
permet, en outre, d'approfondir les problèmes 
posés par la compatibilité des données macro-
économiques au niveau communautaire. 
La prochaine étape, qui se situera à partir de 
l'année 1970, sera l'étape pleinement opération-
nelle. A partir de cette année-là, les tableaux 
Entrées-Sorties communautaires seront insérés 
dans les travaux annuels de confection des comptes 
nationaux établis selon le Système européen de 
Comptes économiques intégrés {SEC). 
Les méthodes et nomenclatures selon lesquelles 
ont été confectionnés les tableaux Entrées-Sorties 
de l'année 1965, ont été établies par l'OSCE en 
collaboration avec les Instituts nationaux de sta-
tistique. Elles font l'objet d'une publication 
séparée : << Méthodologie communautaire des ta-
bleaux Entrées-Sorties 1965 » ( 2). 
Le tableau Entrées-Sorties pour les Pays-Bas, 
publié ci-après, a été établi par le Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Les chiffres donnés 
sont ceux transmis par ce bureau selon la nomen-
clature NACE-CLIO 1965 avec les regroupements 
de branches ou de sous-branches qu'il a été 
amené à faire. 
Dans un stade ultérieur, l'OSCE procédera pour 
chaque pays, d'une part, au relevé des divergences 
par rapport aux normes exposées dans le volume 
« Méthodologie communautaire des tableaux En-
trées-Sorties 1965 », et, d'autre part, à une com-
paraison systématique des données fournies par 
( 1) Voir Bulletin général de statistiques de l'OSCE, octobre 1964 (épuisé) et décembre 1965. 
( 1) Voir série spéciale n° l, 1970, OSCE (disponible en français et en allemand). 
s 
nautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965"; 
bovendien zullen de door de nationale statistische 
bureaus verstrekte gegevens systematisch worden 
vergeleken. Dit onderzoek kan er eventueel toe 
leiden dat verschillen tussen de tabellen der 
landen worden v~stgesteld en zo mogelijk dat 
deze verschillen worden opgeheven. Deze aldus 
geharmoniseerde tp.bellen, met een gelijke nomen-
clatuur ten aanz~en van de branches, alsmede 
de tabel voor de lEuropese Gemeenschap, zullen 
in een latere publikatie worden opgenomen. 
Het eerste deel '\l'an de onderhavige publikatie 
geeft een overzic~t van de nomenclatuur der 
,,branches" die vopr de l\ederlandse input-output 
tabel is gebruikt; roorts worden de belangrijkste 
grootheden die ~ de tabel voorkomen gegeven 
en vergeleken met die ontleend aan de nationale 
rekeningen; ook ' ordt een statistische beschrij-
ving gegeven van middelen en bestedingen van 
6 
goederen en diensten der Nederlandse economie 
in 1965. Een technische nota geeft ten slotte 
een verklaring van de wijze van presentatie der 
input-output tabel zoals die door het Bureau is 
gekozen. 
Het tweede deel betreft de input-output tabel 
in miljoenen rekeneenheden en de tabellen van 
de belangrijkste coëfficiënten (verticale en hori-
zontale percentages). 
Er dient echter op te worden gewezen dat de 
monetaire pariteiten van het IMF niet precies 
de verhoudingen tussen de binnenlandse koop-
kracht van de verschillende valuta weerspiegelen. 
Een vergelijking . van de waarden in dollars 
tussen verschillende landen kan dus niet worden 
beschouwd als een exacte maatstaf van de tussen 
deze landen bestaande werkelijke niveauverschil-
len. 
chaque Institut national de Statistique. Cet 
examen permettra de déceler les incompatibilités 
éventuelles entre les tableaux des divers pays et, 
dans la mesure du possible, de les redresser. Les 
tableaux ainsi harmonisés et ramenés à un nombre 
identique de branches, ainsi que le tableau pour 
la Communauté Européenne considérée dans son 
ensemble, feront l'objet d'une publication ulté-
rieure. 
La première partie de ce volume présente la 
nomenclature des branches utilisée pour la confec-
tion du tableau Entrées-Sorties néerlandais; elle 
donne les principaux agrégats contenus dans ce 
tableau et leurs comparaisons avec ceux des 
comptes nationaux et comprend une analyse 
statistique des ressources et des emplois de biens 
de services au sein de l'économie néerlandaise en 
1965. Une note technique explique, enfin, la 
présentation matérielle du tableau Entrées-Sorties 
qui a été adoptée par l'Office. 
La seconde partie donne le tableau Entrées-
Sorties en millions d'unités de compte et des 
tableaux de coefficients (pourcentages verticaux 
ou horizontaux) particulièrement importants. 
Il importe de souligner que les parités monétaires 
FMI ne traduisent pas exactement les rapports 
entre les pouvoirs d'achat intérieurs des monnaies. 
La comparaison des valeurs en dollars entre pays 
ne peut donc être considérée comme fournissant 
une mesure précise des différences de niveau réel 
entre pays. 
7 
I. Nomenclatuur der branches 
1 
De gemeenschapp~lijke nomenclatuur die voor 
de opstelling van de input-output tabellen is 
gebruikt, is de NACE-CLIO 1965 (1 ). 
1 
Om verschillende redenen heeft het CBS branches 
samengenomen : 
Ten eerste zijn een aantal branches aan de statis-
tische geheimhouding onderworpen en kunnen niet 
afzonderlijk wordeµ opgenomen, te weten : 
- aardolie en aarqgas (130); 
- geraffineerde o~ibprodukten (140); 
1 
deze twee branch$ zijn samengevoegd met de 
branche : overige ~et metaalhoudende mineralen 
(230) onder de posJ 130*. 
- hoogovenprodulften (EGKS) (221) die zijn 
samengenomen ~et staal- en walserijprodukten 
(EGKS en niet-~GKS) (222) onder nr. 222*; 
- spoorwegmateri~al (362); 
- vliegtuigen (364~; 
deze twee laatste branches zijn samengenomen 
met de branche lanÎbouw- en industriële machines 
(320) onder nr. 32,_*· 
In alle deze gev~llen zijn de oorspronkelijke 
branches als subbr~nches afgezonderd. 
Ten tweede zijn o~ andere statistische redenen 
de volgende branches samengevoegd : 
- petrochemische-J en carbochemische produk-
ten (252); ! 
1 
- overige chemische grondstoffen en produkten 
voor de industri~ (253); 
- kunstvezels en srithetische vezels (254); 
- huishoudelijke chemische produkten (257); 
- plasticprodukteri (483). 
' 
Al deze branches zijn samengevoegd in één branche 
252*, met drie subbranches (252 + 253; 254 + 
483 en 257). 
Ook de volgende branches zijn samengenomen 
onder 501*: 
- gebouwen (501); 
- weg- en waterbouwkundige werken (502); 
maar zijn als subbranches opgenomen. 
Ten slotte zijn bepaalde branches tussen 930 en 
960 op de volgende wijze gecombineerd : 
- wetenschappelijk onderzoek van de overheid 
(940 A) met de branche algemene overheids-
diensten (960 A) onder nr. 960 A*; 
- wetenschappelijk onderzoek van privaatrech-
telijke instellingen (940 B) en overig weten-
schappelijk onderzoek (940 C) met de branche 
algemene diensten van privaatrechtelijke in-
stellingen (960 B) en de diensten n.a.g. (960 C) 
onder nr. 960 C*; 
-: gezondheidszorg van privaatrechtelijke instel-
lingen (950 B) met de branche overige gezond-
heidszorg (950 C) onder nr. 950 C*. 
Men dient nog te vermelden dat de branche 
,,verhuur van machines en transportmateriaal" 
wel is opgenomen, hoewel het CBS voor deze 
branche geen gegevens heeft verstrekt. 
In plaats van de 90 branches der NACE-CLIO 
1965, bevat de nederlandse tabel 73 branches, 
waaronder drie branches die nul zijn (840, 940 B 
en 950 A). 
Het was bovendien niet mogelijk voor het CBS 
bepaalde diensten per branche te verdelen. 
De niet geklasseerde produkten en de ingevoerde 
diensten zijn in een speciale branche opgenomen : 
diensten n.a.g. en ingevoerde diensten (branche 
992), die overigens in twee subbranches is ge-
splitst. Vervolgens zijn de residuele verkopen van 
de overheid in de tabel als een speciale branche 
vermeld (branche 991). 
Wat betreft de subbranches van de tabel, zijn 
bepaalde gecombineerde branches ais subbran-
ches vermeld en andere subbranches, die waren 
( 1 ) De omsohrijving vab elk der branches der NACE-CLIO 1965 is in bijlage 1 van <le bijzondcre rceks 1, 1970 gegeven: 
«Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 n, HSEG. 
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1. La Nomenclature des branches 
La nomenclature commune utilisée pour l'éta-
blissement des tableaux Entrées-Sorties est la 
NACE-CLIO 1965 (1). 
Pour des raisons diverses, le CBS a procédé à des 
regroupements de branches : 
Premièrement : Un certain nombre de branches 
sont soumises au secret statistique et ne peuvent 
apparaître isolément, à savoir: 
- le pétrole brut et gaz naturel (130); 
- les produits pétroliers raffinés (140); 
ces deux branches sont réunies avec la branche : 
minéraux autres que minerais et combustibles 
(230) sous le no 130*. 
- les produits des hauts fourneaux (CECA) 
(221) qui sont regroupés avec les produits 
des aciéries, des laminoirs (CECA et non 
CECA) (222) sous le no 222*; 
- matériel ferroviaire roulant (362); 
- construction aéronautique (364); 
ces deux dernières branches sont réunies avec la 
branche machines agricoles et industrielles (320) 
sous le n° 320*. 
Mais dans tous les cas les branches originales sont 
isolées en tant que sous-branches. 
Deuxièmement, pour d'autres raisons statistiques 
il a été nécessaire de regrouper les branches 
suivantes: 
- produits de la pétrochimie et de la carbo-
chimie (252); 
- autres produits chimiques de base et produits 
chimiques destinés à l'industrie (253); 
- matières synthétiques et artificielles (254); 
- produits chimiques destinés principalement 
aux ménages et aux administrations (257); 
- produits en matières plastiques (483). 
Toutes ces branches sont réunies dans une branche 
252* en distinguant trois sous-branches (252 + 
253; 254 + 483 et 257). 
Les branches suivantes sont également regroupées 
dans la branche 501 * : 
- construction, installation et aménagement 
d'immeubles (501); 
- ouvrages de génie civil (502); 
mais apparaissant en sous-branches. 
Enfin, certaines des branches 930 à 960 ont été 
regroupées de la façon suivante : 
- services de recherche scientifique des ad-
ministrations publiques (940 A) combinés avec 
la branche services d'administration générale 
des administrations publiques (960 A) sous 
le n° 960 A*; 
- services de recherche scientifique des admi-
nistrations privées (940 B) et services de 
recherche scientifique marchands (940 C) réunis 
avec services n.d.a. des administrations privées 
(960 B) et services marchands n.d.a. (960 C) 
sous le n° 960 C*; 
- services de santé des administrations privées 
(950 B) et services de santé marchands (950 C) 
regroupés sous le n° 950 C*. 
Il faut remarquer que la branche «location de 
biens mobiliers » a été retenue bien que le CBS 
n'ait pas fourni de données relatives à cette 
branche. 
En définitive au lieu des 90 branches de la NACE-
CLIO 1965, le tableau néerlandais comporte 
73 branches dont trois branches nulles (840, 
940 B et 950 A). 
Cependant, dans le tableau fourni par le CBS 
il n'a pas été possible de ventiler certains produits 
par branche. 
Il s'agit de produits non classés et des services 
importés qui sont réunis dans une branche spé-
ciale: produits non classés et services importés 
(branche 992), ventilés d'ailleurs en deux sous-
branches. Ensuite les ventes résiduelles des 
administrations publiques sont traitées dans le 
(1) La définition de chacune des branches NACE-CLIO 1965 est donnée dans l'annexe 1 cle la Si)rie spéciale 1, 1970 "Mé-
thodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 >>, OSCE. 
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. .. Jt H t t 1 b voorz1en, ZIJn m~ opgenomen. e aan a su -
branches is 48 fo plaats van 61 subbranches 
van de NACE-cLIO 1965. 
De navolgende lljst geeft de overgang van de 
gemeenschappelijke nomenclatuur naar die van 
de Nederlandse 1 tabel; deze nomenclatuur is 
vermeld in de uitvouwbare bladzijden die in vier 
talen de titels en omschrijvingen geven. 
In de in het tweede deel gepubliceerde tabellen 
zijn de branches of subbranches van de NACE-
CLIO 1965, die zijn samengevoegd aangegeven 
met een *. 
Het verband tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Nederlandse tabel 1965 
1 
Nummer Omschrijving Opmerkingen t.o.v. de nomenclatuur der Nederlandse tabel 
10 
010.0 
010.1 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0 
140.0 
161.0 
162.0 
1 
Produkten van de landbouw, bosbouw en jacht 
Dierlijke landbouwprodukten 
Plan~rdige landbouwprodukten 
Wijri !_ 
Uitslqitend ingevoerde lanrlbouwprodukten 
Bosbo'uwprodukten 
VisseriMrodukten 
Steenk6~n, bruinkolen en briketten 
Steeq~olen, bruinkolen 
Briketten 
Cokes i 
Aardolie :en aardgas 
1 
Geraffineerde olieprodukten 
1 
Elektriciteit 
Gasdistri utie 
163.0 Stoom, J?~rslucht en water 
211.0 IJzererts ! 
1 
1 
212.0 NF-erts~ 
221.0 Hoogov~rodukten (EGKS) 
Staal- en \ a.lserijprodukten (EGKS en niet-EGKS) 
Staalprtdukten (EGKS) 
Subbranche 130.1 * 
Subbranche 130.2* 
Subbranche 222.7* 
222.0 
222.1 
222.2 
222.3 
222.4 
222.5 
222.6 
Wa.lserijprodukten (EGKS) } Pla.ten (EGKS) Subbranches opgenomen onder nr. 222.2* 
Koudgewa.lste produkten, smeedstukken, andere produkten (niet-EGKS) 
Draad (niet-EGKS) 
Buizen (niet-EGKS) 
'! 
) 
Branches opgenomen 
te zamen met 230.0 
onder nr. 130.0* ,,Ru-
we olie, geraffineerde 
olie en niet-metaal-
houdende mineralen" 
Branches tezamenop-
genomen onder nr. 
222.0* ,,IJzer- en 
staalprodukten" 
tableau comme une branche spéciale (branche 
991). 
En ce qui concerne les sous-branches retenues 
dans le tableau, certaines branches regroupées 
sont données en sous-branches et d'autres sous-
branches prévues ne sont pas retenues. Le nombre 
de sous-branches est de 48 au lieu des 61 sous-
branches de la NACE-CLIO 1965. 
La liste ci-après montre le passage de la nomen-
clature commune à celle retenue dans le tableau 
néerlandais et cette nomenclature utilisée pour 
le tableau est reprise dans les feuilles dépliantes 
qui donnent en quatre langues tous les libellés. 
Dans les tableaux publiés dans la seconde partie 
de ce volume, le numéro de branche ou de sous-
branche accompagné d'un * indique que la bran-
che ou la sous-branche en question est en réalité 
un regroupement de branches de la NACE-CLIO 
1965. 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du'tableau néerlandais 1965 
Numéro Libellés Remarques concernant la nomenclature du tableau « Pays-Bas » 
010.0 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture 
010.1 Produits animaux de l'agriculture 
010.2 Produits végétaux de l'agriculture 
010.3 Vin 
010.4 Produits agricoles exclusivement importés 
010.5 Produits de la sylviculture 
030.0 Produits de la pêche et de la pisciculture 
110.0 Houille, lignite, leurs agglomérés et briquettes 
110.1 Houille et lignite 
110.2 Agglomérés de houille et dérivés du lignite 
120.0 Produits de la cokéfaction de la houille 
130.0 Pétrole brut et gaz naturel Sous-branche 130.1 * 
140.0 Produits pétroliers raffinés Sous-branche 130.2* 
161.0 Énergie électrique 
162.0 Gaz distribués 
163.0 Vapeur, air comprimé, eau publique 
211.0 Minerais de fer 
212.0 Minerais métalliques non ferreux 
221.0 Produits des hauts fourneaux (CECA) Sous-branche 222. 7* 
222.0 
222.1 
222.2 
222.3 
222.4 
222.5 
222.6 
Produits des aciéries, des laminoirs (CECA et non CECA) 
Produits CECA des aciéries 
Produits longs CECA } Sous-branches regroupées sous le n° 222.2* «Pro-
Produits plats CECA duits longs et plats (CECA) n 
Produits du laminage à froid, pièces forgées, divers non CECA 
Fils tréfilés et étirés (non CECA) 
Tubes (non CECA) 
1 
Branches regroupées 
avec la branche 230.0 
sous le n° 130.0* « Pé-
trole brut et raffiné et 
minéraux non métal-
liques n 
1 
Branches regroupées 
sous le no 222.0* «Si-l dé=gie. 
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Nummer 
224.0 
224.1 
224.2 
230.0 
230.1 
230.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.1 
253.2 
253.3 
254.0 
254.1 
254.2 
257.0 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.2 
320.1 
320.2 
320.3 
330.0 
340.0 
340.1 
340.2 
350.0 
350.1 
350.2 
361.0 
362.0 
Het ve1 band tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Nederlandse tabel 1965 
Omschrijving 
NF-methlen en -produkten 
l\fotalen en metaalprodukten voor kernenergie 
Andele non-ferro metalen en produkten daarvan 
Overig~ niet-metaalhoudende mineralen 
: 1 
Produkten uit natuursteen, zand enz. 
Natuflijke meststoffen 
Bakstentm, dakpannen, keramische prodnktC'n 
! 
Cement,'kalk, gips en andere bouwmaterialC'n 
i 
Glas en glasprodukten 
Opmerkingen t.o.v. de nomenclatuur 
der Nederlandse tabel 
Branche opgenomen onder nr. 130.0* ,,Ruwe olie, 
geraffineerde olie en niet-metaalhoudende mineralen" 
Subbranche opgenomen onder 130.3* 
F:ubbranche opgenomen onder 130.4* 
Petroch~mische en carbochemischo produkten 1 Subbranches opgenomen onder nr. 
• 1 • d 252.1 * Chemische grondstoffcn en pro-Ovderi~ecl;rhte1!118che grondstoffen en pro ukten voor dukten'~oor de industrie 
e m us rie 
Overige chemische grondstoffen Subbranche niet opgenomen 
Chem!j;che meststoffen Subbranche niet opgenomen 
Chemf· che produktie voor de industrie Subbranche niet opgenomen 
Kunstve els en synthetische VC'zols enz. Branche tezamen met 483.0 opgenomen 
onder nr. 252.2* .,Synthetische vezcls en 
1 plasticprodukten" 
Rubbor Subbranche niet opgenomcn 
K1lll8tyezels en synthetische vezels Subbranche niet opgenomcn 
Huisho~~elijke chemisC'he produkten Subbranche opgenomen onder nr 252.3* 
Gieterijptodukten 
1 
Andere rbetaalwaren (exclusief machines en vervoermateriaal) 
Elementen voor metalen constructies, ketels, reservoirs 
Meubelen van metaal 
Overig~ metaalwaren 
Landbouw- en industriële machines Branche tezamen met 362.0 en 364.0 opgenomen 
onder nr. 320.0* ,,Landbouw- en industriële machi-
i nes, spoorwegma.teriaal, vliegtuigen" 
LandbQuwmachines en traktoren (exclusief aanhangers) 
lndustriële machines l Subbranches opgenomen onder nr. 320.2* ,,ln-
Wapena en munitie J dustriële machines, wapens, spoorwC'gmateriaal, 
1 vliegtuigen" 
Compute(S en bureaumachines 
~ 
ElektroteChnische produkten 
Elektri$che apparaten en machines voor de in- Subbranche niot opgenomen 
dustrie 
Huishopdelijke elektrische apparaten Subbranche niet opgenomen 
Automobielen, motoren, enz. 
Automôbielen, motoren 
Speciale motorvoertuigen, aanhangers 
1 
Schepen i 
Spoorwegmatcriaal 
1 
Branche opgenomen onder nr 320.0* ,,Landbouw-
en industrit;Je machines, spoorwegmateriaal, vlieg-
tuigen" 
Numéro 
224.0 
224.1 
224.2 
230.0 
230.1 
230.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.1 
253.2 
253.3 
254.0 
254.1 
254.2 
257.0 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0 
320.1 
320.2 
320.3 
330.0 
340.0 
340.1 
340.2 
350.0 
:350.l 
350.2 
361.0 
362.0 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau néerlandais 1965 
Libellés 
l\létaux et produits métalliques non ferreux 
Remarques concernant la nomenclature 
du tableau • Pays-Bas » 
l\létaux et produits en métaux fissiles et fertiles (EURATOl\I) 
l\létaux et produits en métaux non ferreux et non fissiles 
l\linéraux autres que minerais et combustibles Branche regroupée avec 130.0 et 140.0 sous le n° 
130.0* •Pétrole brut et raffiné et minéraux non 
métalliques » 
Produits des carrières et du dragage, ouvrages en Sous-branche n° 130.3* 
pierre et ardoise 
Engrais minéraux bruts et autres minéraux non métalliques Sous-branche n° 130.4* 
Tuiles, briques, céramiques et autres produits à base de minéraux non métalliques 
Ciment, chaux, plâtre et ouvrages pour le bâtiment en ces matières 
Verre et produits en verre 
Produits de la pétrochimie et de la carbochimie l Branches regroupées en sous-branches 
sous le n° 252.1 * «Produits chimiques 
Autres produits chimiques de base et produits chi- J de base et produits chimiques destinés 
miques destinés à l'industrie à l'industrie » 
Autres produits chimiques de base Sous-branche non remplie 
Engrais chimiques Sous-branche non remplie 
Produits chimiques destinés principalement à Sous-branche non remplie 
l'industrie 
l\latières synthétiques et artificielles 
Caoutchouc 
l\la.tières synthétiques et artificielles autres 
le caoutchouc synthétique 
Branche regroupée avec le n° 483.0 en 
sous-branche sous Io n° 252.2* • l\la.tières 
synthétiques et produits en matières plas-
tiques» 
Sous-branche non remplie 
que Sous-branche non remplie 
Produits chimiques destinés principalement aux Sous-branche n° 252.3* 
ménages et aux administrations 
Produits et articles de la fonderie 
Autres ouvrages en métaux (sauf machines et matériel de transport) 
Éléments do construction métalliques, chaudières, réservoirs 
Meubl!'B en métaux 
Autres articles en métaux 
l\Iachines agricoles et industrielles Branche regroupée sous le n° 320.0* «Machines agricoles et 
industrielles, matériel ferroviaire et construction aéronautique» 
Machines agricoles et tracteurs (sauf pour semi-remorques) 
Machines à usage industriel } Sous-branches regroupées sous le n° 320.2* « ].\fa. 
Armes et munitions chines industrielles, armes, matériel ferroviaire et 
construction aéronautique • 
Calculateurs électroniques et machines de bureau 
Matériel et fournitures électriques 
Matériel électrique d'équipement et appareils Sous-branche non remplie 
électriques industriels 
Appareils et fournitures électriques ménc,gers Sous-branche non remplie 
Véhicules et moteurs automobiles 
Véhicules et moteurs automobiles à usage général 
Véhicules à usage spécial, tracteurs pour semi -
remorques 
Construction na.va.le 
Matériel ferroviaire roulant Branche regroupée sous le n° 320.0* «Machines agricoles et 
industrielles, matériel ferroviaire et construction aéronautique» 
13 
Nummer 
363.0 
364.0 
370.0 
370.l 
370.2 
411.0 
412.0 
412.l 
412.2 
413.0 
413.l 
413.2 
414.0 
416.0 
416.l 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.l 
424.2 
429.0 
431.0 
431.l 
431.2 
432.0 
432.l 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.l 
461.2 
467.0 
467.l 
467.2 
471.0 
471.l 
471.2 
14 
1 
Het Jerband tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Nederlandse tabel 1%5 
1 
, 1 Omschrijving 
! 
i 
Fietseh en motorfietsen 
VliegtWgen 
i 
Precis~e-instrumenten en optiscbe produkten 
Meetinstrumenten 
Opt~cbe instrumenten, fototoestellen 
Opmerkingen t.o.v. de nomenclatuur 
der N ederlandse tabel 
Branche opgenomen onder nr. 320.0* ,,Landbouw- en 
industriële machines, spoorwegmateriaal, vliegtuigen" 
Subbrancbe niet opgenomen 
Subbrancbe niet opgenomen 
Oliën ~n vetten van plantaardige en dierlijke oorsprong 
1 
Vlee~n vleeswaren 
VI ·. , vleeswaren en vleesconserven 
Hui en, vellen en afvallen 
Melk eh melkprodukten 
Me~ 
Melkprodukten 
Fruit-, igroente- en visconserven 
Meelp~~dukten en zetmeelprodukten 
Meel en zetmeelprodukten 
Brooll en broodwaren 
Suiker , 
, 
Cacao; pbocolade en suikerwerk 
, 
Veevoe;ler 
Andere voedingsmiddelen voor menselijke consumptie Drank~h 
Alco~olhoudcnde drankcn 
Niet: lcobolhoudende dranken 
Tabalci rodukten 
Textiel ezels- en garens 
Textjtlvezels bewerkt 
TextiÎlgarcns 
Weefsel$, tapijten en andere textielprodukten 
WeeCSels Tapij~en en andere textiel produkten 
Tricotagle 
Leer enf uiden 
Leerwar n (exclusief scboenen) 
Scboene 
Kleding,! pels en bont 
Hout, lm ~"'abrikaten van bout en boutwaren 
Gezi:a1d'bout en balffabrikaten van bout 
Houtwi8'ren 
1 
Meubelen, matrassen 
Meubelen (bebalve van metaal) 
Matrasaen 
Houtslijp, cellulose, papier, karton 
Cellulose, boutslijp 
Papier en karton 
Subbrancbe niet opgenomen 
Subbrancbe niet opgenomen 
Subbra.nche niet opgenomen 
Subbran.cbe niet opgenomen 
Numéro 
363.0 
364.0 
370.0 
370.1 
370.2 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.1 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
431.l 
431.2 
432.0 
432.1 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.l 
471.2 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau néerlandais 1965 
Libellés 
Motocycles, cycles 
Construction aéronautique 
Instruments de précision 
Instruments de mesure 
Matériel d'optique et de photographie 
Corps gras d'origine animale ou végétale 
Viandes, préparations de viandes, produits liés 
Viandes, préparations et conserves de viandes 
Peaux, graisses, déchets d'abattoirs 
Lait, produits laitiers 
Lait 
Produits laitiers 
Conserves de fruits, de légumes et de poissons 
Produits à base de céréales et produits a.myla.eés 
Céréales traitées, farines et produits amylacés 
Pain et pâtes alimentaires 
Sucre 
Cacao, chocolat et produits de la. confiserie 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Produits divers pour l'alimentation humaine 
Boissons 
Boissons alcooliques 
Boissons non alcooliques 
Ta.bacs fa.briqués 
Fibres textiles et fils 
Fibres textiles traitées 
Fils textiles 
Tissus, tapis et autres articles textiles 
Tissus 
Ta.pis et autres articles textiles 
Étoffes et articles de bonneterie 
Cuirs et peaux 
Articles en cuir autres que chaussures 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Bois scié, demi-produits et ouvrages simples en bois 
Bois sciés et demi-produits en bois 
Ouvrages simples en bois 
Meubles, literie 
Meubles en toutes matières autres que le métal 
Literie 
Pâtes à papier, papier, carton 
Pâtes à papier 
Papier, carton 
Remarques concernant la. nomenclature 
du tableau « Pa.ys-Ba.s • 
Branche regroupée sous le n° 320.0* «Machines, 
matériel ferroviaire et construction aéronautique • 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
15 
16 
Nummer 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.1 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
760.1 
760.2 
790.0 
810.0 
820.0 
840.0 
850.0 
930 A 
930 B 
930 c 
! 
' 
Het 4band tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Nederlandse tabel 1965 
1 1 
, I 
Î Omschrijving 
PapierJ,aren 
n~tijprodukten 
1 
Rubbotprodukten 
Plasticprodukten 
1 
1 
1 
Overigd industriële produkten 
Bij01~terie 
Muziekinstrumcnten 
Sportartikelen en spcelgoed 
Toebehoor voor meubelen en diversen 
Toebehoor voor kleding 
Gebouwen 
1 
Weg- et waterbouwkundige werken 
1 
TeruTing en gebruikte goederen 
Handel
1 
Horeca: Repara~ie van automobielen enz. 
'1 
Overige; reparatie 
Spoorw~gen 
Wegvo~oer 
Persopen vervoer 
0 .1 vcrig wegvervocr 
1 
1 
Binnenvaart 
ZeeschJpvaart en kustvaart 
1 
Luchtv4art 
1 
Overige 1 verkeersdiensten 
Verk~rshulpdiensten 
Entrepôts 
Comma~icatie 
i 
Banken: 
VerzekJingen 
Verhu~ van machines en transportmateriaal 
1 
Verhulllj van gebouwen 
Ondcrwijs van de overheid 
Onderw~js van privaatrechtelijke instellingen 
Overig onderwijs 
i 
Opmerkingen t.o.v. de nomcnclatuur 
der Nederlandse tabel 
Branche opgenomen onder nr. 252.0* ,,Chemische 
produk.ten, plasticprodukten" en onder Subbranche 
252.2* ,,Synthetische vezels en plasticprodukten" 
Subbranche niet opgenomcn 
Subbranche niet opgenomcn 
Subbranche niet opgenomen 
Subbranche niet opgenomen 
Subbranche niet opgenomen 
Subbranche 
onder 501.l * 
Subbranche 
onder 501.2* 
opgenomen) 
opgenomen 
Subbranche opgenomen 1 
onder nr. 710.3* 
Subbrancho opgenomen 
onder nr. 710.1 * 
Subbranche opgenomen 
ondcr nr. 710.2* 
Subbranche niet opgenomen 
Subbranche niet opgenomen 
Bran~hes opgenomen 
onder 501.0* ,,Gebou-
wen, weg- en water-
bouwkundige werken" 
Branches opgenomen 
onder 710.0* ,,Spcor-
wegen en overig 
wegvervoer" 
Numéro 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.l 
720.2 
. 730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
760.l 
760.2 
790.0 
810.0 
820.0 
840.0 
850.0 
930A 
930B 
930 c 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau néerlandais 1965 
Libellés Remarques concernant la nomenclature du tableau « Pays-Bas • 
Articles en papier et en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse et de l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits en matières plastiques Branche regroupée sous 252.0* « Produits chimiques, 
produits en matières plastiques•, regroupé en sous-
branche 252.2* «Matières synthétiques, produits en 
matières plastique » 
Produits des industries diverses 
Articles de bijouterie 
Instruments de musique 
Jeux, jouets, articles de sport 
Accessoires de l'ameublement, produits divers 
Accessoires de l'habillement 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Construction, installation et aménagement d'im- Sous-branche 501.l * 
meubles 
Ouvrages de génie civil 
Récupération et réemploi 
Services du commerce 
Services d'hébergement et de restauration 
Sous-branche 501.2* 
Réparations de véhicules et moteurs automobiles, motocycles et cycles 
Réparations n.d.a. 
Transports par chemins de fer 
Autres transports terrestres 
Transports de personnes par services réguliers 
Transports terrestres n.d.a. 
Transports par navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Sous-branche 710.3* 
Sous-branche 710.l * 
Sous-branche 710.2* 
Services annexes et auxiliaires des transports, entrepôts 
Services annexes et auxiliaires des transports Sous-branche non remplie 
Services des entrepôts Sous-branche non remplie 
Communications 
Services des institutions de crédit 
Services d'assurances 
Location de biens mobiliers 
Location immobilière 
Services d'enseignement des administrations publiques 
Services d'enseignement des administrations privées 
Services d'enseignement marchands 
l Branches regroupées sous le n° 501.0* «Construction d'im-meubles et ouvrages de génie civil » 
} 
Branches regroupées 
sous le n° 710.0* 
« Transports par che-
min de fer et autres 
transports terrestres » 
17 
1 
Het verband tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Nederlandse tabel 1965 
Nummer Omschrijving Opmerkingen t.o.v. de nomencla.tuur der N ederlandse ta.bel 
18 
940 A Wettirlscha.ppelijk onderzoek van de overheid Branche te zamen met 960 A opgenomen onder nr. 
960 A* ,,Wetenschappelijk onderzoek en algemene 
diensten van de overheid" 
940 B 
940 c 
950 A 
950 B 
950 c 
960A 
960 B 
960 c 
990D 
999.9 
991.0* 
992.0* 
992.1 * 
992.2* 
1 
1 
1 
Wet~. · cha.ppelijk onderzoek van privaatrechtelijke l 
instTIIingen 
Over~ wetenschappelijk onderzoek 
Gezon~eidszorg van de overheid 
Branches te za.men met 960 B en 960 C opgenoem-
de ondcr nr. 960 C* ,,Wetenschappelijk onderzoek 
en diensten nog van privaatrechtelijke en andere 
instcllingen" 
GezonfJieidszorg van privaatrechtclijke instellingen } Branches opgcnomen onder nr. 950 C* ,,Gezond-
Overi gezondheidszorg stellingen" ! heid;izorg van privaatrechtelijke en andere in-Algero ne overheidsdiensten Branche te zamen met 940 A opgenomen ondcr nr. 
; 960 A* ,;Wetenschappelijke onderzoek en algemene 
' Algem~ne diensten van privaatrechtelijke instellin-
gen 1 
Dienst~n n.a.g. 
i 
HuishJudelijke diensten 
TotaaJ 1 
! 1 
Bijzoru ere codes 
Verko}:en van overheid 
Dienstc n n.a.g. en ingevoerde diensten 
Dienstc n n.a.g. 
Ingevo ~rde diensten 
diensten van de overheid" 
l Branches te zamen met 960 B en 960 C opgenomen onder nr. 960 C* ,,Wetenschappelijk onderzoek en diensten n.a.g. van privaatrechtelijke en andere instellingen" 
• 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau néerlandais 1965 
Numéro Libellés Hemarques concernant la nomenclature du tableau « Pays-Bas » 
940A Services de recherche scientifique des administra- Branche regroupée avec 960 A sous le n° 960 A* 
tions publiques «Services d'administration générale et de recherche 
scientifique des administrations publiques » 
940 B Services de recherche scientifique des administra- } Branches regroupées avec 960 B et 960 C sous le 
tions privées n° 960 C* «Services de recherche et services n.d.a. 
940 c Services de recherche scientifique marchands marchands et des administrations privées » 
950 A Services de santé des administrations publiques 
950 B Services de santé des administrations privées } Branches regroupées sous le n° 950 C* «Services de santé marchands et des administrations pri-950 c Services de santé marchands vées » 
960A Services d'administration générale des administra- } Branche regroupée avec 940 A sous le n° 960 A* 
tions publiques « Service<;i d'administration générale et de recher-
che scientifique des administrations publiques » 
960 B Services n.d.a. des administrations privées } Branches regroupées avec 940 B et 940 C sous le n° 960 C* «Services de recherche et services n.d.a. 960 c Services marchands n.d.a. marchands et des administrations privées » 
990D Services domestiques 
999.9 Total 
Codificatwn supplémentaire 
991.0* Ventes résiduelles des administrations publiques 
992.0* Produits non classés et services importés 
992.1 * Produits non classés 
992.2* Services importés 
19 
II. Algemeen evenwicht van de input-output tabel 
De belangrijkste grootheden en vergelijking daarvan 
met die der nationale rekeningen 
1 A. Al~emeen ~venwicht der input-output 
tabel : de ta~el der middelen en bestedingen 
van goederen bn diensten. 
In de input-outpll ta.bel (IOT) zijn, voor het totaal 
en per branche, e middelen en bestedingen van 
goederen en die sten in een volkshuishouding 
gelijk. 'J 
De totale mid<kl~n in de volkshuishouding van 
goederen en dien;r;;n zijn afkomstig van : 
- de binnenlan4,se produktie van goederen en 
diensten; · 
- de invoer van: goederen en diensten (verdeeld 
1 
naar invoer ujt de EEG en invoer uit derde 
landen). 
i 
1 
De bestedingen v; dezelfde goederen en diensten 
zijn in de IOT V'.e deeld naar : 
- intermediair . rbruik; 
- finaal verbl bùmen het econonriBch gebied; 
1 
1 
- bruto-investeringen in vaste activa; 
- voorraadvorming; 
- uitvoer van goederen en diensten; de verdeling 
van de uitvoer in uitvoer naar de EEG en 
uitvoer naar derde landen is voor Nederland 
niet uitgevoerd. 
Per branche en dus voor de gehele volkshuishou-
ding is het totaal der middelen gelijk aan het 
totaal der bestedingen. 
Tabel 1 geeft de globale confrontatie van middelen 
en bestedingen zoals deze uit de IOT van Neder-
land voor 1965 kan worden afgeleid; de gegevens 
zijn in miljoenen gulden, in miljoenen rekeneen-
heden en in percenten van het totaal uitgedrukt. 
De aangegeven codes stemmen overeen met die 
van de tabel der finale bestedingen en totaal der 
bestedingen en van de tabel der primaire inputs, 
de middelen en het totaal der middelen zoals die 
in het tweede deel zijn opgenomen (1). 
(1) De bla.dzijden van het tweede deel zijn van l * tot 175* genummerd. 
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II. L'équilibre général du tableau Entrées-Sorties 
Ses principaux agrégats et leur correspondance avec ceux 
de la comptabilité nationale 
A. L'équilibre général du TES : tableau des 
ressources et emplois de biens et services. 
Le tableau Entrées-Sorties (TES) présente sous 
forme d'équilibre - global et par branche - les 
ressources et les emplois de biens et services dans 
l'économie. 
Les ressources globales de l'économie, en biens et 
services, proviennent : 
- de la production intérieure de biens et ser-
vices; 
- des importations de biens et services (subdivi-
sées en importations en provenance de la CEE 
et en importations en provenance des pays 
tiers). 
Les emplois de ces mêmes biens et services sont, 
dans le TES, répartis en: 
- consommation intermédiaire; 
- consommation finale sur le territoire écono-
mique; 
- formation brute de capital fixe; 
- variation des stocks; 
- exportations de biens et services; la subdivi-
sion en exportations vers les pays de la CEE 
et les exportations vers les pays tiers n'est pas 
effectuée dans le cas des Pays-Bas. 
Pour chaque branche, et donc pour l'ensemble de 
l'économie, le total des ressources est égal au 
total des emplois. 
Le tableau 1 montre l'équilibre global « res-
sources-emplois » ressortant du TES 1965 pour 
les Pays-Bas, établi en millions de florins, en 
millions d'unités de compte et en pour-cent du 
total. Les codes indiqués correspondent à ceux 
du tableau des emplois finals et du total des 
emplois et du tableau des entrées primaires, des 
ressources et du total des ressources repris dans 
la seconde partie (1). 
(1) Les folios de la. seconde partie sont numérotés de 1 * à 17 5 *. 
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TABEL l 
1 
1 
1, 
• 1 
'1 
MIDDELEN / RESSOURCES 
i 
Code ! 1 
(som van de rijen) 
Blz. 80* ! 
Code 1 
(somme des ligneJ) 
Page 80* 1. 
' • 1 
W49 
M 71 
M 72 
R 98 
.1 
Algemcne confrontatie van middelen en bestedingen 
van goederen en diensten 
Prijs af-producent/af-douane 
Omschrijving 
Dénomination 
Produktie van goederen en diensten 
Production de biens et services 
Invoer van goederen en diensten uit de EEG 
Importations de biens et services en provenance 
de la. CEE 
Invoer van goederen en diensten uit derde landen 
Importations de biens et services en provenance 
des pays tiers 
Tota.a.l der middelen 
Total des ressolirces 
MlnR.E. 
Mio U.C. 
36 300,5 
4 373,8 
4 691,4 
45 365,7 
(1) Koers: l R.E. (rekeneenheid = l $ US) = 3,62 FI (gulden). 
1 
1 
1 
l\Un FI 
% 
Mio FI 
131 408 80,0 
15 833 9,6 
16 983 10,3 
164 224 100,0 
B. De belangrijl(ste grootheden van de IOT 
en de vergeUJking daarvan met die der 
nationale rekeningen 
1 
De gegevens van df nationale rekeningen, die door 
het BSEG zijn gepubliceerd (1), zijn niet steeds 
gelijk a.an die der input-output ta.bel. De oorza.ken 
zijn van tweeërlei ~ard : methodologisch en tech-
nisch. Zo zijn de ,,Nationale &keningen" van het 
BSEG opgesteld volgens het genorma.liseerde 
systeem van de OESO, da.t sinds 1958 wordt toe-
gepast. De input-output ta.bel is daarentegen opge-
steld gelijktijdig met de bewerking van het 
Europese stelsel van geïntagreerde economische 
rekeningen (het ESER) en de landen van de Ge-
meenscha.p passen voor het ja.a.r 1965 dit systeem 
<1> ,,Nationale Rekeren 1958-1968", BSEG, 1969. 
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Code 
(som v. d. kolommen) 
Blz. 63* 
Code 
(somme des colonnes) 
Page 63* 
9999 
y 09 
Yl9 
y 29 
y 49 
E 99 
Compte d'équilibre ~lobai des ressources 
et emplois de biens et services 
Prix départ-usine/départ-douane 
Omschrijving Min R.E. 
Dénomination MioU.C. 
(1) 
Intermediair verbruik 18 277,6 
Consommation intermédiaire 
Finaal verbruik binnen het economisch gebied 13 917,1 
Con.<iommation finale sur le territoire économique 
Bruto-investeringen in vaste activa 4 716,8 
Formation brute de capital fixe 
Voorraadvorming 356,6 
Variation des stocks 
Uitvoer van goederen en diensten; totaal 8 097,5 
Exportations de biens et services; total 
Tota.al der bestedingen 
45 365,7 
Total des emploio; 
(1) Taux de conversion: 1 U.C. (unité de compte équivalente à 1 $US) = 3,62 FI (florins). 
TABLEAU 1 
BESTEDINGEN / EMPLOIS 
Min Fl 
% 
Mio FI 
66 165 40,3 
50 380 30,7 
17 075 10,4 
1 291 0,8 
29 313 17,9 
164 224 100,0 
B. Les principaux agrégats du TES et leur 
correspondance avec ceux de la compta-
bilité nationale 
Les a.gréga.ts de la. comptabilité nations.le, publiés 
par l'OSCE (1), ne sont pas toujours identiques à 
ceux qui ressortent du TES. Les raisons sont de 
deux ordres : méthodologique et technique. En 
effet, les « Comptes Na.tiona.ux » de l'OSCE sont 
établis selon le système normalisé de l'OCDE qui 
est en vigueur depuis 1958. Pa.r contre, le TES a. 
été éla.boré parallèlement à la. mise au point du 
Système européen de Comptes économiques inté-
grés (SEC) pour lequel les pays de la. Communauté 
procèdent à une expérience d'a.pplica.tion pour 
l'année 1965 et qui entrera. en vigueur à partir de 
(1) «Comptes Nationaux 1958-1968 >>, OSCE, 1969. 
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bij wijze van e periment toe. Dit systeem za.l, 
met inga.ng van et ja.a.r 1970, ter vervanging van 
het genorma.lis~ rde systeem worden toegepast. 
Ook voor de ops~lling van de IOT 1965 hebben de 
landen getra.cht,\ voor zover de basisstatistieken 
dit toelieten, de 1 regela van het ESER te volgen 
welke op bepa.a.14e pnnten verschillen van de regels 
van het genorm~liseerde systeem wat betreft de 
definitie der a.gfega.ten. 
Anderzijds geeft ~e opstelling van de input-output 
ta.bel de nationa~e sta.tistische bureaus zeer vaak 
aa.nleiding achtera.f de gegevens van de nationale 
rekeningen te hEkzien, dit omdat in de ta.bel per 
branche de gelijkheid tussen middelen en beste-
dingen moet bestaan. Dit geldt minder voor Neder-
land, waar ree~ jaarlijkRe input-output tabellen 
worden gemaakt; 
1) Bepaling van het bruto binnenlands produkt 
Voor de gehelei huishouding wordt het bruto 
binnenla.nds produkt (BBP) berekend a.ls ver-
schil tussen de waarde van de produktie van goe-
deren en diensten en, ter vermijding van dubbel-
tellingen, het intermedia.ir verbruik : dit zijn a.lie 
goederen en diensten die binnen de volkshuis-
houding opnieuw worden gebruikt om a.ndere 
goederen en diensten te produceren. Het verschil 
is gelijk a.an de bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen van a.Ile branches te za.men en ten 
einde hèt bruto binnenlands produkt te verkrijgen 
dient men de belastingen op invoer hierbij op te 
tell en. 
Tabel 2 geeft de onderdelen van deze berekening 
van het BBP voor Nederland. De cijfers en de 
codes die in deze tabel zijn vermeld, zijn ontleend 
aan de tabel der primaire inputs, der middelen 
en het totaal der middelen, die in het tweede 
deel is opgenomen. Het BBP tegen marktprijzen 
volgens de ,,Nationale Rekeningen" van het 
BSEG, is, pro memorie, vermeld. 
TABEL 2 
Bepallng van het bruto binnenlands produkt 
Code Code Mln R.E. 
rijen kolommen Omschrijving 
Blz. 80* Blz. 80* (1) 
W49 9999 Waa.rde van de produktie tegen prijs e.f-producent 36 300,5 
999.9 9999 Intermedie.ir verbruik - 18 277,6 
V 19 9999 Bruto toegevoegde waa.rde tegen marktprijzen 18 022,9 
F 69 9999 Bele.stingen op invoer van gelijksoortige produkten + 705,5 
Bruto binnenlands pro<lukt tegen me.rktprijzen 18 728,4 
volgens IOT 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 18 981 
volgens de ,,Nationale Rekeningen" van het 
BSEG (1) 
(1) l R.E. = 3,62 Fl (zie note. 1, te.bel 1). 
( 1 ) ,,Nationale Rekeningen 1958-1968'', BSEG, 1969 (blz. 140, te.bel 1). 
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l'année de référence 1970, en remplacement du 
système normalisé. Ainsi, pour l'élaboration du 
TES 1965, les pays se sont efforcés, dans la mesure 
où les statistiques de base le permettaient, de 
respecter les règles du SEC qui, sur certains points, 
divergent des règles du système normalisé quant 
aux définitions des agrégats. 
Par ailleurs, grâce à la cohérence des équilibres 
ressources-emplois au niveau des branches, l'éta-
blissement du TES amène très souvent les Insti-
tuts nationaux de statistique à réviser ex post 
leurs données de comptabilité nationale. Ceci est 
dans une moindre mesure le cas pour les Pays-Bas 
qui font déjà des tableaux annuels. 
1) Évaluation du produit intérieur brut 
Pour l'ensemble de l'économie, le produit intérieur 
brut (PIB) se calcule par différence entre, d'lUle 
TABLEAU 2 
Évaluation du produit intérieur brut 
l\lln Fl Dénomination 
131 408 Valeur de la production aux prix départ-usine 
66 165 Consommation intermédiaire 
65 243 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
2 554 Impôts liés à l'importation de produits similaires 
67 797 Produit intérieur brut aux prix du marché selon le 
TES 
68 710 Produit intérieur brut aux prix du marché selon les 
•Comptes Nationaux» OSCE (2) 
) 1 U.C. = 3,62 Fl (voir note (1), tableau 1). 
~) •Comptes Nationaux 1958-1968 », OSCE, 1969 (page 140, tableau 1). 
part, la valeur de la production de biens et de ser-
vices et, d'autre part, afin d'éviter les doubles 
comptages, la consommation intermédiaire, c'est-
à-dire l'ensemble des biens et services réutilisés 
à l'intérieur de l'économie pour produire d'autres 
biens et services. Le solde de cette opération 
représente la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché de l'ensemble des branches, à laquelle on 
doit ajouter les impôts liés à l'importation pour 
obtenir le produit intérieur brut aux prix du 
marché. 
Le tableau 2 montre les éléments de ce calcul du 
PIB pour les Pays-Bas. Les chiffres et les codes 
repris dans ce tableau sont extraits du tableau 
des entrées primaires, des ressources et du total 
des ressources donné dans la seconde partie. 
Pour mémoire, on indique le PIB aux prix du 
marché selon les «Comptes Nationaux» de 
l'OSCE. 
Code Code 
colonne ligne 
Page 80* Page 80* 
9999 W49 
9999 999.9 
9999 V 19 
9999 F 69 
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2) Verdeling v n het bruto binnenlands produkt - a.fschrijvingen; 
' 
- indirecte belastingen - subsidies. De bruto toegev egde waarde tegen marktprijzen, 
berekend ais ve schil tussen de waarde van de 
produktie en he~ 1 intermedia.ir verbruik va.lt in de 
IOT in verschillf nde elementen uiteen, die men 
eveneens in de : ationa.le rekeningen terugvindt. 
In ta.bel 3 zijn de waarden van elk dezer bestand-
delen van het BBP en de procentuele verdeling 
ervan aangegeven. 
1 
Het betreft: : 
- bruto lonen eh sa.larissen; 
i 
De cijfers en de codes zijn ontleend a.an de ta.bel der 
primaire inputs, der middelen en het totaal der 
middelen (zie tweede deel) en de gegevens zijn 
vergeleken met die der nationale rekeningen van 
het BSEG. 
- werkgeversbijdragen sociale verzekering; 
- netto exploita.~ie-overschot; 
1 
1 
Verdellng van het bruto binnenlands produkt 
Code v.d. 
rijen 
Blz. 80* 
s 01 
s 02 
s 03 
s 08 
F 11 
F 69 
F 12 
1 
Co~e v.d. 
ko .. lfmmen B . 80* 
' 
~::: 
;999 
9999 
1 
9999 
{1999 
9999 
Omschrijving 
Bruto lonen en sa.la.rissen 
'Verkgeversbijdragen sociale verzekering 
N etto exploitatie-overschot 
Afschrijvingen 
Bruto binnenlands produkt tegen fa.ctorkosten 
Indirecte belastingen 
Bela.stingen op invoer van gelijksoortige produkten 
Exploita.tiesubsidies 
Bruto binncnla.nds produkt tegen marktprijzen 
(1) 1 R.E. = 3,62 FI (zie noot (1), ta.bel 1). 
l\Iln R.E. 
Mio U.C. 
(1) 
8 475,7 
1 572,7 
5 249,4 
1 660,2 
16 958,0 
1 303,6 
705,5 
- 238,7 
18 728,4 
TABEL 3 
% 
45,3 
8,4 
28,0 
8,9 
90,5 
7,0 
3,8 
1,3 
100,0 
( 1) .,Nationale Rekeningen 1958-1968", BSEG, 1969 (blz. 154, ta.bel 13, voor S 01 en S 02, blz. 140, tabel 1 en blz. 168 
An. A 3 en blz. 144, ta.bel 4 voor F 69.) 
( 3 ) Berekend ais saldo. 
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-2) Répartition du produit intérieur brut 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
calculée par solde entre la valeur de la production 
et celle de la consommation intermédiaire, se 
décompose, dans le TES, en plusieurs éléments 
que l'on retrouve également dans les comptes 
nationaux. Il s'agit : 
- des salaires et traitements bruts; 
- des cotisations sociales à charge des em-
ployeurs; 
- de l'excédent net d'exploitation; 
TABLEAU 3 
- de la consommation de capital fixe; 
- des impôts nets liés à la production et à l'im-
portation. 
Le tableau 3 indique la valeur et le pourcentage 
de chacune des composantes du PIB indiquées 
ci-dessus. 
Les chiffres et les codes sont également extraits 
du tableau des entrées primaires, des ressources 
et du total des ressources (voir seconde partie) et 
les données sont comparées avec celles des comptes 
nationaux de l'OSCE. 
Répartition du produit intérieur brut 
MioFl 
Comptes 
Nationaux Code Code 
OSCE Dénomination colonne ligne 
Mln gld Mio Fl Page 80* Page 80* 
(2) 
30 682 30 712 Salaires et traitements bruts 9999 s 01 
5 693 5 489 Cotisations sociales à charge des employeurs 9999 s 02 
19 003 20 090 (8) Excédent net d'exploitation 9999 s 03 
6 010 6 010 Consommation de capital fixe 9999 s 08 
61 388 62 301 1 Produit intérieur brut au coût des facteurs 
4 719 4 719 Impôts liés à la production 9999 F 11 
2 554 2 191 Impôts liés à l'importation de produits similaires 9999 F 69 
864 - 501 Subventions d'exploitation 9999 F 12 
67 797 68 710 1 Produit intérieur brut aux prix du marché 
(1) 1 U.C. = 3,62 Fl (voir note (1), tableau 1). 
(2) «Comptes Nationaux 1958-1968 •, OSCE, 1969 (page 154, table<iu 13 pour S 01 et S 02, page 140, tableau 1 et page 
168 An. A 3 et page 144, tableau 4 pour F 69). 
(a) Calculé par solde. 
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3) Besteding vtn het bruto binnenlands produkt 
Op de grond v~ de finale bestedingen van goede-
ren en diensten l kan eveneens het BBP worden 
verkregen. Voor p.e gehele volkshuishouding kan de 
toegevoegde W'~arde immers worden verdeeld 
naar de verscwllende soorten binnenlandse be-
stedingen en he~ saldo der buitenlandse handel. 
Het betreft de volgende grootheden die in de tabel 
1 
der finale bested,ingen en het totaal der bestedin-
gen zijn vermeli: 
- fina.al gezin~ erbruik binnen het economisch 
geb1ed; . 
1 
- collectief ver~ruik van de overheid; 
1 
-- bruto investetingen in vaste activa; 
1 
1 
! 
1 
- voorraadvorming; 
- saldo van de buitenlandse handel (uitvoer 
minus invoer van goederen en diensten). 
Ta.bel 4 geeft de opbouw van de finale bestedingen 
van goederen en diensten, die tevens de besteding 
van het bruto binnenlands produkt weergeven. 
De cijfers en de codes zijn ontleend aan de tabel der 
finale bestedingen en het totaal der bestedingen 
(zie tweede deel) (1); de gegevens zijn eveneens · 
vergeleken met die der nationale rekeningen 
van het BSEG. 
(1) De invoer komt uit de tabel der primaire inputs, der 
middelen en het totaal der middelen. 
TABEL 4 
1 
1 
Besteding van het bruto binnenlands produkt 
Code v.d. CO<ïle v.d. Min R.E. 
rijen kol~mmen Omschrijving Mio U.C. % 
Blz. 63* Bî. 63* (1) 
1 
999.9 "î 01 Finaal gezinsverbruik binnen het economisch gebied 11 001,4 58,7 
1 
1 
999.9 t02 Collectief verbruik van de overheid 2 915,7 15,6 
999.9 19 Bruto investeringen in vaste activa. 4 716,8 25,2 
999.9 y 29 Voorraadvorming 356,6 1,9 
\ 
1 
1 
1 Binnenlandse finale bested.ingen 18 990,5 101,4 
1 
1 
999.9 Y49 Uitvoer van goederen en diensten 8 097,5 43,2 
M 59 9999 Invoer cif van goederen en diensten (8) - 8 359,7 - 44,6 
1 
1 
Bruto binnenlands produkt tegen ma.rktprijzen 18 727,8 100,0 
(1) 1 R.E. = 3,62 FI (zie noot (1), tabel 1). 
( 2) ,,Nationale Rekeningen 1958-1968", BSEG, 1969 (blz. 142, tabel 3 en blz. 156, tabel 14). 
(3) Blz. 80* (2de deel). 
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-3) Utilisation du produit intérieur brut 
Les emplois finals de biens et services permettent 
également de reconstituer le PIB. En effet, la 
valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie peut 
être répartie entre les différents types d'emplois 
intérieurs et le solde du commerce extérieur. 
Ces agrégats, repris dans le tableau des emplois 
finals et du total des emplois, sont les suivants : 
- consommation finale des ménages sur le terri-
toire économique; 
- consommation collective des administrations 
publiques; 
- formation brute de capital fixe; 
TABLEAU 4 
- variation des stocks; 
- solde du commerce extérieur (exportations 
moins importations de biens et services). 
Le tableau 4 montre la structure de ces emplois 
finals de biens et services, c'est-à-dire de l'utili-
sation du PIB. 
Les chiffres et les codes sont extraits du tableau 
des emplois finals et du total des emplois (voir 
seconde partie) (1); les doxmées sont également 
comparées à celles des comptes nationaux de 
l'OSCE. 
( 1) Les importations proviennent du tableau des entrées 
primaires, des ressources et du total des ressources. 
Utilisation du produit intérieur brut 
Mio FI 
Comptes 
Nationaux Code Code 
OSCE Dénomination colonne ligne 
Min gld Mio Fl 
(2) 
Page 63* Page 63* 
39 825 39 807 Consommation finale des ménages sur le territoire écono- y 01 999.9 
mi que 
10 555 10 649 Consommation collective des administrations publiques y 02 999.9 
17 075 16 984 Formation brute de capital fixe y 19 999.9 
1 291 1 382 Variation des stocks y 29 999.9 
68 746 68 822 Emplois finals intérieurs 
1 
29 313 30 150 Exportations de biens et services Y49 999.9 
30 262 - 30 262 Importations caf de biens et services ( 3) 9999 l\I 59 
67 797 68 710 Produit intérieur brut aux prix du marché 
( 1) 1 U.C. = 3,62 Fl (voir note (1), tableau 1). 
(2) «Comptes Nationaux 1958-1968 », OSCE, 1969 (page 142, tableau 3 et page 156, tableau 14). 
( 3 ) Page 80* (2e partie). 
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III. De economische struktuur van Nederland 
op ~rond van de input-output tabel 
1 
1 
Deze paragraafheeft tot doel a.an te geven welke 
mogelijkheden het gebruik van de IOT biedt a.ls 
instrument va~ waa.meming der produ~tiestruc­
tuur en der beftedingsopbouw van goederen en 
diensten in een -volkshuishouding. De input-output 
ta.bel geeft slec~ts een deel der stromen aa.n die de 
economische strµctuur van een land beschrijven, 
want de verdeli4g van het inkomen, de overdrach-
ten en de financiële transacties komen er niet in 
1 
voor. Daarentegtm biodt de tabel een zeer volledig 
,,fotografisch beeld" van de technisch-economische 
structuur van 1de produktie van goederen en 
1 
diensten en de besteding ervan a.lsmede van de 
buitenlandse hidol. De torm fotogra.fisch beeld 
is mot opzet · ·ebruikt, want de economische 
struktuur van ederland wordt hier niet vergele-
ken met die van' andere landen en bovendien is de 
1 beschrijving sta isch: vergelijkende onderzoekin-
gen of een onder oek naar de ontwikkeling van de 
strukturen in d tijd zullen la.ter worden onder-
nomen. 
A. De confronltie van ,,middelen-bestedin-
gen" per branc e 
In ta.bel 1 is de onfrontatie van middelen en be-
stedingen voor e gehele volkshuishouding weer-
1 
1 
' Middelen (blz. 73~ - 80*) : 
gegeven. Deze gelijkheid tussen middelen en be-
stedingen voor de gehele economie is in werkelijk-
heid de som van de partiële gelijkheden voor elk 
der branches. 
De betekenis ervan per branche hangt af van de 
wijze wa.a.rop deze gelijkheid is gedefinieerd. In 
dit verband zij er a.an herinnerd dat een branche 
wordt gevormd door samenvoeging van homogene 
produktie-eenheden, die worden gekenmerkt door 
homogene inputs van goederen en diensten, een 
homogeen produktieproces en homogene outputs. 
De activiteiten van de branche zijn homogeen wat 
betreft de goederen of diensten die zijn voortge-
bracht. De gclijkheid tussen middelen en beste-
dingen, zoals in ta.bel 5 opgenomen, is dus een 
gelijkheid per produktgroep en geen gelijk.heid die 
geldt voor een groep ondememingen of vestigin-
gen. 
Ta.bel 5 geeft, per branche, de belangrijkste ele-
menten van de middelen en bestedingen van goe-
deren en diensten. Het betreft dus een onderver-
deling per branche van de ta.bellen 1 en 2. 
De volgende gegevens zijn ontleend a.an de input-
output ta.bel, die in het tweede deel is opgenomen: 
( 1) Intermediaire ù;.puts 
i 
(2) To.~gevoegde wJarde tegen markt-
pr1Jzen l 
Rij TOTAAL 999.9 van de tabel van de intermediaire leveringen (pro 
memorie vermeld in de rij TOTAAL van de tabel der primaire inputs, der 
middelen en het totaal der middelen); 
(3) Waarde van d~ werkelijke pro-
duktie tegen prljzen af-producent 
= (1) + (2) 
(4) Waarde van de verdeelde produk-
tie tegen prijzel\ af-producent 
(5) Totaal der invoer van gelijksoor-
tige goederen en diensten tegen 
prijzen af-douane 
(6) Totaal der middelen tegen prijzen 
af-producent/af-douane 
= (4) + (5) 
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Rij V 19 van de tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der 
middelen; 
Rij P 29 van de tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der 
middelen; 
Rij W 49 van de tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der 
middelen; 
Rij :M 79 van de tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der 
middelen; 
Rij R 98 van de tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der 
middelen. 
' 
III. La structure de l'économie néerlandaise 
à partir du tableau Entrées-Sorties 
Le présent paragraphe a pour but de présenter les 
possibilités d'utilisation du TES comme instru-
ment d'observation de la structure de production 
et d'utilisation de biens et services d'une écono-
mie. Le TES ne montre qu'en partie les flux qui 
permettent d'analyser la structure économique 
d'un pays, car les flux de répartition, les transferts 
et les flux financiers n'y sont pas retracés. Par 
contre, il offre la «photographie » très complète 
des structures teohnico-économiques de la produc-
tion de biens et services, de leurs emplois et des 
échanges extérieurs. Le terme de « photographie » 
est utilisé à dessein, car la structure économique 
des Pays-Bas n'est pas comparée ici à celle des 
autres pays et la description qui en est faite est 
statique : des études comparatives ou des étudos 
sur l'évolution des structures seront effectuées 
ultérieurement. 
A. L'équilibre « ressources-emplois » par 
branche 
Le tableau 1 a permis de mettre en évidence 
l'équilibre «ressources-emplois» pour l'ensemble 
Ressources (page 73* à 80*): 
de l'économie. Cet équilibre global est, en réalité, 
la somme d'équilibres «ressources-emplois» par-
tiels établis pour cha.clUle des branches du TES. 
La signification de ces équilibres « ressources-
emplois » par branche dépend de la façon dont 
celles-ci ont été définies. On rappellera. que la 
branche constitue lUl regroupement d'unités de 
production homogène caractérisées par des en-
trées de produits, un processus de production et 
des sorties de produits homogènes. Les activités 
décrites par la branche sont homogènes qua.nt aux 
produits qui en résultent. Les équilibres « ressour-
ces-emplois » qui apparaissent dans le tableau 5 
sont donc des équilibres établis par groupes de 
produits et non des équilibres établis par groupes 
d'entreprises ou d'unités locales. 
Le tableau 5 donne, par branche, les principaux 
éléments compara.nt les ressources et les emplois 
de biens et services. II s'agit d'une décomposition, 
par branche, des tableaux 1 et 2. 
Les données, par branche, extraites du tableau 
Entrées-Sorties et publiées dans la seconde partie, 
sont les suivantes : 
(1) Entrées intermédiaires Ligne TOTAL 999.9 du tableau des échanges intermédiaires (reprise égale-
ment pour rappel dans la ligne TOTAL du tableau des entrées primaires, 
des ressources et du total des ressources); 
(2) Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
(3) Valeur de la production effective 
aux prix départ-usine 
= (1) + (2) 
(4) Valeur de la production distribuée 
aux prix départ-usine 
(5) Total des importations de produits 
similaires aux prix départ-douane 
(6) Total des ressources aux prix 
départ-usine/départ-douane 
= (4) + (5) 
Ligne V 19 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne P 29 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne W 49 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne M 79 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne R 98 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources. 
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Vermeld zij d+t voor elke branche de verdeelde 
produktie afwijkt van de werkelijke produktie als 
gevolg van (1) ;: 
1 
! 
- Overdracht(ln van koppelprodukten (rij T 31); 
1 
- Overdrachtfn van verwante produkten (rij 
T 32); , 
1 
- Overdra.chten van overheidsverkopen a.fkom-
stig van de branches zonder winstoogmerk van 
de overheid en priva.atrechte!ijke instellingen 
(rij T 33). 
Voor de gehele volkshuishouding zijn deze over-
drachten nul en is het totaal der verdeelde pro-
duktie gelijk a.an dat der werkelijke produktie. 
Bestedingen tegbn prijzen af-producent/af-douane (blz. 57* - 63*) : 
(1) IntermediaitJ outputs Kolom TOTAAL 9999 van de tabel der intermediaire leveringen (pro 
1
1 ! memorie vermeld in de ~olom TOT AAL van de tabel der finale bestedingen 
en het totaal der bestedingen); 
(2) Finaal verb binnen het econo- Kolom Y 09 van de tabel der finale bestedingen en het totaal der beste-
misch gebied 1 dingen; 
(3) Bruto invesJingen Som van de kolommen Y 19 en Y 29 van de tabel der finale bestedingen en 
_:_I, het totaal der bestedingen; 
(4) Binnenlan~ bestedingen Kolom komt niet afzonderlijk voor in de tabcl der finale bestedingen en het 
= (1) + (2) 4- (3) totaal der bestedingen; 
= (6) - (5) : 
i 
( 5) Uitvo~ vonrodoren on di=ten Kolom Y 49 van de tabel der finale bestedingen on het totaal der beste-
dingen; 
(6) Totale best en 
= (4) + (5) 
Kolom E 99 van de ta.bel der finale bestedingen en het totaal der beste-
dingen. 
Ta.bel 5 geeft , en overzicht van de belangrijkste 
gegevens van 1e input-output tabel, die gebruikt 
zijn voor het ~erendeel der berekende percentages 
en die in het vervolg ter sprake komen. 
1 I 
In de volgende 1para.grafen wordt herhaaldelijk ge-
bruik gemaakt ç.an een samenva.tting der branches 
1 
in tien afdelingen, voor de opstelling van de tabel-
len. Deze a.fdelingen zijn een samentrekking van de 
branches van de NACE, waarvan de code met het-
zelfde cijfer begint. Deze tien afdelingen zijn 
wederom gegroepeerd in : landbouwprodukten, 
industriële produkten en diensten. 
(1) Zie bijzondere reeks nr. 1-1970 ,,Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965'', BSEG. 
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Il fa.ut remarquer que, pour chaque branche, la. 
production distribuée diffère de la. production 
effective des montants suivants (1) : 
- Transferts de produits füta.ls ordinaires (li-
gne T 31); 
- Transferts de produits voisins (ligne T 32); 
- Transferts de ventes résiduelles provenant des 
branches non ma.rebandes des administrations 
publiques et privées (ligne T 33). 
Pour l'ensemble de l'économie, ces transferts 
s'équilibrent entre eux et le total de la. production 
distribuée est égal au total de la. production effective. 
Emplois a.ux prix départ-usine / départ-doua.ne (page 57* à 63*) : 
(1) Sorties intermédiaires 
(2) Consommation finale sur le terri-
toire économique 
(3) Formation brute de capital 
(4) Emplois intérieurs 
";: (1) -t (2) -t (3) 
= (6)- (5) 
( 5) Exportations de biens et services: 
(6) Total des emplois 
= (4) -t (5) 
Colonne TOTAL 9999 du tableau des échanges intermédiaires (reprise 
également pour rappel dans la colonne TOTAL du tableau des emploi.ll 
finals et du total des emplois); 
Colonne Y 09 du tableau des emplois finals et du total des emplois; 
Somme, pour chaque branche, des colonnes Y 19 et Y 29 du tableau des 
emplois finals et du total des emplois; 
Colonne n'apparaissant pas dans le tableau des emplois finals et du total des 
emplois; 
Colonne Y 49 du tableau des emplois finals et du total des emplois; 
Colonne E 99 du tableau des emplois finals et du total des emplois. 
Le tableau 5 permet une information rapide en 
regroupa.nt les données fonda.mentales du tableau 
Entrées-Sorties; celles-ci ont été utilisées pour la. 
plupart des ca.lculs de pourcentages, repris da.ns la. 
suite. 
blea.ux de synthèse, une a.gréga.tion des branches 
en dix «divisions». Ces divisions sont un simple 
regroupement des branches dont le numéro com-
mence par le même chiffre. Elles correspondent 
aux dix divisions de la. NACE. Ces dix divisions 
sont elles-mêmes regroupées en : produits de 
l'agriculture, produits industriels et services. Toutefois, dans les pa.ra.gra.phes suivants, on uti-lisera. fréquemment, pour l'établissement de ta.-
( 1) Voir série spéciale 1-1970 •Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 1, OSCE. 
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TABEL 5 
Confroîtatie van middelen en bestedingen van goederen en diensten per branche (l\lln R.E.) 
1 Prijs e.f-producent/e.f-douane 
1 
l!UB·RIJ ,.TOTAAL" I 
i ! 
MIDDELEN-RESSOURCES 
: 1 
Bruto toege-: 1 
NACE- voegde we.e.rde W e.e.rde der W e.e.rde der 
CLIO 1 Intermedie.ire tegen. ~arkt- werkelijke verdeelde Totaal 
1965 Om achrijving inputs pr1Jzen produktie produktie Invoer der middelen 
1 
~Libellés Entrées V a.leur a.joutée V a.leur de la Ve.leur de la Importations Total des 
1 intermédiaires brute aux furix production production ressources 
1 dumarc é effective distribuée 
1 
1 
Nr. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 
1 
1 
010 Lan< bouw l 229,0 l 328,5 2 557,5 2 525,4 965,2 3 490,6 
030 v·, 19,l 36,2 55,2 55,2 18,0 73,2 18-
110 Ko le n br. 96,4 141,7 238,l 237,6 134,8 372,4 
120 Coke ~ 103,6 29,3 132,9 87,6 7,5 95,0 
130* Olle enz. 682,9 386,7 1 069,6 l 041,7 766,6 1 808,3 
161 ~!:! ~r. 136,5 277,1 413,5 403,6 0,6 404,1 162 16,9 66,9 83,7 143,l - 143,1 
163 Wat. ~r 12,4 51,7 64,1 79,8 - 79,8 
211 IJzererts - - - - 36,5 36,5 
212 Nf.~ - - - - 78,5 78,5 222• IJze stae.l 501,l 191,2 692,3 687,8 397,0 l 084,8 
224 ~*et. 169,6 30,4 200,0 200,0 217,4 417,4 241 A st. 38,7 89,5 128,2 128,2 40,3 168,5 
242 Cem nt 113,5 132,0 245,6 245,6 57,7 303,3 
247 Glas 18,8 31,8 50,6 50,6 66,6 117,1 
252* Che~e 892,0 655,8 l 547,8 l 560,8 661,9 2 222,7 311 Giet rij 26,8 27,6 54,4 54,4 22,9 77,3 
312 Met.:pro. 453,3 416,0 869,3 895,9 242,0 1 137,8 
320* Maç~mes 461,9 388,l 850,0 880,7 804,l l 684,8 
330 Bur. mach. 28,5 23,8 52,2 52,2 59,7 111,9 
340 El~~. 630,7 704,7 1 335,4 l 335,4 673,5 2 008,8 350 Au mob. 159,4 87,6 247,0 234,5 570,2 804,7 
361 Sch en 218,2 177,9 396,1 351,4 40,6 392,0 
363 Fie en 35,4 21,3 56,6 56,6 32,6 89,2 
370 Insf, • 184,8 177,3 362,2 362,2 152,8 514,9 
411 ~~vet. 212,4 43,9 256,4 256,4 117,l 373,5 412 774,6 58,3 832,9 832,9 115,5 948,3 
413 Melkprodukt 658,3 112,4 770,7 802,8 41,2 843,9 
414 c~f 162,7 59,4 222,l 216,9 53,9 270,8 416 Meè r. 432,3 142,5 574,9 574,9 37,0 611,9 420 S · er 109,7 64,9 174,6 174,6 20,2 194,8 
421 Cao 145,9 64,6 210,5 210,5 24,9 235,4 
422 Dier. voe. 609,l 56,l 665,2 665,2 57,7 722,9 
423 Ov. voe. 200,3 72,9 273,2 273,2 23,2 296,4 
424 Dr~en 108,6 223,2 331,8 337,0 35,6 372,6 
429 Tab k 110,2 250,6 360,8 360,8 52,8 413,5 
431 Text. ve. 207,5 66,9 274,3 274,3 160,2 434,5 
432 Weefsels 382,6 190,l 572,7 572,7 290,3 863,0 
436 Tri~r 103,0 50,8 153,9 153,9 132,0 285,9 441 Lee 30,7 14,4 45,0 45,0 24,0 69,I 
442 Leet;aar 16,9 13,0 29,8 29,8 14,9 44,8 
451 Sch enen 56,4 50,6 106,9 115,7 34,0 149,7 
453 Kledin 279,6 172,7 452,2 452,2 142,0 594,2 . g 
461 Hou,t 159,4 122,7 282,0 278,5 219,9 498,3 
467 Meuhelen 100,0 75,l 175,l 175,l 46,7 221,8 
471 Papier 139,2 89,0 228,2 228,2 182,0 410,2 
472 P~rw. 161,0 96,4 257,5 257,5 51,9 309,4 
473 D erij 234,3 305,8 540,1 540,l 29,3 569,3 
481 Rub. war. 58,3 55,0 113,3 108,0 53,6 161,6 
490 Ov. ind. 43,9 18,5 62,4 62,4 131,2 193,6 
1 
34 1 
1 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TABLEAU 5 
Équilibre par branche des ressources et emplois des biens et services (en Mio U.C.) 
Prix départ-usine/départ-douane 
SOUS-LIGNE• TOTAL• 
BESTEDINGEN - EMPLOIS 
Uitvoer Totaal 
Intermediaire Finaal Bruto- Binnenlandse + der 
outputs verbruik investeringen bestedingen overdrachten bestedingen Omschrijving 
Sorties Consommation Formation Emplois Exportations Total Libellés 
intermédiaires finale brute intérieurs + des emplois de capital transferts 
(l) (2) (3) (4) 
1 
(5) (6) (7) 
2 467,7 412,7 - 2,2 2 878,2 612,4 3 490,6 Agricult. 
55,0 11,3 - 66,3 6,9 73,2 Pêche 
222,4 85,1 0,6 308,l 64,4 372,4 Comb. sol. 
37,6 10,8 - 1,9 46,5 48,6 95,0 Coke 
1 218,5 164,1 9,4 1 392,0 416,3 1 808,3 Pét. m. nm. 
258,3 145,3 - 403,6 0,6 404,1 Electr. 
47,2 94,8 - 142,0 1,1 143,1 Gaz Dist. 
35,4 44,5 - 79,9 - 79,8 Eau 
35,9 - 0,6 36,5 - 36,5 Min. Fer. 
80,7 - - 4,1 76,6 1,9 78,5 Min. N. Fe. 
754,7 0,3 89,6 844,6 240,3 1 084,8 Sidérur. 
289,8 - 14,9 304,7 112,7 417,4 Met. N. Fe. 
118,0 23,5 3,8 145,3 23,2 168,5 Briq. cer. 
290,l - 5,8 295,9 7,5 303,3 Ciment 
80,4 21,5 5,8 107,7 9,4 117,1 Verre 
1 184,5 236,2 50,5 1 471,2 751,4 2 222,7 Chim. Pla. 
47,2 5,0 15,4 67,6 9,7 77,3 Fonderie 
605,2 172,9 216,0 994,1 143,6 1 137,8 Ouv. mét. 
521,0 26,8 719,0 1 266,8 418,0 1 684,8 Mach. Div. 
14,9 0,3 49,1 64,3 47,5 111,9 Calo. éle. 
606,4 238,4 312,1 1 156,9 851,9 2 008,8 Mat. élec. 
120,4 191,4 406,1 717,9 86,7 804,7 Véh. auto. 
67,4 11,0 145,0 223,4 168,5 392,0 Cons. nav. 
20,7 58,8 3,6 83,1 6,1 89,2 Moto. cyc. 
289,0 66,G 111,0 466,6 48,3 514,9 Inst. pré. 
187,3 89,0 1,7 278,0 95,6 373,5 Cor. gras 
130,7 492,5 - 0,8 622,4 326,0 948,3 Viandes 
100,3 443,4 6,4 550,1 293,9 843,9 Lait, der. 
30,9 158,0 - 18,0 170,9 99,7 270,7 Conserve. 
206,6 340,9 - 10,2 537,3 74,6 611,9 Pr. céré. 
124,6 66,9 0 191,5 3,3 194,8 Sucre 
16,6 118,5 - 1,9 133,2 102,2 235,4 Chocolat 
690,l 6,9 
-
697,0 26,0 722,9 Al. anim. 
62,2 197,8 - 1,4 258,6 37,8 296,4 Alim. div. 
76,8 258,8 0,8 336,4 36,2 372,7 Boissons 
19,1 347,5 9,7 376,3 37,3 413,5 Tabac 
303,0 16,9 9,9 329,8 104,7 434,5 Fib. fils 
380,7 223,5 13,2 617,4 245,6 863,0 Tise. tex. 
33,l 189,8 2,2 225,1 60,8 285,9 Bonneterie 
43,1 2,8 0,6 46,5 22,7 69,1 Cuir 
5,0 30,9 1,7 37,6 7,2 44,8 Art. cuir 
2,5 128,2 1,4 132,1 17,7 149,7 Chaussu. 
29,6 495,0 3,6 528,2 66,0 594,2 Art. hab. 
427,3 19,l 28,4 474,8 23,5 498,3 Bois ouv. 
27,6 164,9 11,3 203,8 18,0 221,8 Meub. Lit. 
326,5 0,6 8,0 335,1 75,l 410,2 Pâte pap. 
239,5 21,5 6,1 267,1 42,3 309,4 Art. pap. 
340,3 178,2 1,7 520,2 49,2 569,3 Imprimé 
91,4 18,2 8,0 117,6 43,9 161,6 Pr. caout. 
56,6 89,0 7,7 153,3 40,3 193,6 Ind. div. 
NACE-
CLIO 
1965 
No 
010 
030 
llO 
120 
130* 
161 
162 
163 
211 
212 
222* 
224 
241 
242 
247 
252* 
311 
312 
320* 
330 
340 
350 
361 
363 
370 
411 
412 
413 
414 
416 
420 
421 
422 
423 
424 
429 
431 
432 
436 
441 
442 
451 
453 
461 
467 
471 
472 
473 
481 
490 
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TABEL 5 (vervolg) 
Confrontatie van mfddelen en bestedfngen van goederen en dfensten per branche (Min R.E.) 
! 
Prijs af-producent/sf-douane 
SUB·RIJ .,TOTAAL" 
! 
1 
1 
MIDDELEN - RESSOURCES 
! Bruto toege-
NACE- 1 voegde waarde Waardeder Waardeder 1 CLIO Omsrjving Intermediaire tegen markt- werkelijke verdeelde Totaal 1965 inputs prijzen produktie produktie Invoer der middelen 
1 
L bellés Entrées Valeur ajoutée Valeur de la Valeur de la Importations Total des 
1 
intermédiaires brute aux prix production production ressources 
du marché effective distribuée 
Nr. 'i (1) (2) 
1 
(3) (4) (5) (6) 1 
1 
501* B 1 ·· 1 772,1 1 420,2 3 192,3 3 192,3 - 3 192,3 OUW, IDJV. 
620 Terugwïn. 21,5 189,2 210,8 210,8 21,3 232,0 
640 Han~ 1 228,7 2 201,4 3 430,1 3 430,1 - 3 430,l 660 Hor 229,0 202,8 431,8 431,8 - 431,8 
671 Aut ê p. 134,3 127,6 261,9 261,9 - 261,9 
672 Ov.r p. 40,9 46,1 87,0 87,0 - 87,0 
710* Land~rv. 292,8 543,4 836,2 836,2 - 836,2 
730 Binn tr. 65,2 81,2 146,4 146,4 - 146,4 
740 Zeevaart 409,4 279,0 688,4 688,4 - 688,4 
750 Luch~vaart 117,1 82,9 200,0 200,0 - 200,0 
760 Ov;if;rv. 49,4 185,6 235,1 235,1 - 235,1 790 Co unie. 49,2 294,2 343,4 343,4 - 343,4 
810A(1) Bank n 75,7 302,8 378,5 378,5 - 378,5 
810B(1) BankKdien. 283,7 - 283,7 0,0 - - -
820 Verze . 178,2 124,3 302,5 302,5 - 302,5 
840 Verh. Mach. - - - - - -
850 Verh.~eb. 146,4 545,0 691,4 691,4 - 691,4 
930A Ond, . pw. 135,4 800,6 935,9 935,9 - 935,9 
930B Ondt·P'" - - - - - -9300 Ov. b der. 8,0 34,3 42,3 42,3 - 42,3 950A GezQ . pu. - - - - - -
9500* Gezo . ov. 126,2 481,2 607,5 607,5 - 607,5 
960A* Over~eid 752,2 1 356,6 2 108,8 2 108,8 - 2 108,8 
9600* Ov. d,iens. 164,4 1 005,0 1 169,3 1 169,3 10,2 1 179,6 
990D Huis f,· - 60,8 60,8 60,8 - 60,8 
991* Verk. ov. - - - - - -
992* NAQj 271,8 - 271,8 271,8 895,9 1 167,7 
1 To~ll 
1 
18 277,6 
1 
18 022,9 
1 
36 300,5 
1 
36 300,5 
1 
9 065,2 
1 
45 365,7 
1 
1 
i 
1 
1 
( 1) Brw ches 810 A en 810 B: zie bijzondere reeks 1, 1970 ,,Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorti 
1961i , BSEG" hoofdstuk V § 3 ,,Bankdiensten". 
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TABLEAU 5 (suite) 
Équilibre par branche des ressources et emplois des biens et services (en Mio U.C.) 
Prix départ-usine/départ-douane 
SOUS-LIGNE •TOTAL • 
BESTEDINGEN - EMPLOIS 
Uitvoer 
Intermedia.ire Finaa.l Bruto- Binnenla.ndse + Totaal 
outputs verbruik investeringen bestedingen overdra.ohten der Omschrijving 
Sorties Consommation Formation Emplois 
bestedingen 
Exportations Libellés 
intermédiaires fine.le brute intérieurs + Total de capital transferts des emplois 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
478,5 99,7 2 584,3 3 162,5 29,8 3 192,3 Cons. G.C. 
64,4 - 0,6 65,0 167,1 232,0 Rec. reem. 
575,1 2 132,0 184,8 2 891,9 538,l 3 430,1 Commerce 
68,8 363,0 - 431,8 - 431,8 Horeca. 
158,3 103,6 - 261,9 - 261,9 Rep. Auto. 
41,2 42,8 3,0 87,0 - 87,0 Rep. n.d.a. 
599,7 152,5 
-
752,2 84,0 836,2 Tr. terr. 
58,6 5,5 - 64,1 82,3 146,4 Tr. fluv. 
4,4 2,5 - 6,9 681,5 688,4 Tra.. mar. 
16,3 16,9 - 33,2 166,9 200,0 Tra.. a.ér. 
124,6 3,6 - 128,2 106,9 235,1 Aux. entr. 
249,2 81,8 - 331,0 12,4 343,4 Communie. 
352,2 21,3 - 373,5 5,0 378,5 lnst. cre. 
- - - - - -
Serv. banc. 
89,8 203,0 - 292,8 9,7 302,5 Assura.ne. 
- - - - - -
Loc. mob. 
- 691,4 - 691,4 - 691,4 Loc. immo. 
- 935,9 - 935,9 - 935,9 Ens. pub. 
- - - -
- - Ens. priv. 
- 42,3 - 42,3 - 42,3 Ens. mar. 
- - - - - -
San. pub. 
101,1 506,4 - 607,4 - 607,5 San. m. pr. 
- 2 108,8 - 2 108,8 - 2 108,8 Pub. n.d.a. 
718,5 414,9 - 1 133,4 46,1 1 179,6 N.d.a.. M. pr. 
11,0 49,7 - 60,7 - 60,8 Ser. Dom. 
91,7 - 116,9 - - 25,2 25,1 - V.adm. 
1 054,7 - 63,5 60,5 1 051,7 116,0 1 167,7 Pr. N. cla.. 
18 277,6 
1 
13 917,1 
1 
5 073,4 
1 
37 268,2 
1 
8 097,5 
1 
45 365,7 1 Total 
1 
[1 ) Branches 810 A et 810 B : voir série spéciale, 1-1970 «Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965, 
OSCE » chapitre V § 3 • Services des institutions de crédit », 
NACE-
CLIO 
1965 
No 
501* 
620 
640 
660 
671 
672 
710* 
730 
740 
750 
760 
790 
810A(1 ) 
810B(l) 
820 
840 
850 
930A 
930B 
9300 
950A 
950C* 
960A* 
960C* 
990D 
991* 
992* 
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B. De mlddele~ 
De beschik.bare goedcren en diensten voor de 
Nederlandse ec6nomie worden gevormd door de 
middelen, deels 1uit binnenlandse produktie, deels 
uit invoer afkobstig, en bedragen 45,4 Mlrd $. 
De produktie !fr branche is samengesteld ener-
zijds uit de aa~open van goederen en diensten die 
nodig zijn voo~ het produktieproces, het inter-
media.ir verbrui]f, en anderzijds de bijdra.ge tot het 
1 
1 
1 
1 
1 
bruto binnenlands produkt, de bruto toegevoegde 
waarde tegen ma.rktprijzen. 
De ana.lyse van de middelen is volgens beide ge-
zichtspunten gema.akt, te weten de geogra.fische 
oorsprong der middelen en de splitsing van de 
produktie tussen intermediair verbruik en toege-
voegde waarde. 
Het tota.al der middelen, de waarde van de pro-
duktie en het tota.al der invoer gesplitst na.ar de 
drie groepen van branches is a.la volgt : 
TABEL 6 
1 
Middelen, produktie en invoer naar groepen van branches 
(in Mln R.E. en in %) 
LandbouwprodUkten (afd. 0) 
i 
Industriële prodµkten (afd. 1 t/m 5) 
Di"'8tm (afd. Bi t/m 9) 
Totaal . / 
: 1 
l) ~roduktie (1) en invoer 
1 
a) Aandeel va1 de produktie en de invoer in de · 
middelen 1 
Zoals reeds in 1'bel l is aangegeven, is van het totaal 
der beschikba e middelen in N ederland ten 
bedrage van 5,4 Mlrd R.E., 36,3 Mlrd R.E. 
afk.omstig uit ~innenlandse produktie en 9,l Mlrd 
R.E. uit invoer. 
1 
M1n R.E. 
Waarde Totale invoer Totale middelen der produktie (prijs af-douane) (prijs af-produccnt/ (prijs af-producent) af-douane) 
2 580,6 983,2 3 563,8 
20 280,6 7 154,9 27 434,6 
13 439,9 927,4 14 367,3 
36 300,5 9 065,2 45 365,7 
Dit betekent dat 80 % der goederen en diensten 
die voor de Nederlandse economie beschikbaar 
zijn uit eigen produktie komt en 20 % wordt 
ingevoerd, waarvan 9,6 % uit de landen van de 
Gemeenschap en 10,4 % uit derde landen. 
Tabel 7 geeft voor de tien afdelingen de verdeling 
van de totale middelen tussen produktie en 
invoer. 
( 1 ) In deze parairaaf is het begrip verdeelde produktie genomen. 
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B. Les ressources 
Les biens et services disponibles sur le marché 
néerlandais, production intérieure et importa-
tions, forment le total des ressources dont le 
montant s'élève à 45,4 Mrd d'U.C. La production 
de chaque branche est composée elle-même d'une 
part des biens et services achetés, nécessaires à 
son processus de production, soit les entrées 
intermédiaires et, d'autre part, de sa contribution 
TABLEAU 6 
au produit intérieur brut, soit la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché. 
L'étude des ressources est effectuée sous ces deux 
aspects, à sa.voir l'origine géographique des res-
sources et la. ventilation de la. production en 
entrées intermédiaires et va.leur a.joutée. 
Le total des ressources, la. va.leur de la. production 
et le total des importations, ventilés selon les trois 
grands regroupements de l'économie, se répartis-
sent comme suit : 
Ventilation des ressources de la production et des importations par grands regroupements de branches 
(en Mio d'U.C. et en %) 
% 
Va.leur Total Total des ressources 
de la. production des importations (prix départ-usine/ 
(prix départ-usine) (prix départ-doua.ne) départ-douane) 
7,1 10,8 7,9 
55,9 78,9 60,5 
37,0 10,2 31,7 
100 100 100 
1) Production (1) et importations 
a) 1 mportance relative de la production et des 
importations dans les ressources 
Comme il en a déjà été fait mention dans le 
tableau 1, le total des ressources disponibles aux 
Pays-Bas, soit 45,4 Mrd d'U.C. provient d'une 
part de la production intérieure pour un montant 
de 36,3 Mrd d'U.C. et d'autre part des importations 
pour une somme de 9,1 l\frd d'U.C. 
1 
Produits de l'agriculture (div. 0) 
Produits industriels (div. 1 à 5) 
Services (div. 6 à 9) 
Total 
Ainsi les Pays-Bas produisent 80 % des biens 
et services nécessaires à leur économie et importent 
20 % de leurs ressources dont 9,6 % ont pour 
origine les pays de la CEE et 10,4 % les pays 
tiers. 
Le tableau 7 donne la ventilation du total des 
ressources des branches entre la production et les 
importations selon le regroupement des branches 
en dix divisions. 
( 1) Dans ce pare.graphe, le concept de production distribuée a. été retenu. 
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1 TABEL 7 
Vercl ellng der middelen tussen produktie en invoer per afdellng (in Min R.E. en in %) ' 
' 
Wa.arde ?t-liddelen 
! der produktie Invoer (prijs (prijs (prijs af-douane) af-producent/ 
Afdelingen af-producent) af-douane) 
i 1 Min R.E. Min R.E. Min R.E. 
0 P~ukten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 2 580,6 983,2 3 563,8 
i 
1 Enirgie en water 1 993,4 909,5 2 902,7 
2 Proô.ukten van de winning en verwerking van niet- 2 873,0 l 555,9 4 428,8 
enef.tetische mineralen en afgeleide produkten; che-
mis e produkten 
:rukten van de -"'61--konde irulustcie, pra- 4 223,3 2 598,4 6 821,4 
3 -instrumenten 
4 ige industriële produkten 7 998,6 2 091,l 10 089,4 
5 B~iwnijverheid, wegen- en waterbouw 3 192,3 - 3 192,3 
1 1m;>usTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
1 
20 280,6 
1 
7 154,9 
1 
27 434,6 
6 H,del, horeca, reparaties 4 421,6 21,3 4 442,8 
1 
7 Trtsport en communicatie 2 449,5 - 2 449,5 
8 B~en, verzekeringen, diensten aan bedrijven, ver- 1 372,4 - 1 372,4 
hu 
9 Û\'.Elrige diensten 5 196,4 906,1 6 102,6 
1 
no NSTEN (afd. 6 t/m 9) 13 439,9 927,4 14 367,3 
TQ' 'AAL 36 300,5 9 065,2 45 365,7 
' 
1 
Binnen de groe~ industriële produkten, treft men 
de branches aa~ met het hoogste invoeraandeel. 
Voor ongeveer twintig andere branches bedraagt 
de invoer tussen 30 - 60 % van de middelen. 
Zo zijn er bra:q.ches die geheel op invoer zijn 
aangewezen : 2Ü ,,ijzererts" en 212 ,,non-ferro-
ertsen". J 
Voorts zijn er 'twee branches waar meer dan 
twee derde der' middelen uit invoer bestaat: 
350 ,,automobi~len en motoren" (70,9 %) en 
490 ,,overige industrieën" (67,8 %). 
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b) Analyse van de produktie 
Ta bel 8 illustreert hot aandeel der af delingen in 
de totale verdeelde produktie. 
1 
1 
1 
1 
TABJ,EAU 7 
Ventilation des ressources en production et importations par division (en Mio d'U.C. et en%) 
Va.leur Total Total 
de la. production des importations des ressources 
(prix (prix (prix départ-usine/ 
départ-usine) départ-doue.ne) départ-doue.ne) Divisions 
% % % 
72,4 27,6 100 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 
et de la. pêche 
0 
68,7 31,3 100 Produits énergétiques et ea.u 1 
64,9 35,1 100 Produits de l'extraction et de la. transformation de mi- 2 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
61,9 38,1 100 Produits des industries transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
79,3 20,7 100 Autres produits des industries manufacturières 4 
100,0 0,0 100 Bâtiment et génie civil 5 
73,9 
1 
26,l 
1 
100 1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 
99,5 0,5 100 Services de commerce, de restauration et d'héberge- 6 
ment, réparations 
100,0 0,0 100 Services de transport et de communication 7 
100,0 0,0 100 Services des institutions de crédit, d'Msurances, services 8 
fournis aux entreprises; location 
85,2 14,8 100 Autres services 9 
93,5 
1 
6,5 
1 
100 1 SERVICES (6 à 9) 1 
80,0 1 20,0 1 100 1 TOTAL 
C'est le regroupement <<produits industriels» 
qui enregistre les branches les plus fortement 
importatrices. 
Environ vingt autres branches se situent dans 
l'intervalle 30 - 60 % d'importations dans les 
ressources. 
Parmi ces branches, certaines reposent exclusive-
ment sur l'importation :. ce sont les branches 211 : 
«minerais de fer» et 212 «minerais métalliques 
non ferreux ». 
Deux branches importent plus que 2/3 de leurs 
ressources, ce sont : les branches 350 « véhicules 
et moteurs automobiles 11 (70,9 o/o). 490 "industries 
diverses» (67,8 %). 
b) Analyse de la production 
Le tableau 8 montre l'importance relative de la 
production distribuée par division dans le total 
de la valeur de la production. 
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TABEL 8 
1 Produktie per afdelin~ in bet totaal (prijs af-producent) 
Afdelingen 1 
1 
Min R.E. 
1 
% 
0 Pr<>P.ukten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 2 580,6 
1 
7,1 
1 
1 
1 1 993,4 5,5 EI\~e en water 
2 Pr~ukten van de winning en verwerking van niet-energetische 2 873,0 7,9 
urneralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
3 Pr1ukten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instru- 4 223,3 11,6 
enten 
4 ÛV{ il'ige industriële produkten 7 998,6 22,0 
5 Bou twnijverheid, wegen- en waterbouw 3 192,3 8,8 
1 IN"tjUSTRI:ffiLE PRODUK.TEN (afd. 1 t/m 5) 1 20 280,6 1 55,9 
6 Har del, horeca, reparaties 4 421,6 12,2 
7 Tr~f port en communicatie 2 449,5 6,7 
8 1'"' -•koringen, dieruMn""" bO<hijven, ve•hum 1 372,4 3,8 
9 Ove ige diensten 5 196,4 14,3 
1 
1 DI:f1NSTEN (afd. 6 t/m 9) 
1 1 
De af deling ,,1~1 dbouwproduk.ten" neemt 7,1 % 
van het totaal v oor haar rekening. 
... Bmnen de groep mdustriele produk.ten, die meer 
dan de helft uit~aken van de totale produk.tie-
waarde, zijn de V-f lgende branches het belangrijkst: 
501 * ,,gebouweh, wegen- en waterbouwkundige 
werken" (8,8 %~, 252* ,,chemische produk.ten en 
1 
plastic produk.ten" (4,3 %) en 340 : ,,electrotech-
nische produk.ten" (3, 7 %). 
1 
Binnen de dien,tensector hebben de volgende 
branches een beltngrijk aandeel in de produk.tie : 
640 ,,Handel" (9,4 %), 960 A* ,,Wetenschappelijk 
onderzoek en algémene diensten van de overheid" 
1 (5,8 %) en 960 C* ,,Wetenschappelijk onderzoek 
en diensten n.a.g.' van privaatrechtelijke en andere 
instellingen" (3,2 %). 
(1) In deze paragra~f betreft het de werkelijke produktie. 
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1 13 439,9 1 37,0 
TOTAAL 1 36 300,5 1 100,0 
Anderzijds hebben 48 branches een aandeel 
de totale produk.tie van minder dan 1,5 %· 
2) Intermediaire inputs en toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen 
in 
a) Aandeel van de intermediaire inputs en de toege-
voegde waarde in de produktie (1) 
Op een totale produk.tie van 36,3 Mlrd R.E. 
bedragen de intermediaire inputs 18,3 Mlrd R.E. 
en de toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
18,0 Mlrd R.E. d.w.z. respectievelijk 50,4 en 
49,6 % van het totaal. 
TABLEAU 8 
Production par division dans le total de la production (prix départ-usine) 
Divisions 
1 1 
Mio U.C. 
1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 2 580,6 7,1 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 1 993,4 5,5 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de minéraux non 2 873,0 7,9 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 4 223,3 11,6 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 7 998,6 22,0 
5 Bâtiment et génie civil 3 192,3 8,8 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1à5) 1 20 280,6 1 55,9 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 4 421,6 12,2 
tions 
7 Services de transport et de communication 2 449,5 6,7 
8 Services des institutions de crédit, d'aBBurances, services fournis aux 1 372,4 3,8 
entreprises; location 
9 Autres services 
SERVICES (6 à 9) 
La division« Produits de l'agriculture» représente 
7,1 % du total. 
Au sein du regroupement « Produits industriels » 
qui apporte la plus grande contribution à la valeur 
de la production, les branches fournissant la 
plus grande partie de la production sont les 
branches 501 * «Construction d'immeubles et 
ouvrages de génie civil » (8,8 %) 252* « Produits 
chimiques, produits en matières plastiques » 
(4,3 %) et 340 «Matériel et fournitures électri-
ques » (3, 7 %)-
Parmi les services, les branches suivantes contri-
buent d'une manière importante à la production : 
640 « Services du commerce » (9,4 %), 960 A* 
« Services des administrations générales et de 
recherche des administrations publiques» (5,8 %) 
5 196,4 14,3 
13 439,9 37,0 
TOTAL 36 300,5 100,0 
et 960 C* « Services de recherche et services n.d.a. 
marchands et des administrations privées » (3,2 %). 
D'autre part, 48 branches ont une part dans le 
total de la production inférieure à 1,5 %· 
2) Entrées intermédiaires et valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
a) Importance relative des entrées intermédiaires et 
de la valeur ajoutée dans la production (1 ). 
Au niveau global sur une production de 36,3 
Mrd d'U.C. les entrées intermédiaires représentent 
18,3 Mrd d'U.C. et la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché 18,0 Mrd d'U.C., soit respective-
ment 50,4 % et 49,6 % du total. 
(1) Dans ce paragraphe il s'agit du concept de production effective. 
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l 
Do verdeling v~ de produktie tussen intermediaire 
inputs en bruto ,toegevoegde waarde tegen markt-
prijzen per af de'1ng is in ta bel 9 opgenomen ter-
wijl in grafiek t deze gegevens voor elk der 73 
'1 
1 
branches der input-output tabel zijn weergegeven, 
gerangschikt in stijgende volgorde der toegevoegde 
waarde (1). 
l ~fil9 Verdellng an de produktie in intermediair verbruik en toegevoegde waarde (in l\fln R.E. en in%) 
Afdelingen 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Pro• ukten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 
En~ gie en water i;,._ van do wUmmg en venvmking vm\ niot. 
ene etische mineralen en afgeleide produkten; che-
mi e produkten 
PrJukten van de metaalverwerkende industrie, pre-
cisieiinstrumenten 
Ove1 ige industriële produkten 
Bou rnijverheid, wegen- en waterbouw 
i 
1 INDPSTRI:mLE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
Han1 lel, horeca, reparaties 
·, 
Tran sport en communicatie 
Ba~en, verzekeringen, diensten aa.n bedrijven, ver-
huurl 
Over ge diensten 
'1 
1 DIEf STEN (afd. 6 t/m 9) 
1 TOT' 
i 
i 
Intermeiiair 
verbruik 
l\fln R.E. 
1 248,1 
1 048,7 
1 733,7 
2 199,0 
5 496,9 
1 772,1 
1 12 250,4 
1 654,4 
983,l 
684,0 
1 458,0 
1 4 779,5 
1 18 277,6 
Bruto toege- Waarde 
voegde wa.arde der produktie 
tegen (prijs 
marktprijzen af-producent) 
l\fln R.E. Min R.E. 
1 364,7 2 612,7 
953,4 2 001,9 
1 130, 7 2 864,5 
2 024,3 4 223,2 
2 469,8 7 966,5 
1 420,2 3 192,3 
1 7 998,4 1 20 248,4 
2 767,1 4 421,6 
1 466,3 2 449,5 
688,4 1 372,4 
3 738,5 5 196,4 
1 8 660,3 1 13 439,9 
1 18 022,9 1 36 300,5 
(1) Crafiek 1 is gebleerd op de verticale coëfficiënten A 60: ,,Verticale coëfficiënten der intermediaire inputs, der pri. 
maire inputs en tj1iddelen ten opzichte van de werkelijke produktie" (zie tweede deel, blz. 73*, 112*). 
1 
i 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
La ventilation de la production des branches 
en entrées intermédiaires et valeur ajoutée brute 
aux prix du marché est exprimée dans le tableau 
9 selon le regroupement des branches en dix 
divisions et figure dans le graphique I pour 
chacune des 73 branches du TES, classées suivant 
l'ordre croissant de leur valeur ajoutée (1). 
TABLEAU 9 
Ventilation de la production en entrées intermédiaires et valeur ajoutée (en l\fio d'U.C. et en %) 
Valeur Valeur 1 
Entréos ajoutée brute de la production 
intermédiaires aux prix (prix 
du ma.robé départ-usine) Divisions 
% % % 
47,8 52,2 100 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture 
et de la. pêche 
0 
52,4 47,6 100 Produits énergétiques et eau 1 
60,5 39,5 100 Produits de l'extraction et de la transformation de mi- 2 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
52,1 47,9 100 Produits des industries transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
69,0 31,0 100 Autres produits des industries manufacturières 4 
55,5 44,5 100 Bâtiment et génie civil 5 
60,5 
1 
39,5 
1 
100 1 PRODUITS INDUSTRIELS ( 1 à 5) 1 
37,4 62,6 100 Services de commerce, de restauration et d'héberge- 6 
ment, réparations 
40,1 59,9 100 Services de transport et do communication 7 
49,8 50,2 100 Services des institutions de crédit, d'assurances, services 8 
fournis aux entreprises; location 
28,1 71,9 100 Autres services 9 
35,6 
1 
64,4 
1 
100 1 SERVICES (6 à 9) 1 
50,4 
1 
49,6 1 100 1 TOTAL 1 
( 1 ) Le graphique I a été établi d'après les coefficients verticaux A80 : «Coefficients verticaux des entrées intermédiaires 
et des entrées prima.ires par rapport à la. va.leur de la. production effective• (voir deuxième partie, pages 73* à 112*). 
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1 
De branches :qi.~. It intermediaire inpvts van moor 
dan 7 5 % ten o zichte van de produktie behoren 
aile tot de ind triële produkten. Het betreft de 
volgende branc4es : 
412 - Vlees enileeswaren 
422 - Veevoede 
413 - Melk en elkprodukten 
224 - NF-metaien en -produkten 
411 - Oliën en !vetten van plantaardige 
en dierlij~e oorsprong 
120 - Cokes 1 
431 - Textielvefels en -garens 
416 - Meelprodiikten en zetmeelproduk-
93 0 O/ 
, /0 
91,6 % 
85 4 O/ 
, /0 
84,8 % 
82 8 O/ 
, /0 
78,0 % 
75,6 % 
ten i 75,2 % 
Met name de lerwerkende industrieën behoren 
tot deze groe~ : de voedingsmiddelen, metalen 
en cokes. 1 
Het merendeel 
1 
der andere branches heeft een aan-
deel tussen 40 eJ 60 % van de intermediaire inputs 
t.o.v. de prodYktie; het gemiddelde voor aile 
branches bedraiigt 50,4 %· 
Anderzijds bch1ren de branches met een aandeel 
der toegevoegde.taarde van meer dan driekwart 
ten opzichte vaî de produktie aile tot de diensten 
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terwijl er binnen de groep industriële produkten 
twee branches zijn: 162 ,,gasdistributie" en 
163 ,,stoom, perslucht en water". 
Diensten 
990 D - Huishoudelijke diensten 
620 - Terugwinning en gebruikte goe-
deren 
960 C* - Wetenschappelijk onderzoek en 
diensten n.a.g. van privaatrech-
telijke en andere instellingen 
790 - Communicatie 
930 A - Onderwijs van de overheid 
930 c - Overig onderwijs 
810 A - Banken 
950 C* - Gezondheidszorg van privaat-
rechtelijke en andere instellin-
gen 
760 - Overige verkeersdiensten 
850 - Verhuur van gebouwen 
1 ndustriële produkten 
163 - Stoom, perslucht en water 
162 - Gasdistributie 
100,0 % 
89,8 % 
85,9 % 
85,7 % 
85,5 % 
81,1 % 
80,0 % 
79,2 % 
78,9 % 
78,8 % 
80,7 % 
79,9 % 
Les branches pour lesquelles les entrées inter-
médiaires représentent plus de 7 5 % de leur 
production proviennent toutes du regroupement 
.< Produits industriels ». Ce sont les branches 
suivantes: 
412 - Viandes, préparation de viandes, 
produits liés 93,0 % 
422 - Produits pour l'alimentation des 
animaux 91,6 % 
413 - Lait, produits laitiers 85,4 % 
224 - Métaux et produits métalliques 
non ferreux 84,8 % 
411 - Corps gras d'origine animale ou 
végétale 82,8 % 
120 - Produits de la cokéfaction de la 
houille 78,0 % 
431 - Fibres textiles et fils 75,6 % 
416 - Produits à base de céréales et pro-
duits amylacés 7 5,2 % 
Ce sont notamment les industries transforma-
trices qui figurent dans ce groupe à savoir les 
industries alimentaires et celles transformatrices 
des métaux ainsi que le coke. 
La plupart des branches ont une part relative 
des entrées intermédiaires entre 40 et 60 % de 
la production; la moyenne des branches est égale 
à 50,4 %-
Inversement, les branches pour lesquelles la valeur 
ajoutée dépasse les trois quarts de la valeur de 
leur production sont par nature les branches de 
services et au sein des « produits industriels » 
deux branches, 162 <c Gas distribués » et 163 c< Va-
peur, air comprimé, eau publique». 
Services: 
990 D - Services domestiques 100,0 % 
620 - Récupération et réemploi 89,8 % 
960 C* - Services de recherche et services 
n.d.a. marchands et des admi-
nistrations privées 85,9 % 
790 - Communications 85,7 % 
930 A - Services d'enseignement des 
administrations publiques 85,5 % 
930 c - Services d'enseignement mar-
chands 81,l % 
810 A - Services des institutions de cré-
dit 80,0 % 
950 C* - Services de santé marchands et 
des administrations privées 79,2 % 
760 - Services annexes et auxiliaires 
des transports, entrepôts 78,9 % 
850 - Location immobilière 78,8 % 
Produits industriels 
163 - Vapeur, air comprimé, eau publi-
que 80,7 % 
162 - Gaz distribués 79,9 % 
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GRAFIEK 1 
NEDERLAND 1965 
GRAPHIQUE 1 
PAYS-BAS 1965 
Verdeling van de produktle per branche 
naar lntermedlalre inputs en bruto toegevoegde waarde tegen marktprljzen 
Ventilation de la production de chaque branche 
en entrées Intermédiaires et valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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NACE 
CLIO 
Libellés 1965 
% 
o.o PR. N. CLA. 992 
7,0 VIANDES 412 
8,4 AL.ANIM. 422 
14,6 LAIT, DER. 413 
15.2 MET. N. FE. 224 
17.1 COR. GRAS 411 
22,0 COKE 120 
24.4 ~IB. FILS 431 
24,8 PR. CERE. 416 
26,7 CONSERVE. 414 
26.7 ALIM. DIV. 423 
27,6 SIDERUR. 222' 
29,6 IND. DIV. 490 
30,7 CHOCOLAT 421 
31,9 CUIR 441 
33,0 BONNETER. 436 
33,2 TISS. TEX. 432 
35,5 VEH.AUTO 350 
36,2 PET. M. NM. 130' 
37,2 SUCRE 420 
37.4 ART. PAP. 472 
37,6 MOTO. CYC. 363 
·38.2 ART. HAB. 453 
39,0 PATE PAP. 471 
40,5 TRA. MARI. 740 
41,1 ASSURANC. 820 
41,4 TRA. AERI. 750 
42.4 CHIM. PLA. 252' 
42.9 MEUB. LIT. 467 
43,5 AFIT. CUIR 442 
43,5 BOIS,OUV. 461 
44,5 CONS. G:C. 501' 
44.9 CONS. NAV. 361 
45,5 CALC. ELE. 330 
45.7 MACH. DIV. 320' 
47,0 HORECA. 660 
47,3 CHAUSSU. 451 
47,9 OUV. MET. 312 
48,5 PR. CAOUT. 481 
48,7 REP. AUTO 671 
49,0 INST. PR. 370 
50,8 FONDERIE 311 
51.9 AGRICULT. 010 
52.8 MAT. ELEC. 340 
53,0 REP. NDA. 672 
53,8• CIMENT 242 
55,5 TRA. FLUV. 730 
56.6 IMPRIME. 473 
59,5 COMB. SOL. 110 
62.8 VERRE 247 
64,2 COMMERCE 640 
64.3 PUB. NDA. 960A' 
65,0 TA. TERR. 710' 
65.5 PECHE 030 
67.0 ELECTR. 161 
67.3 BOISSONS 424 
69.4 TABAC. 429 
69.8 BRIQ.CER. 241 
78,8 LOC. IMMO. 850 
79,0 AUX. ENTA . 760 
79.2 SAN. M. PR. 950C' 
79,9 GAZDIST. 162 
80.0 INST. CRE. 810A 
80,6 EAU 163 
81.0 ENS. MAR. 930C 
85,5 ENS. PUB. 930A 
85,7 COMMUNIC. 790 
85,9 NDA. M. PR. 960C' 
89,8 REC. REEM. 620 
100,0 SER. DOM. 990D 
% 
1 b) Analyse va~ Ide toegevoegde waarde 
Ta bel 10 betrefi. Î' voor de tien afdelingen, het aandeel 
voegde waarde 
TABEL 10 
van de toegevoegde waarde in de totale toege-
Toegevoegde waarde tegen marktprijzen per afdellng t.o.v. het totaal 
Afdelingen 1 
1 
Mln R.E. 
1 
% 
0 Pr< dukten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 1 364,7 7,6 
En~rgie en water 953,4 5,3 1 
2 Pr< dukten van de winning en verwerking van niet·energetische 
'1~eralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
1 130,7 6,3 
3 Pl< dukten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instru-
.xnenten 
2 024,3 11,2 
4 
5 
Ov ~rige industriële produkten 
Bo iwnijverheid, wegen- en waterbouw 
1 
IN DUSTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
. 
6 Hall.del, horeca, reparaties 
7 11;1 .nsport en communicatie 
2 469,8 13,7 
1 420,2 
1 
7,9 
7 998,4 44,3 
2 767,1 15,4 
1 466,3 8,1 
8 B~ lken, verzekeringen, diensten a.an bedrijven, verhuur 688,4 3,8 
i 
9 Ov ~rige diensten 
: 
D ~NSTEN (afd. 6 t/m 9) 
' i 
i 
! 
1 
Uit deze cijfers )lijkt dat het aandeel der diensten-
sector in de tb~ale toegevoegde waarde hoger is 
dan dat der in< ustrie. 
' 
! 
Van de 73 ~•anches der input-output tabel 
vertegenwoordii en vijf te zamen 41 % van de 
totale toegevo~ de waarde. 
640 - Hande 
1 
12,2 % 
501* - Gebou1ven, wegen- en water-
bouwkfndige werken 7,9 % 
i 
- Produkten van de landbouw, 
bosbou'w en jacht 
010 
7,4 % 
50 
3 738,5 20,7 
8 660,3 48,l 
TOTAAL 18 022,9 100,0 
960 A* - Wetenschappelijk onderzoek en 
algemene diensten van de over-
heid 7,5 % 
960 C* - Wetenschappelijk onderzoek en 
diensten n.a.g. van privaatrech-
telijke en andere instellingen 5,6 % 
De overige 68 branches hebben elk een aandeel 
kleiner dan 5 % en 39 daarvan kleiner d~n 1 %· 
b) Analyse de la valeur ajoutée 
Le tableau 10 donne, selon le regroupement des branches en dix divisions, la. part de la. va.leur 
a.joutée des branches par rapport au total de la. va.leur a.joutée. 
TABLEAU 10 
Valeur ajoutée par division dans le total de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Divisions 
1 1 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 
5 Bâtiment et génie civil 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (l à 5) 1 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions '" 
7 Services de transport et de communication 
8 Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis aux 
entreprises; location 
9 Autres services 
1 SERVICES (6 à 9) 1 
' 1 TOTAL 1 
De ce tableau il ressort que la. part de l'ensemble 
des services dans le total de la. va.leur ajoutée est 
supérieure à la. part de l'ensemble de· l'industrie. 
Mio U.C. 
1 
% 
1 364,7 7,6 
953,4 5,3 
1 130, 7 6,3 
2 024,3 11,2 
2 469,8 13,7 
1 420,2 7,9 
7 998,4 1 44,3 
2 767,1 15,4 
1 466,3 8,1 
688,4 3,8 
3 738,5 20,7 
8 660,3 1 48,l 
18 022,9 1 100,0 
960 A* - Services d'administration géné-
rale et de recherche scientifique 
Parmi les 73 branches du TES, les cinq branches 
suivantes contribuent pour 41 % à la. va.leur 
a.joutée globale de l'économie : des administrations publiques 7 ,5 % 
640 - Services du· commerce 
501* - Construction d'immeubles et ou-
vrages de génie civil 
010 - Produits de l'agriculture, de la 
chasse et de la sylviculture 
12,2 % 
7,9 % 
7,4 % 
960 C* - Services de recherche et services 
n.d.a. marchands et des admi-
nistrations privées 5,6 % 
Les autres 68 branches ont une part respective 
inférieure à 5 % dont 39 inférieure à 1 %· 
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De verdeling vap de bruto toegevoegde wa.a.rde tegen ma.rktprijzen, zoals in de ta.bel 3 is vermeld, 
in a.bsolute wa~rde en in percenten van het tota.a.l is als volgt: 
1 TABEL 11 : ;J>rimalre produktiefactoren t.o.v. de bruto toegevoegde waarde tegen marktprljzen 
Code (Blz. 80*) 1 '. 
1 
Min R.E. 
1 
0/. 10 
s 01 + s 02 3eloning van de a.rbeid 10 048,4 55,8 
s 01 Bruto lonen en sa.la.rissen 8 475,7 47,0 
s 02 t Werkgeversbijdra.gen sociale verzekering 1 572,7 8,7 
s 03 , etto exploitatie-overschot 5 249,4 29,1 
1 
s 08 ~schrijvingen 1 660,2 9,2 
F 17 l ndirecte belastingen-subsidies 1 064,9 5,9 
F 11 Indirecte belastingen 1 303,6 7,2 
F 12 Exploita.tiesubsidies - 238,7 - 1,3 
V 19 1 'fOTAAL : Bruto toegevoegde waarde tegen 1 18 022,9 
1 
100,0 
1 marktprijzen 
1 
Beloning van de :G rbeid In tabel 12 is voor elke afdeling het aandeel in 
Het totaal van , de belomng van de arbeid be 
draagt 10,0 Mlr<;l R.E. hetgeen 27,7 % betekent 
van de produkti~waarde of 55,8 % van de bruto 
toegevoegde watde tegen marktprijzen. 
het totaal van deze post genomen. Hieruit blijkt 
TABEL 12 
-
met name dat meer dan de helft van de beloning 
van de arbeid voor rekening komt van de diensten-
sector het aandeel van de overheid alleen 20,3 % 
bedraagt. 
Belonlng van de arbeld der afdellng t.o.v. het totaal 
Afdelingen 1 
1 
MlnR.E. 
1 
% 
0 Prod ukten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 246,0 2,4 
1 Enar gie en water 366,0 3,6 
2 Pro~n van de winning en verwerking van niet-energetische 512,8 5,1 
Illfera.Ien en a.fgeleide produkten; chemische produkten 
3 Produkten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instru- l 276,l 12,7 
m1nten 
4 Overlge industriële produkten 1 376,7 13,7 
5 Bo+jverheid, wegen- en waterbouw 945,3 9,4 
1 INDÈSTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 1 4 476,9 1 44,6 
6 Han4el, horeca, repa.ra.ties 1 234,2 12,3 
• 
7 Tra.Jport en communicatie 888,4 8,8 
8 B,en, verzekeringen, diensten a.an bedrijven, verhuur 250,5 2,5 
9 Overfge diensten 2 952,5 29,4 
1 
1 DIE1rSTEN (afd. 6 t/m 9) 1 5 325,6 1 53,0 
1 TOTAAL 1 10 048,4 1 100,0 
1 
52 
1 
La décomposition de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, qui a été donnée au tahlea.u 3, 
s'établit comme suit, en valeur absolue et en pourcentage de la valeur ajoutée totale: 
Facteurs primaires dans la valeur ajoutée brute aux prix du marché TABLEAU 11 
Code (p. 80*) 
1 1 
Mio U.C. 
1 
% 
s 01 + s 02 Rémunération des salariés 10 048,4 55,8 
s 01 Salaires et traitements bruts 8 475,7 47,0 
s 02 Cotisations sociales à charge des employeurs 1 572,7 8,7 
s 03 Excédent net d'exploitation 5 249,4 29,1 
s 08 Consommation de capital fixe 1 660,2 9,2 
F 17 Impôts liés à la production nets des subventions 1 064,9 5,9 
F 11 Impôts liés à la. production 1 303,6 7,2 
F 12 Subventions d'exploitation 
- 238,7 - 1,3 
V 19 1 TOTAL ' Valeur ajoutée brute aux prix du mareM 1 18 022,9 
1 
100,0 
Rémunération dea salariés 
Le total de la rémunération des salariés s'élève 
à 10,0 Mrd d'U.C. soit 27,7 % de la valeur de la 
production ou 55,8 % de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché. 
Le tableau 12 montre l'importance relative de la 
rémunération des salariés par division dans le 
total de la rémunération des salariés. Il fait 
apparaître notamment que plus de la moitié de 
celle-ci est versée par les branches de services; 
les services de l'administration publique versent 
à eux seuls 20,3 % du total des rémunérations. 
Divisions 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
6 
7 
8 
9 
Rémunération des salariés par division 
dans le total de la rémunération des salariés 
1 
Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture et de la. 
pêche 
Produits énergétiques et eau 
Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
Autres produits des industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
PRODUITS INDUSTRIELS (1à5) 1 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
Services de transport et de communication 
Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis aux 
entreprises, location 
Autres services 
SERVICES (6 à 9) 
TOTAL 
TABLEAU 12 
Mio U.C. 
1 
% 
246,0 2,4 
366,0 3,6 
512,8 5,1 
1 276,l 12,7 
1 376,7 13,7 
945,3 9,4 
4 476,9 1 44,6 
1 234,2 12,3 
888,4 8,8 
250,5 2,5 
2 952,5 29,4 
5 325,6 53,0 
10 048,4 100,0 
53 
t 1 
Het bedra.g a.!IJ1. beloning van de a.rbeid kan worden 
gesplitst in br~o lonen en salarissen, die 84,3 % 
uitma.ken, en <;le werkgeversbijdragen sociale ver-
zekering, die 15,7 % van het tota.a.l bedra.gen. 
1 
! 
Ta.bel 13 geeft per a.fdeling het a.a.ndeel van de 
werkgeversbijdra.gen der sociale verzekering ten 
opzichte van de bruto lonen en sa.la.rissen. 
TABEL 13 1 
Werk~eversbijdragen sociale verzekering t.o.v. de brutolonen en -salarissen per afdeling 
Afdelingen % 
0 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 11,2 
,l :nergie en wa.ter 21,6 1 
2 ) rodukten van de winning en verwerking van niet-energetische minera.len 18,7 
en a.fgeleide produkten; chemische produkten 
3 ) 'rodukten van de meta.alverwerkende industrie, precisie-instrumenten 17,1 
4 
5 
! 
( verige industriële produkten 
l 
I ouwnijverheid, wegen- en wa.terbouw 
16,7 
21,6 
INDUSTRI~LE PRODUKTEN (a.fd. 1 t/m 5) 18,4 
Ila.ndel, horeca., repa.ra.ties 
' ~;ra.nsport en communica.tie 
1 
14,6 
16,6 
6 
7 
8 ~ a.nken, verzekeringen, diensten aan bedrijven, verhuur 22,1 
9 ~ verige diensten 
: 
1 IENSTEN (a.fd. 6 t/m 9) 
De werkgeversh jdragen in de sociale verzekerin-
gen bedragen gtiddeld bijna 19 % van de bruto 
lonen en salari~ n. Dit percentage is echter lager 
voor de landbo w (11,2 %) en betrekkelijk hoog 
voor de afdeli[ig 8 ,,banken, verzekeringen, 
diensten aan b ijven, verhuur" (22,1 %). 
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21,5 
19,0 
TOTAAL 18,6 
Indirecte belastingen minus Exploitatiesubsidies 
Het totaal bedmg der indirecte belastingen op 
binnenlandse produktie is 1,3 Mlrd R.E. of 
3,6 % van de waarde der produktie. De exploi-
tatiesubsidies bedragen echter 0,24 Mlrd R.E., 
of 0, 7 % van de produktiewaarde. Het saldo, netto 
indirecte belastingen op binnenlandse produktie, 
is derhalve 1,06 Mlrd R.E. (2,9 %). 
Les rémunérations des salariés comprennent les 
salaires et traitements bruts pour une part de 
84,3 % et les cotisations sociales à charge des 
employeurs pour une part de 15,7 %· 
Le tableau 13 donne selon le regroupement des 
branches en dix divisions la part des cotisations 
sociales à charge des employeurs par rapport 
aux salaires et traitements bruts. 
TABLEAU 13 
Cotisations sociales à char~e des employeurs par rapport aux salaires et traitements bruts par division 
Divisions 
1 1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de le. chasse, de la sylviculture et de la pêche 11,2 
1 Produits énergétiques et eau 21,6 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de minéraux non énergé- 18,7 
tiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de m6taux, mécanique de pré- 17,1 
cision 
4 Autres produits des industries manufacturières 16,7 
5 Bâtiment et génie civil 21,6 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 18,4 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; réparations 14,6 
7 Services de transport et de communication 16,6 
8 Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis aux entre- 22,1 
prises; location 
9 Autres services 21,5 
1 SERVICES (6 à. 9) 1 19,0 
1 TOTAL 1 18,6 
Les cotisations représentent en moyenne près de 
19 % des salaires et traitements bruts. Toutefois, 
ce pourcentage est plus faible dans l'agriculture 
(11,2 %) et relativement élevé pour la division 8 
«Services des institutions de crédit, d'assurances, 
services fournis aux entreprises, location» (22,1 %). 
Impôts nets liés à la production 
Le montant global des impôts liés à la production 
s'élève à 1,3 Mrd d'U.C. soit 3,6 % de la valeur 
de la production, cependant que les subventions 
d'exploitation qui figurent pour 0,24 Mrd d'U.C. 
représentent 0, 7 % de la valeur de la production 
des branches. Le solde, impôts nets liés à la 
production, s'élève donc à 1,06 Mrd d'U.C. (2,9%). 
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' 
1 
In ta.bel 14 is ret aandeel der afdelingen m het totaal der netto llldiroote belastingen vermeld. 
1 
1 TABEL 14 
1 
Netto indirecte belastingen op binnenlandse produkten per afdeling t.o.v. het totaal 
1 
Afdelingen 1 
1 1 
Min RE. 
1 
% 
0 Pr< )dukten van de Iandbouw, jacht, bosbouw en visserij - 63,2 - 5,9 
1 ~ ergie en water 218,3 20,5 
2 ~ bdukten van de winning en verwerking van niet-energetische 75,7 7,1 
' 
tninera.len en a.fgeleide produkten; chemische produkten 
1 
3 ~ bdukten van de meta.alverwerkende industrie, precisie-instru- 105,0 9,8 tnenten 
4 q, erige industriële produkten 372,7 35,0 
5 ~ uwnijverheid, wegen- en wa.terbouw 90,6 8,5 
I~ DUSTRI:ffiLE PRODUKTEN (afd. l t/m 5) 862,3 80,9 
6 Idol. h-·· -~·"'. 121,9 11,4 
7 62,4 5,9 
8 
F" en oommuwoat" 
~ en, verzekeringen, diensten aan bedrijven, verhuur 37,l 3,5 
9 0 erige diensten 
D ENSTEN (a.fd. 6 t/m 9) 
~ 
' 
i 
1 
Deze ta bel t)ont enerzijds het hoge aandeel 
der industrië1r, produkten in de totale netto 
indirecte bel~tingen (80,9 %); het betreft hier 
vooral de br$ches van afdeling 4 ( overige in-
' dustriële produkten) met 35,0 %, terwijl ander-
zijds de prij~verlagende subsidies ten behoeve 
van de landb?uw tot uitdrukking komen in het 
negatieve bed.fag (- 5,9 %). 
1 
Enkele branc~es hebben evenwel een zeer hoog 
56 1 
1 
44,8 4,2 
266,2 25,0 
TOTAAL l 064,9 100,0 
percentage der netto indirecte belastingen ten 
opzichte van de produktiewaarde of ontvangen 
belangrijke exploitatie subsidies. 
Enerzijds hebben de volgende branches een percen-
tage indirecte belastingen ten opzichte van de 
produktie van meer dan 15 % : 
429 
424 
- Tabaksprodukten 
- Dranken 
51,5 % 
35,2 % 
Le tableau 14 indique, par division, l'importance relative des impôts nets liés à la production dans le 
total de ces impôts. 
Divisions 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
Impôts nets liés à la production par division 
dans le total des impôts nets liés à la production 
1 
Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 
pêche 
-
Produits énergétiques et eau 
Produits de l'extraction et de la transformation de minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
Autres produits des industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
Services de transport et de communication 
Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis aux 
entreprises 
Autres services 
SERVICES (6 à 9) 1 
TOTAL 1 
TABLEAU 14 
Mio U.C. 
1 
% 
63,2 - 5,9 
218,3 20,5 
75,7 7,1 
105,0 9,8 
372,7 35,0 
90,6 8,5 
862,3 1 80,9 
121,9 11,4 
62,4 5,9 
37,1 3,5 
44,8 4,2 
266,2 
1 
25,0 
1 064,9 1 100,0 
Ce tableau montre, d'une part, les charges de 
fiscalité indirecte sur le regroupement « produits 
industriels» (80,9 %) au sein duquel ressortent 
particulièrement les branches de la division 4 
(autres produits des industries manufacturières) 
avec 35,0 % et, d'autre part, on remarque les 
fortes subventions accordées à l'agriculture, qui 
font que les impôts nets de subventions sont 
négatifs (- 5,9 %). 
une fiscalité indirecte très forte par rapport à 
la valeur de leur production ou font l'objet de 
subventions importantes. 
Cependant, seules quelques branches supportent 
Les branches pour lesquelles les impôts liés à la 
production représentent plus de 15 % de la valeur 
de leur production, sont les suivantes : 
429 - Tabacs fabriqués 
424 - Boissons 
51,5 % 
35,2 % 
57 
420 - Suiker 19,1 % 
130* - Ruwe lie, geraffineerde olie en 
niet m~taal houdende mineralen 19, 1 % 
Voorde andere ~ranches der IOT is het percentage 
der indirecte belastingen gemiddeld 3,4 % van 
de produktiewa~rde. 
i 
Anderzijds zijn1 in drie branches de exploitatie-
subsidies - di~ voor de andere branches gemid-
deld 0,6 % van'. de produktiewaarde uitmaken -
bijzonder belankrijk t.w. 416 ,,meelprodukten en 
zetmeelproduktfn" met 7,2 %, 850 ,,verhuur van 
gebouwen" m~' 6,0 %, 010 ,,produkten van de 
landbouw, bos~ouw en jacht" met 4,1 %· 
1 
l 
i 
C. De bestedingen (1) 
De bestedingen van goederen en diensten zijn 
zowel voor het tota.a.1 a.ls per branche gelijk a.an 
de beschikba.re middelen. Deze middelen per 
branche worden a.a.ngewend als intermedia.ire 
outputs, da.t wil zeggen gekocht door de a.ndere 
branches ten behoeve van het produktieproces, 
of als finale bestedingen. W a.t betreft deze la.a.tste 
vorm kan een onderscheid worden gema.a.kt 
tussen binnenla.ndse bestedingen en uitvoer. 
De a.na.lyse van de bestedingen is geba.seerd op 
deze twee a.specten, enerzijds de geogra.fische be-
stemming en a.nderzijds de besteding in de vorm 
van intermedia.ire outputs of finale bestedingen. 
Ta.bel 15 geeft een overzicht van het rela.tieve 
a.a.ndeel der drie bestedingsvormen voor de drie 
groepen van branches. 
TABEL 15 
i Bestedingen naar groepen van branches (in l\'Iln R.E. en in %) 
Intermediaire 
Finale bestedingen 
Totale 
outputs bestedingen 
Binnenland Uitvoer i 
MlnR.E. MlnR.E. MlnR.E. M1n R.E. 
1 
1 
421,8 619,3 3 563,8 Landbouwpr<>J] ukten (afd. 0) 2 522,7 
Industriële pro llukten (afd. 1 t/m 5) 11 375,6 
1 
10 621,9 5 437,1 27 434,6 
Diensten (afd, 6 t/m 9) 4 379,6 7 946,6 2 041,1 14 367,3 
TOTAAL 
1 
18 277,6 
1 
18 990,3 
1 
8 097,5 
1 
45 365,7 
(1) De bested" n in de navolgende tabellen zijn, behoudens vermelding van het tegendeel, tegen prijzen af-producent/ 
af-douane g.1waa.rdeerd. 
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420 - Sucre . 
130* - Pétrole brut et raffiné et miné-
raux non métalliques 
19,l % 
19,l % 
Dans les autres branches du TES les impôts 
représentent en moyenne 3,4 % de la valeur de 
la production. 
Dans trois branches, les subventions d'exploitations 
- qui en moyenne représentent 0,6 % de la valeur 
de la production - sont particulièrement impor-
tantes avec 7,2 % pour la branche 416 «Produits 
à base de céréales et produits amylacés », 6,0 % 
pour la branche 850 «location immobilière» et 
4,1 % dans la branche 010 «Produits de l'agri-
culture, de la chasse et de la sylviculture ». 
TABLEAU 15 
C. Les emplois (1) 
Les emplois de biens et services correspondent, au 
niveau global et par branche, aux ressources dispo-
nibles. Les ressources de chaque branche sont 
utilisées soit sous forme de sorties intermédiaires 
' ' c est-à-dire achetées par les autres branches pour 
entrer dans leur processus de production, soit sous 
forme d'emplois :finals. Il convient, de plus, de 
distinguer, parmi ces derniers, ceux qui sont 
consommés sur le marché néerlandais et ceux 
allant à l'exportation. 
L'a.na.lyse des emplois tient compte de ces deux 
aspects : d'une part, la. destination géographique, 
d'autre part, l'utilisation en sorties intermé-
diaires ou en emplois finals. 
Le tableau 15 montre l'importance relative de ces 
trois types d'emplois ventilés par grands regroupe-
ments de branches : 
Ventilation des emplois par grands regroupements de branches (en Mio d'U.C. et en%) 
Sorties 
Emplois finals 
Total 
intermédiaires des emplois 
intérieurs exportations 
% % % % 
13,8 2,2 7,6 7,9 Produits de l'agriculture (div. 0) 
62,2 55,9 67,1 60,5 Produits industriels (div. 1 à 5) 
24,0 41,8 25,2 31,6 Services (div. 6 à 9) 
100,0 
1 
100,0 
1 
100,0 
1 
100,0 1 TOTAL 
( 1) Sauf indication contraire dans les tableaux qui suivent, les emplois sont évalués aux prix départ-usine/départ-douane. 
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1. Bin...,.landse!beatedingen en uitoo" 
a.) Aandeel der ~innenlandse bestedingen en uitvoer 
De verdeling dJr totale bestedingen tussen binnenla.ndse bestedingen en uitvoer is in ta.bel 16 voor de 
tien a.fdelingen ~egeven. 
1 
1 
1 TABEL 16 
Verdellng der bestedingen naar binnenlandse bestedingen en uitvoer (in Min R.E. en in%) 
1 
! Binnen-i Totale landse Uitvoer bestedingen bostedingen 
Afdelingen 
: 
M1n R.E. Min R.E. Min R.E. 
' 
0 Pte idukten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 2 944,5 619,3 3 563,8 
' 
' 1 En~rgie en water 2 371,7 531,0 2 902,7 
2 ~ukten van de wimUng en """''lcing van ni•t· 3 282,4 1 146,4 4 428,8 
en getisohe mineralen en afgeleide produkten; ohe-
ohe produkten 
Pr dukten van de metaa.lverwerkende industrie, pre- 5 041,1 1 780,3 6 821,4 
3 oi.$ie-instrumenten 
4 Ov erige industriële produkten 8 139,8 1 949,6 10 089,4 
5 Bo llwnijverheid, wegen- en waterbouw 3 162,5 29,8 3 192,3 
IN DUSTRI:ELE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 21 997,5 5 437,1 27 434,6 
6 mi ndel, horeoa, repa.raties 3 737,6 705,2 4 442,8 
7 Tl nsport en communioatie 1 315,5 1 134,0 2 449,5 
8 Ba riken, verzekeringen, diensten aa.n bedrijven, ver- 1 357,7 14,7 1 372,4 
hl;l li' 
9 ovrrige diensten 
i 
1 DJ:~NSTEN (afd. 6 t/m 9) 
1 TQTAAL 
1 
1 
De grootheid J,binnenla.ndse bestedingen" komt 
in de input-output ta.bel niet direct voor, ma.a.r 
wordt berekend door het verschil te nemen tussen 
de totale bestedingen (code E 99) en de uitvoer 
(code Y 49). 
1 
Uit de cijfers der ta.bel komen de branches na.a.r 
voren, die na.ai- de a.a.rd der produkten, gehool 
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5 915,4 187,2 6 102,6 
1 12 326,2 1 2 041,1 1 14 367,3 
1 37 268,2 1 8 097,5 1 45 365,7 
voor binnenlandse bestedingen leveren (gebouwen 
en wegen- en wa.terbouwkundige werken, enkele 
diensten) en de branches die in bela.ngrijke mate 
op uitvoer zijn gericht (vooral de ma.chinebouw, 
de elektrotechnische industrie en de vervoer-
middelen). 
1) Emplois intérieurs et exportations 
a) Importance relative des emplois intérieurs et des exportations 
La. répartition du total des emplois entre emplois intérieurs et exportations est donnée au tableau 16 pour 
les dix divisions. 
TABLEAU 16 
Ventilation des emplois en emplois intérieurs et exportations (en Mio d'U.C. et en%) 
Total Total des emplois des exportations Total des emplois intérieurs 
Divisions 
% % % 
82,6 17,4 
1 
100 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 0 
et de la pêche 
1 
81,7 18,3 100 Produits énergétiques et eau 1 
74,1 25,9 100 Produits de l'extraction et de la transformation de mi- 2 
néraux non énergétiques et produits dérivés; produits 
de l'industrie chimique 
73,9 26,l 100 Produits des industries transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
80,7 19,3 100 Autres produits des industries manufacturières 4 
99,l 0,9 100 Bâtiment et génie civil 5 
80,2 
1 
19,8 
1 
100 1 PRODUITS INDUSTRIELS (l à 5) 1 
84,l 15,9 100 Services de commerce, de restauration et <l'héberge- 6 
ment, réparations 
53,7 46,3 100 Services de transport et de communication 7 
98,9 1,1 100 Services des institutions de crédit, d'assurances, services 8 
fournis aux entreprises; location 
96,9 3,1 100 Autres services 9 
85,8 
1 
14,2 1 100 1 SERVICES (6 à 9) 1 
82,2 1 17,8 1 100 1 TOTAL 1 
On peut remarquer que l'agrégat «emplois inté-
rieurs » n'apparaît pas directement dans le tableau 
Entrées-Sorties, mais se calcule par différence 
entre Je total des emplois (code E 99) et les ex-
portations (code Y 49). 
Les chiffres du tableau montrent les branches qui, 
par nature, vont entièrement à la. consommation 
intérieure (bâtiment et génie civil, quelques ser-
vices) et celles qui ont une activité exportatrice 
importante (essentiellement les industries de 
constmction de ma.chines, de matériel électrique 
et de matériel de transport). 
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'1 b) Analyse der ~innenlandse bestedingen 
Ta.bel 17 geeft ~oor elk der a.fdelingen het a.a.ndeel der binnenla.ndse bestedingen ten opzichte van het 
tota.al der binn~nla.ndse bestedingen van goederen en diensten binnen de volkshuishouding. 
TABEL 17 
Binnenlandse bestedingen per afdeling ten opzichte van het totaal 
Afdelingen 1 jukton van de landbonw, jooht, boebonw en vœ.erij 1 
Mln R.E. 
1 
0' lo 
0 2 944,5 7,9 
1 En rgie en water 2 371,7 6,4 
2 Pre dukten van de winning en verwerking van niet-energetische 3 282,4 8,8 ): tiinera.len en a.fgeleide produkten; chemische produkten 
i 
3 Prqdukten van de metaa.lverwerkende industrie, precisie-instru- 5 041,1 13,5 
xrenten 
1 
4 Ov ~rige industriële produkten 8 139,8 21,8 
5 Bo iwnijverheid, wegen- en wa.terbouw 3 162,5 
1 
8,5 
I~ bUSTRI~LE PRODUKTEN (a.fd. 1 t/m 5) 1 21 997,5 1 59,0 
6 Ha ndel, horeca., repa.ra.ties 3 737,6 10,0 
1 
1 
1 
7 Tra nsport en communica.tie 1 315,5 3,5 
8 Ba llken, verzekeringen, diensten a.an bedrijven, verhuur 1 357,7 3,6 
9 o~~rige diensten 5 915,4 15,9 
1 D$NSTEN (a.fd. 6 t/m 9) 1 12 326,2 1 33,1 
1 : 
1 
TOTAAL 1 37 268,2 1 100 
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b) Analyse des emplois intérieurs 
Le tableau 17 montre, pour chaque division, l'importance relative des emplois intérieurs pa.r rapport au 
total des emplois intérieurs des biens et services utilisés sur le territoire économique. 
TABLEAU 17 
Emplois intérieurs par division par rapport au total des emplois intérieurs 
Divisions 
1 1 
Mio U.C. 
1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la. sylviculture et de la. 2 944,5 7,9 
pêche 
1 1 Produits énergétiques et eau 2 371, 7 6,4 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation de minéraux non 3 282,4 8,8 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 5 041,l 13,5 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 8 139,8 21,8 
5 Bâtiment et génie civil 3 162,5 8,5 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à. 5) 1 21 997,5 1 59,0 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 3 737,6 10,0 
tions 
7 Services de transport et de communication 1 315,5 3,5 
8 Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis aux 1 357,7 3,6 
entreprises; location 
9 Autres services 5 915,4 15,9 
1 SERVICES (6 à. 9) 1 12 326,2 1 33,l 
TOTAL 1 37 268,2 1 100 
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De vergelijking j van het aandool in Nederland der 
in de produktie ts als volgt. 
'fABEL 18 
drie groepen van branches in de bestedingen en 
VÎrgelijking van de opbouw van de produktle en de binnenlandse bestedingen 
. naar drie groepen van branches 
, 
1 
Binnenlandse produktie Binnenlandse bestedingen 
'1 
Mlrd R.E. 
-
Landbouwprodtten (•fd. 0) 2,6 
Industriële prod ten (afd. 1t/m5) 20,3 
Diensten (afd. 6.Vm 9) 13,4 
TOTAAL 1 36,3 
Op een ongevee gelijk bedrag van het totaal der 
produktie en er binnenlandse bestedingen, is 
wat betreft d~1 landbouwprodukten en de in-
dustriële prod~· ten het verschil ongeveer 12 %, 
terwijl wat bet eft de diensten het aandeel der 
binnenlandse be tedingen 10 % lager dan dat der 
produktie. Dit' betekent dus dat de invoer de 
uitvoer overtre. (9,1 Mlrd R.E. tegen 8,1 l\Urd 
R.E.). 
Slechts enkele b anches hebben oon hoog aandeel 
in het totaal de binnenlandse bestedingen. 
501 * - Gebou en, wegen- en waterbouw-
kundig1 werken 8,5 % 
640 
- Hande~ 7 ,8 % 
010 ! - Prod~ten van de landbouw, 
bosbou.\v en jacht 
960 A* - Wete*happelijk onderzoek en 
algeme e diensten van de over-
heid I 
1 
64 
7,7 % 
5,7 % 
1 
% Mlrd R.E. 
1 
% 
7,1 2,9 7,9 
55,9 22,0 59,0 
37,0 12,3 33,1 
1 
100 
1 
37,2 
1 
100 
De 69 andere branches hebben een aandeel bene-
den 4 % en voor 43 is dit aandeel lager dan 1 %· 
2. Intermeàiaire outputs 
en binnenlanàse finale besteàingen 
a) Aanàeel der intermeàiaire besteàingen en der 
binnenlandse finale besteàingen 
De binne:nlandse bestedingen vallen uiteen in 
twee delen : de intermediaire bestedingen en de 
binnenlandse finale bestedingen. In grafiek II is 
dit onderscheid in beeld gebracht; de aandelen 
in percenten per branche zijn opgenomen is 
stijgende orde van het aandeel der finale beste-
dingen. Een dergelijke klassering kan bij voor-
beeld worden gebruikt om een onderscheid te 
maken tussen branches die direct gevoelig zijn 
voor een verhoging van de finale bestedingen der 
gezinshuishoudingen. 
La comparaison de l'importance des trois grands regroupements de branches de l'économie néerlandaise, 
tant dans leur rôle de production que dans celui de consommation donne : 
TABLEAU 18 
Comparaison de la structure de la production et des emplois intérieurs 
par grands regroupements de branches 
Production intérieure Emplois intérieurs 
Mrd u.c. 
Produits de l'agriculture (div. 0) 2,6 
Produits industriels (div. 1 à 5) 20;3 
Services (div. 6 à 9) 13,4 
TOTAL 1 36,3 
Sur un montant global de production et d'emplois 
intérieurs très voisin la part des produits de 
l'agriculture et des produits industriels dans les 
deux cas diffère de 12 % tandis que la valeur de 
l'emploi intérieur des services est inférieure 
d'environ 10 % à celle de la production de ces 
branches. Cette différence se trouvera donc 
compensée par des importations plus importantes 
que les exportations (9,1 Mrd d'U.C., contre 
8,1 Mrd d'U.C.). 
Enfin, seules quelques branches représentent un 
pourcentage relativement élevé du total des 
emplois intérieurs, ce sont les branches : 
501* - Construction d'immeubles et ou-
vrages de génie civil 
640 - Services du commerce 
010 - Produits de l'agriculture, de la 
chasse et de la sylviculture 
960 A* - Services d'administration géné-
rale et de recherche des admi-
8,5 % 
7,8 % 
7,7 % 
nistrations publiques 5, 7 % 
1 
% Mrd u.c. 
1 
% 
7,1 2,9 7,9 
55,9 22,0 59,0 
37,0 12,3 33,1 
1 
100 
1 
37,2 
1 
100 
Les 69 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 4 %, dont 49 inférieure à 1 %· 
2) SortieB intermédiaireB, 
emplois finals intérieurs 
a) Importance relative deB sortieB intermédiaireB et 
deB emplois finals intérieurs 
Les emplois intérieurs se subdivisent en deux par-
ties : les sorties intermédiaires et les emplois finals 
intérieurs. Cette ventilation est donnée en % dans 
le graphique II dans l'ordre croissant de la. part des 
emplois intérieurs des branches allant aux emplois 
finals. Ce classement permet, par exemple, de 
distinguer les branches qui seront directement 
sensibles à \Ule augmentation de la consommation 
finale par les ménages. 
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Verdellng van de blnnenlandse bestedlngen per branche 
naar lntermediaire outputs en blnnenlandse finale bestedingen 
Ventilation du total des emplois Intérieurs de chaque branche 
en sorties Intermédiaires et emplois flnals Intérieurs 
NAGE 
CLIO 
1 g55 Omschrijving 
212 NF. ERTS 
992· INV. DIEN. 
620 TERUGWIN. 
422 DIER. VOE. 
211 UZERERTS 
242 CEMENT 
471 PAPIER 
760 OV. VERV. 
224 NF. MET. 
810A BANKEN 
441 LEER 
431 TEXT. VE. 
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461 HOUT 
472 PAPIERW. 
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110· LANDVERV. 
481 RUB. WAR. 
790 COMMUNIC. 
247 GLAS 
110 KOLEN, BR. 
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411 OLIE, VET 
473 DRUKKERU 
420 SUIKER 
161 ELECTR. 
740 ZEEVAART 
960C· ov. DIENS. 
370 INSTRUM. 
432 WEEFSELS 
312 MET. PRO. 
671 AUTOREP. 
340 ELEC. MACH. 
750 LUCHTVAART 
672 OV. REP. 
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416 MEELPR. 
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Tabel 19 vat j in deze grafiek opgenomen ge-
gevens sa.men voor de tien a.fdelingen, ma.a.r de 
1 twee bela.ngrijkiM componenten va.n de binnen-
' 
land.se finale bestedingen zijn tevens onder-
scheiden : het betreft het finale verbruik op het 
economisch gebied en de bruto investeringen. 
TABEL 19 
1 
Verdellng van het totaal der binnenlandse bestedingen naar bestemming 
(in Mln R.E. en in %) 
Afde-
lingen 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Prodtltten van de landbouw, jacht, bosbouw en 
vise 'rij 
EnerJe en water 
Prod~j_ten van de winning en verwerking van niet-en~etisohe mineralen en afgeleide produkten; 
oh~!Pische produkten 
Prod~ kten van de metaalverwerkende industrie, 
pr~c isie-instrumenten 
Overi1 e industriële produkten 
i 
Bouw:llijverheid, wegen- en waterbouw 
INDt STRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
Han3· 1, horeca, reparaties 
Tr ort en communicatie 
Bank n, verzekeringen, diensten aan bedrijven, 
ver uur 
1 
Oveje diensten 
Inter-
mediaire 
outputs 
MlnR.E. 
2 522,7 
1 819,4 
2 834,l 
2 292,2 
3 951,4 
478,5 
11 375,6 
907,8 
1 052,8 
442,0 
1 977,0 
Binnenlandse finale bestedingen 
Finaal verbruik 
op Bruto 
economisch in vesteringen 
gebied 
MlnR.E. 
424,0 
544,6 
281,5 
771,2 
4 098,8 
99,7 
5 795,8 
2 641,4 
262,8 
915,7 
3 877,6 
Mln R.E. 
2,2 
8,1 
166,9 
l 977,0 
90,l 
2 584,3 
4 826,4 
188,4 
60,5 
Totaal 
der 
binnenlands 
bestedingeIJ 
Mln R.E. 
2 944,5 
2 371,7 
3 282,4 
5 041,l 
8 139,8 
3 162,5 
21 997,5 
3 737,6 
l 315,5 
1 357,7 
5 915,4 
1 DIEljSTEN (afd. 6 t/m 9) 1 4 379,6 1 7 697,5 1 248,9 1 12 326,2 
1 TOTAAL 1 
1 
1 
1 
b) Analyse va11- de intermediaire outputs 
i 
Het overzicht · der intermedia.ire outputs per a.f-
deling en percenta.ge van het tota.a.l der binnen-
1 
68 
18 277,6 1 13917,l 1 5 073,4 1 37 268,2 
land.se bestedingen van ta.bel 19 is a.a.ngevuld met 
de berekening va.n het procentuele a.a.ndeel va.n 
de intermedia.ire outputs ten opzichte van het 
tota.a.l van deze outputs (zie ta.bel 20). 
Le tableau 19 résume l'information présentée 
dans ce graphique selon le regroupement en dix 
divisions, mais en donna.nt en plus les deux prin-
TABLEAU 19 
cipales composantes des emplois finals intérieurs : 
la consommation finale sur le territoire économi-
que et la formation brute de capital. 
Ventilation du total des emplois intérieurs par destination (en Mio d'U.C. et en%) 
Emplois finals intérieurs 
Sorties 
inter- Consommation Formation Total 
média ires finale sur le brute des territoire de capital emplois économique intérieurs 
% % % % 
85,7 14,4 - 0,1 100 
76,7 23,0 0,3 100 
86,3 8,6 5,1 100 
45,5 15,3 39,2 100 
48,5 50,4 1,1 100 
15,l 3,2 81,7 100 
51,7 26,3 21,9 100 
24,3 70,7 5,0 100 
80,0 20,0 - 100 
32,6 67,4 - 100 
33,4 65,6 1,0 100 
35,5 1 62,4 1 2,0 1 100 
49,0 1 37,3 1 13,6 1 100 
b) À nalyse de8 sortiea intermédiaire8 
L'étude des sorties intermédiaires, par division, 
rapportées au total des emplois intérieurs, don-
Divi-
sions 
Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylvi- 0 
culture et de la pêche 
Produits énergétiques et eau 1 
Produits de l'extraction et de la transformation de 2 
minéraux non énergétiques et produits dérivés, 
produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de mé- 3 
taux, mécanique de précision 
Autres produits des industries manufacturières 4 
Bâtiment et génie civil 5 
PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
Services de commerce, de restauration et d'héber- 6 
gement, réparations 
Services de transport et de communication 7 
Services des institutions de crédit, d'assurances, 8 
services fournis aux entreprises, location 
Autres services 9 
1 SERVICES (6 à 9) 1 
1 TOTAL 1 
nées dans le tableau 19, est complétée par le calcul 
du pourcentage de ces sorties par rapport au total 
des sorties intermédiaires (cf. tableau 20). 
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TABEL 20 
Intermediaire outputs per afdeling ten opzichte van het totaal 
Afdelingen 1 
"'l dldb "hbb ... 1 Mln R.E. 1 0 2 522,7 o ten van e an ouw, Jac t, os ouw en V1SSenJ 
1 Ener ~e en water 1 819,4 
2 Prodpkten van de wi.nning en verwerking van niet-energetische 2 834,1 lf eralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
2 292,2 3 Pro±ten van de meœalV6'wedœnde U.d.,..rie, ,,....me-m.t.m· 
:rq ten 
4 Ov . ge industriële produkten 3 951,4 
5 Bou 'jverheid, wegen- en waterbouw 478,5 
1 ~~STRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 1 11 375,6 1 
6 1 • 907,8 le!, horeea, ....., • .,,. 
7 Tr : port en communicatie 1 052,8 
8 B:îen, verzekeringen, diensten aan bedrijven, verhuur 442,0 
9 Ovi1ge diensten 1 977,0 
1 DIE~STEN (afd. 6 t/m 9) 1 4 379,6 1 
! TOTAAL 18 277,6 
' 
1 
1 
! 
: 
1 
.. Ook m dit verb~. rd is het van belang de gegevens van deze tabel te vergehJken met die 
diaire inputs. [ 
' 
TABEL 21 : 
Vergelljking per groepen van branches der intermediaire inputs en outputs 
% 
13,8 
10,0 
15,5 
12,5 
21,6 
2,6 
62,2 
5,0 
5,8 
2,4 
10,8 
24,0 
100 
der mterme-
Intermediaire inputs Intermediaire outputs 
1 
' 
1 1 
1 
Mld. R.E. % Mld. R.E. % 
1 
Landbouwprodukten (afd. 0) 1,2 6,8 2,5 13,8 
Industriële prod~ten (afd. 1 t/m 5) 12,3 67,0 11,4 62,2 
Diensten (afd. 6 i/m 9) 4,8 26,1 4,4 24,0 
TOTAAL 1 18,3 
1 
100 
1 
18,3 
1 
100 
' 
1 
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TABLEAU 20 
Sorties intermédiaires par division par rapport au total des sorties intermédiaires 
Divisions 
1 1 
Mio U.C. 
1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 2 522,7 13,8 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 1 819,4 10,0 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de minéraux non 2 834,l 15,5 
énergétiques et produits dérivés; produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 2 292,2 12,5 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 3 951,4 21,6 
5 Bâtiment et génie civil 478,5 2,6 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 11 375,6 1 62,2 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 907,8 5,0 
tions 
7 Services de transport et de communications 1 052,8 5,8 
8 Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis aux 442,0 2,4 
entreprises, location 
9 Autres services 1 977,0 10,8 
1 
SERVICES (6 à 9) 1 4 379,6 1 24,0 
1 TOTAL 1 18 277,6 1 100 
Il importe là également de comparer les données de ce tableau avec la. va.leur des entrées intermédiaires. 
TABLEAU 21 
Comparaison par ~rands re~roupements de branches des entrées et des sorties intermédiaires 
Entrées intermédiaires Sorties intermédiaires 
Mrd u.c. 
1 
% Mrd u.c. 
1 
% 
Produits de l'agriculture (div. 0) 1,2 6,8 2,5 13,8 
Produits industriels (div. 1 à 5) 12,3 67,0 11,4 62,2 
Services (div. 6 à 9) 4,8 26,1 4,4 24,0 
TOTAL 1 18,3 
1 
100 
1 
18,3 
1 
100 
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De percentages van deze tabel zijn direct verge-
lijkbaar omdat het totaal der intermediaire out-
puts gelijk is aan het totaal van de intermediaire 
inputs van alle branches. Het blijkt dat de waarde 
van de intermediaire inputs der sector landbouw-
produkten de helft bedraagt van de waarde der 
intermediaire outputs aan landbouwprodukten; 
voor de baide andere sectoren liggen deze cijfers 
dichter bij elk.aar. 
De volgende branche heeft een hoog aandeel in 
het totaal der intermediaire outputs. 
010 - Produkten van de landbouw, 
bosbouw en jacht 13,5 % 
drie branches hebben een aandeel tussen 4 en 7 %: 
130* - Ruwe olie, geraffineerde olie en 
niet-metaalhoudende mineralen 6, 7 % 
252* - Chemische produkten en plas-
tic produkten 6,5 % 
222* - IJzer- en staalprodukten 4,1 % 
De 69 overblijvende branches hebben een aandeel 
dat lager is dan 4 %, en voor meer dan 40 is 
dit aandeel kleiner dan l %· 
c) Analyse van de binnenlandse finale bestedingen 
H et finale verbruik 
Zoals reeds uit tabel 4 blijkt is in de input-output 
tabel het finale verbruik binnen het economisch 
gebied gesplitst in finaal verbruik van gezins-
huishoudingen binnen het economisch gebied, dat 
in Nederland 79 % van het totaal uitmaakt en 
in collectief verbruik van publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke instellingen (21 %). 
Wat betreft het finale verbruik van gezinshuis-
houdingen is in de input-output tabellen 1965 
zowel tegen prijzen af-producent/af-douane ais 
tegen aankoopprijzen gewaardeerd (1). 
De overgang van de ene waardering naar de 
andere wordt verkregen door een opsplitsing der 
distributiekosten (handels- en vervoersmarges) in 
de kolom ,,finaal verbruik der gezinshuishoudin-
gen" (zie tabel 22). 
(1) Voor een uitvoeriger beschrijving, zie hoofdstuk IV van nr. 1 der bijzondere reeks: Méthodologie communautaire 
des tableaux Entrées.Sorties 1965, BSEG. 
n 
Les pourcentages de ce tableau sont directement 
comparables puisque le total des entrées inter-
médiaires des branches est égal au total des sorties 
intermédiaires. Il apparaît que la valeur des 
entrées intermédiaires utilisées par le regroupe-
ment «produits de l'agriculture» ne représente 
que la moitié de la valeur des produits de l'agri- · 
culture fournis aux sorties intermédiaires. Pour 
les autres regroupements, ces chiffres sont plus 
voisins. 
Parmi les branches ayant un pourcentage de 
sorties intermédiaires important par rapport au 
total figure essentiellement : 
010 - Produits de l'agriculture, de la 
chasse et de la sylviculture 13,5 % 
trois branches représentant entre 4 et 7 % : 
130* 
- Pétrole brut et raffiné et miné-
raux non métalliques 6,7 % 
252* 
- Produits chimiques, produits 
en matières plastiques 6,5 % 
222* - Sidérurgie 4,1 % 
Les 69 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 4 % dont plus de 40 inférieure à 1 °Io· 
c) Analyse des emplois finals intérieurs 
La consommation finale 
Comme on l'a vu dans le tableau 4, dans le tableau 
Entrées-Sorties, la consommation finale sur le 
territoire économique se subdivise en consomma-
tion finale des ménages sur le territoire économique, 
ce qui représente aux Pays-Bas 79,0 % du total 
de la consommation finale, et en consommation 
collective des administrations publiques et pri-
vées (21 %). 
En ce qui concerne la consommation finale des 
ménages, on dispose dans les tableaux Entrées-
Sorties 1965 d'une double évaluation prix départ-
usine/départ-douane et prix d'acquisition (1). Le 
passage d'une évaluation à l'autre se fait en 
ventilant dans la colonne « consommation finale 
des ménages » les coûts de distribution (marges 
commerciales et frais de transport) (cf. tableau 22). 
( 1) Pour plus de détails, se référer au chapitre IV du volume Série spéciale 1-1970 «Méthodologie communautaire des 
tableaux Entrées-Sorties 1965 », OSCE. 
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Het flnp al verbrulk van gezlnshulshoudlngen per afdeling 
Afdelingen 
0 
1 
2 
3 
4 
(in Mln R.E. en in %) 
Produkten van de IaXt lbouw, jacht, bosbouw en visserij 
Energie en water 
Produkten van de $ning en verwerking van niet-
energetische mine~alen en afgeleide produkten; 
chemische produktr 
Produkten van de,! metaalverwerkende industrie, 
precisie-instrument n 
Overige industriële p dukten 
1 
5 Bouwnijverheid, we~1 n- en waterbouw 
6 
7 
8 
INDUSTRI:mLE PR4 >DUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
Ha.ndel, horeca, rept a.ties 
Transport en comm~ icatie 
Banken, verzekerini 1mn, diensten aan bedrijven, 
huur 
ver-
9 Overige diensten 
1 DIENSTEN (a.fd. 6 Nm 9) 
1 
i TOTAAL 
1 
1 
Te~~n 
prlJS 
af-producent/ 
af-douane 
Mln R.E. 
424,0 
544,6 
281,5 
771,2 
4 098,8 
99,7 
5 795,8 
2 641,4 
262,8 
915,7 
962,0 
4 781,9 
11 001,4 
1 
-
Distributie-
kosten 
Min R.E. 
241,4 
89,4 
141,1 
342,4 
1 313,8 
0 
1 886,7 
2 132,0 
0 
0 
3,6 
- 2 128,4 
0 
TABEL 22 
1 
Tegen 
aankoopprijzen 
Mln R.E. 
665,4 
634,0 
422,6 
1 113,6 
5 412,6 
99,7 
7 682,5 
509,4 
262,8 
915,7 
965,6 
2 653,5 
11 001,4 
De distributiekosten bedrage' ongeveer 33 % 
voor de industriële produktetj (t.a.v. de waarde 
van het gezinsverbruik tegen pt jzen af-producent/ 
af-douane); een uitzondering .Jormen energie en 
water met 16,4 % terwijl dez~ kosten biizonder 
hoog zijn voor landbouwprod:ukten, waar deze 
56,9 % bedragen van de w rde af-producent/ 
af-douane. 
Voor het collectief verbruik de publiekreclitelijke 
en pri1:aatrechtelijke instellingen is het niet moge-
lijk de waarde der diensten die aan elk der econo-
mische eenheden worden bewezen op de juiste 
wijze te bepalen en een onderscheid te maken 
tussen intermediair verbruik en finaal verbruik. 
Een en ander is in de publikatie inzake de metho-
dologie ter sprake gekomen (1). Dit heeft er toe 
geleid al deze diensten zonder winstoogmerk te 
boeken in de kolom collectief verbruik der pu-
bliekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen. 
De produktie van deze diensten is als volgt : 
( 1) Zie bijzondere reeks nr. 1, 1970,,BSEG, hoofdstuk Ill,§ 5. 
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1 
1 
1 
1 
TABLEAU 22 
Ventilation de la consommation finale des ménages sur le territoire économique 
(en Mio d'U.C. et en %) 
Coûts de 
Évaluation prix distribution en 
départ-usine/ % de la valeur Évaluation prix 
départ-douane aux prix d'acquisition 
départ-usine/ Divisions 
départ-douane 
% % % 
3,9 56,9 6,0 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture 
et de la. pêche 
0 
5,0 16,4 5,8 Produits énergétiques et eau l 
2,6 50,l 3,8 Produits de l'extraction et de la. transformation des 2 
minéraux non énergétiques et 
produits de l'industrie chimique 
produits dérivés, 
7,0 44,4 10,l Produits des industries transformatrices de métaux, 3 
mécanique de précision 
37,3 32,l 49,2 Autres produits des industries manufacturières 4 
0,9 
- 0,9 Bâtiment et génie civil 5 
52,7 1 32,6 1 69,8 1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 
24,0 - 4,6 Services de commerce, de restauration et d'héberge- 6 
ment; réparations 
2,4 - 2,4 Services de transport et de communications 7 
8,3 - 8,3 Services des institutions de crédit, d'assurances, services 8 
fournis aux entreprises, location 
8,7 0,4 8,8 Autres services 9 
43,5 1 - 1 24,l 1 SERVICES (6 à 9) 1 
100 1 - 1 100 1 TOTAL j 
Les coûts de distribution sont ainsi de l'ordre de 
33 % de la valeur départ-usine/départ-douane 
des « produits industriels » consommés par les 
ménages sauf pour les produits énergétiques et 
eau (16,4 %) et sont particulièrement élevés 
pour les «produits de l'agriculture, de la chasse 
et de la sylviculture» avec un montant de 56,9 % 
de la valeur départ-usine/départ-douane de ces 
produits. 
publiques et privées dont le traitement a été défini 
dans la note de méthodologie (1), il n'est pas 
possible de déterminer valablement la valeur des 
services rendus à chaque unit;é économique et de 
les répartir entre consommation intermédiaire 
et consommation finale; cela a conduit à compta-
biliser tous ces services non marchands dans la 
colonne consommation collective des administra-
tions publiques et privées. La production se 
présente comme suit : 
Pour la consommation collective des administrations 
(1) Voir Série spéciale 1-1970, OSCE, chapitre III,§ 5. 
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TABEL 23 
Verdeling der diensten zonder winstoogmerk 
Collectief verbruik 
1 
Mln R.E. 
1 
% 
930A Onderwijs van overheid 935,9 32,1 
960 A* Wetenschappelijk onderzoek, en algemene diensten van de 2 108,8 72,3 
overheid 
991.0* Residuele verkopen van de overheid 
Het is van belang er op te wijzen dat het collectief 
verbruik slechts de produktie van diensten zonder 
winstoogmerk bevat van de publiekrechtelijke 
instellingen; die der privaatrechtelijke instellingen 
zijn samengenomen met de branches die overeen-
komstige diensten leveren met winstoogmerk en 
deze diensten zijn niet in de kolom collectief 
verbruik der publiek- en privaatrechtelijke instel-
lingen opgenomen, maar in de kolom finaal 
gezinsverbruik. 
De bruto investeringen 
De bruto investeringen in vaste activa bedragen 
4,7 Mlrd R.E. - 93 % van de bruto investerin-
gen -, hetgeen 12, 7 % is van de binnenlandse 
finale bestedingen; de rest betreft de voorraad-
vorming (0,4 Mlrd R.E.). 
Vijf branches produceren bijna 90 % van de 
totale waarde der bruto investeringen in vaste 
activa. 
Bouwnijverheid 
501 * - Gebouwen, wegen- en waterbouw-
kundige werken 54,8 % 
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- 129,0 - 4,4 
TOTAAL 1 2 915,7 
1 
100 
Produkten van de metaalverwerkende industrie, 
precisie-instrumenten 
320* - Landbouw- en industriële ma-
chines, spoorwegmateriaal, vlieg-
tuigen 14,5 % 
350 - Automobielen, motoren, enz. 8,6 % 
340 - Elektrotechnische produkten 5,3 % 
312 
- Andere metaalwaren (exclusief 
machines en verv6er materiaal) 4,0 % 
361 - Schepen 2,4 % 
370 - Precisie-instrumenten 2,4 % 
330 
- Computera en bureaumachines 1,0 % 
Subtotaal 93,0 % 
Overige branches (waaronder han-
dels- en vervoersmarges) 7,0 % 
De distributiekosten belopen 195 Min R.E. of 
4,1 % van de waarde der investeringen. De 
overgang der bruto investeringen in vaste activa 
tegen aankoopprijzen, wordt verkregen door de 
splitsing der distributiekosten. Deze zijn ais 
volgt: 
TABLEAU 23 
Répartition des services non marchands par branche 
Consommation collective 
Mio U.C. 
1 
% 
930 A Services d'enseignement des administrations publiques 935,9 32,1 
960 A* Services d'administration généra.le et de recherche scientifique 2 108,8 72,3 
des administrations publiques 
960 O* Ventes résiduelles des a.dministra.tions publiques 
Il convient de rappeler pourtant que la consomma-
tion collective ne comprend que la production de 
services non marchands des administrations pu-
bliques; pour des raisons statistiques, celle des 
administrations privées a été regroupée avec les 
branches marchandes similaires et n'a pas été 
comptabilisée dans la colonne consommation 
collective des administrations publiques et privées, 
mais dans la colonne « consommation finale des 
ménages». 
La formation brute de capital 
La formation brute de capital fixe avec 4, 7 Mrd 
d'U.C. - soit 93,0 % de la formation brute de 
capital (le reste étant constitué par la variation 
des stocks: 0,4 Mrd d'U.C.) - représente 12,7 % 
du total des emplois finals intérieurs. 
Cinq branches produisent presque 90 % de la 
valeur des biens de capital fixe : 
Bâtiment et génie civil 
501 * -Construction et ouvrages de 
génie civil 54,8 % 
Industries transformatrices de métaux et mécanique 
de précision 
320* - Machines, matériel ferroviaire et 
construction aéronautique 14,5 % 
- 129,0 - 4,4 
TOTAL 1 2 915,7 
1 
100 
350 
340 
312 
361 
370 
330 
- Véhicules et moteurs automo-
biles 8,6 % 
- Matériel et fournitures électri-
ques 5,3 % 
- Autres ouvrages en métaux 
(sauf machines et matériel de 
transport) 4,0 % 
- Construction navale 2,4 % 
- Instruments de précision 2,4 % 
- Calcaluteurs électroniques et 
machines de bureau 1,0 % 
Total partiel 93,0 % 
Autres branches (dont services 
du commerce et du transport) 7,0 % 
Les coûts de distribution sont de 195 Mio d'U.C. 
soit 4,1 % seulement du total de la valeur des 
investissements e:ff ectués. Le passage à la for-
mation brute de capital fixe évaluée aux prix 
d'acquisition, obtenu par ventilation des coûts 
de distribution, s'établit comme suit: 
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TABEL H 
Distributlekosten op investeringsgoederen 
Tegen 
prijs Distributie- Tegen 
af-producent/ kosten aankoopprijs 
af-douane 
1 
1 
Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 
1 
Produk4in van de meta.alverwerkende 
precis(e-instrumenten 
' Overige branches 
TOTAAu 
; 
i 
! 
industrie, 
De distr butiekosten op investeringsgoederen af-
komstig 
1
van de branches van af dehng 3 , ,,Pro-
dukten · 1van de metaalverwerkende industrie, 
precisie-ï;nstrumenten'' vertegenwoordigen onge-
veer 10: 910 van de waarde tegen prijzen af-produ-1 
cent/af-, ouane. 
1 
D. De t itenlandse handel 
In de ~iut-output tabel worden de goederen en 
diensteit J van en na.a.r het buitenla.nd opgenomen 
voor de, f!Voer in een volledige ma.trix en voor de 
~:v;:;1t:no:t:::t v;: :::::7~ndel zijn 
in het 1lgemeen gesplitst na.a.r geogra.fische her-
komst o bestemming. 
- Invo r uit de EEG-la.nden, 
' 
- Inv r uit derde la.nden 
- Uit.J er na.a.r EEG-la.nden, 
' 
r na.a.r dercle la.nden. 
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In% van de 
~fln R.E. ~R.E. waarde prijs 
af-producent/ 
~R.E. 
af-douane 
2 584,3 - - 2 584,3 
1 815,3 188,5 10,4 2 003,8 
317,2 - 188,5 - 128,7 
4 716,8 0 - 4 716,8 
In de Nederlandse tabel is echter de uitvoer 
tegen prijzen af-producent/af-douane niet naar 
bestemming gesplitst. Voor de uitvoer tegen 
aankoopprijzen is het totaal gesplitst in : 
- uitvoer van diensten (kolom Y 39 TR Exp), 
- uitvoer van goederen naar de EEG (kolom 
Y 41 : Exp CEE), 
- uitvoer van goederen naar derde landen (ko-
lom Y 42 : Exp PT). 
1) De invoer 
a) Verdeling van de invoer 
Tabel 25 geeft voor de tien afdelingen de invoer 
tegen prijzen af-douane d.w.z. inclusief de be-
lastingen op invoer. 
De totale invoer bedraagt 9 065,2 Mln R.E. en 
bestaat voor 4 373,8 Mln R.E. uit invoer uit 
EEG-landen (48,2 %) en 4 691,4 Mln R.E. uit 
invoer uit derde landen (51,8 %). 
TABLEAU 24 
Cofits de distribution sur les biens de capital fixe 
1 
Évaluation Évaluation 
prix Coûts de prix 
départ-usine/ distribution d'acquisition 
départ-douane 
Bâtiment et génie civil 
Industries transformatrices de métaux, mécanique 
de précision 
Autres branches 
TOTAL 
1 
Les coûts de distribution sur les biens d'équipe-
ment, produits par les branches industrielles de 
transformation de métaux et de mécanique de 
précision, représentent 10 % de la valeur de ces 
produits aux prix départ-usine/départ-douane. 
D. Le commerce extérieur 
Dans le tableau Entrées-Sorties, les flux d'échan-
ges de biens et services avec l'extérieur sont repris 
dans une matrice complète pour les importations 
et dans un vecteur pour les exportations, situé 
dans les emplois finals. 
Les données concernant le commerce extérieur 
sont ventilées en deux parties selon leur prove-
nance ou destination géographique : 
- Importations en provenance de la CEE, 
- Importations en provenance des pays tiers, 
- Exportations vers les pays de la CEE, 
- Exportations vers les pays tiers. 
En% de la. 
Mio U.C. Mio U.C. va.leur Mio U.C. 
départ-usine/ 
départ-douane 
2 584,3 - - 2 584,3 
1 815,3 188,5 10,4 2 003,8 
317,2 - 188,5 - 128,7 
4 716,8 
1 
0 
1 
-
1 
4 716,8 
Cependant, dans le tableau néerlandais les expor-
tations aux prix départ-usine/départ-douane ne 
sont pas ventilées par destination. Pour les 
exportations aux prix d'acquisition, le total des 
exportations a été ventilé en trois : 
- exportationsdesservices(oolonne Y 39 Tr Exp.), 
- exportations de biens vers les pays de la CEE 
(colonne Y 41 : exp. CEE), 
- exportations de biens vers les pays tiers 
(colonne Y 42: exp. PT). 
1. Les importations 
a) Ventilation des importations 
Le tableau 25 résume pour les dix divisions les 
importations évaluées aux prix départ-douane, 
c'est-à-dire avec les impôts liés à l'importation. 
Le total des importations de 9 065,2 Mio d'U.C. 
se subdivise en 4 373,8 Mio d'U.C. d'importations 
en provenance de la CEE (48,2 %) et en 4 691,4 
Mio d'U.C. d'importations en provenance des pays 
tiers (51,8 %). 
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TABEL 25 
De invoer per afdellng ten opzichte van het totaal, prijs af-douane (in Min R.E. en in %) 
: 
, 
1 
1 
Afdelingeri 
1 
, 
0 , Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 
1 
, 
l Energie en water 
2 1 Produkten van de winning en verwerking van niet-
energetische min,eralen en afgeleide produkten; che-
mische produkten 
Produkten van de metaalverwerkende industrie, pre-
3 cisie-instrumenten 
4 , Overige industriële produkten 
i 
5 ! Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 
INDUSTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
6 \ Handel, horeca, reparaties 
1 
i 
7 Transport en communicatie 
i 
8 , Banken, verzekeringen, diensten aan bedrijven, ver-
, huur 
1 
9 Overige diensten 
i DIENSTEN (afd. 6 t/m 9) 
1 
, 
! 
, 
1 
1 
i 
Indien de afdelingen worden samengenomen tot 
landbouwJ.fodukten, industriële produkten en 
diensten, 111ijkt dat de invoer uit EEG-landen 
voor 95,5 fy0 uit industriële produkten bestaat 
en slechts 1 van 3,2 % uit landbouwprodukten, 
daarentegei . bestaat de invoer uit derde landen 
voor 18 % f,t landbouwprodukten en voor 63,5 % 
uit industr~ële produkten. W at betreft de diensten 
is het aan1eel tamelijk hoog voor de invoer uit 
derde Iandr (18,5 %>· 
b) De branfhes met de hoogste invoer 
Zes branch's vertegenwoordigen alleen bijna 50 % 
van de totàle invoerwaarde : 
1 
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1 
TOTAAL 
010 
320* 
130* 
340 
252* 
350 
lnvoer uit Invoer uit 
EEG-landen derde landen 
Min R.E. Min R.E. 
138,3 844,7 
240,9 668,5 
l 022,9 532,9 
l 803,9 794,4 
l 109,9 981,0 
- -
4 177,6 2 976,8 
16,3 5,0 
- -
- -
41,l 864,9 
57,4 869,9 
4 373,8 4 691,4 
- Produkten van de landbouw, 
bosbouw en jacht 
- Landbouw- en industriële ma-
chines, spoorwegmateriaal, vlieg-
tuigen 
- Ruwe olie, geraffineerde oliepro-
dukten, niet-metaalhoudende 
mineralen 
- Elektrotechnische produkten 
- Chemische produkten, plastic 
produkten 
- Automobielen, motoren, enz. 
Totaal 
der invoer 
Min R.E. 
983,2 
909,5 
l 555,9 
2 598,4 
2 091,l 
-
7 154,9 
21,3 
-
-
906,l 
927,4 
9 065,2 
10,6 % 
8,9 % 
8,5 % 
7,4 % 
7,3 % 
6,3 % 
Totaal 49,0 % 
1 
1 
1 
TABLEAU 25 
Ventilation des importations par division aux prix départ-douane (en Mio d'U.C. et en%) 
Importations Importations 
de produits de produits Total 
en provenance en provenance des importations 
de la CEE des pays tiers Divisions 
% % % 
3,2 18,0 10,8 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 
et de la pêche 
5,5 14,2 10,0 Produits énergétiques et eau 
23,4 11,4 17,2 Produits de l'extraction et de la transformation de mi-
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
41,2 16,9 28,7 Produits des industries transformatrices de métaux, 
mécanique de précision 
25,4 20,9 23,l Autres produits des industries manufacturières 
- - - Bâtiment et génie civil 
95,5 1 63,5 1 78,9 1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 
0,4 0,1 0,2 Services de commerce, de restauration et d'héberge-
ment; réparations 
- -
- Services de transport et de communication 
- - -
Services des institutions de crédit, d'assurances, services 
fournis aux entreprises, location 
0,9 18,4 10,0 Autres services 
1,3 1 18,5 1 10,2 1 SERVICES (6 à 9) 1 
100 1 100 1 100 1 TOTAL 1 
Le regroupement des branches en produits de 
l'agriculture, produits industriels et services mon-
tre que les importations en provenance de la CEE 
sont constituées pour 95,5 % de produits in-
dustriels, contre 3,2 % de produits agricoles. 
Par contre, celles en provenance des pays tiers 
contiennent 18,0 % de produits agricoles et 
63,5 % de produits industriels. 
010 - Produits de l'agriculture, de la 
En ce qui concerne les services, la part dans les 
importations en provenance des pays tiers est 
assez élevée (18,5 %). 
b) Les principales branches importatrices 
Six branches représentent à elles seules, 50 % 
des importations totales : 
320* 
130* 
340 
252* 
350 
chasse et de la sylviculture 
- Machines agricoles et industriel-
les, matériel ferroviaire, cons-
truction aéronautique 
- Pétrole brut et raffiné et miné-
raux non métalliques 
- Matériel et fournitures électri-
ques 
- Produits chimiques, produits 
en matières plastiques 
- Véhicules et moteurs automo-
biles 
Total 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10,6 % 
8,9 % 
8,5 % 
7,4 % 
7,3 % 
6,3 % 
49,0 % 
81 
1 
1 
De overiJ 67 branches hebben elk een aandeel 
kleiner dah 5 % en 56 daarvan kleiner dan 1 % 
of nul. 1 
c) H et aandeel der invoer in de verschillende 
grootheden 
Indien de invoer naar bestemming wordt ge-
rangschikt, blijkt dat ongeveer 70 % naar de 
intermediaire outputs gaat, 12 % naar de bruto-
investeringen, ongeveer 15 % naar het gezins-
verbruik en 2 % wordt uitgevoerd. 
TABEL 26
1 
1 
Invoer naar bestemmin~ 
Intermedili~e output 
1 
Gezinsverrruik 
Bruto inve teringen in vaste activa 
i 
V oorra.a.d V< rming 
Uitvoer 
1 
Mln R.E. 
6 256,4 
1 371,3 
1 087,0 
165,2 
185,3 
In %vande 
waarde 
van de grootheid 
34,2 
12,5 
23,0 
46,3 
2,3 
In% van de 
totale invoer 
69,0 
15,1 
12,0 
1,8 
2,0 
1 
1 
'· 
20,0 TOTALE INVOER 1 9 065,2 100,0 
j 2) De uitvoer 
1 
a) Verdelin 1 van de uitvoer 
1 
Tabel 27 g1 eft de uitvoer gesplitst naar de tien 
afdelingen.1 Een verdeling naar de drie hoofd-
1 
i 
82 
1 
' 1 
li 
1 
1 
! 
groepen laat zien dat 7,6 % van de uitvoer 
bestaat uit landbouwprodukten, 67 ,1 % uit in-
dustriële produktie en 25,2 % uit diensten; het 
aandeel der uitvoer in de totale bestedingen is 
17,8 %· 
Les 67 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 5 %. dont 56 inférieure à 1 % ou 
nulle. 
c) La part des importations dans divers agrégats 
Si l'on reclasse les importations par destination, 
on voit que environ 70 % sont utilisées dans les 
emplois intermédiaires, 12 % dans la formation 
brute de capital fixe, 15 % dans la consommation 
finale des ménages et 2 % sont exportés. 
TABLEAU 26 
Les importations par destination 
En% En% 
Mio U.C. de la. valeur du total des 
de l'agrégat importations 
Sorties intermédiaires 6 256,4 34,2 69,0 
Consommation finale des ménages l 371,3 12,5 15,l 
Formation brute de capital fixe l 087,0 23,0 12,0 
V sriation des stocks 165,2 46,3 1,8 
Exportations 185,3 '.?,3 2,0 
TOTAL DES IMPORTATIONS 1 9 065,2 
1 
20,0 
1 
100,0 
2) Les exportations 
a) Ventilation des exportritions 
Le tableau 27 reprend pour le total des exporta-
tions, la ventilation en dix divisions. 
En ce qui concerne la ventilation en trois grands 
regroupements de branches on remarque que 7,6 % 
des exportations sont constitués par des produits 
agricoles, 67,1 % par des produits industriels et 
25,2 % par des services. 
La part des exportations dans le total des emplois 
est de 17,8 %· 
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TABEL 27 
Uitvoer per afdellng (in l\Iln R.E. en in %) 
1 
' 
1 
1 
Totale 
uitvoer van 
Afdelingen 
goederen en 
diensten 
Min R.E. 
0 i>rodukten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 619,3 
i 
1 ~nergie en water 531,0 
' 1 
2 l?rodukten van de winning en verwerking van niet-energetische 1 146,4 
mineralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
Produkten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instru- 1 780,3 
3 menten 
4 , l)verige industriële produkten 
5 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 
NDUSTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
6 tlandel, horeca, reparaties 
1 
7 transport en communicatie 
8 Banken, verzekeringen, diensten aan bedrijven, verhuur 
9 1)verige diensten 
DIENSTEN (afd. 6 t/m 9) 
b) De belang. ifkste exporterende branches 740 
De acht na ol ende branches nemen 60 ° 
. g van 010 
de uitvoer vo r hnn rekening: 
% in de 640 
% produktie- 320* 
in het waarde 
totaal der 
branche 
130* 
340 
- Ele~trotechnische pro-
dukten 10,5 63,8 
252* - Cheipische produkten, 
plastic produkten 9,3 48,1 412 
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1 949,6 
29,8 
5 437,1 
705,2 
1 134,0 
14,7 
187,2 
2 041,1 
TOTAAL 8 097,5 
- Zeescheepvaart en 
kustvaart 
- Produkten van de 
landbouw, bosbouw en 
jacht 
- Handel 
- Landbouw- en indus-
triële machines, spoor-
wegmateriaal, vlieg-
tuigen 
- Ruwe olie, geraffi-
neerde olieprodukten, 
niet-metaalhoudende 
miner al en 
- Vlees en vleeswaren 
Aandeel 
in het 
totaal 
in% 
8,4 
7,7 
6,7 
5,2 
6,1 
4,0 
% 
7,6 
6,6 
14,2 
22,0 
24,1 
0,4 
67,1 
8,7 
14,0 
0,2 
2,3 
25,2 
100 
99,0 
23,9 
15,8 
49,2 
38,9 
39,1 
TABLEAU 27 
Ventilation des exportations par division (en Mio d'U.C. et en %) 
Exportations % 
totales dans le 
des biens total des 
Divisions et services exportations 
Mio U.C. % 
0 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture et de la. 619,3 7,6 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 531,0 6,6 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation de minéraux 1 146,4 14,2 
non énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie 
chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique 1 780,3 22,0 
de précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 1 949,6 24,1 
5 Bâtiment et génie civil 29,8 0,4 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 5 437,1 1 67,1 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara.- 705,2 8,7 
tions 
7 Services de transport et de communication 1 134,0 14,0 
8 Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis 14,7 0,2 
aux entreprises 
9 Autres services 187,2 2,3 
1 SERVICES (6 à 9) 1 2 041,1 1 25,2 
1 TOTAL 1 8 097,5 1 100 
b) Les principales branches exportatrices 
Les huit branches suivantes représentent 60 % des 740 - Transports maritimes 
et par cabotage 8,4 99,0 
exportations : 010 - Produits de l'agricul-
culture, de la chasse et 
%dans % dans de la sylviculture 7,7 23,9 
le total la.produc- 640 - Services du commerce 6,7 15,8 des expor- t1onde 320* - Machines agricoles et ta.tions la. branche 
industrielles, matériel 
ferroviaire, construc-
340 - Matériel et fournitures tion aéronautique 5,2 49,2 
électriques 10,5 63,8 130* - Pétrole brut et gaz na-
252* - Produits chimiques, turel 5,1 38,9 
produits en matières 412 - Viandes, préparation 
plastiques 9,3 48,1 de viande, produits liés 4,0 39,1 
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De overige 5 branches hebben elk een aandeel 
kleiner dan % en 52 daarvan kleiner dan 1 % 
of nul. 
i 
i 
: 3) De buitenlandse handel 
i :van goederen en diensten 
1 
In gmfiek Il is het aandeel van de invoer in de 
totale midde en van de uitvoer in de totale be-
86 
stedingen per branche opgenomen. De volgorde 
der branches is die der NACE-CLIO Ï965. Deze 
grafiek geeft een samenvatting van de buiten- · 
landse handel van goederen en diensten tussen : 
Nederland en de overige landen. De percentages · 
voor elke branche zijn direct vergelijkbaar, 
omdat in de input-output tabel de middelen gelijk 
zijn aan de .bestedingen. 
Les 65 branches ont une part relative inférieure 
à 4 % dont 52 inférieure à 1 % ou nulle. 
3) Les échanges extérieurs 
de biens et de services 
Le graphique III donne, dans l'ordre des branches 
NACE-CLIO 1965, la part des importations dans 
le total des ressources et la part des exportations 
dans le total des emplois de chaque branche. Il 
donne, ainsi, une vue d'ensemble des échanges 
de biens et de services entre les Pays-Bas et le 
reste du monde. Les pourcentages pour chaque 
branche sont directement comparables puisque, 
à. ce niveau, le tableau Entrées-Sorties réalise 
l'équilibre ressources-emplois. 
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GRAFIEK Ill 
NEDERLAND 1965 
GRAPHIQUE Ill 
PAYS-BAS 1965 
Buitenlandse handel per branche 
Commerce exterleur par branche 
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% 
De branches : 163, 660, 671, 672, 810 B. 850, 930 A, 930 C, 950 C', 960 A', 990 D. 991 hebben geen bu1tenlandse handel 
(Les branches: 163, 660, 671, 672, 810B, 850, 930A, 930C, 950C: 960A: 9900, 991 n'ont pas de commerce exterieur) 
.1 
IV. Weergave der gepubliceerde tabellen 
De ta.bellen 4.îe in het tweede deel zijn opgenomen 
betreffen enerzijds ta.bellen in absolute wa.arden 
en anderzijd$ ta.bellen met coëfficiënten. 
1 
De eigenlijk~ input-output ta.bel is sa.mengesteld 
uit d: b 11 d . t di . 1 . ( .. 
- e ta. e '. er m erme all'e evenngen pnJs 
a.f-prodm~nt/a.f-douane); 
- de ta.bel ~er finale bestedingen en het tota.al 
der bestedingen (prijs a.f-producent/af-doua.ne); 
- de ta.bel , ~er prima.ire inputs, der middelen en 
het tot~l der middelen (prijs a.f-producent 
a.f-doua.ne). 
Tevens is dt tabel der finale bestedingen tegen 
aankoopprijs opgenomen. 
De absolute' ~aarden der input-output tabel, die 
door het CB:;> in Mln gulden is gegeven zijn om-
gerekend in 1 miljoenen rekeneenheden (1). De 
tabel bevat, ~3 branches, waarvan 19 branches 
onderverdeel<;t. zijn in 48 subbranches. Voor 
elke regel v de branches of subbranches zijn 
de gegevens nderverdeeld naar herkomst : 
' T totaa.1: 
N binne~ a.ndse produktie 
' 
C invoet •t EEG 
i 
P invoer •t derde landen 
De ta.bellen. et coëfficiënten zijn in pro mille 
uitgedrukt zb der decimaa.l. Het betreft: 
1 
- verticale oëfficiënten der intermedia.ire inputs 
en der p~maire inputs ten opzichte van de 
werkelijkei produktie (prijs af-producent/a.f-
doua.ne);' 
- verticale oëfficiënten der finale bestedingen 
ten opzichte van het tota.a.l (prijs a.f-producent 
1 
a.f-douane); 
1 
- horizontalff coëfficiënten der intermediaire out-
puts en der finale bestedingen ten opzichte van 
1 
het totaa.l, der bestedingen - regel ,,tota.a.l" 
(prijs af-p~oducent/a.f-doua.ne); 
i 
(1) 1 rekeneenh~i<l (R.E.) = 3,62 gulden. 
1 
'1 
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- horizontale coëfficiënten der primaire inputs 
en de middelen per branche ten opzichte van 
het totaal (prijs a.f-producent/af-doua.ne). 
De omvang van de input-output ta.bellen 1965 
heeft het BSEG ertoe gebra.cht a.f te zien van de 
publika.tie van de ta.bel op één bla.dzijde zoa.ls dat 
voor de ta.bel van 1965 is gebeurd. De tabellen 
van 1965, en de berekende coëfficiënten zijn ge-
publiceerd in de vorm van copieën van ,,computer 
listings" en het is derha.lve noodzakelijk de wijze 
van weergave na.der toe te lichten. 
Ten einde voorts de computervoorbereiding niet 
al te zeer te verzwaren en bovendien de gebruikte 
ruimte te beperken zijn zowel de volledige als de 
verkorte omschrijvingen slechts hl het Frans a.ange-
geven. Om a.an a.Ile lezers bet gebruik der tabellen 
mogelijk te ma.ken zijn er uitvouwbare bla.dzijden 
toegevoegd a.an het begin der publikatie. Op deze 
bladzijden zijn, op grond van de codes en num-
mers, de titels en omschrijvingen in de vier talen 
der Gemeenscha.p aangegeven. 
Tabel der intermediaire leveringen (prijs af-pro-
dncent/a.f-douane) 
De ta.bel der intermediaire leveringen valt uiteen 
in 56 blokken, dus 56 bla.dzijden die per groepen 
van regels zijn gerangschikt. 
De ,,outputs" der eerste 19 branches of sub-
branches naar a.Ile andere branches zijn in een 
eerste reeks van 8 bladzijden opgenomen; de 
outputs van de volgende 20 branches of sub-
branches zijn op de volgende 8 bla.dzijden opge-
nomen enzovoort. 
Het volgende schema. ma.a.kt het mogelijk de ge-
gevens betreffende een bepa.alde branche te be-
palen in de ta.bellen van het tweede deeJ. 
IV. Présentation des tableaux publiés 
Les tableaux publiés dans la seconde partie sont, 
d'une part, des tableaux en valeurs absolues, et, 
d'autre part, des tableaux de coefficients. 
Le tableau Entrées-Sorties proprement dit se 
compose: 
- du tableau des échanges intermédiaires (prix 
départ-usine/départ-douane); 
- du tableau des emplois finals et du total des 
emplois (prix départ-usine/départ-douane); 
- du tableau des entrées primaires, des ressour-
ces et du total des ressources (prix départ-
usine/départ-douane ). 
Il est accompagné du tableau des emplois finals 
aux prix d'acquisition. 
Les valeurs absolues du tableau Entrées-Sorties, 
fournies par le CBS en millions de florins, ont été 
converties en millions d'unités de compte (1 ). 
Le tableau comporte 73 branches dont 19 branches 
sont subdivisées en 48 sous-branches. Pour 
chaque ligne de branche, ou de sous-branche, les 
données sont ventilées selon leur origine : 
T = total 
N = production intérieure 
C - importations en provenance de la CEE 
P - importations en provenance des pays tiers. 
Les tableaux de coefficients sont calculés en 
«pour mille », sans décimale. Il s'agit de : 
- coefficients verticaux des entrées intermédiai-
res et des entrées primaires par rapport à la 
valeur de la production effective (prix départ-
usine/départ-douane); 
- coefficients verticaux des emplois finals par 
rapport au total (prix départ-usine/départ-
douane); 
(1) 1 unité de compte (U.C.) = 3,62 florins. 
- coefficients horizontaux des sorties intermé-
diaires et des emplois finals par rapport au 
total des emplois - sous-ligne <<Total » (prix 
départ-usine/départ-douane); 
- coefficients horizontaux des entrées primaires 
et ressources de chaque branche par rapport au 
total (prix départ-usine/départ-douane). 
La dimension des tableaux Entrées-Sorties 1965 a 
contraint l'OSCE à renoncer à la publication du 
tableau sur une feuille unique du modèle utilisé 
pour la publication du tableau 1959. Les tableaux 
pour 1965, ainsi que les coefficients calculés, sont 
publiés sous forme de copies de listes mécano-
graphiques dont il est nécessaire d'expliquer l'or-
donnancement. 
Par ailleurs, afin de ne pas alourdir les travaux sur 
ordinateur et de réduire l'espace utilisé, les ta-
bleaux de tous les pays ne comportent que des 
libellés complets ou abrégés en français. Cepen-
dant, pour permettre à tous les lecteurs de consul-
ter les tableaux, des pages dépliantes ont été 
introduites en début de volume. Ces pages per-
mettent, à partir des codes ou numéros, de lire les 
titres et libellés dans les quatre langues de la Com-
munauté. 
Tableau des éc,hanges intermédiaires (prix départ-
usine/départ-douane) 
Le tableau des échanges intermédiaires se compose 
de 56 «blocs», c'est-à-dire de 56 pages, rangés 
par groupes de lignes. 
Les « sorties » des 19 premières branches ou sous-
branches vers toutes les autres branches sont 
rangées dans une première série de 8 pages; les 
«sorties» des 20 branches ou sous-branches sui-
vantes sur les 8 pages suivantes et ainsi de suite. 
Le schéma suivant permet de retrouver les don-
nées concernant une branche déterminée dans les 
tableaux de la seconde partie du volume. 
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'~ 010 - 212 222* - 340 350 - 421 
R f 
010.0 - 63.0 l* 2* 3* 
211.0 - ~11.0 9* 10* 11* 
1 
312.0 - f 13.0 17* 18* 19* 
413.1 - 42.0 25* 26* 27* 
••1.0 ·: t•o.o 33* 34* 35* 
671.0 - 30 c 41* 42* 43* 
950 A - 999.9 49* 50* 51* 
1 
Tabel ~er fifale bestroingen en het totaal der be-
stroingen 
De ta.bel d~~ finale bestedingen is gepubliceerd 
tegen prijzep af-producent/af-douane en tegen 
aankoopprij*en. Slechts de ta.bel der finale beste-
dingen tege~ prijzen af-producent/af-douane is in 
de input-output ta.bel geïntegreerd en bevat de 
' 
Prijs af-proùucent/af-douane 
! 
Hr ~ela Kolonunen : Totaal - E 99 
i 
' 010.~ 163.0 57* 
211.Q 311.0 58* 
312.Q 413.0 59* 
413.1 442.0 60* 
451.0 660.0 61* 
671.0 930C 62* 
950 A - 999.9 63* 
' 
991* -
422 - 461 467 - 660 671 - 810B 820 - 990D 9999 
4* 5* 6* 7* 8* 
12* 13* 14* 15* 16* 
20* 21* 22* 23* 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* 39* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
52* 53* 54* 55* 56* 
kolom ,,totaal der bestedingen" die gelijk is a.an 
de regel ,,totaal der middelen" van de ta.bel der 
primaire inputs en middelen. 
De tabellen der finale bestedingen zijn elk in 
een reeks van 7 bladzijden woorgegeven die elk 
groepen van 20 regela bevatten. 
Aankoopprijs 
1 
Regela Kolonunen : Y 01 - Y 99 
010.0 - 163.0 65* 
211.0 - 311.0 66* 
312.0 - 413.0 67* 
413.1 - 442.0 68* 
451.0 - 660.0 69* 
671.0 - 930 c 70* 
950 A - 999.9 71* 
Tabel der Primaire inputs, der middelen en het totaal der rniddelen (prijs af-producent/af-douane) 
De ta.bel derœnmaITe mputs, der middelen en het totaal der middelen is weergegeven op een reeks van 
8 bladzijden 1 die ieder een groep van 12 kolommen bevatten 
1 
. 
l~1Ionunen 
010 - 212 222* à 340 350 à 421 422 à 461 467 à 660 671 à 810B 820 à 990D 991 * -
Regela ·~ 9999 
Toto.al R 98 
1 
73* 
1 
74* 
1 
75* 
1 
76* 
1 
77* 
1 
78* 
1 
79* 
1 
80* 
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~ 010 à 212 222* à 340 350 à 421 s 
010.0 à 163.0 l* 2* 3* 
211.0 à 311.0 9* 10* 11* 
312.0 à 413.0 17* 18* 19* 
413.1 à 442.0 25* 26* 27* 
451.0 à 660.0 33* 34* 35* 
671.0 à 930 c 41* 42* 43* 
950 A à 999.9 49* 50* 51* 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
Le tableau des emplois finals est publié à deux 
évaluations: aux prix départ-usine/départ-doua.ne 
et aux prix d'acquisition. Seul le tableau des em-
plois finals aux prix départ-usine/départ-doua.ne 
est intégré dans le tableau Entrées-Sorties et 
Prix départ-usine/départ-douane 
Lignes Colonnes : Total à E 99 
010.0 à 163.0 57* 
211.0 à 311.0 58* 
312.0 à 413.0 59* 
413.l à 442.0 60* 
451.0 à 660.0 61* 
671.0 à 930 c 62* 
950 A à 999.9 63* 
991* 
422 à 461 467 à 660 671 à 810B 820à 990D à 
9999 
4* 5* 6* 7* 8* 
12* 13* 14* 15* 16* 
20* 21* 22* 23* 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* 39* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
52* 53* 54* 55* 56* 
contient la. colonne « Total des emplois » qui est 
identique à la. ligne « Total des ressources » du 
tableau des entrées prima.ires et ressources. 
Les tableaux emplois finals se présentent chacun 
sur une série de 7 pages qui comprennent chacune 
des groupes d'environ 20 lignes. 
Prix d'acquisition 
Lignes Colonnes : Y 01 à Y 89 
010.0 à 163.0 65* 
211.0 à 311.0 66* 
312.0 à 413.0 67* 
413.l à 442.0 68* 
451.0 à 660.0 69* 
671.0 à 930 c 70* 
950 A à 999.9 71* 
Tableau des entrées primaires, des re.$sources et du total des ressources (Prix départ-usine/départ-doua.ne} 
Le tableau des entrées prima.ires et ressources et du total des ressources est présenté sur une série de 
8 pages comprenant chacune un groupe de 12 colonnes. 
!~ 991* 222* à 340 350 à 421 422 à 461 467 à 660 671 à.810B 820à.990D à es OlOà 212 9999 
Total à R 98 
1 
73* 
1 
74* 
1 
75* 
1 
76* 
1 
77* 
1 
78* 
1 
79* 
1 
80* 
93 
' 
1 
Verticale cp~Jficiënten der intermediaire inputs en 
der prim~ire inputs ten opzichte van de werkelijke 
produktif (1) (prijs af-producent/a.f-doua.ne) 
In tege~~ing tot de ta.bel in a.bsolute wa.a.rden 
zijn de verticale coëfficiënten der intermediaire 
en prima.irtj inputs per groepen van kolommen 
gera.ngschik.t van de eerste tot en met de la.a.tete 
! 
1 I~ 010 - 311 1 ; " . ! ls 
1 
CoëfficieJt A 22 010.0 - 163.0 81* 
211.0 - 311.0 82* 
312.0 - 413.0 83* 
413.1 - 442.0 84* 
1 
451.0 - 660.0 85* 
671.0 - 930 c 86* 
i 950 A - 999.9 87* 
Coëfficier t A 60 s 01 - w 49 88* 
[ 
! 
1 
! 
1 
1 
! 
Verticale cô~ fficiënten der finale bestedingen ten 
opzichte ~an het totaal (1) (prijs a.f-producent 
a.f-doua.ne) 
De vertica.Iè ! coëfficiënten der finale bestedingen 
zijn opgenoiiien in een reeks van 6 bla.dzijden. 
1 
regel met inbegrip van de regela betreffende de 
primaire inputs ten opzichte van de waa.rde der 
werkelijke produktie. 
Zodoende zijn de verticale coëfficiënten der eerste 
20 branches in een eerste reeks van 8 bladzijden 
opgenomen, de volgende 20 branches in. een 
tweede reeks van 8 bla.dzijden, enzovoort. 
312 - 429 431 - 660 671 - 950A 950C* -
9999 
89* 97* 105* 113* 
90* 98* 106* 114* 
91* 99* 107* 115* 
92* 100* 108* 116* 
93* 101* 109* 117* 
94* 102* 110* 118* 
95* 103* 111 * 119* 
96* 104* 112* 120* 
Coëfficiënt A 35 
~ ls 
010.0 - 163.0 
211.0 - 311.0 
312.0 - 413.0 
413.l - 442.0 
451.0 - 660.0 
671.0 - 930 c 
950 A - 999.9 
Y 01 tot E 99 
121* 
122* 
123* 
124* 
125* 
126* 
127* 
-
(1) De methocl,e van berekening en de betekenis der coëfficiënten zijn uiteengezet in hoofdstuk VI van de publika.tio 
~Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965, bijzondere recks nr. 1, 1970, BSEG. 
94 1 
1 
1 
1 
Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des 
entrées primaires par rapport à la valeur de la 
production effective (1) (Prix départ-usine/dé-
part-doua.ne). 
Contrairement a.u tableau des flux en va.leurs abso-
lues, les coefficients verticaux des entrées inter-
médiaires et prima.ires sont rangés par groupes de 
I~ 010 à 311 es 
Coefficient A 22 010.0 à 163.0 81* 
211.0 à 311.0 82* 
312.0 à 413.0 83* 
413.1 à 442.0 84* 
451.0 à 660.0 85* 
671.0 à 930 c 86* 
950 A à 999.9 87* 
Coefficient A 60 s 01àw49 88* 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport 
au total (Prix départ-usine/départ-doua.ne) (1) 
Les coefficients verticaux des emplois finals par 
rapport a.u total apparaissent dans une série de 
6 pages. 
colonnes de la. première à la. deniière ligne y com-
pris les lignes de coefficients des entrées prima.ires 
par rapport à la. va.leur de la. production effective. 
Ainsi, les coefficients verticaux des 20 premières 
branches sont groupés dans une première série de 
8 pages, les 20 branches suivantes dans une 
seconde série de 8 pages et ainsi de suite. 
312 à 429 431 à 660 671 à 950A 9500* à 
9999 
89* 97* 105* 113* 
90* 98* 106* 114* 
91* 99* 107* 115* 
92* 100* 108* 116* 
93* 101* 109* 117* 
94* 102* 110* ll8* 
95* 103* 111* ll9* 
96* 104* ll2* 120* 
Coefficient A 35 
I~ Y 01 à E 99 s 
010.0 à 163.0 121* 
211.0 à 3ll.O 122* 
312.0 à 413.0 123* 
413.1 à 442.0 124* 
451.0 à 660.0 125* 
671.0 à 930 c 126* 
950 A à 999.9 127* 
(1) La. méthode de calcul et la. signification des coefficients sont exposées dans le chapitre VI du volume « l\léthodologie 
communa.uta.ire des tableaux Entrées-Sorties 1965 », Série spéciale 1, 1970, OSCE. 
95 
j 
Horizontale 1.coëffioiënten der intermediaire outputs 
en der finale bestedingen ten opziohte van het 
totaal i!f,r bestedingen - Subrij ,,Totaal" 
(prijs a.f-producent/a.f-doua.ne) 
1 
De volgorde der bla.dzijden betreffende de hori-
zontale coëtjlciënten der intermedia.ire outputs en 
1: 
! 
Coëfficiënt B 33 
der finale bestedingen is gelijk a.an die der input-
output ta.bel in wa.a.rde. De enige uitzondering is 
da.t de ta.bel der horizontale coëfficiënten der 
finale bestedingen een geheel vormt met de coëffi-
oiënten der intermedia.ire outputs. 
Coëff. B 97 
010 - 311 312 • 429 1 431 • 660 671 - 950A 950C* - 9999 Y 01 - E 99 
Regela ' 
010.0
1 
163.0 
211.0 311.0 
312.0
1 
413.0 
413.l 442.0 
451.0 660.0 
671.0.1930 c 
950 A,. 999.9 
129* 
135* 
141* 
147* 
153* 
159* 
165* 
130* 
136* 
142* 
148* 
154* 
160* 
166* 
131* 132* 133* 134* 
137* 138* 139* 140* 
143* 144* 145* 146* 
149* 150* 151* 152* 
155* 156* 157* 158* 
161* 162* 163* 164* 
167* 168* 169* 170* 
Horizontale.wëffioiënten der primaire inputs en der middelen per branche ten opziohte van het totaal (1) (prijs 
a.f-produ ient/a.f-doua.ne) 
1 
Deze horizontale coëfficiënten per branche zijn weergegeven in een reeks van 5 bla.dzijden. 
1 
i 
i 
~ 
: 
Regela ' 
1 
S 01 - R 98:. 
{olommen 
~ 
( 1) Zie noot (1 blz. 94. 
96 
010 - 311 
1 
171* 
1 
Coëfficiënt B 110 
312 - 429 431 - 660 671 - 950A 950C* - 9999 
172* 
1 
173* 
1 
174* 
1 
175* 
Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires 
et des emplois finals par rapport au total des 
emplois - Sous-ligne «Total» (1) (Prix dépa.rt-
usine /départ-doua.ne) 
La suite des pages du tableau des coefficients hori-
zontaux des sorties intermédiaires et des emplois 
finals par rapport au total des emplois est a.na-
Coefficient B 33 
~ 010 à 311 312 à 429 es 
010.0 à 163.0 129* 130* 
211.0 à 311.0 135* 136* 
312.0 à 413.0 141* 142* 
413.l à 442.0 147* 148* 
451.0 à 660.0 153* 154* 
671.0 à 930 c 159* 160* 
950 A à 999.9 165* 166* 
logue à celle du tableau Entrées-Sorties en va.leurs 
absolues. La seule exception est que le tableau des 
coefficients horizontaux des emplois finals est 
intégré dans le groupe de lignes correspondant au 
tableau des coefficients horizontaux des sorties 
intermédiaires. 
Coeff. B 97 
431 à 660 671à950A 9500* à 9999 Y 01 à E 99 
1 
131* 132* 133* 134* 
137* 138* 139* 140* 
143* 144* 145* 146* 
149* 150* 151* 152* 
155* 156* 157* 158* 
161* 162* 163* 164* 
167* 168* 169* 170* 
Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche par rapport au total (1) 
(Prix départ-usine/ départ-doua.ne) 
Les coefficients horizontaux des entrées prima.ires et ressources de chaque branche par rapport au 
total sont présentés dans une série de 5 pages. 
Coefficient B 110 
I~ 010 à 311 312 à 429 431 à 660 671 à 950A 9500* à 9999 8 
S 01 à R 98 
1 
171* 
1 
172* 
1 
173* 
1 
174* 
1 
175* 
(1) Voir note (1) page 95. 
97 
1 
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Année 1965 
Millions d'unités de compte 

PAYS-BAS 
Millions d'Unitês de Compte. 
010 
lGR !CULT 
030 
PECHE 
Tableau des 6changn lnterm6dlalre1 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 130 • 161 162 163 12) 
COKE ELECTR. ElU 
COMB. SOL PET .li.Nii GAl DIST 
:~::ns in L'AGamrE.mSSEf SYlVTCULrE 3.3 2.5 
o.a 
1 
1 
·I 
1 
1 
1 
1 
1 
1ROOUITS ·~·~•ux DE L'AGllCULTURE 
OlO.l li 1 ;;;1 1 1 
PR::~:s irruubfürGRIC~ Tr 
1 YIN 
OlO. 
3 1~ 1 1 1 1 
PR::~:s1ri'COLES EXrUSIYEMENTI IMPORTES 1 
PRODUITS DE LA SYL YICUL TUU 
OlO. 
5 1~ 1 &:! 1 1 1 
::::ns1n LA PEC&ir DE Ll Prl:~TURl 
11 1 1 1 
11 1 1 
1 
1 
1 
1 
3.3 
2.5 
o.a 
6.4 1 
5.0 1 
1 
z.a 2.a 
1 
09.4 H.8 
0.6 
464.l 
6.1 
6.1 
g.3 
.3 
3:1 
n:t 
u.o 
u.2 
n:i 
z.5 
2.5 
U:J 1:; 
0.6 
0.6 
2.z 
2.2 
0.6 
0.6 
1.9 
à:: 
f :i &:t 
0.3 
f :' &:t 
0.3 
Année 1965 
211 
11111.FER 
212 
111 N.11.FE 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
2* 
Z22 • 
S IDE• LA• 
1 
224 
~ET.~.FE 
1 
241 
RRIQ.CFR 
0.3 o  1 
0.6 , 
o. 3 1 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
2H H7 
VERRE 
252 • 311 
Cl MfllfT FJ~Dn IE 
0.3 
o.3 
o.6
1 
o.8 , 
1 
1 
f :i 
o.8 
1 
1 
0.3 
0.3 
0.3 
1.1 
1.1 
0.6 
92.8 
58.3 9.1 
25.4 
1.4 
o.8 
0.6 
0.8 
0.6 
0.3 
0.8 
0.6 O.] 
0.8 
0.6 
0.3 
0.6 
0.6 
0.3 
O.] 
o.8 
0.8 
312 
JUY.~ET. 
0.6 
0.1 
0.3 
0.6 
0.3 
0.1 
5.8 
4.4 
o. 3 
1.1 
5.8 
4.4 
î:l 
~:l 
0.3 
o. 3 
Année 1965 
320 • HO 
cu:.ELE 
8: 1 
o. 3 
o. 3 
o. 6 
o.~ 
s.2 
3.9 
î:l 
0.6 
0.6 
8:1 
o.' 0.1 
MAT. ELEC 
r .s 
r.s 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
350 361 363 
Y EH.AUTO ~nrn. :v: 
Tableau dea échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
370 Hl 412 
VU'IOES 
413 
C~'IS.NAY INST.PRF roR.GRAS LAIT,OEI 
:~~~IJS in l 'AGR ICUL rE,CHASSr SYLYl:UI. rE 
1 
IJB.3 679.3 529.0 
0.6 652.2 529.0 
3.0 0.3 
104. 7 26.8 
'PRODUITS ANIMAUX Of L 'AGHCUL TURE 
010.1 I~ I 
1 1 1 1 
679.3 529.0 
65~.2 529.0 
2d 
PRODUITS VEGETAUX DE L 'AGHCUL Tl.JIE 
010.21~ 1 
1 1 1 1 
8.6 
3.6 
2.e 
5.2 
YIN 
010.31~ 1 
1 1 1 1 
PRODUITS AGRICOLES EXCLUSIYFMFNT IMPORTES 
010.41~ 1 
1 1 1 1 
99.7 
0.3 
99.4 
PRODUITS DE LA SYL YICUL TUU 
010.5 If 1 
1 1 1 1 
PRODUITS DE LA PECl<E ET OE LA PISCICULTURE 
030.0 li 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
~~:~LE·inlTE.LEURS(GGlOM&~i1 ET8RIOUE1TTfS k'I o.6 0.6 0.1 0.3 0.1 
HOUILLE ET LIGNITE 
I~ 1 1 o. 31 1 A:' 1 0.6 110.1 0  o.~ 0.1 o.) 0.3 
AGGLOMERES DE HOUILLE ET OEHYES ~U Ll~NITE 
110.21~ 1 
1 1 1 1 
PRODUITS DE LA CO(EFACTION DE LA HOUILLE 
I~ 1 1 1 1 1 0.6 120.0 0.3 0.1 
PETROLE BRUT ET RAFFINF ET MINFRAUX NON MFTALllOUES 
I~ 1 l:t 1 2.81 1 "·ï ~:& 4.7 18.2 130.0• 1. 7 3.3 4.1 15.2 o ) 0.3 3.6 0.1 1.1 0.3 o.8 0.6 0.8 0.3 1.9 
PETROL F BRUT ET GAZ 'IHlAEL 
uo.1•1~ 1 
1 1 1 1 
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES 
130. 2·1~ 1 l:t 1 z.e 1 
1 
4.1 1 
4.1 '·9 17.7 1. 7 3 3 2.s ]. 3 14.6 
0 3 0.3 0.6 0.1 1.1 
0.3 o.8 0.6 o.s 0.1 1.9 
PR~::::1n CARRIEREi F.T DU ORr';F,OUYTN PIERRE(' ARDOISE 
1 
ENGRAIS MINERAUX BRUTS ET AUJRES MINERlUX NON METALLIQUES 
130.4•1~ 1 
1 1 1 1 1 
o.8 o.6 
o.8 o.6 
ENERGIE rErRIQUEl.41 Ml D.61 1. 31 
1 
1.T 3.0 3.3 
161.0 ~ 1.4 3.6 0.6 3  1.7 1.0 3.3 
GAZ OISfRJBUES 
1 
o. 31 
1 
o.3, 
1 
0.3 
162.0 1~ 1 0  0  0.3 
:::~~R·ï~ rMPRIMf,T Pœlg~fl 
1 
0.11 
1 
n.1 o.8 
3 0.1 o.s 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
414 416 420 Hl 
:o~SEIYE su: RE 
PR.:ne. C~DCOLAJ 
30.l 1es.2 H.3 H.l 
27.6 59. l 76. s 
~-2 ~~=~ ).3 .3 H.1 
5.2 
4.1 
1.1 
i~:l 180.9 76.' l.J 55.0 76.3 
2. 2 30.1 0.1 95.9 1.9 
U.> 
).3 
H.S 
53. 3 
51.4 0.3 
1. 7 
0.3 o. 3 1.1 
0.3 0.3 o. 3 
o.s 
0.3 
0.3 
o. 3 
o. 3 
0.1 
o.s 
o.~ 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 o.~ 
0.1 
o.) 0.1 
f: i 12., 5.) f :J 8.8 2.§ 
i·' 1.\ ).] 0.3 .2 1.1 ).) 
1.9 12. 2 ~:l 2.2 1. 7 8.6 1.r 
1.' o.~ ~-3 0.3 2. 2 1.1 .3 
0.1 
0.3 
0.3 o. 3 
0.3 0.3 
0.6 3.6 0.1 1., 
0.6 1.s 3.1 1., 
0.1 0.6 J.3 
0.3 0.6 3.3 
3* 
PAYS-BAS Tableau des échangea Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
' 
! 422 423 424 429 
AL.ANIM. AOISSONS 
ALIM.DI V TABAC 
l. 7 1 
0.6 , 
11 1 1 1 
4* 
0.6 , 
1 
1 
1 
431 432 436 441 
FIB.FILS BJ~Uff' 
).6 H 11 
5.0 58.6 
l. 4 11.01 O.B 
a.a 
3.3, 2 2 
o.a· 
J.61 0.3 
3.3 
0.1 8:~ 1 
3.1 1 01 
0.3 o  1 
1 
TISS.TEX CUIR 
1.1 
0.6 
0.3 0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.6 
0.3 
0.1 
5.2 3.6 
0.6 
1.1 
5.2 3.6 
0.6 
1.1 
4.1 
4.1 
l. l 
1.1 
l:l 
o.6 
0.6 
0.1 0.1 
0.6 
0.6 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.6 
0.6 
Année 1965 
442 451 4S3 4Sl 
l~T.CJI' ART.iAB. 
:11wssu. ao1 s ouv 
8:1 
0.1 
0.1 
0.6 
0.6 
o.6 
0.6 
8.6 .6 
z.s 
o. 5 
o.s 
l.l 
g• 3 
.3 
0.3 
0.3 
2.s 2.s 
2. s 
z.s 
l·' 
·' 
&:l 
2.s 2.s 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
467 
~EUB.LIT 
471 Hl 
P4ÎE PlP IMPRIME, 
PRODUITS OE L•AC:RlgULTURE,CHASSE,SYLVICUlTURE 
010.0 1~ 1 o:~ 1 1 ~:I 1 1 c 0.3 2.2 
P o. 3 e. J 
PRODUITS ANIMAUX os L'AG\ICULTURE 
010.1 I~ I 0:: I I 
PRODUITS ÎEr.ETAUX DE L 'lGR IC!f. TURE 
010
•
2 I~ 1 1 ~H 1 
1 
1 VIN 
010.3 
1 1 1 
PR:~::s1rrCOLES EXCrSIVEMENTI IMPORTES 1 
PRODUITS lfE,LA SYL ~!~UL, TURE e. 0 
1 1 
010. 5 ~ o. 3 
p 0.1 s.o 
:::~nsinLA PECHE r DE LA PlrlCUl.TUREI 
11 1 1 1 
~~:~LE1n1TF,LE~S rGLOTn ET BRIO~TTES 
~:~~ ~ iiî lr.NITE 1 ~~il 1 
AG~:~:Ri~ r IOUILLE f T DERIVE SI OU UGNITf 
:::~m If! LA COKEFACf'DN DE ul HOUILLE 
1 
0.3 
0.3 
PETROLE Bl~U,T ET RA~~~NIE ET M~~~R,lUX NOlNJEITALLI "~~~ 
uo.o• N o.a ~:i .1 5.o 
~ 3.6 0.3 
PETROLE BRUT ET GAZ NA TURFL 
uo.1•1~ 1 1 
PR~::~:1r1TRnLIER8:i'1FFINES~:i 1 l:~ 1 
p 1.1 0.3 
s.o 
5.0 
481 
PR. CAl'lJT 
0.3 
0.3 
l:l 
l:l 
PR~::::in CURIERES! ET OU;;;r;E,OUVRf PIERRE r AROOISfl 
EN~:~::.irrAUX BRUTS! ET AUTRES! MINERlUX rN METALLrUES 
ENERGIE ~ECTR IOUE 
161.0 I~ 1 8:11 J:I 1 l:~ 1 
~~.:•sTi~Ts 1 g: 11 1 
:::~Rtli~ rMPRIMftEr PU8L8~r, 1 
11 1 1 1 
3.0 1 
0.3 . , 
1 
1 
0.3 3.3 , 
1 
490 
IND.l)!f. 
1.1 
1. 7 
501 • 
CONS.G.C 
6.6 
2.2 
3.6 
o.a 
1.9 
0.6 
o.e 
0.6 
J.9 
0.6 
8.e .6 
1.9 
A:l 
40.6 
31.5 
6.4 2.e 
37.0 
6.1 
27.6 
3.3 
1.1 
1.4 
0.1 
l0.5 o.s 
o.e 
o.s 
620 
0.6 O.J 
O.J 
0.6 O.J 
O.J 
o.) 
O.J 
Année 1965 
HO 
COMMERCE 
59.1 )5.9 
13., o.s 
59.1 )5.9 
u.3 
10.s 
z.s 2.s 
ll:~ 
~:l 
t:~ ).9 
1.1 
H:I 
o.s ).8 
6*' 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
671 
REP .AUTO 
672 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
710 • no 
TU.FLIJV 
740 753 
TU.URI 
760 
: TR. TERR. TRA.MARI AUX.nH 
PRO~IT~ DE l'AGRICUl.TURf,CHASSEtSYLVICUlTURE 
010
•
0 :l~I 1 1 1 
PRODUIT$ ANIMAUX DE L 'AGR !CUL TlJllE 
OlD.liU 1 1 1 1 
PRODUIT$ fEGETAUX DE L'AGRICULTURE 
010.2:1~ 1 1 1 1 
vt:io.,'1~ 1 1 1 1 
PRODUITS AGRICOLES EXCLUSIYE'IENT IMPORTES 
Olo.4 u 1 1 1 1 
PROOUq$ DE LA SYLVICULTURE 
010
•
5 I~ 1 1 1 1 
::~~ITS1n LA •ECHE r DE LA PrlCULTURi 
1 
11 1 1 1 
HOUILLE,rJGNI ITE.LEr.ilAGGLOM~~~s, ET BRIQUFITTES n.31 
110.0 . ~ s:i 0.3 o.3 
H~:~~q~ f'GNITEi~il 8:11 1 8:ll 
AG~~~~r; rE HOUILLE rT OERIVEi DU LIGNT 
1 
:::~n~ n LA COKEFT!ON OE li HOUILLE 1 1 
:::::~E ;uj ET RAIItiE ET "g~ij'ux NON MiTALLtîfI!I 
p~:~~·rn ET GAZ TUREL 1 1 1 
PROOUIT$ 1';flTROLIERt~A,FFINES006 I 1 H.S 1 no.2• ~ A:~ o.6 1g:~ P 0.1 e.o 
PR~:::1rr CARR IEREi ET DU DRArGE ,OUVRr'I Pl ERRE (T 
la.5 3.3 2.a 
2.8 
ARDOISE 
1 
EN~::~!·jiNiRAUX BRUTÎ ET AUTREÎ MINERAUXINON METALllOUES 
1 
1 
~::::'E ~rR!OUEl:l1 8==1 i H=~1 
~:~.:'sTi~rs s:il 1 1 &:: 1 
:::~R'ïi f OMPR IME, T PUBLIOUfl 1 l:~ 1 
11 1 1 1 1 
6* 
1 
1 
1 
3.6 
0.6 
3.6 
0.6 
l5. 1 1.0 
2.5 
2.2 
15. 7 
11.0 
2.5 
2.2 
0.3 
J.3 
o. 8 
o.a 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
4.7 
3.3 
0.6 
o.a 
4.7 
3.3 
0.6 
o.a 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
2.2 
1.7 
0.3 
0.3 
1.0 
3.0 
0.6 
0.6 
0.1 O.l 
8:1 
0.1 
O. l 
2.a 
z. 8 
0.3 
0.1 
0.1 
0.3 
Année 1965 
510A 
INST.CRE 
o.~ 
o. s 
o.s 
o.s 
z.t 
2.z o.' o.' 
2.t 
2.z o., 
o. 3 
0.3 
0.3 
o. J o.' 
8l38 
SER. BANC 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART·DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
A20 840 
A SSll'l l~C 
LOC.MOB. 
8~0 
LO:.l~MO 
:~~~ITS f IL 'AGR ICUl rE ,CHASSEf SYL Vl:UL rE 
PR::~:s l~TAux oE L rrnULTURf 
1 
PR~:'.:s l~TJAUX OE rmlCULTT 1 
VIN 
010
• 
3 I~ 1 1 1 1 
PR::'.:s 1rrCOLES EXlUSIVEllENTI lllPORTFS 1 
PR~:::s in ll SYL VICrUH 
1 1 
~::~nsl~Y' •ECHE r DF u •rl:UlTUREI 
11 1 1 1 HOUILLE,LIGNITE,LE!f.S AGGLOMEQES ET BRIQUETTES 
110.0 I~ 1 o:' I 1 1 
H~:~~~ i~ rr.NITEg:g 1 1 1 
AG~~::Rij r l()UILLE 
1
ET OERIVES
1 
ou LIGNJTf 
:::~ITS in LA COKEFACrON DE UI HOUILLE 
1 
:::~~f in ET RA!~!r ET lllNETX NON "TLLIOUES 
P~:~~ ~.ri ET GAZ NÏUREL 
1 1 
PR~:'.:! inROLIER!:!TINES 
1 1 
H)A 
ENS.PUR. 
0.6 ) ~ 1 
3.~ 
0.6 
3.6 
1.7 .1 O.A 
0.3 
0.3 
8.0 
4.7 
1.4 
1.9 
PR~:'.::lrÎ cuRmEsl ET ou DR•r;E,ouvR.f" PIERRE Ier ARDOISE 
1 
EN~::'.:.irr·ux BRUTSI ET AUTRESI MINFRAUX fON llETAllf°UES 
1 ENERGJ E R ECTR IQUf 
:::·:
1
JUEs t:î 1 1 1 j 
l62.0 I~ 1 1 1 1 1 
7. 71 1  
0.61  
:::~R·ï~ rMPRl"&:\r PUBLIQ~, 1 1 1.1 1 
11 1 1 1 1 1 
H38 
ENS.PRIV 
93JC 
F~S.~U. 
l:l 
0.8 
o.e 
950A 
2.5 
2.5 
o.e 
0.8 
1. 7 
1.1 
1.4 
0.3 
0.6 
0.6 
1.4 
0.3 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
9.9 
8.6 
0.6 
0.8 
9.9 
a. 6 
0.6 
0.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
Année 1965 
960A• 960C• 990D 
0.3 
0.3 
~:1 
0.3 
o. 3 o.' 
~=· 1.1 0.6
3.9 
z.2 
1.1 
0.6 
o.J 
0.3 
l:l 
Zl.5 
21.5 
N)A. M. PR 
o.~ 
o.~ 
'·~ 3.)
0.3 o., 
o.~ 
o.~ 
"·' 1i:t 
o.~ 
5.S 
5.1 
l: l 
SER.DOM. 
7* 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
991 • 
V.41111. 
992 • 9999 
PR .N.Cl4 
8* 
TOTAL 
891.11 43 a 
15.1 
384.3 
IMPORTES 
284.51 
21i:~ 
Tableau des échanges lnterm6dlalrea 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
010 
AGRICll. T 
030 
PECHE 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 IJ) • 161 l6Z 163 IZ) 
COKE ElfCrR. E'U 
CO"B• SOL Per."-~~ Gll DIST 
1.4 .4 
o.e 
o.e 
0.3 
).3 
49.Z 
21t:i 
1.0 
45.6 
14.6 ).9 o.z 
!.5 .4 .6 
0.6 
1-4 
0.6 
0.3 
0.6 
o.e 
0.6 
0.3 
&:J 
o.e 
o.e 
0.6 
0.6 
8.3 .3 
1.5 :1 .a 
kl 
0.6 
0.6 
0.6 
Année 1965 
Zll 
"IN.FER 
ZlZ 
lllN.N.FE 
9* 
PAYS-BAS 
Millions d'Unités de Compte. 
10* 
222 • 
SIDERlJI. 
224 
MET .N.FE 
241 
BRIO.:ER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HZ H1 
VERRE 
252 * 311 
Cl MEllT CHI M. Pl A FD,DHIE 
lZ.41 12.z 
0.3 
1 
l 
1 
1 
2.2 
0.3 
1.9 
3.6 
0.6 
6.6 
1.1 
2.8 
z.z 
6.6 
l. 7 
2.8 
z.z 
3.] 
0.3 
4.7 
2.5 
2.2 
1.1 
~=~ 1.4 
103.6 
56.9 
n:~ 
42.8 
~3.8 
' 2.5 
16.6 
7.5 
2.8 
3.1 
1.4 
7.5 
2.8 
3.3 
l.4 
0.8 
8:~ 
0.8 
0.6 
0.3 
112 
lUV.~:T. 
158.0 
83. 7 
65.2 
9.1 
129.3 
U:f 
6.4 
6.4 
5.0 
l. l 
0.3 
9.9 
4.1 
5.2 
0.6 
10.1 b 
l. 7 
45.9 
u.o 
u.z 9.7 
0.9 
o.8 
lo l 
lol 
16.0 
11.9 
1.9 
2. 2 
5.0 
z.5 
l. 7 
0.8 
o.8 
0.8 
5.5 4.1 
l.l 
0.1 
320 • 
61.~ 
19.3 
36.5 
~. 8 
l:l 
H.5 
8. 8 
23.5 
2. z 
l. 4 
l.l 
0.3 
16. 9 
6.4 
8.J 
z.z 
l~:a 
4.1 
z.e 
o. 3 
0.3 
8.o 
z.z 
J:~ 
3. 6 
o.8 
1.1 
l. l 
3. 6 
0.6 
l .1 .4 
o. 8 
o.8 
f1.o 6.6 
3.6 
o.8 
Année 1965 
o. J 
o. J 
3. J O.J 
O.J 
o. J 
3. J 
o. J 
o.1 
o. 3 
0.3 
o.J 
HO 
llU.ELEC 
u.~ 
~., 
1.z 
>.~ 
U:I 
21.f 
14.f 
11.1 
'·t 5. 3. 
u.~ b 
z.z 
z.z 
z.z 
PAYS-BAS 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
350 
VEH.AUTO 
361 
1 
FHRFUX 
1 
363 
MoTo.:vc 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
1 NST. PRE 
0.6 o ~ 1 
1.1 1 
411 
COR.GUS 
0.6 
0.3 
3.3 
4.1 
1.9 
l .l .1 
3.0 
1.9 
0.6 
D.6 
1.1 
0.6 
3.6 
412 
VUNDES 
0.3 
0.3 
i:~ 
8:1 
l:t 
0.1 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
413 
LAIT,DER 
4.1 
1.4 
l .7 .1 
2.5 
0.6 
1.1 
o.e 
1.4 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
o. 3 
0.1 
2.2 
o.e 
o.e 
o.6 
l.9 
0.6 
o.e 
0.6 
D. 3 
0.3 
416 
·~-:ne. 
0.J 
0.3 
3. 3 
1. 9 
o. 8 
0.3 
1.1 
0.6 g.3 
.3 
HD 
SUCRE 
Année 1965 
1.1 
1.1 
o. t O.J 
0.1 
o.~ 
O.J 
o.~ O.J 
0.1 
o.t O.J 
Hl 
CiotOLAT 
S.> 
1.4 
f .5 .1 
11 * 
PAYS-BAS 
Milllons d'Unltés de Compte. 
423 424 
BOi SSONS 
ALIM.DI V 
12* 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
U8AC 
Hl 
FIB.FILS 
412 
TfS$.TU 
32.9 
t5.5 J.J 4.l 
l:l 
o.a 
0.6 
0.3 
33.7 
t6.6 5.7 
••• 
0.6 
0.6 
02 
Hr.:uu 
•• 7 
0.1 
o.e 
0.6 
1.4 
0.3 
0.6 
0.6 
O.J 
0.1 
451 
i.5 • 4 .a 
0.3 
à:l 
8:1 
o.a 
8:~ 
o.~ 
0.6 
Année 1965 
03 
ART.-U.3. 
i,) •• :l 
.. , 
o. t 
o.~ 
o.\ 
o.~ 
Oo\ 
8015 ouv 
t.\ 
~.1 
f.z .1 
l:J 1.• 3.9 
J.3 
1.1 ),9 
0.1 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
471 
Pl TE PlP 
MINERAIS ne FER 
211.0 I~ 1 
1 
"T 1 1 
Tableau des échanges lnterm6dlalres 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
I llPRI ~E. 
1 
1 
481 
PR.CAOUT 
1 
1 
490 
1 NO.DIV. 
l.CI 
0.1 
o.8 
o.8 
t.9 g.3 
.8 
0.8 
501 • 
co~s.G.c 
U:I 
56.4 
5.8 
4i:~ 
36.T 
o.a 
1Kt:l 
15.5 
5.8 
Z58.3 
ZZZ.4 
34.5 
l.4 
rl:t 4.l 
t.9 
99.Z 
U:t 
16.9 
n.5 
50.8 
U:~ 
Z4.6 
5.0 
u.5 
6.1 
0.3 
6.4 
5.8 
0.6 
6ZO 
Année 1965 
o.t 
o.t 
o. t 
o. t 
i:l 
o.~ 
OO 
l .4 .4 
&:I 
'·' >.s 
'·' 3.S 3.s 
l:l 
13* 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltês de Compte. 
672 
1 1 
0.6 o'E u Fg~gr,R1 E 
14* 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
no • 130 7't0 753 760 790 
TRA.FlUV T~A.AERI :J~~U~l: 
T~.TERR. TPA.MARI AU~.E~TR 
2.2 
1.1 
3.6 
D,6 
~.6 
D.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
o. 3 
o. 3 
D.6 
0.6 
0.6 
0.6 
Année 1965 
BlOl 
INST.CR: 
o.t 
o.s 
0.1 
9108 
SER.BANC 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
820 
ASSUU~C 
840 850 
LO: .111110 
91H 
ENS.PUB. 
9308 
· nr uno 1 •••• DD f" 
11tNERA!S ~EIFER 
211.0 ~ 
lllNERAIS 6.EJllL IQUES ~rN FEOEUX
1 212.0 E 
SIDERURGl!. I 
222.0• ~ 
PRODUITS ~E,A DES ACIErlES 
222.1 E 
PRODUITS ~OJGS ET PLATr CECl 
222. 2• 
c 
FILS TRF~ILJS ET ETIREr l"O~ CECrl 
222.5 
p 
TUBES 1 N1!. f ECA 1 
222.6 ~ 
PRODUITS ~Er HAUTS-FOTNEAUX ICErll 
222. 7• ~ 
YERRE ET 1~RrOUITS EN 1RRE 2-H.O N ~ 
PRODUITS ~HflllOUESl~~rUITS EN lTIERES PlSTIOUES 1 
252.0• N 1.4 
c 
p o. 3 
PROOUITS ~Hf111oues0~~ rASE ET P~rn.:HIM.DErTINES A llNDUSI~~EI 
252. I• N 0.8 1.9 o.6 
P O.l 
llATI ERES ~YrTHETIOUES.rR)DUI TS Fr ... Tl ERE 1 PllSTI OllT 252. 2* N c p A:l 1 0.1 
PRnD.CHllfllrSTl~ESO~~rCIPALEllEl lUX llENlrfS ET AOÎNISTR~!6 
252.3• N 0.6 0.6 
c 
p o. l 
PRODUITS 
311.0 
11 
ll FONOERIE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
93)C 
E~S .~AR. 
950l 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
l:l 
0.6 
0.6 
11:~ 
.2 
l.CI 
3.9 
1. 9 
1.9 
2.2 
l .I .1 
H.9 
u.9 
2.2 
o.e 
PU!. NlA 
1.9 .1 .8 
1.9 :l 
4. 7 
2.5 
2.2 
4.7 
2.5 
2. 2 
10.8 
e. o 
1.1 
1. 7 
6. 6 
5.0 
0.6 
1.1 
2.8 
1.9 
D.6 
o. 3 
1.4 
1.1 
0.3 
Année 1965 
960C• 
""· 11.P~ 
kl 
0.3 
o.~ 
o.~ 
26.) 
11.~ 
9.1 
5.? 
6. ~ 
1.1 2.s 
2. 2 
9900 
15* 
PAYS-BAS 
Mllllons d'Unltês de Compte. 
991 • 
V.AOM. 
992 • 99'19 
TOTAL 
80. 71 
1.0 
77.6 
PRODUITJ  ARTICLES t U 
m.o 1~1 1 
16* 
37.6 
a.o 
l. 7 
u.2
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 U3 • 161 162 163 010 
AG~ltll. T 
lZ) 
COKE E"ECIR. EAU 
PECHE COMB. SOL 
AUTRES OUVRlGES 
m.o I~ 1 
1 
1 
1 
1 
toRPS GRAf D'ORIGINE ANIMALE DU VEGETALE 
411
.o 1~ 1 1 1 1 
:::~~ES·wrRATIDNS r VIUDESrD?UITS )IES 
Vl:~~~qnAAATIDNS r tDNSERVEf DE VUNr 
PE:~:~wrS,OECHETi D'UUTDr 
1 
~::'.;·~n ""1~i 1 1 
o.s 1 0 6
0.3 
i:~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TRANSPf 
1 
1 
1 
1 
PEl.M.~M GAZ DIST 
11.6 B.8 
l. T 
1.1 
z.z 
0.6 
l.l 
0.6 
3.9 
2.5 
o.8 
0.6 
3.9 
2.5 
3.8 
0.6 
6.4 
6.1 
0.3 
A:\ 
0.6 
0.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.6 
0.3 
0.3 
l.T 
o.8 
0.3 
o.6 
l. T 
o.s 
0.3 
0.6 
~ .6 .o .3 
0.3 
l .T .T 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
g.6 
.3 
0.3 
0.6 
8:1 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
Année 1965 
Zll 
MIN.FER 
ZlZ 
NIN. N.FE 
17* 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
1 
'i 
' 
222 • 
SIOE~UI. 
224 
~•T .~.FF 
0.6 , 
18* 
241 
8AIO.CER 
0.8 o 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Hl 2'1 
VERRE 
252 • 311 
CI ME NT FO~DE~ IE 
1.1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.3 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~A:~ 
o.8 
0.3 
3.9 
2.8 
n.8 
0.3 
1.9 
1.9 
4.4 
3.0 
1.1 
3.3 
7.5 
6.6 
0.3 
0.6 
12.2 
6.4 
1.1 
4.7 
~. 2 
o.8 
~.3 
4.1 
6.9 
5.5 
0.8 
0.6 
3.3 
0.3 
1.9 
0.6 
o.8 
0.6 
1.9 
0.6 
o.8 
0.6 
g.8 
.8 
o.8 
o.8 
0.6 
0.3 
0.3 
312 
1uv.~:r. 
H.5 
21. 7 
u. 3 
6.6 
o.a 
0.3 
0.6 
z~:A 
u.o 
6.1 
35.9 
12.2 
15.2 
8.6 
35.9 
12.2 
1i:i 
!B.5 
1.1 
1.1 
3.0 
22.7 
19. 3 
1.4 
1.9 
1. 4 
o.3 
o.8 
0.3 
Année 1965 
320 • BO 
H.2 39., 5. 
2. 
24. 9 
16.9 
5.2 
2. 8 
122. 4 
29.8 
59.9 
12.6 
:u:.ELE 
z.; 
o. 3 
~=~ 
2.; 
0.3 
l.l 
o.s 
u.) 
5.3 
1. 2 
O.J 
0.3 
z.3 
z.3 
MU.ELEC 
n.s 
8.3 
l!.3 
s.2 
u.r f :; 
h1 
ul.s 2~ :l 
l .J 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
AUTRES olrf CES 
312.0 N 
c p 
161 363 
MOTO.: V: 
370 
INST.PRE 
4.1 11.6 1.7 \l.'t 
EN MflAUX !SAUF MACHINES ET MATERIE1 OE 
6.6 H.7, 5.8, \8.9 
t.9 2.8 2.8 s.o 
0.6 1.4 t.4 2.5 
ELEMENTS IVEI CD~S TRlf.~1,0~ ~ET~~~l,QU~ ,:iAUJllERES, ~~~p,valRS 
112.1 ~ 0.1 8:i 13.5 
ME1.18LES ,~ rETAUX 1.11 0.31 
112. 2 ~ 1.1 1 o.) 1 
AUUES Aîf'f LES EN 5~~1AUX 5. 51 15 • 41 312.3 N 2.8 ~:J 1 1.4 Z7.'I c t.9 1.9 2.8 s.o 
P o.6 o.a 1.• 2.5 
MACHIN FS ,~Gr .ET IN~= \.
1
ATFR 1 ~~. ~~,RROV. ·i?~S,TRUCT~ 2~) A
1
ERDNAUTI QU
1
E 
320.0• N 3.6 31.2 1.9 14.'1 
c 1.0 16.o o.a 6.t 
P t.7 9.7 n.6 1.1 
MA~~~:~s1rrCOLES ET rACTEIJIS (AUF POURI SE•l·REMrOUFSI 
MACHINES 11NrUS.4RM~~\"l"m~L~EIRROV. ·~?rlTRUC Tl~~) AIERONAUTI OUE 320 • 20 ~ J:3 n:~ i:: 1 ~:1 
P 1.1 <1.1 o.6 1.1 
CALCULAT~Rr ELECTRONlQUFS ET MAf HINES DE RUREAU 
m.o I~ 1 
MATERIEL 'ET FDURNITUR1S ElECHllUES 
T 1 13.5 25.7 340.0 N 9.1 16. 6 
c 3. 3 6.6 
• 1.1 2. 5 
t.41 1.1 
o.1 
::::~uLESl~EIT ~DTE~g~~A,UTOMO,ILESI 
c 31.5 
• 27.9 
ve:~~~~es,~elr MOTE:!:~AluToMDBILESI A usa:;F 
p 27.3 
VEHICULEÎ'AI USAGE f.~CIUL,TRA:TE,URS POUR 
350. 2 N O. 8 
c 4.1 
p 0.6 
~:~~:RUCi~Oi NAVALE 
MOTOCYCl rS, CYCLES 
363.0 ~ 1 
1 
5. 81 
5.0 
o. 8 
:~::~UMEïrl DE 
11 
PRE~!~l,O~ 
5.2 
0.8 
o.e •·• 1 
1. 7 
t.4 
t.4 1 
1 1 
OU r•FTllE 
1 r VIUIDESÎROOUITS 11ES VIANOES,r~îARATIONS 
.u2.o ~ 
p 
v1:~~~~1nARATIONS r CONSERT OE VIANr 
PE~::~wrS,OECHETi D'ABUTOr 1 
LAIT,PROll\lllTS LAITIERlS 
1 1 
413.0 ~ 
p 
1 
1 
l~:~ 1 
5.2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
411 
COP.GAAS 
o.6 
D.3 
3.3 
3.3 3.3 
0.6 
0.6 
51.1 
5.8 
't5.3 
13.3 1.1 
12.2 
6.6 
3.3 
3.) 
412 
VIA~OFS 
13.8 
11.1 
1.1 
0.8 
13.3 
11.0 
t.4 
o.e 
o.6 
o.1 0.3 
0.6 0.3 
O.J 
0.6 O.J O.J 
0.6 
0.6 
35.6 
2.5 
3.6 29.6 
28.2 
1.9 
26.2 
7.5 
2.5 
1.1 
3.3 
413 
LAIT,on 
25.7 
24.0 
o.e 
0.8 
23.5 
22.4 
0.6 
0.6 
2.2 
1.1 O.J 
o.1 
0.6 
0.3 
o.1 
0.6 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
2.8 
2.8 
1:1 
1.1 
1. 7 
o.a 
o.e 
4.7 ].'I 
o.1 
0.6 
414 
CO~SEWE 
13.8 
9.7 
o.a 
0.3 
a.a 
a.o 
0.6 
0.3 
t.'I 
1.1 
n.1 
0.3 
Il. 3 
0.1 
n.1 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
O.J 
Il.) 
t.4 
1.4 
1." 1.1 o.) 
o.e 
o.e 
l .t 
0.8 
o. 3 
1.1 
0.3 
0.3 
0.6 
1.1 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
o. 3 
0.3 
o. 8 
o.8 
11.1 
17.1 
l: l 
8.6 
8. 6 
HO 
su:u 
Année 1965 
3.1 o.) 
0.1 
0.1 
o. s 
0.1 
0.1 
o. s 
o.s 
Hl 
).S ).) 
J.J 
J.) 
J.J 
l .J .J 
19* 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
422 421 429 4l2 441 
AL.A~!~. ROJSSONS FJB.FILS 81~~EHR 
1 ALIM.OIV TA8AC 
AUTRFS 0UVRAGFS EN HFTAUX 
m.o ! I~ 1 1 
EL EH ENti ne CON s TR llC Tl o~ 
m.iil~ 1 1 
HEUBL ES, E"' H EUUK 
m.zil~ 1 1 1 1 1 
AUTRES .RTICLES EN ~FTAUX 
112 • 3 11~1 1 3:11 g:~1 1 &:~1 
HACHINf~. l~GIR .ET INS:t•IATER IEb. ~FIRROV. •li?~SITRUC Tl ~~l AIEPONAUI! rie 
320.0• ' N O.l 0.3 O.J 
' C 0,3 O.J 0.3 0.3 0.3 
: • o. J 
MACHINE$ AGRICOLES ET TOCTElf.IS !SAUF POUR SFHl-REHORQUFSI 
320 ·~:1~1 1 1 1 1 1 
MACHINE$ INDUS .ARMES;,~· TER IEL FERROV •• : o"'s TRUC fi ON AEROl'IAUTI QUE 320.~t1~ 1 &:~1 ~~il 8=ii ~:q ~:: 
CALCULAtFURS ELECTRONIQUES ET HACHl,..ES DE BUREAU 
''
0
•
0 
• I~ 1 1 1 1 
•ATERIE'IPI F~u•~1i~rls emb~\olurs 
340 .o ' ~ o. J o. J 0.1 O.J 1 0.3 1 
VEHICUl'SITEIT HOTEU~~7AIUTlHOBllf SI 
350.0 ! ~ 1.1 
VEHICUltS ET MOTEURS AUTOMOBILES A USA;E 
1 
'.ïE"'fRAL 
350 •• 11 ~ I 8=~ 1 I 1 1 
VEHICUl~S A USAGE SPEC UL. ru: TEUR s POUR 
'IT 1 l. I 1 1 350.21 ~ 1.1 
CONSTRVÇTtON ~AVALE 
rHI -REHORrES 
36l.D ; l I~ 1 1 1 
HOTOCYU: es, CYCLES 
1 1 
m.o , ! I~ 1 1 1 
INSTRUM~NTS DE 1 1 
370.0 . il~ 1 0.6 1 0.6 1 
11 1 1 1 
CORPS C~AS C'ORIGl'IE ANIMALE OU Yf:iETUE 
411
.o I~ 1 ?im 3=31 1 
VIANDES,Pl~EIPARATJ0~~ 7olF VIAN~~~,,PRODUITS tllES 
412.0 ~ 6.6 2.5 
p 1.1 2.2 
VIANOE$,'Pl~EIPARATI0~~9EIT CONS~~~FIS Of VIANDIES 
412.& ~ 1.9 ~:; 
PEAUX, CRApses, DECHETS 0 1 ABA TIOIA s 
m.a 1~ 1 !::1 1 1 
~:::;"'~'ï "'!l1lj l:l I 8:: 1 
20* 
0.3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
O.J 
o.1 
3.6 
0.3 
0.6 
?.8 
3.~ 
0.3 
0.6 
l.8 
1 
TISS.TFK CUI~ 
1.4 
O.J 
o.~ 
0.6 
1.4 
0.3 
0.6 
0.6 
0.8 
0.8 
2.5 
2.5 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.3 
n.1 
0.6 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
o.8 
0.8 
19.6 
2.8 
l~=~ 
Année 1965 
442 451 
AH.:~n AH.ua. 
z.5 
l • T 0.8 
0.3 
0.3 
:~•ussu. ems ou~ 
O,B 
0.3 O.J 
o.J 
0.8 
0.3 
0.3 
0.3 
o. 3 
0.3 
0.3 
0.3 
o.e 
0.8 
).1 
o.~ 
0.1 
O.B 
o.~ 
0.3 
o.~ 
0.3 
0.3 
o.~ 
0.3 
0.3 
0.3 
o. 3 
0.3 
0.3 
).5 
J.B 
PAYS-BAS 
Millions d'Unités de Compte. 
471 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
481 4~0 
PR. tArur 
501 • 
PATE PlD 1 MPRI ME. 1 NO.OU. co~s.G.: 
:~:::s oulrlAGES e~~TIAUX 1 sm i•At~IN~~~r1, 1 p 1.1 0.3 0.3 
El:~:~:s1n CONSfRUCTrN ~EflllrlE,CiAIJ~r·es,•FSErOIRS 
ME~~~~~i~iETAUX8:JI 1 1 1 
AUTRES ARTICLFS EN •FTAUX 
312
•
3 I~ 1 lil m 1 ~~H ~=q 1=11 
320.00 N O.l 0.3 0.3 ~.6 n.3 
MACHINES! ~G1• .ET INS:1,•1ATH If~. ~EIRROV. ·5?~SITRUCTI g~R AIERDNAUf ! rie 
~ 0.3 0.3 0.3 0.3 8:~ 
MA~::~~S,nRICOLES Er fUCTEURS !'SAUF POUi 5F•l-RfiRQUESI 
1 
Ml~~~~ ::
1 
rlnus ·AR• g~flA TER reg: ri••ov. '&TITRUC rt g~iAIERONAu1; rE 
c 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 
p 0.1 
~:~~~lllrn ELECTROTUES fT MrlNES n• f UR EAU 1 
:::~:IEliri FOURNITUT FLE=g~'rs s=~i g:tl 
:::'.~uLEifi MOTEUPS rTOM031LESI 
1 1 ÎUTOM03llf1 A USA;f rNERAL 
1 
VEHICULES FT ~OTEURS 
350.1 I~ 1 
SPEC
1 
!Al. TRAC rer·s POUR rM, -PFMORrES 
CONSTRUCTION NAVALE 
VEHICULES A USAGE 
350.21~ 1 
36l.O I~ 1 1 1 1 1 
MOTOCYCLES, CYCLES 
m.o I~ 1 1 1 1 1 
tNSTRUMENIPI oe ••E~!~'ION 
370.0 ~ o. 3 
11 
~~::~ GRÎ~ f 'ORl"INE 1 rl~UE 
o.e  81 0.6 1 
:::~~es1rr•ATIONS r VIA~OESÎRrJ~UITS lf ES 
VIANDES,PRFPARATIONS 
412.1 I~ I r CllNSFRVFf DE 
PE~~:~·wrS,OECHfT10'l8HTOr 
~::'.;'lï '"""! 
1 
lo4 l ·41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
75.4 
41.2 
23.2 
11.0 
39.2 
26.5 
e.o 
4.7 
n:~ 
e.o 
4.7 
H:I 
22.9 
12. 7 
o.e 
o.e 
o.e 
0.8 
~.3 
0.1 
75.4 
63.0 
5.8 
6.6 
620 
2ol l.Z 
z. z 
z.z 
5.0 
5. 0 
o. 6 
0.6 
o. 6 
0.6 
1.9 
1.9 
0.3 
0.3 
Année 1965 
3.6 
l .~ .1 0.6 
3.6 
l .~ .1 .6 
J.6 3.) 
o.' o.' 
5.; 
4.1 o.' 0.6 
~O. RE.CA 
1.1 
0.6 
3.6 
3.6 
l .1 .1 
z.s 
z.s 
l '·' 9.) 
15.z 15.z 
21 * 
PAYS-BAS 
Millions d'Unités de Compte. 
67l 
REP .AUTO 
67Z 
RFP.ND4 
:~:~~YfLIE!'ICYCL ESl~:t 1 
c 4. 7 
p 0.6 
~~~::u"Eif IDE PRE:~~r o. 8 0. 1 
11 
~~~:~ Gllr; f 'ORJGINE ri MALE 
VIANDES, 
VUNOESt REPARATIO"S 
TN~ 1 4l2.I 
PE::::·wr ES,OECHETi O'UlTTOr 
LAIT.PRO uns LAITIERS 
413.0 ~ 1 1 
1 
22* 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
no • 
TR. TER•. 
5.21 3 3 
l. 7 
0.1 
~.s .  ~I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Hl 
TRA. FlllV 
15.2 
l5.2 
1 
HO 
l-9 
0.3 
0.8 
o.e 
l.9 
n.3 
3.8 
o.a 
l~:l 
0.6 
0.6 
l.~ 
0.6 
o.a 
0.6 
0.3 
O.R 
0.6 
0.3 
7.2 
1.9 
2.8 
2.5 
7.2 
l-9 2.a 2.s 
0.6 
0.6 
0.1 
0.3 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
760 
0.6 
0.3 
0.1 
0.6 
0.3 
0.3 
1.4 
0.6 
0.1 
0.6 
1.4 
0.6 
0.3 
0.6 
2.2 
2.2 
0.6 
0.1 
0.3 
0.6 
0.3 
o.3 
l.l 
o.8 
0.3 
l.l 
0.8 
0.1 
0.8 
o. 8 
~nnée 1965 
8l0A 
INST.CRE 
o.t 
o.~ 
o.t 
o.t 
o.~ 
o.s 
o.~ 
0.3 
o.s 
g• ~ 
.3 o.' 
o.s 
o. 5 
8108 
SER. BANC 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
820 
lSSIJ!A~C 
8~0 
LOC.M03. 
~:::s OUTES EPfg~\rx ISAUf rC~INES r 
El~~:~:s in ms TRUCT" 
HH 
EPIS.PUA. 
MATERIEi Of TPAN5PI 
1 l:; 1 
Il~~~~: l~ f ETAUX 1 1 1 1 
AUTRES ARTlrlES EN llflAUX 312.31~ 8:1 1 1 1 
llACHINESl:GIR .ET 1~g. !"IATERIEl FFIRROV. ,CONSITRUCTI ON AIERONAUI •• l 66QUIF 
320.0• ~ 0:1 > 
... ~:~~~sirrCDLES fT fRACTEIJ!S 
1
SAUF POUR
1 
SE~l-REMrOUESI 
MACHINES
11
NrUS .u .. ~~\"l' lfR !El FFIRROV •• :oNSITRUCTI ON ,
1
ERONAUI!2"'E 
320. 2• ~ o. 1 1.6 
CAlCUlATrvRr ElECTRlPf,OUES ET "î~INES DE BUREAU 1 
330.0 ~ 1 1 
::~~:!Elin FOURNITURr ElECTRlrS 1 1 
::~'.~UlEin MOTEURS rOHOmF.SI 
1 1 
VE:~:.~fif f MOTEURS rTOllOallF.SI A USA~E rNERAL 1 
VE:~~~~Ern USAGE SPErAL,TUCTErS POIM! rMl·PfHORrFS 
~~~~:RUCifi mALE 
1 1 1 llOTOCYCl f S' CYCl ES 
m.o ~ 1 1 1 1 
~~:::UllEln DE PRE8;1r 
1 1 
11 1 1 1 
~~::: (,Rî~ rORIGINE rMAlE OU rEGETALE 
1 
VIANDES.,~ErARATIONS D
1
E VIAPfllES.PROOUI TS ~IFS 
m.o ~ 1 1 
Vl:~~~~1nARATIDNS r CONSERVr ~E 
PE~~::wrS,OECHET1 D'A8ATTDÏS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.1 
t.T 
lAIT,PROrMjlllTS LAITIERS 
1 
H3.0 N 
c p 
1 
0.6 
1 '·61 
9504 
ENS.PRIV 
o. 8 
0.6 
0.3 
o.8 
0.6 
0.3 
o.8 
0.8 
5. 8 
3.6 
o.a 
.. ~ 
o.a 
o.a 
~-· . t 
t:l 
3.6 
3.6 
5.3 
3. 9 
o.a 
0.3 
2.2 
t.9 
o. 3 
2. 8 
J.9 
0.6 
o. 3 
1 ît:~ 
~0.1 
29.6 
104. l 
34.5 
40.1 
29.6 
t.9 
\l:J 
32. 3 
21.0 
T.5 
3. 9 
12.1 
u. 6 
1.1 
o. 8 
o.a 
10.2 
10.2 
14.4 
1.1 
3.3 
3.3 
o.a 
0.8 
0.8 
0.8 
o. 3 
0.3 
Année 1965 
.. , 
0.8 
o.~ 
0.3 
1.1 
0.1 
o.~ 
o.3 
f·' .4 o.' o.~ 
2.3 
1.4 
o.s 
o.~ 
o.' 0.3 
o. 3 
0.3 
3. 3 
3.3 
H30 
SER.DOM. 
23* 
PAYS-BAS 
Milllons d'Unités de Compte. 
1 
24* 
991 • 
V.AOM. 
pq .N.CLA 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
TRANS Pl 
1 
1 
1 
1 
1 
Année 1965 
PAYS-BAS 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
010 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Il 0 tn • 161 162 163 010 
AG~ICU.T 
12) 
COKE F"Ecr•. E\U 
PFCHF COMA. Sot. 
LAIT 
413.1 
PRODUITS l\lf TIERS 
413. 2 N 
c p 
8.0 .o 1 
1 
CONSERVE
1
,Dr Huns. 0
1
E LEGUMES rT 1E POi SSONS 
m.o ~ 1 
PRODUITS,~ rlSE Of 0~~•,HLES ET PrODUI TS AMYUCES 
416.o ~ o.e 1 
416.l N o.R 
CERE AL ES ,fRf ITEES, O~~ilNE S ET PRrnut TS 
~ 
PAIN ET PATrS 416.21~ 
SUCRE 
420.0 I~ 1 
BOISSONS ,·LrO~L IQUES 
1 
T 1. 7 
424.1 ~ 1. 7 
p 
BOISSONS l~ONI ALCOOL 101ES 
424. 2 N 
~ 
0.8 
o.a, 
43z.o N 1.4 z.a 
TISSUS,TlPTlf ET AUTRE1 AHICLES TEUILES 1.z z. 81 
~ ~:X 
TISSUS 
6.1 1 0.3 
~:8 I~ 1 432.1 
TAPIS ET
1
.ur·Es ARTIC1ES TEXTILF1S r 1.1 2.8 432.2 ~ 1.1 2.e p 
ETOFFES IT f RTICLES DE 8,,NETERIE 
m.o ~ 1 1 
CUIRS 
Hl.O 
ARTICLES l'fNICU ,. 
442.0 N 
~ 
AUTRES OUE 
0.8 
o.e 
o.8 
0.8 
g.6 
.6 
~-3 
0.3 
1 
PET.M.NM GAZ DIST 
0.8 
o.a 
?.3 
0.3 
0.3 
o.3 
Année 1965 
Zll ZIZ 
Ml N. FER 
25* 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
1 
• 1 
. i 
• 1 
LAIT 1 
26* 
222 • 
Sl~ERUR. 
224 
MFT .~.FE 
241 
8RIQ.CF~ 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
2H 
VERRE 
252 • 311 
C 1 ~E NT CHJM.PLA FO~OER IE 
1 
1 
POi SSl"N~ 
1 
lMYlA:es 
1 
AMYlACFS 
1 
1 
o. 3 1 
1 
1 
1 
0.6 
o. 3 
0.3 
0.61 
o.3 
o. 3 
1 
1 
1 
1 
I' 
1 
1 
1 
0.3 
0.3 
0.8 
0.8 
11.0 
9.9 
0.8 
0.3 
11.l 
9.9 
0.8 
3.3 
1.4 
0.6 
0.8 
0.6 
0.3 
0.3 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
5.0 
3.9 
3.6 
0.6 
3.6 
3.0 
0.3 
o. 3 
1.4 
0.8 
0.3 
0.3 
3.1 
0.3 
312 
iuv.~:r. 
8.6 .3 
0.3 
2.2 
1.9 
0.3 
0.8 
0.6 
0.3 
0.1 
0.3 
o. 3 
0.3 
120 • 
1. T 
1.1 
0.6 
0.6 
0.6 
1.1 
0.6 
0.6 
Année 1965 
HO 
cu:.~LE 
HO 
J.~ 
3.6 
J.3 ). 3 
J.3 
J.3 
J.3 
J.S 
PAYS-BAS 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
350 
VEH.AUTJ 
161 363 
~OTO. :vc 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
370 411 412 
llU~OES 
413 
C~NS.NAV l~ST.PRF COR.GRAS LAIT,on 
LAIT 
413.1 
PRODUITS LAITIE~S 
413.21~ 1 
1 
1 
CCNSFRVES OE FRUITS, 
414.0 I~ 1 r LEGUME s f T Of POi rONS 
:~:~~ITSli f ASE DE CErALFS ET rn~UITS ArLACfS 
fAÎINES ET PiOOUITS AMiLACFS CEREALES TRAITEES, 
416. l u 1
PA~~6~: i~r ALJMENTrES 1 1 
:~~:: 1 ~ 1 1 1 1 
~:~~~· CHrnAT ET PRTITS DE Li CONF! SET 
::~~nsirr L'AL t~TATION ~ei ANIMAUX l 
::~~~ITS,nERS POUR rLIMENTArN HUMAT 
:~:~~ONS 1 ~ 1 1 1 1 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
m.1,~1 1 1 1 
80:~:~~Sin ALCO~LIQr 
1 1 
:::~~S fîff QUES 1 1 1 
:~~::s TiHLES ET i~1r 8: ~ 1 1 
:~~~~s, T îH ET Aumt Arn cm (FxmEg 
1 
TISSUS 
m.1I~1 1:11 1 
TAPIS FT AUTUS UTICI ES TEXTILFS 
432
•
2 I~ 1 m1 1 
:::::ES i~ rTICLES D1 BONNETF~r 
0.3 o  1 
0.6 . 1 
1 
1 
0.6 
0.6 
~.B 
0.6 
0.3 
~~~:~ Hlrfux 1 1 
:::'.~"1r1 '"" ·:::ï ,~ '"T~ .. 0.3 
1 
o. 1 
0.3 
0.3 
1 
1.9 
1.1 
0.3 
O.B 
0.3 
0.6 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
10.B 
10.B 
o.e 
O.B 
O.B 
O.B 
o.B 
0.6 
0.3 
o.e 
0.6 
0.3 
414 
:O~SE tvE 
11. 3 
3.6 
1.1 
lO.B O.B 
1.1 
1.4 
0.3 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
416 
PR.:ERE. 
6. ~ 
6.6 
104.1 
101. 4 
2. B 
13.5 
n.5 
25.1 
24.9 
o. 3 
4. 7 
4.1 
o. 3 
0.3 
4.1 
4.1 
0.3 
0.3 
1. 9 
0.6 
0.6 
o.e 
1.1 
0.6 
0.6 
0.6 
o. 3 
HO 
SUCRE 
Année 1965 
3.t o.' 
o.s 
o.t 
Hl 
CiOCOLAf 
1.2 
~.1 
1.1 
1. z 
6.1 
1.1 
3.3 
3.3 
27* 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
LAIT 
413.i' ~ lu~f 1 
28* 
422 
Al. l~ I• • 
423 
ll!M.OIV 
424 
SDI SSDNS 
0.6 , 
n.1  31 
1 
1 
1 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
TABAC 
17.1 
16.6 
n.6 
0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
1 
431 
F18.FllS 
0.3 
0.3 
1.3 
0.3 
12.4 
0.3 
9.7 
2.~ 
1~=~ 
9.7 
2.5 
0.6 
0.6 
1 
432 
TISS.HX 
0.8 
0.8 
0.8 
O.B 
H.7 
9.4 
H.7 
14.6 
50.3 
8.3 
?.7 .9 
14.1 
7.5 
1.1 
5.8 
0.6 
4.4 
3.6 
0.8 
l.J 
0.1 
29.6 
11.0 
17.4 
1.1 
3.0 
l.7 .1 .3 
1.1 1.1 
19.1 
16.9 
2.2 
441 
CUIR 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
].] 
1.1 
1.9 
0.3 
2.8 
0.6 
1.9 
0.3 
0.6 
0.6 
5.~ ].6 
A:A 
451 
:HlUSSU. 
0.6 
0.6 
l . 7 .1 
3.0 
2.8 O.J 
27. 3 
12.4 
9.4 
5.5 
Année 1965 
HJ 
UT..tlB. 
].~ 
3.l 
o.' o.' 
168.' 11. 5 
u.1 
u.1 
U.> 3., 
1. 5 
z.z 
9. 7 
4.1 
4. 7 o.' 
5.! 
1.1 
:i.. 3 
o.t 
Hl 
BOIS CUY 
l ·' 
·' 
PAYS-BAS 
Millions d'Unités de Compte. 
"67 
lllEU8.LIT 
PA TE PAP 
412 
UT.HP. 
1.1 1 o  3
0.6 
0.1 
1 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
INPRINE. 
0.6 
O.b 
l ·' .1 
0.3 
0.6 
0.6 
o.a 
O.b 
o.1 
Ul 
PR. ClllUT 
1.1 
1.1 
8.~ 
7.2 
1.1 
!ND.ni~. 
0.3 
0.3 
501 • 
C~H.r..c 
0.1 
0.1 
'·I 3.9 
0.1 
0.1 
1 
'· 3 1 
1 
0.3 
0.3 
620 
Année 1965 
no 
:0111111ERC! 
o.t 
o. J 
A:\ 
s.o 1.' l .r .\ 
uo 
'·' 
'·' 
1:1 
u.s 
u.1 
B:I 
z.s 2.s 
~:t 
U:I 
U:l 
U:I 
l:l 
1:1 
PAYS·B1S 
Millions. J·unités de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 
1 
671 
REP .AUTO 
67? 
TR, TEPR, 
PRODU l.TS l Af TJFR S 
413· 2· 1~ 
1 ~ 
~~:~:RV~rn FRUITS. r lFGU'lf s r OE POi rNS 
:~~~~·~r I~ rSF. OF CErlFS fT r)UITS TLA:Es 
CEHAld TRAITEES, FlU"IES ET PR111UI TS A"YllCES 
m.•il~I 1 1 1 
PAIN Eli PATFS Al l~ENTÎIRES m.~ I~ 1 1 1 
SUCRE 
m.o' I~ 1 1 1 1 
CACAO, f ~or AT n •ROllllTS nE LAI CrJNFI SFRI f 
Hl.O 1 N 1 
' c 
• 
PROOUlt~ 1 ,~0UR l'AllHElTHION DES A"llHAUX 
1 H2.0 : ~ 1 1 
PRODUITS lllVERS POUi l 'All'IENTATION HUHAINF 
m.o • : I~ 1 1 1 1 
BOISSON~ 
m.o !I~ 1 1 1 1 
BD!SSO~$ AlCDOllOUES m.q~1 1 1 1 
BO~::~~slrf AlCOOllQr 1 1 
:::~~S ]riQUFS 1 1 1 
:~~:~s TînlES ET Flr 1 1 
TISSUS, TAPIS 
m.o I~ 1 ET AUI;îi AH!ClFS rXTtlES 1 
TISSUS ; 
432.1 I~ 1 1 1 
TAPIS ET., AU,RES ARTIC)ES TFXTllFS 
432· 2 ~ 1 \: ~ 1 1 
::~::ES r~ rrtClfS Oi BO"INET•Rî 
1 
~~::: fT lrf ux 1 ~= ~ 1 1 
ARTICl ES'' fNI CUIR AUTRES_
1 
Qllf CHAU_,SSURFS 
1 
442.0 N 
c p 
30* 
.• 3 
3.0 
1:1 
1 
730 
rRA.FLUV 
0.1 
D.3 
'·~ 0.6 
J.~ 
D.6 
1 
740 
TRA.HARI 
0.3 
J.3 
0.3 
0.3 
1.1 
1.1 
0.8 
'·~ 
0.3 
0.3 
l.l 
l.l 
D.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
o.3 
760 
0.3 
0.3 
Année 1965 
910A 
INST.CRE 
0.3 o.' 
llOB 
SU.BANC 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
sn 040 ~~o 
ASsuq A~C 1o:.1 ••O 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
93JA 911R HlC 
<NS,PIJB, f~S."Ao. 
950A 
tm:.,.nl:'. ENS,POIY SA'1.=»U3 • 
LAIT 
I~ 1 1 1 1 ~-~ 411.1 '>.~ 
PRDDUITS LAITlfoS 
413
•
2 li 1 1 1 1 
CDNSERVFS Cf FRUITS, OF t.rGUM[ S H OF POi SSONS 
414.0 I~ 1 1 1 1 
PRODUITS A BASE OE CEHAL ES FT rqm111 TS A•vu:n 
416.0 I~ 1 1 1 1 
CEREALES TRAITEES, FARINFS ET PRODUITS AMYLACFS 
m .• I~ 1 
1 1 1 
PAIN fT PATES AL l•fNTAIUS 
m.2 lj 1 1 1 1 
SUCRE 
420.0 I~ 1 1 1 1 
CACAO, CHOCOLAT ET PROOUITS OF LA CON<ISFRIE 
421.0 I~ 1 1 1 1 
PRODUITS POIJR L •ALIMENTATION ?ES ANI MAUX 
422.0 I~ 1 1 1 1 
PRODUITS OIVE•S DJIJI L 'ALlllENUTION HUMAINE 
I~ 1 1 1 1 J.6 423.0 0.6 
BOISSONS 
424.0 I~ 1 1 1 1 
BOISSONS ALCODLIOUES 
m.1 I~ 1 1 1 1 
BOISSONS NON ALCO~LIOUES 
424.21~ 1 
1 1 1 
TABACS FABRIOUFS 
429.0 I~ 1 1 1 1 
FI BRES TEXTILES ET FILS 
431.0 I~ 1 1 1 1 
TISSUS, TAPIS ET AUTRES AHICL<S HXTILES 
I~ 1 o. 31 1 1 1.9 432.0 0 3 1.9 
TISSUS 
I~ 1 1.1 432. 1 1 1 1 1.1 
TAPIS fT AUUES ARTICLES TFXTILFS 
432.21~ 1 o. 31 1 1 
J.l 
0  0.3 
ETOFFES ET ARTICLES DE B~NNETFolF 
436.0 I~ 1 1 1 1 
CUIRS FT PEAUX 
4U.O I~ 1 1 1 1 
ARTICLES ·FN CUIR AUTRES OUE CHAUSSURES 
442.0 
1q 1 1 1 1 1 
Année 1965 
950:• 960A• 960C• 9100 
sn.•.Pi N)l, M, PR 
DU~. N)4 SER.DDM, 
2.2 
2. 2 
1.4 0.3 
1.4 0.3 
1.4 0.6 
.... n.6 
l.3 o. 8 
3.3 o.a 
3,3 D. 8 
3.3 0.8 
0.8 0.3 
1), 8 0.3 
1.\ 
Io\ 
1.9 Od 
1.9 0.3 
o.3 
0.3 
0.3 
o. 3 
3.3 
"·" 
2.z 
3.3 3.6 z.z 
0.6 
0.3 
2.8 2.2 1. \ 
2.8 2.2 lo\ 
0.6 2.2 o. 3 
0.6 1.4 0.3 
0.6 
o. 3 
o.~ 
o.~ 
o.~ 
o. 6 
31 * 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unités de Compte. 
c;o7 • 
·~ .'1.Cl l 
LAIT 1 
32* 
TOUL 
76. 81 1!) 4 
4.7 
i. 7 
n.o 
1 
64.6 
4.7 
l. 7 
3H.4 I U9.0 
lH.3 
3Aol 
66. 31 H.8 
H.O 
1. ~ 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 1 
Année 1965 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
HO 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
111 no • 161 162 163 010 
Af,~IClA.T 
12J 
COKF F.Fcr•. FAU 
PfCHF CC'M~, SOl 
CHAIJSSUR lS 
m.o ~ 1 1 
EN F~UrU>E 
:~:~ 0sc1JrrM1-··mr ET 8~rrFS Sl•Pr FN ~~!si 
eo::1~~11~ r nm~TrllTS F~ Ts 1 
OUVRAGFS S !MOL ES 
461.21~ 1 e.• 1J.1 EUJl
1
s 0 • 11 I 0,6 . 1 
MEUBlFS,l ITF~ IF 
461.0 I~ 1 1 1 1 
MATrHS AUT>Ff ~!Jf lF "f TAI 
1 1 1 
LITERIE 
467.2 
:::~~A i~T~.•A•IE•rmnN I I 
ARTICLES EN PAPIE~ ET EN CAoTnN 
m.o I~ 1 l:îl 1 1 
:;~~ITSi~r·IMP·~If f.OF lA TSSF ET r 
::~~ITS 1~rAOUTTn 1 1 0.61 .3 O.l 
::~~ITSin l~OlJSgTf OIVFRSFS
1 1 
11 1 1 1 
~~~~::ucln ""~H~ir H OUVTFS "E GTE CTt 
1 
co;~::~~1n·mri~Tf o~ ET AMTôFMm rM•FuiTI 
OU:::~:: in GErn C!Vr 
1 1 
1.1 1 
11 1 1 1 
::~~:ERAif f ET RHM•r 1 1 
::::~CFS 1n COMME~~~~ 1 1: î 1 1 l. 0 3. 1 
:::::"'il'i"'~n-1"" "f'"'"'" 1 o.• 0 61 
2.2 
2.2 
1 
•Fr.•.~· t:AZ 01sr 
o.e 
O,A 
2.R 
2.~ 
?.8 
1.1 
J.3 
0.8 
10.R 
10.e 
0.3 
0.3 
l.l 
1.1 
0.3 
0.3 
5.0 5.n 
5.0 
~.o 
3.0 
1.0 
0.6 
0.6 
o.6 
0.6 
2.e 
2.e 
2. 8 
2.8 
o. 3 
0.1 
0.3 
o.] 
3.3 
0.3 
1.1 
l.l 
1.1 
1.1 
Année 1965 
212 
Ml N. N.FE 
33* 
PAYS-BAS 
Millions .<!'Unités de Compte. 
1 
. 1 
Z22 • 
SIOE~lJll. 
224 241 
BPIO.:ER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Hl 
VERRF 
252 • 111 
MET .'l.FF CHIM.PLA FD~Dn IF 
CHAussliR ES 
m.o\ I~ 1 1 1 1 
:::'.~:SinArnLEMF~i ET 4H!Cr F.N FOUrRF 
BOIS S~l,S,DEMl-PRODUITS FT OUVRAr.ES 
461.0i ~I g:~I 1 
eo:~l~t'J~ j' DE~l-PR,OUITS FN SflS 
OUVRAGbs SIMPLES E'I BOIS 
461
·,·r I~ 1 g:~1 1 o. 81 0  
::~~:n~T'E 1 1 
MEUBLE$ FN TOUfF.S MUIFRES AUTRES OUF. Lf 
467·~1~1 1 1 l ITER,, 
467
'. ~ I~ 1 1 1 
:;~~:a iff ER,PAPIERrRTO'I 
1 
ART!Cl1S EN PAPIER ET EN CARTON 
m.o' il~ 1 8:31 1 
PROOUtlS DE l'IMPRIME~IE,DE lA PRESSE Ef DE 
m.oil~I ~= 1 1 &:\1 ~::1 
::~~·is1r1 CAOUfC~'fl 1 
1 ~ 0.3 
::~~·~slrf INDUSTRT DIVERSFSI 
' 
' 
! 11 , 1 1 
0.3 . , 
0.8 1 
1.1 1 
1 
1 
1 
).61 
0.6 
0.61 .3 
0.3 
0.3 D  1 
~~~~~:uciff D'm~~gr Er g~irEs ~urE cTil 
CONSfRutTIJ01N,INSTA~~~TllON ET 0~:F,NA;EME~~ 9 Dl'IM•Eu~~fSI 501.1• ~ 5.D n.6 1.9 !.2 
OUVRAGES DE GE'llE CIVIL 
501. 2•1~ 1 1 
1 
RECUPEPATIJ"I" fT Rn;:LIO' 
620.0 N 14.6 ; c 2.2 
p 0.6 
22.1 1 B.3 
7.5 
1. 4 
SERVICE$ DU COM~ERCE 
' I T 1 5. 01 3. 91 '· n 1 640.0 : ~   1.0
1.1 
D.9 
0.3 
0.3 
0.3 
O. l 
0.3 
1.1 
1. 1 
SERVICE$IV'IHEBF.RGE~~~T, n DE 0~~s ITAURAT~?~ 
1 
660.0 ' ~ 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 '·) 1 ). 
3
1 
34* 
26.5 
20.4 i;.o 
1.1 
23.2 
22.9 D.3 
2.2 
1.4 
0.6 
0.3 
16.9 
16.9 
3.6 
3.6 
O.b 
0.3 
0.3 
o.) 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 O.) 
0.3 
0.3 
3.0 
o.8 
1.1 
0.6 
0.6 
o. 6 
O.) 
0.3 
ll? 
lUV."~T. 
~.o 
5.0 
0.8 
0.8 
5. 5 
4.4 
O.A 
0.3 
5.5 
5.2 
0.3 
2.5 
1.1 
0.8 
0.6 
O.J 
0.3 
8.8 
8. 8 
~. 8 
8.8 
3.6 
2.8 
0.6 
D.l 
15.2 
15.2 
1.1 
1.1 
320 • 
z. ! 
1.1 
0.6 
1.1 
0.6 
o.6 
o.) 
0.3 
2.8 
2.8 
1: l 
2. 2 
o.a 
o. 8 
0.6 
H:~ 
3.3 
2.8 
o. 6 
1.• 1.4 
Année 1965 
'30 
:u:. HE 
o.~ 
o.~ 
o.) 
0.1 
0.1 
0.1 
2.2 
2.z 
~:t 
).9 
B:~ 
>.3 
•• 1 
t·' .1 .s 
).1 
0.1 
1.1 .1 
B:~ 
u.> 
1).) 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
150 
vrn.AuTJ 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
411 411 
VUNOFS 
413 
C1'1S.'IAV INST.PRE COR.r.RAS tan,on 
~:~~~SURi~ 1 1 1 1 
:::~~LES1n!ABILLEM1 ET HTltr Elll FnUrRE 
:~~~ 0SClwrMl-PR!~ff s FT1mrFS SINTS FN 
80~: 1 ~~ 1 j~ j' om~::r!TS füTS 1 
ou::~~:SirrLES E8:1r m 1 1 
::~~~esîHR1e ~:~1 ~:~ 1 1 
NE~:~~~ i~ rUTES i~irES Tir QUE LE rAL 
LITERIE 
46702 I~ 1 1 1 1 
:::~:A inER,PAPIERrARTO'I 1 1 
:~:~~LES lfi PAPm fT (Ill CATi 
1 
:~~~ITS 1n L' IMPT1r·OE l~~rSSf 
::~~ITS1r1 CAOUTC~~cl 0.61 
c 1.4 n.3 
p l.7 0.3 
:::~nslrf 1111ous1RT 01vE~II 
11 1 1 
1. 7 l· 1 
1 
1 
l.7 r?PI 
1.1 l 91 
0.6 
0.3 
1.61 
1.6 
CONSTRUCTllOIN o• '""~~~LIES FT g~~RIA:;es og_ gelNIE Cl r!t 1 
501.0• ~ o.e 3.9 o.e 1.6 
tONSTRUCTl10111
1
, llllSTA~~~ TllOlll FT 3!;EINA:;EME3! e'i'I MMEU~~pl 
501.1• ~ o.e 3.9 o.e J.6 
OUVRAGES DE GENIE CIVIL 
501.2·1~ 1 1 1 
11 1 1 RECUPERATION ET REEM~LDI 
620.0 I~ 1 1 1 
::::~CES 1n co•m:~: 1 :: 11 t:; 1 i:; 1 
:::::"' 1ïf "~s~r1" "'g'1ï'~"'" 1 &:l I 
1 
).3 
0.1 
0.3 
n.1 
o.e 
0.6 
0.1 
2.5 
1.1 
0.1 
0.6 
o.e 
0.0 
o.e 
o.e 
o.8 
0.6 
0.1 
0.0 
0.6 
0.3 
0.1 
0.3 
3.6 
2.0 
0.3 
0.6 
1.1 
1.1 
l .1 .1 
18.5 
18.5 
0.3 
0.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
J.9 
0.3 
3.6 
6.4 
2.8 
2.0 
0.0 
J.6 
3.0 
0.3 
0.3 
1.7 
o.8 
0.6 
0.3 
l.8 
2.0 
2.8 
2.0 
0.3 O.l 
414 
CJ~SHVE 
3.0 
3.0 
0.3 
0.3 
2.a 
2.a 
3.6 
0.6 
0.3 2.a 
8.3 
3.3 
3.6 
1.4 
1.9 
1.9 
0.6 
0.6 
l:l 
l·l 1.1 
7.5 
7.5 
o. 3 
0.1 
416 
•R.:eu. 
o.6 
0.6 
o.a 
o.a 
kl 
o. 8 
l. 9 .9 
l.l 
0.6 
0.6 
l .1 .1 
2.5 
2.5 
2.5 
2. 5 
l 7.1 1.1 
Année 1965 
HO 
SUCRE 
:...!. : 
O.i 
o. J 
1.1 
0.1 
0.1 
o. i 
o.\ 
0.1 o.' 
'21 
C-IDCOUT 
2.2 2.2 
2. 2 
l-1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 1.1 
35* 
PAYS-BAS 
Mllllons ,d'Unltés de Compte. 
422 423 424 
AL.A~!~. ~01 SSONS 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
H? BI '12 436 
FIB.FILS RJ~~fln 
"41 
' ALIN.DIV TABAC TISS.TFX CUIR 
CHAUSSURES 
451.q: I~ 1 1 1 1 1 
:::'.~L:ES 1nABILLfMENi ET AH!Cr FN FOUrRE 
1 
).~ B.3 0.6 
6.9 
1.4 
::~~OSCTT~l-PROOUr F.T à~rrES SI NPLB FN BOIS 3.01 5.01 o.~ 2.B ~.3 2 e 4 4 J.6 1.9 0.3 
. c 0.3 0.3 0.3 
p 0.1 0.3 0.6 
BOIS SCIES ET OEMl·PAJDUITS EN BOIS 
m.11~1 1 3:11 o. 31 
1 
?.8 
0.3 
o. 3 0.6 
ou::~~:Sin•LES EN 8r o.e, 
2.81 5.~ 1 
J.6 1.q 0.3 
0.6 2. 8 4.4 3.6 1.9 0.3 0.3 0.3 
0.3 
MEUBLFlioLITERIE 
467.0 : 1~ 1 
1 1 1 1 i ~ 
MEUBLE~ EN TOUTES MATIERES AIJTRFS QUF LE METAL 
4670 i I~ 1 1 1 1 1 
LITER!~ r 
1 1 1 1 1 
467. ~ ~ 
i p 
PATES A i:PrR,PAPI~~rAATON0.81 
1.1 1 1. 71 0.1 0.6 471.0 N 0 6 0.3 
' ~ 1.1 o. 8 1.1 loi 0.6 
ARTICL~S EN PAPIER ET EN CARTON 
4.1 1 6.41 1.1 3.9 z.2 îTI 6.61 H.61 47Z.O t N 5.B 13.5 2  8 5 0 1.1 2.a 2.2 1 c 0.6 o. 8 1.1 o.e 0.6 
! p 0.3 0.3 0.3 O.h 0.6 
PROllUlts pe L'TNPRl~!j~IE,OE \!.,PRfSSF ET )f L'EOJ~T 6.91 \· l 3.'I l.'I 0.3 
m.o i 1~ 1 •·" I 3.91 'I Z.5 .1 3.6 1.9 0.3 J.3 J.3 
PROouits EN CAOUTCHlut 
o.61 
1 
2.8 r 1 o. 3 1 o.61 01.0,, N 0.3 0.3 J.6 , C L  0.3 1.4 
: p O.R 
PROOUflS DES INOUSTRJFS OIVEASFS 
"90.0 
1 I~ 1 s:l I 1 
1 1 
0.6 
0.3 
0.3 
. 
. i 
1 1 1 1 1 1 
i 
CONSTll)CT ION 0' IMMEUBLES ET OUVRAGFS OE GENIE Cl Vil 
SOl.O. I~ 1 l.ï l. 71 1. 41 o.s 1 1.1 2.8 l:I 8:i 1.1  l.  O.R 1.1 2.8 
CONSTAUCiJOr INSTA\~t rON ET i!~EÏGE ME~! 4 Dl' MMEUg~pl l:l 2.8 1.1 0.3 501.l• ~ l.l 1.7 1.4 0.8 2.8 1.1 0.3 
OUVRAGÉS DE GENIE CIVIL 
501.2·1~ 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
RECUPERATION ET RHllPLOI 
I~ 1 1 1 1 1 A·4 0.6 620.0. .6 o.~ J.3 0.1 0.3 
SERVICES OU COllllfRCE 
I~ 1 18.51 10. 21 5.81 6.91 7.5 14.4 2.8 1.9 640.0  .  .   7. 5 14.4 2.8 1. 'I 
SERVICES (f Bem~~~TI fT oe 0~~rURAT~?~ I 
0.31 o. 31 
1.1 8·3 8·' 660.0 N o. 3 0.1 0.6 .  0.1 1.1 .3 .1 
c 
. p 
36* 
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442 451 453 Hl 
llT .:UH UT.-UB. 
=~•ussu. BOIS OUV 
1.4 0.3 
1.4 o.s 
zo. r 
1 ~= j 
0.6 H.4 
o. 6 u.5 
5.3 
U.9 
6,.1 
15.5 
r .5 
u.1 
0.6 ,_, 
0.6 
).~ 
3.) 
5.) 
l:J 
o.a ~-1 ~:I 0.3 .J 
0.6 o.s 
0.3 A· 7 o., l:I 0.3 .a 
0.6 O.J 0.3 O.J 
0.3 l: l 5.J !"' 0.3 5. J ·' 
·' 
~:\ 1·' o.s 
·' '·' 2.5 o.' '·' 
o. 3 3.1 ,_, 
o.a 3.3 
o. 3 5.s 
·' 
3.3 
8:î 2.s z.s \·4 
·' 
0.3 2.s l·' 0.3 2. 5 1.4 
0.9 3.0 14. l 14.6 0.9 3.0 14.1 14.6 
8·' 1.1 J.6 
.3 1.1 ).6 
PAYS-BAS 
Miiiions <!'Unités de Compte. 
471 H? 
AAT .PV. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
471 4~1 
PP,CAOUT 
490 ~01 • 
PUE PO IMPAl•F. co~s.r,.c 
CHAUSSURrS 
m.o ~ 1 g:~ 1 
:::'.~LESIHABILLEME~i ET HT!Cr ~N FOUrRE 
BOIS SClrS,nE~l-PRl'OU1TS FT OUVPAt;ES SIMPLFS FN 80!5 
461.o ~ 1 U:i 1 1 g:~ 1 c l.6 . 
p '1.9 
BOIS SClrS ET DEMl-PROnuJTS FN ROI s 
461.1 j 1 îfül 1 1 
ou:::~:s1rrLES EN Ts 1 1 
1 1 
LE rTAL 
1 
100. 31 72.4 
a:t 
1.91 
o.a 
1.1 
&~aole 0.6 
0.3 
o.~ 0.61 
1,9,q 1 11. 3 
10.2 1A.5 
O.A o 81 
CONSTRUCTIJ"IN D'IMMf~~LIES ET ~~rlar.es ntiEINIE c1z!~I 
501.o• ~ 1.1 2.5 o.8 4.1 
co::::~~ifl 1~m1~lj10~ er~~irmT: l'' MMFU!~fj 
OUVRAGES ne GENIE CIVIL 
501.2•1j 1 1 
11 1 
::~~:ERïn ET m•TI 
::::~CES1n COM•ER=~=1 
10. ~ 1 1. 5 1.q 
1.4 
6.Q 11.3 91 3 1 11.3  1 
1.1 
1.1 
0.8 
o.~ 
3.6 
2.5 
1.1 
,.8 
0.8 
O.A 
0.8 
::::: m 1 if'""l:!] FT oeg~~SITAURAT~?~I 3 .o, 1 o. 31 .3 0.3 3.0
1 
O.l 
1.1 
1.1 
0,6 
0.6 
0.3 
O.l 
28.7 
12.1 16.0 
235.6 
99.2 
16.0 
110.5 
158.8 
22.9 
25. 7 
110.2 
76.8 
76.2 
0.3 
0.3 
30.9 
30.4 
0.3 
15.5 
15.2 
o. 3 
9,<> 
9.9 
B:~ 
0.3 
2.5 
1.4 
0.8 
0.3 
110.5 
110.5 
620 
0.6 
0.6 
o.3 
o. 3 
&:l 
o. 3 
0.3 
Année 1965 
HO 
COllllERCE 
8:~ 
o.s 
6.1 
6.1 
o.s 
o.s 
o.s 
o.s 
6.~ 
z.' 3,) 
0.3 
z5.r 25.r 
zs.r 
25. 1 
~D.U.Cl 
37* 
PAYS-&AS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions cl'Unités de Compte. 
1 
1 
! 
' 
'1 
671 
REP .AUTO 
672 710 • 
TP.TFRR. 
CHAUsspRES 451 • 0 11~1 1 8=~1 1 1 
:::~~T IHABILLEMENI ET ArnCT EN FOTlJRE I 
BOIS S~IES,nE~l-PRODUITS ET OUVRA5ES SIMPLES FN BOIS 
461.0 ~ '~ 1 1 8:~ 1 1 u 1 
SOIS st1ES FT OE•l-PR10UITS EN ROIS 
461
• i I~ 1 1 1 1 3. 31 ~ ~ 2.8 
ou::~~:sl~TLES EN Rr 8:~ 1 1 o.6 0.6, 
NEUBLE$,LITERIE 
m.o ! '~ 1 1 1 1 
·~:~~~: ~ rUTES MAlrES AlJTRFf QUE LE "f TU 
u::~~:1 li 1 1 1 1 
:~:~~A irf ER,PAPIFRrHON 
1 1 
:;:~~LES l~YAPIEUT f N CAHON 
1 1 
PRODUITSIVE1L'INPRA~tRllE,'lE ~~6P,RFSSE ET DIE 
413.0 ! ' ~ 0.6 0.6 
PRODUI, EN CAOUTCHOUC 
m.o : I~ 1 !:! 1 J:~ 1 1 ·~=~ 1 6.1 1.1 
:::~I: irr INOUSTRT DIVERSES' 
1 
. , , 1 1 1 1 
coNSTRy~r 1o .. O'l•~~~BLES ET ~~r•GES )E ~ENlf c1~!k 
50l.o·,11n i.tl 1.71 1 R.AI 
CONSTR!l~TION,I~STALUTION ET ANFNA5EMEllT D'IM•Ell9LFS 
50l-l~1~1 \:li \:~1 1 ~:~, 
ou::~~:: in GENIE CIV'f 
1 1 
~:~ 
1 
11 1 1 1 1 
::~:ERAin ET RH•TI 1 1 1 
::::~CFS ,n CON•ER~~l, 1:: 1 1 ~:; 1 
:::::"' !f "''~i:lj " .. "'f'~"'" 1 !:i 1 
38* 
11) 
TRA.Fl!JV 
o.~ 
o.~ 
1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
'·*' 0.6 
0.3 
0.3 
3.3 
o.s 
2.~ 
0.6 
n.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
o.a 0.6 
0.3 
2.a 
o.a 1.9 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 0.6 
760 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 0.6 
1.9 1.9 
0.8 
o.a 
!·" 
·" 
790 
:DM~U~I: 
0.6 0.6 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.8 
o.a 
0.3 
o. 3 
2. 8 2.a 
2.s 
2.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
Année 1965 
BIOA 
INST.CRE 
1.1 
o.~ 
o.~ 
U:~ 
0.1 
0.3 
0.3 
s.] 5.0 
5.J 
5. 0 
0.3 
0.3 
l ol •• 
HJB 
SER. BANC 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
B20 
ASSUU~C 
840 
LOC.MO~. 
B~O 
LO:.l~M~ 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
9~JA 
F~S. PUB. 
o.3 0 11 
2.2 1 
19. 31 .  
9308 
F~S.PRIV 
1.7 1.7 
1.9 
1.9 
l.9 
1.9 
0.3 
0.1 
95JA 
o. 3 
0.1 
0.3 
o. 3 
0.1 
0.3 
1.0 
2.5 
0.1 
0.1 
o.6 
0.3 
0.1 
o. 3 
0.1 
Année 1965 
960A• 960C• 9900 
~:l 
0.1 
0.3 
5.8 
5. 8 
2.2 
1.9 
0.3 
23. B 
2~: ~ 
o.6 
~.9 .7 .3 
O.B 
0.6 
0.1 
85.9 
85.9 
U:I 
2.B 
2. 9 
10.5 
10.5 
~)l .... p~ 
o. 3 
0.3 
1. J 
3.J 
o.~ 
o.~ 
o.~ 
0.3 
0.3 
7. s 
7.3 
SER.DOll. 
39• 
PAYS-BAS 
Miiiions cl'Unltés de Compte. 
i 
40* 
991 • 
Y.All'4. 
992 • 9999 
TOTAL 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 
Année 1965 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 
AGRICU.T 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 121 
COKE 
no • 161 
E.ECU. 
162 
PECHF CO~~. SOL PFT .N.NM GAZ OIST 
:~:~miri DE ven~ïr ET MOTE
1
1JlS AUTOT. ,MOT8~irs.cvcLES 
:~:~:ATJîri N.D.A.::~1 1 1 &:il 8:1 
CHEMINJ OE FER EJ AUTRES TJANSPORTS JERRESTRES 
no.o· l~I s=~1 &::1 1 l=~1 
TR~::~:i~ rE PERSî~ir PAR SERllCES Re;urERS ::: 1 
AUTRES TRl:NISPORTS ~~~RIESTRES~~~UFI PU C-IEllllNS OF FEPI 
no. 2• ~ o.6 0.1 
":::::j! f u "'ï:ij " "b 1 1 
:::.:POR ,; rR NAVIGTON INTERrRE 
1 
:::.:PoRi; rR1mes r •u mof m 
1 
:::::"ïf '" l 1 
::::"' 1i'1 "" " • j'""i;! ï' 
~:~~N1c1iTs ~:li 1 
11 1 1 
::::~CESlrf 1mri~~rs DE CRrT 
::::~ces 1riSSURANl~11 8:i 1 
~~~~:ION lfi BIENS MOBrERS 
~:~~: 10N l~TBllleRe 
1 
,.) 0.31 
0.3 o  1 
0.1 .3, 
0.3 O.J 1 
l:l 
1.1 
1.1 
3.3 0.1 
1.0 
3.0 
3.3 
0.3 
2.5 
2.5 
0.6 
0.6 
2.2 
2.2 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
o.e 
o.s 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
o.s 
0.8 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
O.) 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
O.J 
163 
HU 
0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
Année 1965 
211 
NIN.FER 
ZlZ 
IUN.N.FE 
41 * 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte . 
. 1 
l 
': ~ 1 
222 • 224 241 24? 
s1nE•t11. qRfO.:E~ 
l41 
VEPPF 
Z52 * 
Année 1965 
311 312 320 • 330 340 
1uv .. :r. :u:.ELE 
! ~FT.N.FE CIMFllT C.HIM.PLA FO~OE~IE llA:i.OIV MAT.ELEC 
:~:~:~nn DE VEHg~~r FT 8~irs AUg~ir ,MnTr~~rs.cTr1 
:~:~:ATïri ~.D.A. l: 11 g; 1 1 8: ~ 1 g;~ 1 1 
! 
il 1 1 1 1 1 ~ 
:~:~~:~i~ rR tHEi~:i ne FEgJI AUTR:ursP~TgrREST~~I 
TRANSPO~TS DE PERSO~NES PAR SERVICES RE;ULIERS 
110.
1
1r I~ I 8:1 I I &: i 1 &:~ I 
AUTRES tRANSPORTS TERRESHESISAUF PAR CiEMINS DE FFR 
no.~•lil 3=11 1 &:~1 1 TRANSPpirl~ pl AR CHE~!~sl oe FEt 31 
710.3• ~ o.8 0.1 8:11 
TRANSPp!rs PAR NAVIGATIO~ INTERIEURE 
no.o ; 11~ 1 1 1 
TRANSPO~TS MARITIMES ET PAR CABOTA;E 
740.0 I~ 1 1 1 
TRANSPO~TS AER IEllS 
75D.O : i I~ 1 3= 11 1 1 &: ~ 1 
0.3 , 0.3 
0.3 
0.3 
SERVICf~ ANNEHS ET AUXILIAIRES OES UANSPOOS ET ENTREPOTS 
160
•
0 
:, 1 I~ 1 1 1 1 1 
COMMUNICATIONS 
790.0 . 
1 
I~ I 2.2 1 0.6 1 0.6 1 ~.8 1 
:11 1 1 
:~::~ces 1n INSTI i~irs Df g~Îr T 0.3 o   1 
SERVICES, rASSUU~~E 9 
820.0 in 1: q 
1 
8=~ 
1 
0.31  0.8 1 
~~~:IONinBIM MOB'f'ERS 
~~~~~ION l~TBILIERE 1 
'l 1 1 1 1 1 
:::::CES in ENSEIGNE~rT OES ADMrl STRATlrS PUALIQrS 
::::~CFSl~TSEIG~E~EN( DfS AOllTSTRATIOT P~IVEES 1 
::::"' irï"'~'"'ï '""'~i 1 1 
42* 
0.3 
3.3 
0.3 O.J 
1 
3.6 
3.6 
1.4 
1.4 
2.~ 
2.5 
1.9 
1.9 
2.8 
2.8 
0.3 
0.3 
o.s 
0.8 
).3 
~.3 
~.8 
~.8 
••• 4.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 0.6 
0.8 
0.8 
2.8 
2.8 
1.1 
1.1 
0.6 
0.6 
1.1 
1.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
2. 5 
2.5 
2.2 
2.2 
1.1 
1.1 
3.0 
3. 0 
2.8 
2.8 
1.1 
1.1 
o. 6 
0.6 
1.1 
1.1 
0.3 
0.3 
2. 2 
2.2 
1.r 
1. 7 
1.1 
1. 7 
1.1 
0.3 
o. 3 o.' 
o.i 
o. 3 
0.3 
o.i 
3.3 
J.3 
5.2 
5.2 
1.J 
1.J 
1.1 
1.1 
2.2 
z. 2 
3.3 
l.3 
3.) 
3.) 
z.5 
z.s 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
350 
VfH.AUTJ 361 
CQ~S.NAV 
%3 
~nTO.: y: 
HO 
INST.PRF 
:::~:ATlîn DE m&~ïr FT &~irS AIJ&~ir ,MOTr~rf ESoCYClES 
:~:::ATl1n~·O·•·g=~1 g=~1 8=~1 ~=~1 
11 1 1 1 
:::~~:oRi~ rR CHFg~~1 OF FEurUTR: S TrSPOTI rRESTPFS 
TR;:!:~:i~ r PEQS8~ir •O g~}rES RE~ULllERS g;~ 
1 
AU::~~z:if rDRTS &~r(mETij PAR CiErS OF FEi 
TR::!:~:i~ ÏR tHeHr~I oE reb 
1 1 
:::~!PORI~ rR mrr.ïmN INTERrQE 
1 
:::~!PORj~ rrnr•es r •AR mrcE 
1 
:::~!•oRiHeR reNs 
1 
g; ~ 
1 1 
~::::CESirrKES ET ArlllAIHS rS TRANSrRTS FT 
COMMUNICATIONS 
790.0 I~ I 1.1 1 1. 7 . 1 0.6 1 1.1 . 71 
11 
SERY rc esl~els INSTI J~~llONS oe 1:~elon 
810.0 ~ 0.9 1.1 o. 3 1 
:::::ces1l'fSSU~ANi~~1 3:g 1 0.6 1.R 1 
~~~::IONlfl BmS ~~Br ms 
~~~::ION l~TB Ill EP E 1 
11 1 1 1 i 
:::::ces1r1 ENSEIGNEHrT OfS AOHrlSTRATlrS PU~LIOrS 
::::~CESll'f~SflGNE~FlT OFS AO~lf ISTRATI01S PRIVFFS 
1 
:::;"'1!f "'"'"'ï '"'""ï 1 1 1 
411 
roR.GRAS 
J.3 
0.3 
J.3 
J.3 
J.3 
0.3 
412 
f IA~DES 
0.6 
0.6 
0.8 
o.8 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
0.6 
0.6 
413 
LAIT,OE~ 
0.3 
0.3 
11.0 
11.0 
0.1 
0.3 
10.5 
10.~ 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
2.2 
2. 2 
l:l 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.3 O.J 
0.3 
0.3 
o.8 
0.8 
o.8 
o. 8 
o. 3 
0.3 
o.3 
0.3 
416 
PR.:ERE. 
1. 1 
1.1 
0.3 
o. 3 
o. 3 
0.3 
o. 3 
0.3 
o. 3 
0.3 
o.~ 
0.6 
Année 1965 
J.1 
o.J 
0.1 
o.J 
J.I 
0.3 
o.~ 
o.~ 
0.1 
o. 1 
o. 3 
0.1 
Hl 
C~DCDLlf 
J. ! 
3.! 
J.3 
).3 
J.3 
J.3 
43* 
PAYS-BAS 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
423 424 
Bill SSDNS 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Hl 
FIB.FllS 
HZ 436 
en~~HER 
Hl 
Alllt.01 V TISS • HK cu1q 
:::~:"'frl DE VEHi~ïr ET Errs AU&~rr .~nrt~LES.CY~~r 
:~:~:·~·rr1 N.D.A.8:11 8:ll g:i1 1 g:~ 
11 1 1 1 1 TRANSPORlr1 'PAR CHE~!~s, DE FE;. 'Pl A UT RF 1s .JRIAllSPDR ~~3 rleRRrs rg~~ no.o• · ~ 3.6 0.3 .1 0.3 o.s 
TRANSPORTS ne PFRSOllllFS PAR SERVICFS PE~ll';lfRS 1 o. J 110.1•1~ 1 1 1 &:al o.3 
AU~:~~~:wrORTS nrTRESI SAÏ •AR 8~irS OE Hi 
TRANSP!flr~ 'PAR CHF~!;sl DF. Fft 31 0.6, 0.1, 
110.1• ~ 0.1 0.1 o.6 ?.3 
::~~:PORil ÏR füg~lrN INTFRrRF 1 1 
::~~:p'.jl f ARITIMFS r PO CA Br GE 1 1 
TRANSPD~TI ~ IAER !ENS 1 O. l, 1 ?. 31 
750.0 : ~ 0.3 0.3 
0.6 0.6 
~:~~CEilrf ms Eurl!AIHS IDES TRANSrTS ET TREPOTS 
COllMUNltATIONS 
790.0 ! '~ 1 
i 
0.6 . , 1.4 , 
i 111 1 1 
:~::~CEr1rf INST!s~irs DE&Tf IT 
SERVICE~ D'ASSURANCE 
820.0 i ,~ 1 8:~ 1 &:~ 1 
~~~~:IO~,n RIEllS ""TIERS 
~~~~~IONl~TBILIERE 
1 
44* 
0.6 0.6, 
0.6 0.6, 
0.6 0.6, 
0.3 1, 
o.3 
o.3
1 
o.~ 
o.~ 
0.3 0.1 
0.6 
0.6 
?.3 
0.3 
1.4 
1.4 
0.3 
0.3 
0.8 
o.a 
1.4 
l.4 
0.3 
0.1 
O.R 
o.a 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
442 Hr.:urq 
o. 3 O.J 
O.J 
o. 3 
0.3 
0.3 
o.1 
0.3 
451 
0.3 
0.1 
0.6 
o.6 
o. J 
o.1 
O.J 
o.J 
0.6 
0.6 
o.J 
o.J 
Année 1965 
HJ 
ur.-ue. 
o. J 
o.s 
2.' 2.s 
1.1 
1.1 
o.~ 
o.~ 
o.s 
o. J 
O.J 
0.1 
1.1 
1.1 
o.~ 
o.~ 
o.~ 
o.~ 
Ul 
BOIS OUV 
l .4 .4 
).J ).3 
1.1 
1.1 
l:l 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
467 
~FlJB .LIT 
471 Hl 
ART.P4P. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Hl 
PP.CA[IUT OO SOI • 
PUF PAP l~PPl~f. INO.DIV. co~s.G.c 
REPAUTION,TSI DE VEHJ~if,ES ET MOTF.IURS AU~?~n,s. ,MPT~1c,LFS,CY~~p 
671.0 ~ 0.8 0.6 2.2 0.3 
:!:~:ATlifl N.D.A. 1 8:l I g;~, 8::1 8:l 
TRANSPORt lAR CHEMINJ DE FER ETI AUTRF.S JANSPDUS tRRESTRES 
l
'i o.e
1 
0.3
1 
o.e
1 
s.1
1 
J.6 710.0• ~ 0.8 0.3 0.8 S.? o.6 
TRANSPORTS DE PERSONNfS PAR SFRVICES Rfr.UUFPS 
1 
T 1 o.' I 1 ô. 61 z. z 1 110.1• ~ 0.3 0.  2.? 
AUTRES TR,~N,SPORTS ~~~R,eSTRESISAlllF PAR C~EllllNS DE!~. 11eRI 110.2• ~ 0.3 
TR;:::~:i~ iAR CHE8;11 DE Ffb 
1 
;:;~:PORi~ iAR NAYICArN INTEAr~E 
:::~:PORi~ ÎARlmES r PAR mrGF 
(1. 3 o. 1 1.9 1 
0.1 31 
:::~:'ORiHERlm 1 1 1 &:~ 1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
~:::~CESirrXES ET lrlllAIRES rS TRANSrRTS ET ErREPOTS 
~~:~~Nltî~rS l:ll 8:~, !:li n:~, 8:~ 
11 1 1 
:~::~CES f j 1m•3~rrs OE&~iTT o. 3 1 
::::~CES lriSSURANg~~ 
1 
8:3
1 
0.6 . , 
~~~::'°Ni~rteNs MDB'f'ERS 
1 
~~~~:10N l~TBIL !ERE 
1 1 
0.6 1 
1.1 1.1, 
0.3 
0.1 
8.3 
8. 3 
5.2 
5.2 
2.2 
2.2 
D.8 D.B 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
12.2 
12. 2 
5.2 5.2 
5.2 5.2 
620 
H:.REEll 
o. 3 
0.3 
0.3 
0.3 
o. 3 
0.3 
0.3 
0.3 
Année 1965 
m:t 
JU.I 
H8.t 
55. ! 55. z 
0.3 
0.3 
3.) 
3.) 
~O. RE. Cl 
).) 
0.3 
).S ).9 
).3 ).3 
).) 
J.3 
J.3 
'·) 
45* 
PAYS-BAS 
Milllons d'Unltés de Compte. 
1 
672 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
710 • 7]J 740 7Sl 760 790 
TRA.fltlV TU.H•I :o~~U~I: 
TR.TFRR. TRA.•ARI AUX.f~T~ 
:~:~:AT'WI DE VEHICU( ET 8~fTS AUTrT ... riff~rrs.cmes 
qfPARAT~O~S N.D.A.
107 
m.o : 1~ 1 l.îl 1 1 
1 
n. 3
1 
0.1 
TRANSPJt lAR CHEHl~J OF FER EJ AUTRES JANSPORTS lRRESTRfS 
110 • 0il~I 8=11 g=~1 1 ~~=~1 
TR~~:~m r PFRSOl'IT m smres H~UL(m ~:~ 
1 AUTRES fRANSPORTS TFR•ESTRFSISAUF DAR C~F•ll'IS DE FER 
no.z~1~ 1 1 1 1 ~&:~ 1 
TR~~::~:1~ rR CHE8~11 OE FE8:: 1 1 ~=g 1 
::::!PORi~ iAR ~AVIGAr~ INTF.R'f IJRE 
1 1 
::::PORj; iAR ITI~ FS r PAR CA8r~E 1 1 
:::::P0Ri~ rR IFNS 
1 1 1 1 
~:::~ces1rrXES ET ArtllmFS rs TRANSrH ET TRFPOTS 
~::~NTCwrs 8=~1 8=~1 1 ~=~1 g;; 
: 11 1 1 1 
:~::~CE~ lrf INSTITUTrS neg~lr T 
1 
SERVICESIV'IASSURANg~~ 1 o. 31 1 
azo.o : ~ o.6 o. 1 
~~~~:IONlfi BIFNS •nTtERS 
1 1 
~~~~: to~ l~Ts1L tFRe 
1 1 1 
4.7  1 
1 
1 
SERVICEJOJ ENSEIGNF.1T DES A01NISTRATl1S PUBL!Cl1S 
930
.A I~ 1 1 1 1 1 
::::~ml~fSEIGNE•T ~fS AO'l'f'STRlTIOr PRIVFFS 1 
:::::"' 11r "'~'"T """'"f 1 1 
46* 
1 
41.2 
41.2 
loi 
1.1 
0.3 
0.1 
2.2 
2.2 
o.e 
0.8 
o.a 
n.e 
0.3 
0.3 
O.B 
O.A 
0.3 
0.3 
z. 8 
2.e 
O.A 
o.e 
o.~ 
0.6 
0.3 
o. 3 
5.5 
5.5 
o. 8 
O. B 
2. 5 
2. 5 
0.3 
0.3 
Année 1965 
SIJA 
INST.CRE 
l:l 
n. 1 
0.1 
1.1 
1.1 
l .1 .1 
0.1 
0.1 
O. l 
o.!!"' 
SER.BlNC 
zu.1 
283.7 
PAYS-BAS 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
820 
ASSURA~C 
840 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
93JA 
ENS.PU~. 
93JC 
FNS.~U. 
950l 
ENS.PRIV SA~ .•us. 
:~:::AT!rn OF VEH(~~r F.T llOTrRS AUTOMr,MOTOCTES,CVCLF.S 
REPARATIOllS N.O.A. 
m.o I~ 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
0.3 
0.3 
TRANSPORT,~ IPAR CHE~!~sl oE FFR FTI AUTRES TP,ANSPORTS TIERREST 66R .. Ff1 110.0• ~ 2. 2 
TflANSPORTS OF PERSO'lNfS PAR seqvfCES REGULIFRS 
7IO.l•li 1 g:ll 1 1 1 
AUTRFS TRANSPORTS TF.RR ESTRE SI SAUF Pl R CHE Ml NS OF FER 
7100201~ 1 g:gl 1 1 1 
TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER 
7100301~ 1 l:ll 1 1 1 
:::::PORi~ rR NAVIGÏION INTERrRE 1 1 
:::::PORi~ iARITl~ES IT PAR CABOiAGE 1 1 
2.2 
2.2 
1.1 
1.1 
:;:::PORi~ rR JENS 8:~ 1 1 1 1 &:~ 
~:::~CES1rrXES ET •rlUIPES rs TRANSrRTS F.T TRFPOTS 
~~:~~NICÎ~f s ~=~ 1 1 1 1 i:; 
11 1 1 1 1 
:~:::CES lrf INSTli~irS OF cqEf IT 
1 1 
::::~CES l~TsuRANtE 
1 1 
~: ~ 
1 1 
~~~:~IDlllfi BIENHOBrERS 
1 1 1 
~:~::IONlnOBILIERE 
1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
:::::CES 1r 1 ENSEIGNF~rT DES AO~rl STRlTl°f S PUBL!Olr 
::::~CFS 1r rSEIGNE~ENf OE s AOllÏI STRA Tl ONf PR! VEfS 1 
:::::m 1lf "'"'"'ï ""'"~i 1 1 
1 
950:• 
sn.~.P~ 
0.3 
o. 3 
0.6 0.6 
0.6 
o.6 
5.5 
5.5 
0.8 
o.e 
Année 1965 
960l• 9~0C• HDD 
5. 8 
5. 8 
8.0 
e. o 
0.6 0.6 
o.6 0.6 
e. a 
e. e 
I·" 
·" 
""· "· p~ 
o. 3 
0.9 
2. 9 
2. 9 
o. 3 
0.1 
12." 12.4 
SER.DOM. 
47* 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
991 • 
V .A0>4. 
992 • 9999 
TOTAL 
REPARU.t~S DE 0VEHIC1ES ET "DTEURS A~TDMOB. '"°TOCYCLES,CYClES 
m.o 'l~I 1 \5::ll 1 
REPARATlî.!S 'l.D.l. 
1 m.o I~ 1 1 1 tl:~ 1 
d 1 1 1 1 1 
TRAHSPO~ls r•R CHE"l"l DE FER ETI AUTRES TRANSPORTS lERRESfRES i T 7.5 599.71 no.o• 1 ~ 1. 5 599. 1 
' p 
TRANSPb~,S f E PERSONN1S PAR SFRVICES R~GUllERS no.in &:il n:il 
AUTRES ÎRANSPORTS TERRESTUSISlUF PAR ~~EMINS OF 71D-~m 1 1 1 :&7=~ 1 
110.3+ N 1.2 ~ 1 TRANSPD·.1~ rAR CHEMtNl OE FEt 21 l~Oo·. J 1 1 ~ 
TRA'ISPO~lf rAR NlVIGAllD'I INTERlf URE 
no.o ~ 
p 
TRANSPOlllf "ARITl"ES lT PU 
740.0 . ~ 1 
~::~:PORi~ ÎERIENS 
o.a 
ClBlTlGE D.8 
58.61 58.6 
SERVICESl~"l"exes ET lUIXlllll~~~ IDES m~:PIORTS ET 
760.0 ~ 2.2 124-6 
COllMUNtéATlrNS IT 1 9.41 2~9 •• 2, 790.0 ~ 9.4 2~ 2 
11 1 
1 
FEi 
1 
1 
1 
1 
Er REPOTS 
1 
1 
SERVICES,OES INSTITUTlO'IS OE CREDIT 
a10.o ~ 1 1 m:~ 1 1 
::::~CES,nSSUR4'1CE 1 1 n:: 1 1 
~:~~~IDNWI BIENS NOBrERS 
1 1 1 
~:~~~toNl~Ta1ueRe 
1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
::::~cESlfl ENSflGNEITT DES ADMf"ISTRATlrS PU8lllES 
::~:~CESl~f SEIGNE"Er DES lOM'f ISTRATIDr PRIVEES 1 
SERVICESl?'(ENSEIGNEICENIT "4RCHA'ID_
1
s 
930.C N 
c p 
48* 
1 1 1 
Année 1965 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 130 • 161 162 163 010 
AGR !CULT 123 COKE FLECfR. flU 
PECHE :OMB. SOL 
:::::CES f 
1 
SANTE DES r~INISTRÏIONS PU3lrUES 
1 1 
::::~~ES iri5•m18~ir~DS ET  lOMINlrlTIONS rvm 1 
:::::~ES irrll.GENERALf ET DE RErHC~E s:rNTIF.DESI ADM.PUBL.
1 ::::~~fS 1ri RECHEn:i r SERElEi NDA,MARrNDS E~DES AO"-PRIV 
::::~CES lfiESTIQUES 
1 1 1 
::~::~ RinUELLES~~!sl ADMIN&~rrlDNS PURLIQUES 
::~~!TS1r1 CLASSES ET SEIV8~is IMPORTES 
P o.3 
PRODUITS NON CLASSES 
m. ••li 1 
SERVICES IMPORTES 
992.2·1~ 
TOTAL 
I~ 1229.0 999.9 1153.0 ltlt.2 31.8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 
0.6 0.6 
o.3 
0.3 
U:l 0.8 
t.l 
1 1 
o.8 
o.8 
0.8 
o.~ 
1 1 
PEr.M.NM GlZ 01sr 
4.7 
"· 7 
1.1 1.1 
8.6 5.8 
2.8 
z.e 
682.9 138.4 
34.3 510.2 
1. 7 
1.1 
136.5 91t.2 26.0 16.3 
o.8 
o.8 
1.1 1.1 
2.5 1.9 0.6 
t .9 t.9 
0.6 
0.6 
16.9 13.5 1.9 
.. ,, 
0.6 0.6 
12.4 10.5 
kl 
Année 1965 
ZIZ 
49* 
PAYS-BAS 
Millions ~·unités de Compte. 
'1 
1 
! 222 • 
SIDE~UA. 
224 241 
RRI Q. CER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HZ 247 
VEAAf 
252 • 311 
NET.'l.FE Cl NFNT CHl".PLA FO~DEHE 
:::::c; 1n SANTE DES (D~INI STAA('ONS PUBrUES 1 
::::~~E~1n sme MATANOS ET r mlNlrUIONS rvm 1 
SERVICE$ D'Alll4.GENEAALE ET DE RECHERCiE S:IENTIF.DES ADM.PUBL. 
960.A• i ,~ 1 1 1 1 1 1 
SERVICE$ DE RECHERCHE ET SFAVICES NDA,NAAC~ANJS ET DES ADN.PAIV 
960.C•:!l~I 1:ll 8:~ 1 1:~ 1 1:1 8=~ 
SERVlcf:$ DOMESTIQUES 99
0.D ! I~ 1 1 1 1 
VENTES .ESTDUELLES DES AO~INISTRATIONS PURLIQUES 
99!.0., 11~ 1 1 I 3=t 
PRODUITS 'ION CLASSES ET SERVICES IMPORTES 
99Z.O• 1 I~ 1 g:g 1 l: 11 t:t 
PRODUIT$ NON CU sses 
m.1•1~ 1 ::8 
SERVICf~ IMPORTES 
992. z• 1~ 
'1 ~ 
TOTAL j 
999.9 'I~ 
i 
,1 
1 
'1 
1 
1 
Il 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
50* 
1 
501. l 
394.8 
55.5 
50.8 
1 
169.61 27. 3 
47.2 
95.0 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3B. 7 
29.8 5.a 
1.0 
1 
8.8 8.a 
a.a 
a.a 
IU.5 
74.6 
35.4 
3.6 
1 
1a.s 
12.2 
4.7 
1.9 
1 
0.6 
0.6 
u.a 5.a 
a.o 
5.a 5.a 
a.o 
8.0 
an.o 
m:A 
193.9 
0.3 
0.3 
2.5 
2. 5 
2.5 
2.5 
26.a 
15.5 
7.5 
3.9 
112 
Juv.~:r. 
o.a 
o.a 
ti:l 
14.1 
H.1 
453.3 
277.6 
129.a 
45.9 
Année 1965 
320 • BO 
:u:.ELE 
10. 8 
10. 8 
1.1 
1.1 
13. 3 
13.3 
13.3 
13.3 
461. 9 
f64.9 36.7 
60.2 
).] 
0.3 
o. 3 
o. t 
g• t 
·' 
lllf .ELEC 
~=· 
).~ 
J.~ 
l 2.2 2.2 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
350 
vrn.AuTn 
161 
CJNS.~AY 
163 
llOTO.: v: 
INST.PRE 
DES f OMINISTRAf'ONS PUBr OUES 
1 
::::~~ES in SfüE MAqrA~OS FT Dr AD~INlrATIDNS rVHS 
1 
~::::~ES 1nQ'l.GFNERT FT DE qrERC~E SrNTIF. DF1 AOH. •UeLl 
::::~~FS1nRECHET~fT mErf ~OA,'IATANOS Egr AOM.PRIY 
::::~CES,fiESTIQUES 1 1 1 1 
::~::: RwrELLESg~il AO~l~ISTrlDNS PUrQllESg:g 1 
::~~!rsl~olN CLASSg~~EIT SFRÎl~~sl IMPoqrfs \:~I 
• 0.3 1.4 
PRODUITS NOr CLASSES 
992.1• 1~ 8:~ 1 ~= ~ 1 
SERVICES IMPORTf S 
992.2•1~ :::1 
TOTAL 
999.9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
159.41 65.5 
55.2 
38.7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
218. 2 
128. 5 
63.0 
26.8 
1 1 
184.8 
118.9 
H.Z 
28.7 
1 1 
411 
COR.GRAS 
0.3 
0.3 
412 
VIANOES 
O.A 
o.e 
0.8 
11.8 
0.6 
O.b 
o.b 
0.6 
7H.6 
7)8.1 
7 .5 
58.8 
413 
LAIT,nn 
2.8 
2.8 
0.6 
o.6 
o. 8 
0.8 
0.8 
o.s 
658.3 
l>H.4 
'Io 7 
10.2 
414 
:nsnvF 
o.8 
o.e 
0.1 
0.1 
162.7 
IH.1 
13.3 
15. 2 
416 
PR. :E~E. 
n.6 
0.6 
Année 1965 
o.~ 
o.~ 
10'1.7 
97.J 1.s 
5. ! 
C~DCDUT 
J.1 ).3 
51 * 
PAYS-BAS 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
52* 
.1 
1 
11 
422 
AL. l~ JM, 
609.11 205.0 
3U:~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
423 
Al TM.OJ V 
200.3 
87. 0 
lA~:~ 
1 
424 
ijQI SSONS 
1• q .9 
108.6 
75. 4 
18.o 5.2 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Hl 432 
FI B. Fil~ 
441 
UBAC TISS.rFK CUIR 
o.8 1 
o.8 n.A 1 
110.21 28.5 
H.O 
47.B 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l .1 .1 
1.1 .1 
2J7.5 
56.1 
60.8 
89.8 
1 
5.8 
5.8 
1.1 
1.1 
1·1 
.7 
1.1 
1.7 
1:1 
l:I 
1i~:~ 
52.2 
5.5 
10.7 
9.7 
11.5 
7.5 
0.3 
0.3 
16.9 
8.6 
5. 8 
2. 5 
:-nus su. 
o. 8 
o.8 
0.3 
0.3 
0.3 
o.1 
56.4 
33.7 
15. 5 
1.2 
Année 1965 
HJ 
UT.iAB. 
3.9 
3.1 
J·1 
.1 
l79.~ uf.1 
li • ' 
2 • ' 
Hl 
BOIS OUV 
2.s 2.s 
). ~ ).6 
;.s 
s.s 
5.S 
s.s 
PAYS-BAS Tableau des échanges lntennédlalre1 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
467 
MFUB.L IT 
PUE PlP 
'73 491 
PR.CAOUT 
:::::ces 1n SANTE DES ÎDMINI STAlf'ONS PlSrUFS 1 1 
::::~~ES 1n SANTE MAllrAN~S ET Dr AOlllNI rRlTIDNS rVEES 1 
:::::~ES 1rrll.GENERlr ET DE RErERCiE SCrNTIF.DESI AOM.PU8Ll 
SERVICES fE UCHEllC~~ ET SERV!CES NDA,~~~CHANDS3 S!iDES ADM3~:1v 
960.C• 1~1 1.91 u1 1.71 JO.I O.S 
::::~CES lfiESTIQUES 
1 1 1 
VENTES RESIDUELLES DES ADMl"ISTRATIDNS PUBLIQUES 
991.0• I~ I I I 8=~ 
PRoounsl~DIN CLASS~! 3FT mvi~ts 111P0Ri~~ 
992.0• ~ 0.3 0.6 4.4 
PRODUITSl~D,N CLASS~! 3 
992.1• ~ 0.1 
SERVICES IMPORTES 
m.2• li 
TOTAL 
li 100.0 999.9 71.5 14.6 n.a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 
0.6 
0.6 
in:~ 
l"·6 2.9 
161.0 
122.4 
13:1 
1 1 
8.6 
1.4 
1.2 
1.2 
m:1 
11.1 
40.3 
1 
1.4 
o. 8 
0.6 
o.a 
0.8 
0.6 
5R.3 
29.1 
Io.a 8.8 
1 
INO.OIY. 
3.6 
0.6 
3.3 
0.1 
0.3 
0.3 
501 • 
m:s 
2.5 
2.5 
19.9 
19.9 
1m:1 
m:~ 
H:.llEEll 
0.3 
O.J 
U:i 
O.J 
Année 1965 
HO 
:DllllERCE 
41.l 
41. l 
H:~ 
a.~ 
a.~ 
158.) 
158.0 
l58.) 
158.) 
'ID.RE. CA 
u.J 
19.3 
m:~ 
1:1 
63* 
PAYS-BAS 
Millions: d'Unltés de Compte. 
! 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 671 672 710 • 7~) 740 75~ 760 790 
1 
REP .AUTO TRA.FLUY T~A.,ERI :o~~U~I: 
! TR.TERR. TRA.HARI AU~.E~T~ 
::::!r in SmE DES (D~INI STRî"ONS PUBrUfS 
1 
SERvtdFs OE SANTE MARCHA~OS ET DES AONINISTRATIONS pq(VfES 
950·~~ ,~ 1 1 1 1 1 1 
SERVIC:ES D'AOM.GE~ERALE ET DE RFCfiERC-IE SCIENTIF.OES AOH.PUAL. 
960
·;*1 ,~ 1 1 1 1 1 1 
::::~r in RECHER8~! f T mr~rf NDA,MARrNos1 g;~oes AO~g~r 
SERVIC~S OONESTIOUES 
9900 
D j 1 ~ 1 1 1 1 
::~:!!: RwrFLLES OEi m1mTRÎTIONS PUALIOUES 
PRocxi1tsl~O,N CLASSES fT SERv::~s IMPORTFS 
992.0~ ~ 1.4 
PROOUliS NON CLASSFS 
992. l• 1~ 1 
SERVltfS TMPORTES 
992.t· 1~ 
TOTAL 1 P 
' T 
999.9 ' 1~ 
54* 
1 
40.9 
31.2 
7.7 
1.9 
1 1 
57.5 
n.1 
30.4 
29?.8 
229. 3 
22.9 
40.6 
1 
23.2 
23.2 
65.2 
36.5 
2.8 
26.0 
1 
2.2 
2.2 
2H.8 
9.1 
264.6 
9.1 
9.1 
264.6 
264.6 
409.4 
133.4 
5.2 
210.1 
0.8 
0.8 
88.7 
1. 7 
87.0 
1.1 
1. 7 
87.0 
!7.0 
iu:~ 
5.8 
92.8 
4.7 
4.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
49.4 
47.5 
0.8 
1.1 
0.6 
0.6 
Il. 7 
9. 7 
1.0 
3.0 
3.0 
49.Z 
45. 3 
0.8 J.O 
Année 1965 
~l OA 91'8 
INST.:RE 
75.7 
n.s 
1.1 
o.~ 
SER. BANC 
283.1 
293 .1 
PAYS-BAS Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
820 
ASSIJll A'IC 840 
LOC.M08. 
850 
LO:.JMMO 
93'4 
ENS.PUB. 
:~:::mlfi SANTE DES(OMINISTTIONS PUTOUES 
1 1 
::::~~esl~i SANTE 1~;1HANDS ET 1ES AO"INllTRATIONS iRIYEE~g=~1 
:::::~ESl!ïDM.GENERÏ ET DE THERC-!E TENTIF.Dfi ADM.PUBLi 
::::~~ESl~i RECHil!~~ler SERVICiS NDA,MAR1HANOS ET nES ADi&~ÎIY 
::::~CESI ff ESTIQUES 
1 1 1 
::~::: Rirl°UELLES DEl AOMINISTRlumsl~~rQUfS 
::~~!TS,~OIN CLAS~t~~FIT SERVICES IMPORTES' 
p -8.0 
PRODUITS NON CLASSES 
99Z.l•I~ 1 1 =~1 1 
SE::~~~,rPORTES_ 8001 
1 p -8.0 TOUL 999.9 I~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
178.21 184.5 
l. l 
-7.5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
146.4 
146.4 
1 1 
0.6 
0.6 
0.6 
135.4 128.5 3.3 3.6 
1 
9308 
ENS.PR!~ SAN.PUB. 
8.o 8.o 
950:• 
su.~.P~ 
lit. 6 
H.6 
1.4 
1.1t 
3.6 3.6 
1.6 3.6 
m:~ 8.8 7.5 
960A• 
66.9 66.9 
106. l lOZ.5 l." z.z 
69.3 8.6 60.8 
8.6 8.6 
60.8 
60 .. 8 
m:' 63.0 108.3 
Année 1965 
9~0t• 
Nll. M. PR 
o.~ 
8:; 
3.) 3.0 
19. J 6.4 
u.o 
6.4 6.4 
13.) 
U.3 
16"· 4 H.! iz.r zo.4 
9930 
SER.DOM. 
55* 
PAYS·BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
991 • 
y.AO~. 
PAOOU(TS NON CLASSES 1T 
992.0• I~ 1 
PAOOUITSl~or CLASSfS 
992. l• N 
~ 
SERYIC.ES JNPORTES 
992.2. •IN 
' c 
' p 
TOTAL : 
l~T 999.9 ' p 
56* 
' 1 
' 
. i 1 
i 1 
" 1 
i 
1 1 ;
' ! 
'1 
1 
1 
1 
1 
11 1 
992 • 9999 
TOUL 
SERYICE1 INPORTFS 
161.9 1054.71 Zl9. 3 
3.9 3.9 
158.0 831.5 
154. l 
154. l 
1 
m:lf 3.9 
3.9 
827.6 
827.6 
lfül:i 
2495.9 
3760.5 
1 
Tableau des echanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 1 
Année 1965 
NEDERLAND 
Tabel der finale bestedingen en het totaal der bestedingen 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
~lin. rekeneenheden 
PAYS-BAS 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'unités <le compte 

PAYS-BAS Tableau des emplols finals et du total des emplols 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 f 39 y 41 
TOTAL CONS.CC'L F.e.c.F. U.E(P, 
C~NS.MfN TOT• CONS YlR.SDC fX:t.CEE 
PROOUITS
1 
"i L ·AGR l~UL rRE .cH&SSF. SYLVI CUL 
1
IJllE 
' 246 .7 4~2.71 \12.71 25.41 -n.~ 010.0 N 1646. 7 3 O. 0 HJ.O 25.1 -16.6 
c 92.0 34.5 H.5 -1.1 
p 729.0 78.2 78.2 0.3 -9.9 
PROOUITSr1H•AUX Of ~ rGUCUL T~F 
1 
' 1245. 112.1 li 2. 71 25.1 1 19.3 010.1 ~ 12ol:~ 111.3 111.1 25.1 19. 3 
p 40.9 1.4 1.4 
PRODUITSrîEUUX DE rlGRICULTÎE 
1 1 
T 891.7 268.5 2~8.51 -36.5 010.2 N 431.8 188.7 188. 7 -35.9 
c 75.7 24.9 24.9 -1.t 
p 384.3 55.0 H.O 0.6 
YIN 
1 1 
010.3u1 
16.01 u.ol 
1 
6.9 6.9 
9.1 9.1 
PRDDUITS
1 
ATICDLES EXrUSIVEMEN
1 
IMPORTFS 
T 284.5 15.5 1 15. 51 
1 
-10.5 
010.4 N 
c 6.1 2.8 2.8 
p 278.5 12.1 12.1 -10.5 
PRODUITS' Di LA SYL YI Cf TURE 
1 1 1 
T 46.4 
o. 31 010.5 N 13.8 
c 1.2 
p 25.4 0.1 
PRODUITS' Di LA PECHE r DF Ll PrCICUL TURi 
1 
T 55.0 11.1 11.11 030.0 N 52.8 
~ V:~ . 4.4 4.4 6.9 6.9 
1 1 1 1 1 1 1 
HOUILLE'} lllTEoLEURS rr.GLOMEREi ET 8RIQ1TTES 
1 1 
J.6 T 222.4 85.I 85.l 
110.0 N 130.7 42.3 42.3 0.3 
C 58.6 27.6 H.6 
p 33.1 15.2 15.2 0.3 
HOUILLE r LIGNITE 
1 1 
T 1 221.31 12.1 1 n.11 
-o.3 
110.1 N 1 9.6 3 6 32.6 -0.6 
c 58.6 24.3 24.3 
p 33.1 15.2 15.2 D.3 
AGGlOMERr DE HOUILLE ET OERIVF1 DU LIGNITE 
n.o 1 
1 
O.R 
T 1 1.11 n.o 1 110.2 N  9.7 9.7 O.R 
c 3.3 3.3 p 
PRODUITS
1 
Di LA CDKEFlrlON DE L1 ~OUILLE 1 1 T 37.6 10.8 1>.81 -1.9 120.0 N 33.1 7. 7 7. 7 -1.9 t 3.6 2.2 2.2 P 0.9 o.8 o.8 
PETROLE r~T ET R&FFllE ET MINERAUX NON M1TALLIOUESI 1218.~ 164.11 164.1 
1 
9.4 
130.0• N 497. 135.6 1\5.6 7 .5 
t 127.9 15.5 15.5 3.9 
• 593.6 11.0 13.0 -1.9 
PETROLE rT ET GAZ NrlJllEL 
1 1 1 1 
 499.4 -4.1 
130.1* N 34.8 -J.3 
c 0.6 
p 464. l -3.9 
PRODUITS PETROLIERS R1FFINf S 
1 
7.5 r 
1 
601.4 161.6
1 
IH.61 
1 
130.2• N 422.9 133.4 I .4 7.2 
c 82.0 15.2 15.2 
p 96.4 13.0 13.0 J.3 
PRODUITSlvis CARRl~~~, FT DU ORrA~E,OUVRrN PIFRRE f' AROOI SEI 2.2 
130.3• N 27.1 0.6 
~ 3'=~ 1.1 
ENGRAIS rlNfRAU~ BRUTl ET AUTREl MINER•UXINON MFTALllQUES 
1 
T 45.3 2.5 2.5 '·9 130.4* N 12.2 2.2 2.2 
t 8.0 0.3 0.3 2.2 
p 25.1 1. 7 
ENERGIE ~ î TRIQUE 
1 1 
145. 31 
1 
T 258.3 145.' 1 161.0 N 2,7.7 .3 145.3 
t 0.6 
p 
GAZ Dl STrl les 47.2, 94.81 
1 
9,. 81 
1 
162.0 N .  94. 8 94.8 
c p 
VAPEUR 0 A[R COMPRIME,E1U PUBLIQUE 
T 1 35.4 ~4.51 163.0 ~ 35.4 44.5 
1 
44.5 H. 1 
1 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 EH 
EXP.P.T. EMP.FIN. 
TJT.EXP, TOT• EllP. 
m:~ 1ozz.1 nu.& 978.r Z5Z5 •• 
1.1 1M:~ IH.l 34.5 n2.> 
166.0 3ZJ. z uu.z 
163.5 319. J UZD.4 
0.3 0.1 .::~ 2. 2 3. 6 
425.4 657. 5 uu.z 
401.7 554 •• 986.2 
6.4 J~:\ 105.9 17.4 457.2 
16.J u.> 
6.9 6.9 
9.1 9.1 
14.1 19.t 3DJ. 6 
D. 8 3.6 1.1 
13.1 15.5 293.9 
6. 9 ~=~ 53.6 5.0 u.s 0.3 o. 3 r.s 
1. 7 1.1 zr .3 
6. 9 18.Z u.z 
2.5 2.5 ss.z 
0.6 5. > 5.Z 
3.9 10.' u.r 
64.4 150.J 372.4 
6'.4 106.9 ZH.6 
27.6 86.Z 
15. 5 49.6 
45.9 111. 7 )39.) 
45.9 11. J zor.5 
z4.3 82.9 
15.5 49.6 
18.5 32. 3 33.4 
18.5 29. > n.1 
3.3 3.3 
48.6 57. 5 H.> 
48.6 54.4 BJ:~ s· 2 
·' 
1.1 
416.3 589.9 UJS.J 
401.7 544.8 IDH.r 
1i:~ 20.4 10.3 24.6 6U.2 
0.3 -J.9 495.6 
-D.3 H.5 
>.6 
D.3 -3.6 46).5 
388.1 m:s 1153.6 388.1 9H:1 15. ! 
1013 13. 3 
1.2 9. ~ n.s 
5.2 5. 9 32.1 
o.8 2.s n.s 
1.1 1.1 9.1 
20.1 g:~ 12., a. 3 22.1 
0.3 2.s p.s 1z.2 u.s 9.) 
0.6 145. 9 404.l 
0.6 145.~ 4)3.6 ).6 
1.1 95.1 10.1 
1.1 95. J 10.1 
44.S H.3 
H.S n.s 
57* 
PAYS-BAS Tableau des emplols finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
y 01 
TOTAL 
MINERUSIVl FER 3~.9, 
211.0 N 
c 3.6 
p 32. 1 
MINERUSl~1UlllQ~~~TlON FUREU1 
212.0 N 
c 3.0 
p 77.6 
y oz 
CONS.COL 
1 
1 
222.0* N 445.0 S 1 DERURGrf 1 754. 71 8•. 131 1 
c 270.4 
p )9.2 
y 09 
TOT.CONS 
0.1 1 
PROOUITSlfÎA DEM:11RIES 
1 1 1 222.1 ~ 16\:~ p 4.4 
y 19 
F.e.c.F. 
50.61 
42.0· 
8.6 
PROOUITSI~. OrGS E~~~~ls CECA 
1 1 1 
5 _
21 222.2• ~ m:' 5.  
P u.a 
PROOUITS 1 ~,LAMIN~~=61 FROIO,PliCES FORGE1S,DIVERS lON CfCA 222. 4 N 6.4 ~ 1t:t 
FILS TRfr'Lf s ET fT!RlS INONo:Erl 1 o. 1 m.5 11 IU oJ oJ 
~ 11:~ 
TUBES INrt rECAI U. 
1 1 1 1 222.6 ' u:l ~ a.o 
1 
45. J 1 
16.7 
8.6 
PROOUITS
1
pr HAUTS3~~r NEAUX ·cru 
1 1 
222. 1• ' lA8. o 1 f f:* 
METAUX El.PRODUITS llElAlllQUES NON FERREU1 
224.0 ' 1 2u:' 1 1 1 f 1U:~ 
ME:~~: l Eif rDUITS EN f ETAUX FI r•LES ET rRTILES •rRATOMI 1 
METAUX Elt'PfODUll~ 9:: 1METAUX N01FERREUX1T NON FIS,ILES 1 m. 2 iU:l . 68.8 
TUILES.er·i·QrES.CERAM1
1
UES fT AUT
1
R.PRO).A 
1
ASE MINER
1
NON .. EfAll. 
11e.o u. 5 u.5 o.a I 241.0 95.3 1.2 1.2 
. l~:t l~=~ l!:~ &:\ 
CIMENT,cr·i'ur,PLAT~g=o1VRAGES POÎ LE 8ATl1ENT EN CEl MATIERES 
242.0 h1.I 1 54.i 
, 2.a 
VERRE ETIPROOUITS "" lER~E 2n.o ! 1 ~~:~ 21:; 1 1 2l:; 1 l 39.2 ii.3 11.3 
~ 7.5 3.3 3.3 
PROOUITSl~HrMIQUESlPRlDUITS EN ÎTIERES P1ASTIQUES 
1 
252.0• N iis1:; f~~:i f~~=~ 
c 130.4 55.8 55.8 
~ 252.2 9.9 9.9 
o.e I 
0.6 
0.1 
2.21 
l: l 
PROOUITSIClMIQUES OE 18ASE ET PTO.CHIM.OlSTINES A l'lllDUSTRIFI T 729•2 25.4 25.4 2.2 
252. i• !! 36~.6 22.4 2f .4 ~ f25:1 l:l 1:l 1:1 
MATIERESl~YrTHETIQUESlPRODUITS Fr MHIEREl PLASTIQU1S 1 T 147.0 51.1 51.J 
252.2• N i6A.9 )~.9 1~.9 ~ i~4:: 11:\ 11:1 
PROD.CHII.~rSTINES PRlNCIPALEMEiT AUX llEN1GES ET ADlllHSTRAT. 
m. 1• ~ 7*:3 in:~ in:~ T 108.6 157.5 157.5 1 
P 21.a 5.2 5.2 
l ·I 1 1 
PROOUITSle'rl ARTICLES 1 E LA FONDE_IRIE T 47.2 5.0 
ni.o ~ 1J:~ 4.4 
p 1.7 0.6 
68* 
1 
1 
1 
::: 1 0.6 
y 29 
VAR.sroc 
D.6 
-4.l 
-0.3 
-1.9 
5.2 
5.2 
4.i 1.1 
3.0 
3.9 
3.3 
o.e 
9.4 
i.1 
6.6 
1. 7 
0.3 
0.3 
14.6 
1.9 
6.9 
1.9 
5.8 
5.0 
0.3 
3.6 
5.0 
3.6 
1.1 1.1 
n:~ 3.B 
1.1 
1:% 
D.6 
4.4 
o.e 
~=· 
y 19 
TR.ECP. 
y 41 y 42 
EXP.P. T. 
TOT.~XP. 
l. 9 
0.1 
1. 7 
H8:1 9.t 
1.1 
15.2 
u.z 
113:9 
8:1 
i:l 
o.6 
O.J 
9.7 
9.\ 
0.1 
U:I 
4. 7 
4.7 
m:i 2.e 
2.5 
1. 5 
7.5 
m:i 
z.5 ).6 
192.3 
389.2 
0.6 
2.5 
m:~ 
0.1 
lU:l 
l. 9 
o.a 
9.7 
9.7 
Année 1965 
y 59 
EMP.FIN. 
o., 
o., 
-2. z 
-2.z 
W:l 1ts 
u.s 
zo., 
20., 
m:l 
16., 
o.s 
5.1 
o.a 1., 
lo I 
9.1 
9.1 
127.' 11.t 
9.7 
'·' 
O.J 
o.' 
so., 
31.9 
1 • ' 
.z 
l ).J 2., O.J o., 
uz.s 
280-~ u. 
4. 
100.i 255. 39. 
6. 
13.1 16.9 11., 
i.1 
EU 
U.5 
1l:l 
n.1 
'·1 u. 5. 
54.1 
H:i 
z.s 
417., 
zoo.3 
l~~:l 
).1 
0.1 
l&s.; 28.2 
u.l 
11.3 
ll~:t h.4 
u.z 
1 ~11=~ z .3
1 .3 
i11:t 
z .5 
PAYS-BAS Tableau des emplols finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
y 01 
TOTAL 
CONS.MEN 
y 02 
COlolS.COL 
y 09 
TOT.CONS 
y 19 
F.e.c.F. 
m.o ~ 221:~ 1~:% m:: m:J AUTRES OrVrGES EN~NE 1AUX 1sAUF 1M.C~•NES 1T MATERIEl OE TRANS~1, ~ 12X:I l~:i f~:i i::t 
ELEMENTS loi coNSTR!i:TloN METALLIQUE ,cuuo)ERES, RESE1vous 
T 301.9 o.61 o.6 ll9.l 1 312.l N 277.6 0.6 0.6 95.0 
c 18.2 11.9 
p 6.1 2.2 
MEUBLES ~ f ETAUX 
m.2 ~ Pl l~:: 1 1 l~::I n:i 1 ~ o:l ~= ~ ~=~ t:r 
AUTRES ArT•rLES EN "~lAUX 
m.3 ~ m:2 m:11 1 m:11 i~:~ 1 ~ %1:~ :~:~ :~:~ 8:~ 
MACHtNESIAÎ.ET IND·11ATERIEL FERRov.,:oNlTRUCTION AERONAUTIQUE 
320.0• N 2,9.3 9.1 9., 259.4 T 521.o 26.81 26.BI 6B5.6 I ~ l1~:~ ig:~ ig:9 f~l:~ 
MA~:~~:s1~rCOLESi;!1TRACTE~!i'SAUF POURI m•-~;;rUESlm 1 
MACHINESIJTUS.ARMES~MATERIEL FlRROV •• CONlTRUCTION lERONA~TIQUE 
320.2* N n,:11 
2 ~=î li:t M:f ~ ltt:~ ii:1 ig:f fi~:; 
330.0 N lJ.J 
CALCULAT~T ELECTRDlillQUES ET MlCHINES DE BUREAU 
1 
T 1".9 o.J 1 0.3 H.2 
~ 3:l o. 3 O.J l~:Î 
MATERIELIETI FOlJINITUR1S ELECTRl1UES 
340.0 N 194.S 123., 12> .B ' T 606.4 238.4 1 H!.•42 1 f!l.0 1 ~ 1:~:: ;::4 ~::: u:i 
VEHICULEr ET MOTEURS AUTOMOBILES 
350.0 ~ 1 1~g=~1 in:; 1 1 in:;I m:~ c 45.9 149.4 149.4 257.7 
p 41.7 20.2 l3.2 39.9 
VEHICULEr ET MOTEURS lUTOMOBILEl A USAGE GENERAL 
350.l li( 23.8 19.l 19·1 0 Tl 106.61 177.6 1 177.61 37B2 •• 44 ~ H:l 1H:~ 1 1~:0 2U:î 
VEHICULEr 1USAGE SPE11AL,TRACT)URS POUR lEMl-RfMORlUES T 13.8 13.8 lJ.B 33.l 
1so.2 N 9.1 2.B 2.e 21.6 
~ 3:1 •:~ l:~ î:1 
CONSTRUCJION NAVALE 
m.o ~ 1 ~J=~ 1 lm 1 1 lH ltm 
Morocva.f s,cvcLEs 
363.0 ~I l~I U:il 1 U:ll t:I 
p 1.4 4.4 4.4 
INSTRUMENTS OE PRECISlON 
no.o 1~ 1 m:~ ~*=~ 1 1 ~t:~ 1 ~ ~~:I l~:~ ti:~ 
11 
CORPS GRf S f 'ORIGINE lNIMALf DU YE~ETALE 
T 187.3 89.0I 411·0 N 73.2 87.8 
c 14.4 1.1 
p 99.7 
1 
1 
99.01 87 8 1.1 
VUNDES,IRlARU{ONS lE VIUDESlPRDDUITS )IES 
1 
T J0.7 492.S '92.5 
412.0 N 51.l 469.l '69.l 
~ H:~ 1Z: ~ 1i:~ 
VIANDES,f RîARATIDNS 1T CONSERVES oe VIANOES 
412.1 ~ 3~:1 461:l '61:~ T BO.A 49~.51 1 492.51 
p 44.8 16.0 16.0 
PEAUX, GRAIJ5tSES, DE~~Il D'UA TTOl,RS m.~ ~ H:t 1 
LAIT,PROllJITSlL·m~~ ,,4 3.ltl I 413.0 N 76.2 434.S 
c 5.2 7.7 
p 18.8 1.1 
4H.4 I o.r,.s
1.1 
1.1 
1 
y 29 
VAR.ST OC 
1 
15.5 
15.S 
8.6 • 6 
l~=~ 
t:~ 
H:~ 
8.3 
11.9 
l:l 
U:l3 8. 
11. 
t.9 
1.9 
U:& 
2.5 
0.6 
3.6 
-1.4 
o.B 1.1 
0.3 
-1.1 
o.a 
1.1 
O.J 
0.3 
1.9 
1.7 
o.3 
l. 7 
1.7 
-0.B 
-1.1 
0.3 
-1.4 
-1.4 
0.6 
O.J 
D.3 
y 41 y 42 
EXP.P.T. 
TOT.EXP. 
92.0 
89.2 
o. 8 
1.9 
m:g 
fi:i 
18.5 11.1 
o.a 
B5l.9 85 .7 
.3 
86. T 
U:f 
o.a 
11. 6 
9.9 
1.7 
m:? 
4.1 
~:l 
95.6 
93.6 
}. 9 
326.0 
313.a 
12.2 
29Z.B 
Z9Z.8 
U:A 
u. z 
m:z 
1. 9 6., 
Année 1965 
y 89 
EMP.FIN. 
66., 5.r, • 
9. 
1.1 
302.8 
2H.2 
i8:t 
80., 
i51: l 
l .; 
97.) sz., 
22. 
22. 
tm:i 
147.9 
113.9 
6H.\ 
l61·) l .s 
5 .o 
58.9 
,o.~ 9., 
e.9 
m:~ zo.z zo., 
m:f 
l:~ 
BLT.1 
1 l:: 
u.s 
70.~ 
TZ6.S 
9.1 
1.5 
EH 
TOT .EllP. 
m:i 
u.1 
9.3 
90,. 7 
ZH.5 
m:t 
TU:~ lSJ.) 
n.z 
39l.) 
35&·' h:l 
69* 
PAYS-BAS 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 
TOTAL 
cnNS.MEN 
60• 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
y 02 
CO'IS. COL 
y 09 
TOT. CONS 
66.9 66.91 
118·51 !05.0 
10.5 
3.0 
6.9 1 
197.81 192.0 
t:l 
258.81 229.6 
25· 1 
.... 1 
las." 1 51 2
H.0 
.... 1 
72 .... 1 51 
1.1 
2n.5
1 
1H·2 6).3 16.0 
109. 71 11.9 21.6 
.... 1 
189.81 89. l 
87.6 
1"·1 
2.a
1 
1.1 
0.6 
0.6 
30.9!1 18.0 9.9 
3.0 
y 19 
F.8.C.F. 
1. 91 
o.~ 
1.1 
1 
~:: 1 1.1 
1 
1 
1. 71 î:l 
y 29 
YAP.STOC 
-.... ... 
-.... ... 
10.a 10.a 
-18.0 
-1a.o 
-u.2 
-10.2 
-4.7 
2.5 2.2 
-1 .... 
-1 .... 
o.a 
o.a 
o.a 
o.a 
9.7 
9.7 
9.9 
1.1 
2.2 
11.3 
9.1 
1. 7 
0.6 
3.3 
1.1 
1.1 
0.6 
0.6 
-0.6 
o.a 
0.3 
y 39 
U.E<P. 
y "l 
EXP .:EE 
y "2 
ex•.•.r. 
y "9 
TOT.EXP. 
m:~ 
1.9 
6 .... 
122.9 
122.9 
99. 7 
99 .... 
0.3 
27. 3 
27.3 
}. 3 
3.3 
l oi.2 0 .9 
.} 
26.0 
2". 6 
1." 
37. 1 
37.6 
0.3 
3".0 
3".0 
2.2 
2.2 
37.3 
37.3 
Io". 1 03.0 
0.6 
1.1 
2"5. 6 
2"5. 6 
189.5 
189.5 
56.1 
56.1 
~8:1 
22.1 22 .... 
0.3 
1.z 
7.2 
Année 1965 
y 89 
EMP.FI N. 
zao.1 
z n. t 
5.Z 
o.~ 
239.8 
206.9 9., 
23.5 
50.~ 
U.9 
o.~ 
1.1 
Zî:I 
2. 5 
2.2 
m:J 
10. s 
3.3 
2H.3 
22a. 2 
?:\ 
295.9 
266.~ 
25.1 
"·l 
15.1 
n.~ 
1.1 
131o5 
IZlol 
a. J 
lo9 
m:i 
65.7 
11. 7 
101. 2 275., 
21.~ 
"· l 
175.1 
IZ3.5 
n:l 
m:r 
81. 7 u., 
26.3 
u.5 
Io\ 
1.1 
39.J 
25.1 
IOo2 
"· \ 
E 99 
TDT.EMP. 
2n.~ 
zu. 7 
5.1 1.1 
213.7 
Z,6.9 6.3 
7.~ 
m:I 
1. 5 
19.~ 
m:z 
1.2 
13.3 
215·" z ).5 2 .... 
z .... 
m:~ 
sl:I 
m:i 6.6 
u.~ 
IIJ:J 1::1 
m:~ 
21:1 
u:: 
1.1 
.,).5 
) '·' o.s1.9 
·1"·5 f '·37.3 2.9 
~11· 5 
""·" 1 .... 9 2.1 
2u .... 
159.3 
U:~ 
lU:~ lu.s 
11.2 
u.1 
0.3 
u.2 
s.s 
PAYS-BAS Tableau des emplols flnals et du total des emplols 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y 41 
TOUL CO"IS.COL F.B.C.F. TR.E(P. 
CONS.MEN TOT.CONS VA~.sroc EXP.:EE 
CHAUSSURr 
1 
m.o ~ 1 2.51 128.21 
1 
128·( 1 1·4 0.8 96. l 96. .4 lo 7 2t..O 26.0 
6.1 6.1 
ARTICLES D'HABILLEMFNl ET ARTICLES EN FOUlRURE 
1 
r 
1 
29.6 495.0
1 
495.0
1 
3.6 
453.o "' o.6 392.0 38~.o 3.6 c 22.1 87.6 8 .6 
P 6.9 25.4 Z5.4 
BOIS SClrtDE'U·PRDDUrS ET DUYRA~F.S SIMPrS EN 8011 
T 1 427.3 19.11 19.1 24.3 4.1 461.0 N 214.4 14.1 14.l 24.) 2.5 ~ l~S:~ ~:~ ~:~ 0.3 1.7 
BOIS SClrS f' DE~l-PR,DUITS EN ÎOIS ~== 1 m.1 ~ 2l::~ f:3 
1 
0.3 2.2 
0.6 c 't0.3 
p 169.6 0.3 1.7 
DUVRAGESISIMPLES EN 811S 
T 1 15~.8 16. 31 
1 
16.31 24.) 1.9 461.2 "' 14 .7 11. 3 l~:l H.O 1.9 c 2.2 2.8 
P o.8 2. 2 2.2 
MEUBLEStlJTERIE 
27.61 164.91 
1 
lH.91 8.o 3.3 
467.0 ~ 1 26.5 121.0 121. 0 8.) l. 7 o.8 32.9 JZ.9 1.4 
o.3 11.0 11.0 0.3 
MEUBLES r TOUTES MlTrRES lUTRF s QUE lf 
rTALUf. 5 1 T 1 f·~ 139.51 8.3 î:l 467.1 "' 6. 98 6 98.6 8.) ~ 8: ~ l8: A 30.1 ~·4 10.8 .3 
LITERIE r 
1 1 
25.41 
1 
25.41 467.2 "' 22.4 U.  c ~·8 ~·8 p 
.3 .3 
PATES A PAPIER,PAP IERr.ARTOll 
1 1 11 1 
326.5 0.6 
o.61 8.o 471.0 N 150.S 2.2 ~ l?l:~ 8:1 0.3 l. 7 0.3 4.1 
ARTICLESljNI PAPl~~9:~ f N c·n~~ 1 
1 
21 .51 6.1 472.0 N 194.8 16.3 16.3 4.1 
c 31.8 4.1 4ol 0.8 
P l3o0 loi 1.1 lo I 
PRDOUITSlvr•IM;~A~~r·Dir~!/rSSE ET r L'm!1r l. 7 473.0 "' 328.7 60.5 160. 1.1 
c 8.6 11.0 11.0 
p 3.0 6.6 6.6 
PROOUITSljNICAOUT~~~I 18.21 
1 
u.21 2.2 5.8 481.0 N 51.4 l~:g l~:g lo9 c 2B.2 o.a f ·9 p 11.9 1.4 1.4 1.4 
·' PRODUITS pn INDUSTRlr DIVERSES 
1 1 1 
5
6.6 
8
9.0 1 
89.01 o.8 6.9 490.o N r. 5 u. o u.o 
~ fl:: 1l:~ H:~ o.8 3.3 3.6 
1 1 1 1 1 1 
CONSTRUCTJON 0·1~~~~~,ES ET9~~f1lGES DE GENIE c~~!} 2584.3 
501.0• 1~1 m.5 99.TI 1 99.71 2584.3 
CONSTRUCiJOi,1"'si~~~1i10~ E~9!1EiAGEMENT 1'1MME~~~~i 1912.4 
501.l* ~ 472.4 99.7 99.T 1912.4 
OUVRAGES OE GENIE CIVr 
1 1 1 
r 1 6.1 611.8 501.2• ~ .  611.8 
1 1 1 1 1 1 
RECUPERATION ET REEMPLOI 
1 
0.6 I~ 1 64.41 1 1 620.0 43.1 0.6 16.l 5.0 
SERVICES lvut COM~~%:1 I 2112.01 
1 
2132.01 195.0 -10.2 640.0 N 575. l 2112. 0 2132.0 195.3 -13.2 
c p 
"'"'"f T"'Œ~" "" ""'~"'" 660.0 ~ 68.8 363.0 r . 1 m.o 1 1 363.0 0. 1 
1 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 EH 
FXP.•. T • EMP. FI No 
TOT.EXP. TDT.EMP. 
17• T 147.Z 149.J T.4 114.f 1
H:f 0.3 26.Z 6.l 6-l 
66.0 564. ~ 5H.2 
66.0 4H:~ 452.2 lOf.1 
25.4 32.3 
23.5 U:l 491.3 23.5 211.5 
t·' 45.3 .1 174.6 
U:I 1704 u.s 2U:l 
lof l~l:; 
11.3 ~a:~ f 06.4 11.1 91.3 2.a d 2.z 
u.o 194. ! ZZl.9 
u.o IU.6 1U:I 34.3 
11.3 11.6 
16.3 167.l 194.3 16.3 IZ4.~ 51.1 
li:~ H:J 
f•T fZ:~ 17.1 .1 4.) 
2.9 &·9 o. 3 .3 
HÎ.2 n:t u.r 77.3 
211:l l• f 
.4 14 .6 
U:~ 69.f m:t 62.1 5.) 36.T 
2.2 u.2 
49.2 !29.) 569-3 
49.2 211:J 't~:l 606 9.1 
43.9 ~~= f m:~ 43.6 0.3 8.9 31.) 
4.1 H.6 
193.6 40.3 137.3 
n.o 55. 3 6,.4 ~·8 H:I T .5 .6 
' .r 
29.8 HB:i 319l-3 29.8 nu.1 
o.6 2012.1 2485. l 
0.6 2012.r 205.l 
m:I 29.3 m:t 29.3 
ll>T.I 
167.1 m:~ m:i 
l~:J 
538.1 2855. 3 3430.l 
538. I 2855., nu.1 
m:J 01.8 01.9 
61 * 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
y 02 y 09 y 19 y 29 f 39 y "1 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 en 
TOTAL CONS.COL F.e.c.F. TR.ECP. FXP.P.T. E"P.FIN. 
CONS.~EN TOT.CONS VAR.sr oc EXP.CH TDT.:XP. JOT.E"P· 
,.. .. ~L L ,,.,,J ,, 'I' Il""" .!.. .. ,. .. L ....... 
110.0• I~ 1 m:îl 15bl 1 m:~I 
TRAl'ISPORT~ DE PER~!f!~ES PAR 6~~RVICES REôUllERS 69 .l 110.1•1~1 51.91 69.l I 1 69.11 
AUTRES T,R~N,SPORT~gl~~R,ESTRE~l~iUFI PAR C~EM,INS 0~4~fRI 
110.2• ~ 4 7.5 44.5 44.5 
TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER 
llo.3•1~ 1 U8:~, J;:81 1 
TRANSPORT~ PAR NA~,~~TION IN~~~IEURE 
no.o 1~1 5 8.61 5.51 1 
TRANSPORTS MARITIMES ET PAR }A~OTAGE 
140.0 I~ I l:ll z:, 1 I 
TRAl'ISPORTS AERIENS 
19.01 3 .  
m.o li 1 u:il u::I 1 u::I 
~:::!CESlff EXEStH:if'LIAli~~ rs TUNTRTS EurREPOTS 
~~~N1cîH"s m:~, :t::I 1 :1::1 
1! 1 1 1 
SERVICES ~ES INSTITUTIONS OE CREOlf 
m.o Ill m:~I n:JI 
SERVICES î'ASSURANCE 
820.o hl n::I m:sl 
~~~~:ION1ri BIENS MDTIERS 1 
L
8
o
50
CA
0
T
0
10N,IM,MOBILIERE 
1 
~ m::I 
62* 
1 
1 
1 
1 
1 
2l.3 1. 1 
203.01 203.0 
69 .4 1. 1 
1 
11:8 
U:l 
UI:~ 
166.9 66.9 
106.9 06.9 
U:t 
5.0 5.0 
9.7 9.7 
lOJ. S OJ.S 
183.7 83. 7 
935.~ 935.9 
U:I 
m:~ 
m:~ 
m:i 
IU:I 
m:t 
m:~ 
m:t 
m:t 
375.5 )19.5 
102.s 102.s 
ns.1 935.9 
PAYS-BAS Tableau des emplols flnals et du total des emplol• 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
y 01 y oz y 09 y 19 y 29 , 39 y H 
TOTAL COlllS.COL F.8.C.F. TR.ECP. 
C1111S.~F~ TOT,COllS VAR.STJC n• .cee 
SERVICES ?l SA•nE OESI AOlllNISTRA TIONS PUBrOUfS 
950.A 1 ~ 1 1 1 
SERVICES 01 SAllTE HARrHA~OS ET OFS AO~IN!f TRAT,ONS f RIVEES 1 T 101.1 506.41 06.4 950,C• ~ 101.1 506.lt 506.4 
1 
SERVICES O'ADl'l.GENERAlE ET DE RlCHERCiE SÎIENTJF,DEr ADM.PUBLl 
ITI 2108.8 2108.8 960.A• ~ 2108,8 2108.8 
960,C• N 713.8 40'1.4 409.4 
SERVICES 0
1 
RECHERCHE
1
ET SERVIC
1
S l\IOA,MAR1 ~AN1S ET rES ADM.PR1V 1 T 718.5 4H.'I H\.9 ~ 1.7 1.7 1.7 1.0 3.9 3,9 
SERVICES nMESTl~UES 
1 
1 T 11.0 990.Q ~ 11.0 "9. 7 lt9. 71 
1 
49. .JI 
VENTES REflDUELLES DEr ADMINISTPATION~ PUlLIOUES l I 91. 7 12.~ I -1 9.8 -116.9
1 
991.0• ~ 91.7 12- -129. -116.9 
PRODUITS NlN CLA~SES ÎT SERVICE1 IMPDRTESI 1 T l 54, 7 -63.5 
-63.51 0.3 6).2 992.0• N 21'1.3 -63.5 -n.  
c 3.'I 31t.O 
p 831.5 0.1 26.2 
PRODUITS! NT CLASSES 1 
1 
992.1• ~ m:l -63.51 -63.51 0.3 60.2 -63.5 _,3.5 
c 3.'I 3".0 p 3.9 0.1 26.2 
SERVICESl{MPORTE~27061 992.2• ~ 
p 827.6 1 1 1 
TOTAL 
18277.61 356.6 li 11001.41 2915. 71 IJ917oll "716.8 999.9 lfü~:~ 9630. l 2915., 12545.9 1m:i m:~ 945.'I 945.9 3760.5 lt25.lt 1oz5,1o 333.l 56.4 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
Y ltZ YO y 89 EU 
EXP.P.T. ENP.FIN, 
rnr.:xP. TOT.EMP, 
m:: 506. \ 506.4 
uoa. s 
2108. 8 m::r 
~~: l 01.) un.~ 05.5 1169.; 
\· 1 b ,9 
0.1 63.9 
49.1 6],9 
n:1 -91.1 -91.1 
m:s llJ,) l}H.1 52. 5 1J·' ~"·) ald 6.5 
tu:8 1H:l 3"3 •• ZT 3\.) 3 .a 
26.5 3 .\ 
azr., 
821.6 
80'17.5 210A8, l \5365.f 
1912. z 2"279.3 JU0>.5 69.J 1871.9 on.a 
116.0 930.J U91,\ 
63* 

NEDERLAND 
Tabel der finale bestedingen 
AANKOOPPRIJS 
Jaar 1965 
l\lln. rekeneenheden 
PAYS-BAS 
Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
A1U1ée 1965 
l\lillions d'unités de compte 

PAYS-BAS Tableau des emplols flnals 
PRIX D'ACQUISITION 
Millions d'Unltês de Compte. 
y 01 
CO~S.llE~ 
y 02 
C~NS.COL 
y 09 
TOT.:ONS 
y 19 
F. a.c.F. 
PRODUITS IDEI L 'AGR !CUL TIURE oCHASSE ,SYLVICUL TURF 
T 643.9 1 60.91 010.0 Ill 
c p 
PRODUITS IAN,MAUX DE L •1AGR !CUL TIJ!f T 158. 3 
010. l N 
C· p 
PRODUITS 
1
VErETAUX DE 
1 
.. GRICUL T1E T lt3î.6 010. 2 N c p 
VIN I~ 1 21.51 010.1 
158. 31 
437.61 
21. 51 
PRODUITS
1
.GrlCOLES EK1USIVENENT1 IMPORTES T 26.5 26.51 010.lt N c p 
PRooulTs Ive L• sYL vrcÎruRE 
010.5 ~ 1 
PRODUITS
1
0E
1
l. PECHE 
1
T DE LA PlrlCULTURE
1 
T 21.5 21.5 
030.0 N 
c p 
11 
HOUILLE.
1
.1nE.lfURS rGGlOMHES1 ET RRIOUE1TTES T 121.5 121.5 110.0 N c p 
HllUILL F lT r IGN !TE T 103.31 110.1 N 
~ 
103.31 
•GGLOMERÎ~ IDE HDUf~~~ Ier oeR1veslnu lœirlF 
110. 2 N 
~ 
PRODUITS IDEI u COKFFAC,TIDll DE LAI HOUILLE 1 T 15.T 15.T 
120.0 N 
c p 
25.1 
o. 3 
PETROLE lRTUr ET RAFFIÎ ET MINERf UX NON MlTALLIOUES 212.2 212.2 
uo.o• N 
~ 
y 29 
VAR.STOC 
-32.31 
19.1 1 
-40. l 1 
1 
-11.61 
1 
1 
1 
o. 31 
-0.61 
Ml 
-1.91 
8. 81 
1 209. 61 -4. 71 PETROLE ~Ur ET GAZ N1TU'IEL T 208.6 130.1• ~ 
p 
PR::~::1nROLIERS Rr!NES 1 1 7.51 
PR::~~in CARRIERE1 ET DU DRTGE,DUVRr PIFRRF f' ARD~!~f1 
ENGRAIS llNrRAUX 8RUT1 ET AUTRES MINERlUX rON METALlQUES 
T 3.6 1 3.6 130.lt* N 
c p 
ENERGIE ~ ErTR IQUE 
1 
r 1"5. 3 
161.0 ~ 
p 
162.0 N 
GAZ 01srlpf es 
~ 
91t.8 I 
VAPEUR,AlR rOllPRIME,ElU PUBLIQUE 
T ltlt.5 1 163.0 ~ 
11 1 1 
1"5. 31 
1 
1 
1 
1 
y 39 
TR.EXP. 
f 41 
FCP.CFE 
533.1 
347.0 
11.9 
7.5 
61t.1 
45.0 
19.1 
42.0 
169.3 
146.1 
10.8 
0.6 
1.1 
y 42 
exl).l).r. 
213.5 
190.3 
3.6 
0.6 
2.2 
0.6 
6.9 
253.9 
0.3 
242.0 
1.1 
10.5 
V 49 
TJT .EXP. 
Tlt6.T 
185.9 
531.3 
15.5 
9.0 
1.2 
66.3 
19.6 
lt8.9 
0.1 
388.1 
11.9 
Année 1965 
y 89 
EMP.FI N. 
1383. T 
388.T 
9H.8 
21.5 
30.4 
8.1 
28.T 
1"9.lt 
38. 7 
61t4.2 
204.1 
195.6 
llt5. 9 
95.9 
44.5 
65* 
PAYS-BAS Tableau des emplols finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
1' i 1 
'' y 01 y 02 y 09 y 19 ! 
! CO~S.llE'I TOT.CONS CIJNS.COL F. A.C.F. 
MINERAI~ IDE FER 
m.o u 1 1 1 1 1 
:::~:rninTALLIQUES r FEmui 
1 1 
SIOERURt• f E 0.31 0.31 55.81 222.0• ' ~ 1 1 : c 
' p 
PRODUITS CECA DES ACIERIES 
222
•
1
:lil 1 1 1 1 
0.6 
-4.7 
PR~:'.::irrs ET PLT cm 1 1 5.81 4.1 
PR~:'.::·ri LAlllllAGE Î FROID,PlrES FORGEr·DIVfRS rN CEtt9 
Fl~~2::r iT ET E~!~r INDll :er 0.31 1 11.q 
Tu::~.:]HECAI 1 1 1 50.01 9.4 
PR~:::~ n HAUTS-FTNEAUX ICrl 1 1 4.4 
METAUX ~ PRODUITS METALLIQUES NON FERREUX 
m.o i ~I 1 1 1 1 
M~:~~l~ ~PiODUITS FN,METAUX FliSILES ET iFRTILES liURATOMA.J 
METAUX ~ PROOUITS EN llETAUX NON FERREUX ET NON FIS11LES 
m.2; ~ 1 1 1 1 14.6 
:~:~:s,e nES,C~~~'rS ET AUrPROh~ 8rE Ml~~=rON MEI~kll 
~::~:T,C n,PLATRF,OrAGES POi LE UTlrT fll CEi MATIE~~~ 
1 
~:;::nlrfouns3r.,ru I 32.JI 3.BI 5.0
1 
PRODUITS,~H,llllQUfü~~O,DUITS EN •1rnem.~L,ASTIQUf~5 I 252.0• N 
~ 
48.31 
PRODUITSICHllllQUES DE BASE ET PROD.CHJM.DfSTINES A l'INOUSTRIE 
252•1• ~ 1 H. 61 1 H.61 Z.5 14.91 
MATIERESl'SYNTHETl~UESlPR~DUITS EN MATIEREl PUSTIQUlS 
252.2• ~ 1 8.5 1 78.5 31.51 
PR~:;~~!jff STIN~~6~~rlPALEMEr Au~,=~~rs ET ADrlSTRt!; I 
11 1 1 1 1 
LAFONDrlE 7•
21 
11 •
61 
4•
41 
PRODUIT SI· Pl ARTICL ~~z°~,E 311.0 .. 
~ 
66* 
TP.EXP. 
f H 
HP.CEE 
1.4 
17.3 
1.1 
8.6 
356.6 
6.1 
Année 1965 
y 42 y 0 y 89 
EXP.>.T. EllP.FIN. 
0.6 
0.8 -2.5 
140.6 337.0 
15.2 20. 4 
113.3 190.6 200.6 
•• 7 5.5 
10.5 
10.8 19.3 78.7 
128.Z 
0.3 
18.5 113.) 127.9 
68.z 
0.3 8.8 
10.s 
438.4 801. 7 l z 04. 7 
223.2 418.0 
u1.8 2H.O 
149. 7 387.8 
32.9 
PAYS-SAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 
Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
y 29 y 39 y lt2 y lt9 CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC ECP.CEE TJT.EXP. y 89 CONS.COL F.B.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FtN. 
:~~::s °ïffGES ~~l~~ru· ISAUF 1 MACHm~8r M•m!fl DE TH~~r 
a:::~:sl n coNm8':'rN muTue ,cHâ~resm~frIRsts. 51 
MEUBLES f" METAUX 
312.2 ~ 1 19.91 1 19.91 lt0.31 0.61 
AUTRES ARTICLES EN MEJAUX 
1 
T 1 251.1 1 2Sl .1 , ltO. 91 11 • 31 312. 3 ~ 
::~~::Esl~iR.ET r~g=~jATERIEL FiRROY.li?rlTRUCJl~~OÎERONA~J!~E 
MA~:~~~slff ICOLE\~~ITRACTEURS f SAUF t?1 se111;:~TQUESl 101 I 
llA~:~~~1iiDIJS.AR~f~~iATERIEL FiRROY.li?r1TRUCll~~OÎERONA~I!t'E 
CAlCULATrU1S ELECTRONlQUES ET 111CHINES Of BURFAU 
1 
T 0.6 0.6, 50.8 1.9 330.0 N 
c p 
MATERIEL ET FOUR'IPURIS ELECTRllUES 
31t0.0 I~ 1 3 1.1 367.11 U6.91 
;::~~ULEiff llOT~~~~lrTOMOBILEi 2"6.l 1 516 • 31 0.6 
VE:;~~fitiT MOT~~~~6ÎUTOM081LEi A u~;~61fNfR:~8.51 0.3 
ve:~~~~Eitî USAGEl~~1IAL,TAACTiURS pr~6,EMl-Rf~?:~es 3.3 
~:~:RUCif i NAYAU. 71 1 12. 71 113.5, 
:~:~~vctiHvcLEs82• 9 I 
1 
82.9
1 
1
• 71 
INSTRUllENJS oe PR~~!i'loN 
1 
81 • 81 118
.,
11
, 
370.0 1~ 1 
11 1 
CORPS GRA,~ 1D'DAlm~11NIMAlE DU lvmm~7 I 
411.D 'I 
~ 
1t12.o " VIANDES, IRlAAAT IONS DE VIANOES,PRODUI TS 11ES T 670.71 1 670.7 c p 
VIA'IDES,Pl~EIPARATl~~~/,T CONSERVEIS DE6J~~~D,ES 
u2.1 N 
~ 
PE::;: :wrS, DECllETi D'Ul TTDr 
1 
1 
1 
1 
1 
31.5 
1.9 
1.1 
-1.1 
-1. 7 
1 s.a , 
LAIT,PRDDllltlTs LAITIER_s
1 
T SS l. 7 
413.0 N 
~ 
3.8 
3.8 
13.8 
13.8 
22. 7 
60.8 
0.6 
51.7 lS3.6 6"2. 5 
16.3 22.1 39.2 167.1 
10.8 3.0 13.8 
11.0 26.5 97.5 lt00.8 
lt3". 8 120.6 
10.8 8.6 19.3 86.5 
233.7 168.0 lt15.5 llST. z 
11.1 50.6 10).9 
15"7.0 
66.6 22. 7 89.2 85Z.2 
u.s 
8.o lt.1 12. 2 66.9 
29.0 79.0 168.8 326.5 
3.3 3.0 6.lt 9Z. 8 
28.s 252.8 
S0.6 lt7.8 98.9 zu. 3 
zz2.9 122.1 
233.9 lOS.S 309.lt 978.S 
19.1 16.6 35.6 36.Z 
110.2 191t.2 30lt.lt 861.9 
Année 1965 
67* 
PAYS-BAS 
1 
Tableau des emplois nnals 
PRIX D'ACQUISITION 
Millions d'Unltés de Compte. 
'1 
i y 01 y 02 y 09 y 1q y 29 y 39 
'1 CO~S.Hf~ ror.:ONS YAR.STOC '1 
'1 
: 1 CONS.COL F.e.c.F. TR.FK•. 
LA::1:11!~ 1 m.21 1 m.21 
PR~~::$1nlTIERt94.51 1 m.51 
~~:~:Rvèi~lE FRu~l~! 5îe LEGUMES Ier o~ 1 :?~isoNs 
::~~nsl~ rse ~~ 8~~rLEs er roumJruces 
ceREAI. esl ÎRIA nees1e~aRI •~es er PRloouuf s~~vluces 416.1 N 
c p 
p-~~6~~ jff5 ALm~ires 
SUCRE ~ 
m.o 1~ 1 
261.31 
104. 71 
408.31 
157. 21 
161. 61 2.2 
266.31 
68* 
-5.0 
10.s 
-19.6 
-11.1 
-11.1 
-2.2 
o.8 0.3 
0.8 
9.7 
9.9 
3.3 
2.2 
0.6 
1 
y 41 y 42 y 49 y 89 
E<P.CEE TJT.EK•. 
EK•.P.T. ENP.FIN. 
38.4 139.B 178.2 530.4 
71.B 54.4 126. 2 331. s 
29.8 101.9 300.8 
42.0 35.4 77. 3 
1a.2 31.2 
23.8 27.9 388.1 
1.9 79.6 
273.5 
20.7 21.1 36.2 
2a.2 11.9 2U.4 
9.9 26.8 n.o 
26.8 297. 0 
2.2 2.2 106.9 
u.o 19.3 37.3 455.2 
36. 7 109.7 
155.B 103. 3 259.l 591.4 
114.4 197.8 1u.o 
228.5 
sa.o H3.I 
7.2 29.0 
s.a 1.9 7. 7 55. 8 
Année 1965 . 
PAYS-BAS 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 
Tableau des emplols flnals 
PRIX D'ACQUISITION 
y 29 y 39 , 41 , 42 y 49 
CONS.ME~ TOT.:ONS VAR.STOC FCP.:Ef TlT.flP. 
y 89 
CONS.COL F.B.C.F. TR.E•P. E•P.P.T. E~P.FIN. 
138. 7 I 
1 1 1 
0.31 
H.31 
e.ol 
e.ol 
1 
1 
1 
L'EDITlr 
2.51 
a.el 
1 
CONSTRUCTIJOIN 0•1M;~~~LIES ET OUl/R,AGES ~~.fEINIE2~~t!tl 
501.0• ~ 
CONSTRUCTION,INSTALLATION ET AMENAGEMENT D' I Ml!Ell8LE1 
501. l*li 1 99. 7 I 1 99. 7 I l91M 
ClJYRAGES DE GENIE CIVIL 
501
•
2
•1i 1 1 
11 1 
RECUPERATJON ET REEMPLOI 
620.0 1~ 1 1 
::~:~CESinCON~ERCE 
1 
SERVICESl·O'IHEBERGEMENT ET DE 
T 363.01 660.0 N 
c p 
1 
1 
1 
1 
14.9 
55.2 
10.2 
lO.a 
18.8 
11.1 
l·l 
64.9 
6.1 34.9 
1.1 2.2 
5.8 
0.6 90.3 
198.l 
1 
u.a 205. 8 
10.2 772.9 
5.8 26.8 
u.8 
u.o 63.5 
o.8 259.9 
0.3 18.0 221.a 
0.6 1.1 
79.6 
46. 7 84.0 
258.0 
79.8 
27.6 41.7 188.l 
0.6 29.8 un.a 
0.6 0.6 2012.1 
101.1 
85.6 116.0 176.5 
198.1 198.l 
363.0 
Année 1965 
89* 
PAYS-BAS 
i 
Miiiions d'llllltês de Compte. 
~ 1 
; ! 
! 1 
y 01 y 02 y 09 y 19 
CONS."EN TOT.:ON$ 
Tableau des emplols flnals 
PRIX D'ACQUISITION 
y 29 y 39 
YAR. STOC 
f H 
ECP.CEE 11 ! C~NS.COL F.e.c.F. TR.EKP. 
75.lt 
ft.6 
82.3 
691.5 
166.9 
106.9 
12 .... 
5.0 
9.7 
1 1 
10• 
Année 1965 
y 49 y 89 
TJT.EXP. 
EXP.~.r. EllP.FI N. 
lOJ.6 
.\5. 9 
81t.O 236.5 
69.l 
75.lt 119.9 
8.6 lt7.5 
82.3 n.8 
68.\.0 
166.9 183. 7 
106.9 uo.5 
12." 9.\.Z 
5.0 26.Z 
9.7 ZlZ. 7 
935.9 
PAYS-BAS Tableau des emplols flnals 
PRIX D'ACQUISITION 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
y 01 
CO~S.MEN 
y 02 
CONS.COL 
y 09 
TOT .:ONS 
y 19 y 29 
YAR.STOC 
:::::CES in SANTE i?ES ÎD'llNISTRAf IONS PUBlQUES 
1 1 
::::~~ES,~EISA~T~o:~~,HA~DS ET ois A~~t~liTRATIONS iRIVEES 1 
:::::~ES 1n°" .GENERT EI 1&UTEmt :cf ENTIF. DEi ADM. PUBL. I 
SERVICESlfEIRECHfi~~~ IET SERVICflS ND11;~~C,~ANDS ET D s ADM.PRIY 
960.C• N 
~ 
SERVICES VCMESTIQU~S 
990.D 1~ 1 4 • 7 1 
VENTES RESIDUELLES DES Al>'lllllSTRUIONS PUBLIQUES 
991 • 0 • I~ I 12.21 -129.0 I -116.9 
PROOOITS NON CLASSES ET SERVICES IMPORTES 
l u~T 1 -63.5 -63.5 992.0• " 60.2 0.3 
PROOOITS NON CLASSES 
IT 1 -63.5 992.1• ~ -63.5 60.2 
SERVICES JMPORTES 
992.2• 1~ 
TOT AL 
11001.4 2915. 7 13917. l 4716. 8 356.6 
999.9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 1 
y 39 
TA.EXP. 
104. l 
104.1 
1659.l 
y 41 
HP.CEE 
0.6 
9.9 
y 42 
EXP.~.T. 
o.e 
1.9 
1.9 
y 49 
TlT .EXP. 
46.l 
25.l 
116.0 
116.0 
8097.5 
Année 1965 
y 89 
506.4 
uoe. a 
464.6 
49. 7 
-91. 7 
113.0 
113.0 
27088. l 
71 • 
i 
: 
1 
1 
' 
NEDERLAND 
Tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der middelen 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
l\Iln. rekeneenheden 
PAYS-BAS 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
l\Iillions d'unités de compte 

PAYS-BAS Tableau des entrées primaires, des reuources et du total des re110urcet Année 1965 
Millions d'Unltés de Compte. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
010 030 110 120 no• 161 162 163 Zll ZIZ 
.t,Gq ICLl T COKE ELECrR. HU Ml N.FER 
PECHF COMB. Sot. PET .11.N" GAZ DIST lllN.N.FE 
YDTAL 
1 IZ29.01 19.1 1 1 96 .... 1 103.6 682.9 136.5 16.9 12 .... 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
$ 01 1 20 .... 1, 11.1 1 1 IZ 1.51 14." ... 0.9 79.3 26.8 u.2 
COTISATIONS SDCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s oz 1 zMI 1.91 1 za. 1 I 2.e 11.3 14.1 .... 7 3.3 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1064.91 11.91 1 -1 .... 11 1.z 73.8 71.3 18.0 U.7 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 01 1 IZ92.01 30.91 1 n6.zl 24.3 126.0 16 .... 6 49 ... 37.3 
CONSOMMATION DE CAPITU FIXE 
s oè 1 100.3 I "· 1 I 1 a.e I 4.4 56.1 98.6 15.2 1". I 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FA:TEURS 
V 09 1 1392. 31 35. 61 1 145.D 1 28.7 182.0 263.3 6t,.6 51 .... 
IMPOTS LIES A LA PRDOUCTION 
F Il 1 ~z.31 0.61 1 o.s I 0.6 23". 7 n.e 2.2 0.3 
SUBVENTlll'IS D' EXPLOITA TIOll 
F 12 1 -106.11 1 1 -4.11 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUR VENTIONS 
F 17 1 -61.el o.61 1 -•-31 D.6 2D4.7 n.a 2.2 o.1 
VALEUR AJOUTEE ~ETTE AUX PRIX DU llARCiE 
V 18 1 122e.2I JI. 51 1 132.91 24.9 JU.7 118.5 51.7 37.6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCiE 
V 19 1 n2a.51 )6.2 I 1 141.1 I 29.3 )86.7 211.1 66.9 51. 7 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART·USlllE 
p 29 1 2557.51 55.Z 1 1 ne.1 I 132.9 1069.6 413.5 83.7 6t,. l 
TRANSFERTS DE PRODUITS FUUS ORDINAIRES 
T 31 1 -u.ol 1 1 -o.61 
•\5.3 -27.9 -9.9 59 .... 15.7 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 3Z 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 ·32.01 1 1 -0.61 •\5.3 -27.9 -9.9 59 .... u. 7 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DFPART·USINE 
Il 49 1 2525 .... 1 55.21 1 2H.61 87.6 10"1· 7 t,03.6 10.1 79.8 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS OE LA CEE 
" 51 1 118.51 5.21 1 ez.61 5.5 IZ4.D o,6 J. $ 
),) 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 716.91 u.z I 1 u.ôl 1.1 585.1 32.f 75 .... 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 835.41 17.41 1 129.61 7.2 709.l 0.6 36.5 
u.s 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE Of PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1.\.61 1 1 3.61 0.3 24.3 
IMPOTS LIES A L'IMPORT, DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1u.2I D.61 1 1.11 33.l 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 129.81 D.61 1 5.21 0.3 57,5 
IMPORT ATIDNS DEP AR T·DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M 71 1 133.11 5.2, 1 86.21 5.8 148.J 0.6 3.$ J.3 
IMPORTAT JONS DEP AR T·OOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 72 1 eu.ol 12. 1 I 1 48.61 1.1 618.2 
)2,f 15,4 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART ODUANE 
M 79 1 965.21 .1e.ol 1 U4.s I 7.5 766.6 0.6 36.5 u.s 
TOTAL OES RESSOURCES AUX PRIX OFPART·USINE/DDUANE 
R 98 )"90.6 n,2 372.4 95.D 1808.3 4D4. l 143.l 79.8 )6.5 u.s 
73* 
PAYS-BAS Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
221 • 224 241 HZ 
SIDEHJI. BRIQ.CER 
MET.li.FE Cl MF"IT 
TOTAL 1 1 501.11 169.61 
SALAIRE$ ET TRAITEMENTS SRUTS 
~ 01 ~ 1 n.41 14.l 1 48.1 I 
CDTISATI NS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
so2 1 11-61 2.51 8.ol 
113.51 
52.2 I 
8.81 
EXCEDENt ;NET D'EXPLDITATIDN 
s 01 ! 1 63.51 8.31 22.9 I H.51 
VALEUR l~OUTEE NETTE AUX COUTS DES FA:TEURS 
V 07 1 1 1"7.51 24.91 79.ol 108.61 
CONSOMMl~ION DE CAPlTAL FIXE 
508 ,1 25.11 3.91 6.41 
VALEUR l~OUTEE 8RUTE AUX COUTS DES FAC TE URS 
V 09 J 1 172. 1 I 28. 71 85. 41 
IMPOTS L ES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 18.51 1.11 4.11 
12. 1 I 
121. 1 I 
10.8 I 
SU8VENTIQNS O'EXPLOITATIDN 
F 12 : 1 1 1 
lllPOTS LCESI A LA PRDDiTION NETS DES SU8VENTIONS 
F 17 1 18.5 1.1 I 4.1 I 10.81 
VALEUR l~OUTEE ,ETTE AUX PRIX OU llARC-IE 
v 18 : 1 166.ol 26.51 81.11 
VALEUR ljDUTEE BRUTE AUX PRIX OU llARC-IE 
v 19 ! 1 m.zl 10.4 I 89.51 m.o 1 
HT 
VERRE 
18.8 
18 .o 
2.s 
27.3 
2.5 
29.8 
1.9 
1.9 
29.3 
31.8 
VALEUR 0~ LA PRJDUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P29 11 692.11 200.ol 128.21 245.61 
TRANSFER.S DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 i 1 -4.41 1 1 
TRANSFERtS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERtS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 i 1 1 1 1 
TOTAL DE$ TRANSFERTS 
T 39 ' 1 -4.41 1 1 
VALEUR Of LA PRDDUCTIDN OISTRl8UFE AUX PRIX 
11 49 1 687.81 200.ol 128.21 
IMPORTATCONS CAF OE PRODUITS OE LA :EE 
M 51 i 1 327.31 134.01 26.21 
IMPORTATCONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
.. 52 1 48.31 71.51 9.11 
TOTAL DU lllPORTATIO,S CAF 
1 
1 
1 
1 
DFPART-USINE 
245.61 
51. r I 
3.01 
50.6 
50.6 
50.6 
10.2 
"59 ' 1 375.rl 205.51 35.41 H.rf 60.8 
IMPOTS LCES A L'IMPORU.TION DE lA :EE OF PRO)UITS SIMllAIRES 
F 61 • 1 16.91 8.ol 2.81 2.91 3.9 
lllPOTS LCES A L'l"PORT. DES PAYS TIERS JE PRODUITS SllllLAIRES 
F 62 1 4.41 3.91 2.21 0.11 
IMPOTS LIES A L'lllPORTATIDN DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 21.31 11.91 5.01 3.01 
lllPORTATIONS DEPAR T-D~UA'IE DE PROOUITS DE lA CH 
1111 1 3H.2I 142.ol 29.ol 54.41 
IMPORTATIONS DEPART-DOUA,E DE PROOUI TS DES PAYS Tl ERS 
"12 1 52.81 75.41 11.11 3-31 
TOTAL DES lllPDRTATIONS DfPUT DOUANE 
11 79 1 397.ol 211.4 I 40.1 I 51.1 I 
TOTAL OfS RESSOURCES AUX PRIX DfPART-USINE/DOUANE 
R 98 1084.8 417,4 168.5 303.3 
74* 
5.8 
54.4 
12.2 
111.1 
252 • 311 312 
JUV.~:T. 
CHIM.PLA FD~DEHE 
892.0 26.8 453. 3 
221.1 16.6 226.2 
47.2 3.0 38.1 
267.4 4.7 102.2 
541.7 24.3 366.6 
75.4 2.8 u.o 
617.1 21.1 384.5 
38.7 o.6 31.5 
38.7 0.6 31.5 
580.4 24.9 398. l 
655.8 27.6 416.0 
1547.8 54.4 869.3 
13.0 26.5 
13.D 26.5 
1560.8 54.4 895.9 
375.4 18.0 155. 8 
249.2 62.2 
624.6 21. 3 218.0 
1.1 13.8 
20.4 l0.2 
37.3 1.1 24.0 
392.3 19.6 169.6 
269.6 72.4 
661.9 22.CI 242.0 
2222.1 77.3 1137.8 
Année 1965 
320 • HO 
eu:. ELE 
MAT.ElEC 
461.9 28. 5 613.T 
240.3 15.5 JU.5 
2.s 
12. 7 211.s 
353.0 22. \ 60.1 
20.4 l. l H.9 
373.5 23.5 671.9 
0.11 
0.3 26.9 
367.T 22.1 669.9 
388. l ZJ.s 
850.0 52.2 uu., 
30. 7 
30.T 
880. 7 52.2 
468.5 21.1 
268.8 28.5 163.5 
737.3 55.5 u2.> 
33.4 l. l 25.1 
3.3 u.1 
66.9 
501.9 28.2 497.Z 
102.2 31.5 lU.2 
804.I 59.T 613.5 
1684.8 111.9 zoos.a 
PAYS-BAS Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
350 
VEH.AUTD 
361 
;roTAL 
1 159.'tl m.z 1 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
'S 01 1 42.sl 121.01 
363 
MOTO.CYC 
35.41 
12.41 
370 
1 NST. PRE 
COTISATIONS SOCIAL ES A CHARGE Of S FMPLOYEURS 
,S OZ 1 8.31 19.61 3.01 
UCEOENT NET D'EXPLOITATION 
so1 1 13.sl 25.11 1.71 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
Y07 1 64.91 165.71 11.11 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1.11 11.31 1.71 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FA:TEURS 
v 09 1 12. 1 I m .1 I u. s I 
IMPOTS llES A ll PROOutTION 
F 11 1 14.91 o.s 1 z.51 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 
ls.21 
31.51 
m.61 
7. 1 I 
164.41 
13.01 
IMPOTS llES A LA PRODutTION NETS DES SUBVENTIONS 
1 14.91 o.e I 2.51 u.ol F 17 
VALEUR AJOUTEE "IETTE AUX •RIX DU MUCiE 
vu 1 79.81 166.61 19.61 169.61 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCiE 
V 19 1 87.61 177.91 21.11 177·31 
VALEUR DE LA PRJDUCTIJN EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P29 1 241.ol 396.tl 56.61 362.zl 
TRANSFERTS DE P~ODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 -12.41 -H.81 
TRANSFERTS DE PRODUITS 'f.ll SI NS 
T 32 1 1 
TRANSFFRTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOT Al DES TRANSFERTS 
T 39 1 -12.41 ·44.81 1 1 
VALEUR DE LA PRJDUCTION OISTRIBUEF AUX PRIX DEPART-USINE 
11 49 1 211t.51 151.41 56.61 162.2 I 
IMPORTAT IONS CAF DE PRODUITS OE LA CEE 
M51 I 111.sl 20.zl 24.DI 69.l 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES P4YS TIERS 
M 52 1 84. 01 20. 2 1 4. 71 69.61 
TOTAL DES l~PORUTIONS CU 
M 59 I 455.BI 40.1 I zs.1 I l3e.1 I 
IMPOTS LIES A L'IMPORTUION DE u :EE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 94. s I 1 z. s I "· 1 I 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS JE PRO~UITS SIMILAIRFS 
F 62 1 19.61 0.11 1.11 9.41 
IMPOTS llES A L'IMPORTATION OE PRODUITS SI Ml LAI RF s 
F 69 1 114.41 0.3, 3.91 14.11 
IMPORTATIONS DEPAH-DDUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M 71 1 466.61 20.21 26.81 73.81 
IMPORTATIONS DEPART-DDUANF OE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M7Z 1 103.61 zo.41 5.el 19.DI 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPAH DOUANE 
M 79 1 570.2 I 4o.6 I 32.61 uz.a I 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PR IX OFPART-USI NE /DOUANE 
R 98 804.7 89.Z 514.9 
411 
COR.GRAS 
212.4 
16.0 
3.3 
15. 5 
3.0 
37.8 
6.1 
6.1 
4D.9 
256.4 
256.4 
15.Z 
99.2 
0.3 
2.5 
Z.B 
15.5 
101. 7 
117 .1 
373.5 
412 
VIANDES 
774.6 
u.s 
8.6 
16.6 
68.0 
5.5 
73.5 
2.8 
-1s.o 
-15.2 
52.8 
58.3 
832.9 
832.9 
25.1 
84.3 
6.1 
6.1 
z5.1 
90.3 
115.5 
90.3 
4U 
LAIT,DH 
658.3 
60.5 
10.s 
29.0 
100.3 
18.Z 
118.5 
15. 7 
-21.s 
-6.l 
94.2 
l12.4 
110.1 
32.0 
32.0 
802.R 
39.Z 
D.3 
l. 7 
1.9 
14.9 
26.Z 
41.2 
843.9 
414 
:ONSEWE 
162. 7 
21.3 
11. 7 
49. 7 
5. B 
55.5 
3.9 
3.9 
53.6 
59.4 
222.1 
·5.2 
.5.z 
216.9 
15.Z 
31. 5 
1.1 
6.1 
1.2 
16. 3 
37.6 
53.9 
210. 7 
416 
432.3 
99.2 
11. 7 
36.5 
153.3 
19.9 
173.2 
10.e 
·41.4 
-30. 7 
122. 7 
142.5 
574.9 
574.9 
15.5 
19.9 
35.4 
0.6 
1.1 
1.1 
16.0 
21.0 
37.0 
61l.9 
Année 1965 
HD 
su: RE 
109. 7 
z.5 
10.z 
26.8 
4.1 
31.5 
60.z 
64.9 
·114.6 
114.~ 
U.3 
19.~ 
0.3 
0.1 
1. z 
13.) 
zo.z 
194.S 
421 
CiDCOlAr 
145.~ 
4.1 
zz.1 
53.3 
1. 7 
0.6 
9.J 
59.3 
zu.5 
ZU.5 
11.) 
u.s 
21.s 
1.1 
IZ.4 
u.~ 
235.~ 
75* 
PAYS-BAS; Tableau des entrées primaires, des resaources et du total des resaource1 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
'l'OTAL i 
422 
AL.A~IM. 
ALIM.DI V 
1 1 609.tl 20°"3 I 
SALAIRES Ef TRAITEMENTS BRUTS 
ltzt. 
BOi SSONS 
TARAC 
aoa.61 
'S 01 ' : 1 26.ol aa.a 1 
COTISATIONS SOClALES A C~ARGE DES EMPLOYEURS 
.s 02 ! 1 "· r I 3.31 1. r I 5.ol 
'ExCEDENl NET D'EXPLOITATION 
s 03 : 1 11.11 40.1 I 46.1 I 
VALEUR AJ.OUTEE ~ETTE AUX COUTS nES 
v or ; 1 42.ol 62.z 1 
FACTEUllS 
98.91 
CONSONMAflON DE CAPIUL FIXE 
S OB : 1 6. 61 J.91 7.51 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FA:TFURS 
V 09 : 1 48.61 66.01 106.41 64.61 
IOIPOTS LÎES A LA PRODUCTION 
f 11 : 1 6. 91 a.o 1 118.51 185.91 
F 12 ; 1 o.61 -1.11 -1.11 
SUBVENTIÎS D'EXPLOIUTIDN 
IMPOfS ÙES A LA PRODUCTION NETS nES SUllVENTIONS 
F 17 11 7.51 6.91 116.91 185.91 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU HARCiE 
V 18 ! 1 49.41 69.11 215.rl 
VALEUR AJbUTEE BRUTE AUX PRIX DU HARCiE 
V 19 ! 1 56.11 rz.ql m.21 250.61 
431 
FIB.FILS 
207.5 
4a.1 
1.1 
4.r 
60.5 
6.1 
66.6 
0.3 
D.3 
60.a 
66.9 
VALEUR O~ LA PRDOUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P 29 1 1 665.21 2n.2 I 1n.al 160.al 
TRANSFERTS DE PRODUITS FUALS DR!llNAUES 
T 31 i 1 1 1 5.21 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 ! 1 1 
fRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 
TOT Al DES' TRANSFERTS 
r 39 i 1 j j 5. 2 j 
VALEUR DE, LA PRJDUCTION DISTRIBUFE AUX PRIX 
1149 : 1 665.zl m.21 337.ol 
IMPORTAflONS CAF DE PRODUITS OE LA CEF 
IN51 il S.01 6.41 15.zl 
INPORTATlbNS CAF OE PRODUITS DES PUS TIERS 
" 52 l 1 49. 1 I 15. r I 1. 1 I 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
1 
1 
DFPART-USI NE 
360.81 
23.B 1 
o.a 1 
214.3 
214.3 
127.3 
" 59 ' 1 54. r I 22. l 1 
IMPOTS L lfS A L' IMPORTA.TION OE LA 
18.51 zt..61 159.9 
CEE Of PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 ! 1 0.11 0.11 14.61 21.1 I 
IMPOTS llfS A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRO~UITS SIMILAIRFS 
F 62 , 1 2.al o.al 2.51 a.al 0.1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F69 1 1.ol a.al 17.al 2a.2I 0.3 
IMPORTATIONS OEPAH-DOUANE DE PRODUITS DE 1A :EE 
M 71 .1 5.21 6.61 29.al so.al 127. J 
IMPORTATIONS OEPART-DOUA~E DE nonuns DES PAYS TIFRS 
"72 1 sz.51 16.61 5.al a.91 
TOTAL DES IMPORTATIONS OEPUT DOUANE 
,. r9 1 51.rl n2I 35.61 H.al 160.Z 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 9a 722.9 296.4 372. r 4U.5 
76* 
432 441 
TISS.fEX CUIR 
JRZ.6 30.7 
122.r 30.r 
19.6 4.7 1.4 
2.2 
166.3 11.9 
5.5 1.1 
185.6 50.3 u.o 
0.6 1.4 
0.6 
173.r 45.3 
190.l 5o.a 14.4 
572.1 153.9 45.0 
572. r 153.9 45.0 
222.9 ll9,9 14.l 
55.a 15.7 a.o 
278. r 125.r 22.1 
4.1 3.9 1.1 
7.5 o.a 
11.6 1-9 
221.1 lu.a 15.2 
63.J 1a.z a.a 
290.3 u2.o 
863.0 2a5.9 69.l 
442 
nr.:uH 
7.5 
o.a 
2.5 
lO. a 
1.4 
12-2 
o.a 
o.e 
11.6 
n.o 
29.a 
29.8 
3.6 
u.o 
1.1 
o.a 
1.9 
10.5 
4.4 
14.9 
Année 1965 
BOIS OUV 
56.4 lH.4 
31.a 115.! 
4.7 u.a 
10.5 30.7 u.1 
47.0 162.1 1Q5.2 
z.a 1.s 
49.7 112.1 uz.1 
o.a o.~ 
o.a 0.6 
47.a 11s.2 
50.6 112.1 122.1 
106.9 ·OZ.! za2.J 
a.a 
a.a 
115.1 452. ! 279.5 
25.4 105. s 
5.0 21.~ 
30.4 lJJ. l 
2. 5 lo4 
1.1 4.1 4ol 
J.6 a.9 5,5 
27.9 109.1 
6.l 174.6 
zu.~ 
149.r 491.J 
PAYS-BAS Tableau des entrées primaires, des reHources et du total des re88ources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
.. OTAI. 
'o67 
MrUB.ll T 
"11 
PUr PAP 
H2 
UT.PlP. 
1 MPRI -F • 
1 100.01 139.21 161.01 Bit.li 
SAl.llRrS ET TUITrllr'ITS 'RUTS 
~ 01 1 45.'ll .r,2.1 I 41.51 l~B.51 
COTISATIONS SOCllLES l CHARGF ors FllPLOYrURS 
,S 02 1 1.21 7.51 7.21 29.81 
EXCEDENT l'IET O'EXPLOITlTION 
s 01 1 a.si 21.4 I zl.91 77.61 
VALEUR AJOUTEE 'IETTE lUX cnuTS OES FA:TEURS 
V 01 1 61.'ll 72.1 I 77.61 276.01 
CONSOMMATIO'I DE CAPITAL FIXE 
s oa 1 5. s I li. 6 1 8. s I 20.1 I 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES 
V 09 1 67.71 83.71 
JllPDTS LIES A Ll PRJOLCTION 
F li 1 7. 51 5. 2 I 
SUBVENTIO'IS O'EXPLOITl Tl'l'I 
F 12 1 1 
IMPOTS LIES A LA PRODll:TlO" •IETS DES SUBVEllTIO'IS 
F 17 
1 7.51 5.21 9.91 "·" VALEUR AJOUTEE 'IETTE lUX •RIX DU MARCiE 
V 18 1 69.31 77.31 81.61 285.1 I 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX •RIX OU llARCiE 
Vl9 1 H.11 89.DI 96·"1 105.sl 
lt~l 
PA.CAOUT 
5.0 
7.5 
5.0 
51.1 
50.0 
55.0 
VALEUR DE LA PAODUCTIO'I EFFECTIVf AUX PRIX OEPART-USINF 
P 29 1 11s.1I zz9.2I 251.51 51to.1I 
TRAllSFERTS OE PRODUITS FlTALS ORDINAIRE~ 
T Jl 1 1 1 
TRAllSFERTS DE PRODUITS Y'JI SINS 
T lZ 1 1 
TRAllSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 . I 
TOTAL DES TRA'ISFER TS 
T 39 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRJl)UCTION DISTRl&UEE AUX PRIX 
11.r,9 1 175.11 228.21 251.51 
IMPORTATIONS CAF DE P~O~UITS DE Ll CEE 
M51 1 )l.81 30.91 H.11 
IMPORTATIO'IS CAF DE PRODUITS DES PA YS TIFR S 
" 52 1 9. • I u1o. 1 1 12. 1 I 
TOTAL DES TMPOATATIONS eu 
1 
1 
1 
1 
DEPOT-USINE 
540.1 1 
lU.1 
-s.2 
-5.2 
108.0 
llt.6 
M 59 1 'ol.21 165.21 
IMPOTS LIES A L' IMPORTA.TION DE U 
45.91 28.51 u.9 
:re DE PRO?UITS SllOILAIRES 
F 61 1 3.11 2• 5 1 3• 6 1 o.ftl 2.9 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. OES PAYS TIERS DE PRO~UITS SIMILAIRFS 
F 62 1 2.21 14.ltl 2.51 0.11 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRO~UITS SIMILAIRES 
f' 69 1 s.51 16.91 6.1 I o.81 
IMPORT AT IONS DEPU T-DOUA'lf Of PRODUITS DE LA CEE 
M 71 1 35.11 ]] ... 1 36.71 19.61 
TllPORUTIONS DFPAH-DOUA'IF DF PROOUI TS ors PAYS TIERS 
" 12 1 11.6 I 1"8.61 u.2 I 9. r I 
TOTAL DES IMPORTATIONS OFPUT DOUANF 
.M 79 1 46.71 u2.ol 51.91 29.11 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PR IX Of PU T-USI NF/DOUA NF 
R 98 221.8 410.2 309.lt ~6q.3 
"· 7 
37.0 
16.6 
53.6 
16 l.6 
OO 501 • 
INO.OIV. CO'IS.~.c 
111.1 
1.1 168.Z 
"· 7 
338.lt 
1283. 7 
0.6 45.9 
11.1 
1 • .r, 9D.6 
u.D 
18.5 11o20.2 
62.lt 3192.3 
68.2 
53.9 
12z.1 
3.3 
5.8 
9.1 
71.5 
59.7 
u1.2 
193.6 )19?.3 
Année 1965 
6ZO 
21.5 12ze. T 2n.1 
u.a eu.z 
151. 7 1 OD9. T 
167.4 1951.z 112.l 
21.5 10.~ 
189.0 ZIOS. 8 
u.J 
0.1 
167. 7 2052.9 lU.4 
189.2 2201.4 102.s 
210.a HJO.l 
210.s 300.1 
16. D 
5.D 
21.D 
o.1 
5.0 
21.1 
232.D 300.1 01.1 
PAYS-BAS Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unltés da Compta. 
: l 671 672 110 • 730 740 T5J 760 790 
i REP.AUTO TRA.FLUY TRA.AERI :o~~lNI: 
1 
REP.NOA TR.TERR. TRA.MARI AUX.E,T~ 
~OTAL 1 ! 1 m.11 40-91 
SALAIRE$ ,ET TRAITFMENTS BRUTS 
s 01 ! 1 <14.21 21.e 1 
COTISATli"S SOCIALES A CHARGE DES 
~ 02 . 1 1"""' z.e 1 
EMPLOYEURS 
1 
\:xcEOENt ,NET D'EXPLOITATION 
S 03 • i 1 4.11 1T•41 1 
z92.e I 
n6.RI 
YALBIR 410UTEE 'IETTE AUX COUTS DES FA:TEURS 
v 01 ·, 1 m.11 42.01 1 m.21 
CONSOMMATllON DE CAP !TAL FIXE 
SOB 1 1 4.41 1.41 1 96. 1 I 
VALEUR 4JOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTFURS 
V 09 :-1 1 UT.Tl 4M 1 1 
IMPOTS des A LA PRODUCTION 
Fil il 1 9.91 2• 8 1 1 57 .51 
SUBVENT~l>IS D'EXPLOITATION 
F 12 f 1 1 1 
IMPOTS ~.ltS A LA PROl)llCTION "ETS DES 
F 11 ! j 1 'q.q I 2 • 8 1 
1 
SUBVENTIONS 
1 57 .51 
VALEUR 4JPUTEE NETTE AUX PRIX DU MlRCiE 
V 18 : ! 1 m. 2 I 44. e I 446. T 1 
VALEUR A.IOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCiE 
V 19 ! 1 12T.61 46.1 1 1 50.41 
VALBIR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P 29 1 1 261.91 n.o 1 1 m.2 I TRANSFERT~ DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 ! 1 1 1 1 
TRANSFERT~ DE PRODUITS VOISINS 
T 32 i 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 i 1 1 1 1 
TOTAL DES TRA'ISFERTS 
T 39 1 i 1 J 1 
VALEUR DE LA PRQDUCTI N lllSTRIBUEE AUX 
1149 jl 261.91 n.ol 
IMPORTAT! NS CAF DE PRODUITS DE LA :Ef 
:M 51 1 1 1 
IMPORTATl NS CAF DE PRODUITS l)ES PAYS TIERS 
1 1 
PRIX DFPART-USINE 
1 m.z I 
M 52 . ': 1 1 1 1 
TOTAL DES, lllPORTATTDNS CAF 
M 59 ! 1 1 1 1 1 
65.2 
5.2 
15.7 
56.l 
BD.1 
1.1 
1.1 
57.2 
81.2 
U6.4 
146.4 
~M:~TS LJÎSI A L'lllPORrTION ne If CF.F DE TODUITS SIMILAIRES 
1 
lllPOTS LUS A L'IMPORT. llFS PHS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRFS 
! 1 1 1 1 
IMPOTS Ll~S A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 : 1 1 1 1 1 
F 62 1 
IMPORT AT lqNS DEP AR T-OOUA'IE DE PRODUITS DE LA CEE 
" Tl ! 1 1 1 1 1 
lllPDRTAT!f'JNS DEP AR T-DOUA'IE DE PRfll}UI TS DES PUS Tl ERS 
M 72 
'1 1 1 1 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS OF•ART DOUANE 
!4 79 ': 1 1 1 
TOTAL DFS RESSOURCES AUX PRIX llEPART-USINflOOUANE 
R 98 261.9 87.0 R16.2 
78* 
409.4 111.1 49.4 
134.3 89.0 
21.e 5.8 16.0 
25.4 11.1 54.4 
159.4 
16.0 21.2 
279.0 82.9 182.6 
3.0 
3.0 
181.5 
279.0 82.9 185.6 
2JO.O 
688.4 200.0 235.t 
688.4 no.o 235.t 
. 
182.9 
28.7 
39.2 
250.8 
42.5 
293.4 
o. 8 
0.8 
251. T 
294.2 
343.4 
343.4 
Année 1965 
81 OA 8108 
UST.CRE 
SER. BANC 
1s.r 2U.7 
26. J 
-ZU.7 
292.5 -zu.1 
-zu.1 
-20.1 
302.8 -zu.r 
·378.5 
ne.s 
PAYS-BAS Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
820 8<t0 850 93H nos 93lC 950l 9so:• 960l• 
ASSURANC LOC.111110 PIS.PUB. F'IS.~AR. SA ... ~.P~ 
LOC.NOR. ENS.PRIV SA ... >us. PUJ. NH 
~OTAL 
1 11a.2I 1 l<t6." 1 135.<t 8.o 126.2 n2.2 
SALAIRES ET TIIA!TEME'ITS BRUTS 
'S 01 1 63.81 1 1 5~8.l 12. 7 185.9 1033.<t 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DE S E "PL !'VEUR S 
ex 02 1 u.s I 1 1 H0.9 1.9 12. 9 269.6 
CEDENT "Y o•nPLOITATION 
309.91 s 03 30. ri 1 17.<t 222.<t 
VALEUR AJOUTEE 'IETTE AUX COUTS OES FA:TFURS 
V 07 1 113. 1 I 1 309.91 739.0 32.0 ""1·2 l303.0 
CONSOMllATION DF CAPITAL FIXE 
s 08 1 l·"I 1 21". l 1 61.6 0.6 31.<t 53.6 
VALEUR AJOUTEE 8RIJTE AUX COUTS DES FA:TEURS 
v 09 1 11MI 1 m.ol 800.6 32.6 "79.6 1356.6 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 9. 71 1 62.1 I 1.7 l. 7 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 1 -<tl. ri 
IMPOTS L IESI A LA PRDDiTION NET) DES SUBVENTIONS 
F 17 9. 7 21. 01 l. 7 l. 7 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCiE 
V 18 1 122·91 1 330.91 739.0 33.7 442.8 unJ.o 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU NARCiE 
V 19 1 124.31 1 5<t5.01 830.6 )4.3 481.2 1356.6 
VALEUR DE LA PRJDUCTION F.FFFCTIYE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 302.51 1 691.<t 1 1 9)5.9 "2.3 607.5 2108.I 
TRANSFalTS DE PRODUITS FATALS OROINAlqES 
T 31 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOi SINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES qESIDUELLES 
T 3J 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRA'! SFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION 01 sn IBUEE AUX PRIX DEPART-USl'IE 
Il <t9 1 302. 51 1 691.<t 1 1 935.9 <t2.3 607.5 Zl08.8 
IMPORTATIONS CAF DE pqODUITS DE LA :Ee 
Ill 51 1 1 1 1 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS OES PAYS TIERS 
M 52 1 1 1 1 1 
TOTAL DES IMPl'RTATIONS CAF 
M 59 1 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA :EE DE PRODUITS syllllRES 
F 61 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PROOUITS SI MILURFS 
F 62 1 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'lllPORTATIO'I DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 1 1 1 
IMPORT AT IONS DEP AR T-DOUA"E OF PRO~UITS l'E LA CEF 
M 11 1 1 1 1 1 
IMPORTAT IONS DEP AR T·DOUA'IE DE PROOUI TS DES PAYS llERS 
M 72 1 1 1 1 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS OEPA~T DOUANE 
14 79 1 1 1 1 1 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DfPART·USINE/DOUANE 
R 98 302.5 691.4 935.9 42.3 607.5 Zl 08.1 
Année 1965 
960C• 9130 
N)l. N. PR 
SER.DDll. 
16<t." 
51to.1 6J.9 
76.2 
)?.".~ 
91tl.2 60.1 
22.~ 
96).5 u.1 
<tl. ~ 
H.~ 
982.6 63.1 
1005.J 6).9 
1'169.) 63.I 
1169. 3 u.1 
3.3 
6. 6 
9.J 
O.J 
O.) 
J.I 
6.9 
1o.2 
1179.6 6J.I 
79* 
PAYS-BAS Tableau des entrées primaires, des reHources et du total des ressources 
PRIX .DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
TOTAL 
Q91 • 
Y.ADM. 
'192 • 
: : 1 1 m.s I mn.61 
SALAIRE~ ET TRAITEMENTS 8RUTS 
'S 0 l ' ! 1 1 1 8475. 1 I 
COTISATfONS SOC! Al ES A C>IARGE ·DES EMPLOYEURS 
s 02 • i 1 1 1 tm.7' 
EXCEDE~T NiT D'EXPLOITATION 
1 s 03 : ' 1 5249. 41 
VALEUR A«JOl\TEf NETTE AUX COUTS OFS FA:Tflll'S 
V 07 ! 1 1 1 1 15297 • s I 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s os 1 1 1 1660.21 
VAlEUP ,AJOU.TEE BRUTE AUX COUTS OfS FA:TFURS 
V 09 , • 1 1 1 16958. O 1 
!!!POTS l!ES A LA PROOUCTIO'I 
F 11 , i 1 1 
SUBVE•n'IONS D'EXPLCllTlTIO'I 
F 12 1 ' 1 1 1 -238. 1 I 
IMPOTS ~lF\ A LA PROOrTICIN NF.T\ OES SUBV~llTIONS 
F l7 ! j 1 1 lOM. 9 I 
VALEUR AJOUTEE llETTE AUX PAIX nu MlRC~E 
V la i 1 1 1 16362.d 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MlRC~f 
V 19 , t 1 1 1 18022.91 
VALEUR or LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPlRT-UilNF 
P 29 : i 1 1 m.al moo.sl 
TRANSFeiits DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T, 31 ! 1 1 1 1 1 
TRANSFEl!)°S Of PRODUITS VOISlllS 
T 32 : l 1 1 1 1 1 
TRANSFER.tS DE VfNTES RESIDUELLES 
T 33 . ; 1 1 1 1 1 
TOTAL DEf TRANSFERTS 
T 39 ' 1 1 1 1 1 
VALBIR D~ U PRODUCTION Dl STUaUEE AUX PRIX Df PART-USI NF 
11 49 i 1 1 m.s I moo.s I 1 
lllPORT AT JONS CAF DE PRODUITS DE U :ee 
.. 51 : 1 1 36. 1 I 4D20. 2 1 
lllPORTATiCll~S CAF ne PRODUITS !>ES PAYS TIERS 
M 52 ' 1 1 1 858. 01 4339. 51 
TOTAL Of$ IMPORTATIONS CAF 
M 59 i 1 1 m. a j am. d 1 
lllP-OTS LfES A L'IMPORTATION DE LA CFE DE PRODUITS Si~ILAIRFS 
F6l l 1 1 l.il 35).61 
IMPOTS L'ES A L'IMPORT. OFS PAYS TIF.RS DE PRODUITS SIMILAIRFS 
F 62 ! 1 1 1 351.9, 1 
IMPOTS LtES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 ' 1 1 l. d 1os. s I 
lllPORT AftDNS DEPAR T-OOUANE OF PROOUI TS OF. lA CEF 
Mn : 1 1 n.sj on.al 
IMPORTAftONS DEPAA T-DOUANF ~E PPDOUITS DES PAYS Tl FRS 
M 72 1 1 858.01 4691.41 1 
TOTAL OE$ !MPOAUTIONS OEPART DOUA'IE 
'" 79 • 1 1 895.91 9065.zl 1 
TOTAL DES. RFSSDURCES AUX PRIX OEPARJ-USINF/ODUANE 
R 98 1167. 7 45)65. 7 
80* 
Année 1965 
NEDERLAND 
Verticale coëfficiënten der intermediaire inputs en der primaire inputs 
ten opzichte van de werkelijke produktie 
PRIJS AF-PRODUCENT f AF-DOUANE 
Jaar 1965 
PAYS-BAS 
Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 

PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 16 An= B x;J Pj et A 60 = Tr/J Pj en %. 
Année 1965 
l 110 l 120 1 uo •l 161 l 162 l 163 1 l 211 l 212 l 222 •l 22" l 2u l 21tz 1 Z"7 l 25z •I 1 m 
AGRICULT COKE ELECTR, EAU 
PECHE COMB.SOL PET,H.NH GAZ DIST 
:~;:~S OU~RÎGESf EÎ MET~X ISAÏF ~iCïlNES iT ~tTiRIEl fE TlljSPI 
ELEMENTS DE CONSTRUCTION HtTALLIO~E,CHlUDIERES,RESERVOIRS 
m. l ~ 1 ~ 1 1 1 ~ 1 1 f 1 i 1 1 I 
ME~~~~: E~ rAuxl 1 1 1 1 1 1 1 
AU:~:~/Rf rsn HETT 1 ~11 1 11 q : 1 
MACHINES AGR, ET IND., MAT ER 1 EL FERRUY .,CONSTRUCTION AERONAYTI QUE 
320
•
0
• I~ 1 fi 1 1 ii! ~ 1 il il ~ 1 ~ 
MA~;~~~sl~GilCOLEr ET TÎACTEUiS l~AÏF POUÎ SEMIÏREMORiUESI 1 
MACHINES fNDUS.ARHES,HATERIEL FERROY.,CONSTRUCTION AERONAYTIQUE 
32
o.z• 1~ 1 il 1 1 1H ~ 1 fi li ~ ~ 
~:~~~LAT1~R1 ELECrRONl~ES ET1MACHlrES Dt1BUREAr 
MAJERIEL 'T FUURNITURES ELtCJRIQUES 
m.o 1~ 1 il 1 1 f 1 1 f 1 i 1 
:;:~~ULEin M01rs AUiOMOBrS i i i i 
ve:~~~~Eiff MOTTS ATHOBrS A rSAGE rNERÎ 1 
VE:~~~~Ein USArl SPEC r· TRTEURSI POUR f Ml-rORQr 
~~~~:RUCi~oi NAVAie ~g 1 1 1 1 1 1 
:~:~vcLif rcml 1 1 1 1 1 1 
:~~::UMEnrE rrlSl°j 1 ~ 1 1 ~ 1 : 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
~~~~~GRU rORITE ArALE ru YErALE 1 1 1 
VIANUES 1 PRErARATIONS 
m.o '~ 1 DE1 VIANrS.PROrlTS rES 1 1 
Yl:~~~~1nARATrS ErONSrES r VUrS 
1 1 
PE:~~::Rî~TS,OrETS rABArlRS 1 
1 1 1 
3 
3 
7 
1 
LAIT,PROD~ITS LAITIERS ~u.o 1~ 1 ri 1 
1 1 1 1 1 1 
9 
9 
Ml N.FER S 1 DERUR. BRIQ,CER YERRE 
MIN.N,FE MET.N.FE CIMENT CHIM.PLl FONDERIE 
9 
7 
1 
" 5 1 
9 
i 
2 
9 
5 
~ 
2 
l 
6 
" l 
" 1 
3 
3 
" 2 2 
4 
2 
z 
3 
l 
z 
4 
3 
l 
" 3 l 
2 
l 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
lit 
l3 
l 
n 
3 
i 
10 
~ 
5 
8 
" l 
3 
l 
3 
36 
u 
l~ 
5 
83* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
1 PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 . A ll = 8 x 11 Pj et A 60 = 'fflJ PJ en %. 
Année 1965 
010 lolo 1 
AGRICULT 
l 110 r 120 1 uo •l 1u l 11>2 1163 1 l 211 l 212 l 222 ~ m 1 m 1 2~2 1 m l 252 ~ 
CCJllE ELEC TR. EAU 
PfCHE COHB.~OL , PET .H.NH GAZ DIST 
1 1 1 1 
84* 
NIN.FER SIOERUR. BRIQ.CER VEUE 
NIN. N.FE NET .li.FE CIMENT 
2 
2 
CH IN.PLA 
7 
b 
l 
7 
t 
2 
2 
FONDERIE 
PAYS-BAS 
010 IOJil 1 
AGRICUU 
PECHE 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
1110 1120 1 uo *j iu p62 1163 1 
COKE ELECTR. EAU 
1211 1212 1 222 1 m 1 m J_ 2 ..2 1 m 1 252 1 
MIN.FER SIDERUll. SRIQ.CER VERRE 
1 lll 
COMB.SOL PET .M.lllM GAZ Dl ST 
17 
17 
H 
4 
" 
Mllll.111.FE 
4 ) 
7 
7 
n 
3 
l 
MET .Ill .FE 
3 ) 
19 
19 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
15 
.u 
15 
15 
CIMENT 
8 
8 
2 
2 
" 4 
3 
3 
2 
l 
9 
9 
'I 
9 
87 
87 
s 
5 
CHIM.PLA 
H 
Il 
FOlllDERIE 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
'~ h 
18 
5 
5 
85* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = . B x IJ p J et A 60 = 'ff I J p J en %. 
Année 1965 
010 1030 1 
AG~ICULJ 
l 110 l 1lo l no •l 1c.1 l 16l l lbl 1 1211 1212 1 U2 •1224 12"1 1 H2 12"7 12s2 i 1111 
PECHE 
:::~~Afl1ri CE rrCUll El 
:~:~:m1;y·D~Ai 1 
86* 
COKE ELECTR. EAU 
COMB.SUL PET.H.NH GAZ DIST 
4 
4 
4 
4 
MIN.FER SIDERUR. 8RIQ.CER VERRE 
HIN.N.FE HET.N.fE CIMENT CHIH.PLA FONDERIE 
2 
2 
J 
3 
2 
2 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
b 
2 
2 
3 
J 
J 
3 
5 
s 
s 
s 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
18 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' All= 8 x11 p1 etA60 = Trtj p1 en %o 
Année 1965 
010 103i) 1 
AGRICUlT 
1110 1120 1 uo 1161 1162 11n 1 
COKE ELECTR. EAU 
1 311 1211 1212 1 z2z , ZZ't l Z'tl J 242 1 247 1 252 , 
MIN.FER SIDERUR. BRIQ.CER YERRE 
PECHE COllB. SOL PET .M.NM GAZ Dl ST 
li lt8l 3tr5 lt05 780 638 330 f n 999.9 "U 1ig 1 29't 5"3 129 zn 72 150 ,,H lZ 20 39 87 39 17 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
MIN.N.FE 
19" 6't 
17 
13 
2 
2 
12 
12 
12 
12 
T 5 8 
n 
MET .11.FE 
6 
6 
6 
6 
848 }37 31> 
"75 
13 
13 
" 
" 
lit 
lit 
lit 
3" 
302 
233 
't5 
lit 
CIMENT 
" 
" 
36 
36 
36 
36 
't62 f Oit 
"" 15 
H 
n 
u 
m 
93 
38 
CHIM.PLA FONDERIE 
9 
9 
9 
" 5 
" 
" 
5 
5 
576 
m 
125 
87* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
~I /' ' /' All-axlJ P1•tA60 ... Tl'11 P1•n%o 
i' 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
l 11J 1 m l uo ~ 161 1 u2 l m 1 1211 1212 l l22 1 m l 2'tl 1 2't2 1 2H 1 252 1 
COKE ELECTR. EAU KIN.FER SlDERUR. BRlO.CER YERRE 
Année 1965 
1 311 1010 1 OJO 1 
AGKICUL T 
eECHE C0/18.Sut. PET.li.Nii GAZ DIST lllN.N.FE NET .N.FE ClllENT CHIN.PU FONDERIE 
SlLAIRts fT TRAITENEhTS BRUTS 
s 01 1 t 1 80 1 llJ 1 1 510 1 1081 381 m 1 120 284 
CCllSltlON~ SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
S 02 l i 1 9 1 35 1 1 121 1 2 l 1 11 1 H 1 56 
EXCED ~T NLT D•EXPLOITATIDN 
52 
105 70 375 213 355 147 
17 12 63 36 55 31 
lOS 
56 
s 03 1 : 1 "16 1 Zl5 1 1 -591 541 69 1 172 1 215 246 
VALEUR AJUUTEt NETTE AUX COUTS OES FACTEURS 
92 41 179 193 131 173 
V 07 1 i 1 505 1 560 1 1 572 1 1831 1181 3981 591 582 
CCNSON~ATION CE CAPITAL FIXE 
213 124 616 442 541 350 4U 
s 08 1 i 1 39 1 85 1 1 H 1 JJ I 521 2381 182 uo 36 19 50 52 49 49 51 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX cours DES FACTEURS 
Y 09 1 ! 1 m 1 645 1 1 6J9 1 Zlb 1 110 1 m I m 802 
lllPOTS .LIES A LA PROllUCTION 
249 144 666 494 590 399 497 
F 11 1 ! 1 17 1 10 1 1 3 1 41 191 1 ll I 2o 
SUBYENTICNS C•EXPLOITATION 
F 12 1 ! 1 -41 1 1 1 -11 1 1 1 
1 ~POT$ li ES A LA PRODUCTION NETS OES SUBVENTIUN S 
F 17 1 l 1 -25 1 10 1 1 -H 1 41 191 1 H 1 26 
4 27 8 32 44 38 25 
27 B 32 44 3B 25 
10 
10 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PKIX OU llARCHE 
v 18 1 1 1 1'80 1 570 1 1 m I 1871 :m 1 m 1 617 586 240 133 649 486 579 375 457 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCHE 
v 19 11 1 m I m 1 1 m I m 1 m 1 6701 m B06 
VALEUR bE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
276 152 698 538 628 424 508 
p 29 1 i 11000 11000 1 11000 11000 11000 1100011000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
TIUNSFEJHS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T ,31 1 1 -131 1 1 -21-3411 -261 -2" 1 710 246 
TRANSHkTS DE PRODUITS VOISINS 
T32 I ' 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFErTs DE VENTES RESIDU~LLES 
:c~:L ID~s TLNsFelTs 1 1 1 1 1 1 
T 39 1 ! 1 -u 1 1 1 -21-341 1 -261 -Z4J 710 246 
VALEUR OE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-U INE 
Il 49 1 1 1 987 11000 1 1 998 1 659 I 97't 1 9761 1711) l 121t6 994 lOJO 1000 100~ 1000 1008 1000 
88* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /6 6 16 An= 8 XIJ Pj et A 60 = Tr11 Pj en %o . 
Année 1965 
312 1 320 ~ 330 1 3'oO 1 350 1 361 1 3ô3 1 170 1 1 Hl 1 HZ 1 H3 1 U'o 1 'ol& 1 't20 1 't21 1 't22 1 'olJ 1 'o24 1 't29 
ouv.11er. CALC.ELE YEH.,lUTO MOTO.CYC YU.NOES CONSERVE SUCRE AL .AlllM. BDISSDllS 
MACH.DIV MAT .HEC CONS.NAY INST.PRE COR.GRAS LAITtDER PR.CERE. CtllCOLAT AL Ill.DIV TABAC 
:~~~~ITS1n L1AGrCULTr1CHrE·SrlCTURE 
1 
4~1 ·m 686 lf t tn U8 223 436 353 n 164 686 n "" 52 1 8 
" iU 40 32 y 169 222 336 300 10 
PA~:~~:Sliî"AUX r L' rlCUrAE 
1 1 1 
m tu 
' 
n 
32 2 
PR~:~~:sirrTAUXI CE LÏCRICrURE 1 
1 1 
33 m 3u m 9 427 u n 164 1! 75 lî 52 25 3 4 iU 167 9 328 9 10 
YIN 
010.1 I~ 1 1 1 1 1 1 1 
PA~~~~:sliGi1coLiS exc,us1vEiENT 
TORTEl 
1 
)89 2l't 8 296 
nl 211 5 8 291 
PRCDUITS DE U SYLVICULTURE 
Olo.5 li 1 1 1 1 1 1 1 
~:~~~min LA PrE ET
1 
DE L1 PIST~TT 1 ul 1 l 
11 1 1 1 1 1 1 
:~~~~Li,l~GilTEllEURS lGGLOMlRES Ei BRIQ1ETTEf 
'1 
l l i l 
HCUILLE ET LIGNfTE 
1 1 1 1 
l 
fi 
l l 5 l 
UO.l li 1 1 1 l l 3 2 
AGGLOMEREJ DE HOUILLE ET DERIVES DU LIGNITE 
1 
2 11002 
1 ~ 1 1 1 1 1 1 2 
::~~~min LA CrfAqlON D1 LA TILLE 1 1 
l 1 1 
2 1 
PETROLE rUT ET RAFFl:E ET MrERAt1 NON6rTAL~rJES 
ltl li 6 ia l~ H 28 13 l~ li l 1 UO.O• Il 1 J 1 51 Î 4 t 5 l'o 1 ~ B l l ~ l l l l 2 3 l 6 l 
PE::~~~·rn ET r NArEL 1 
1 1 1 1 
PRODUITS PETROLIERS RAFFINEi 
f I ;1 fi 1Î 1 11 5 23 9 Z1 24 10 9 n l 3 uo. 2·1 i 1 ~ 1 ! 1 5 1 4 lt 7 15 l'o f 6 3 2 3 l i l 
" 
6 l 
PR~~~~::in CAKrRES r OO r·G·rOUYrN TRRE r ARiSE 5 
5 
EN~::~:·iHRAUX rUTS r ATES TERAU1 NON rALLrES 1 l l l l l l 
EhERGIE rt1CTRlf1E 
i 1 ~1 21 21 ~, rn1 ~1 6 4 4 ~ 6 ~ J 5 1 i i 161.0 ~ 1 6 4 4 6 5 
GAZ DISTRJBUES 
w.o h 1 ~ 1 11 1 l 1 1 11 1 11 
;::~~R,Af i rMPRr·EAU
1 
PUBTUE 
1 1 11 1 11 
1 l l 1 l l i 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
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PAYS-BAS 
1 
90• 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
312 l no •1330 1 J1to 1350 1361 l 161 1 no 1 
UUV.HET. CALC.ELE VEH.AUTO MOTO.CYC 
HACH.DIV MAT .EL EC CONS.NAY INST.PRE 
1 1 1 1 
1 . 1 1 1 
l~ 1 ln 1 ln 1 3 11 10 
1 ~ 1 1 
1 Hl l 1t12 1 H3 1 Olt 1 Hb 1420 1421 1 't22 1 423 1424 1 429 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL.ANIM. 8DISSONS 
COR.GRAS 
12 
8 
~ 
LAIT ,DER 
2 
l 
3 } 
3 
l 
2 
l 
PR.CERE. 
9 
2 
~ 
5 
3 
l 
3 
f 
CHOCOLAT 
9 
l 
5 
3 
2 
2 
2 
2~ 
12 
5 
21 
5 
10 
5 
3 
l 
l 
ALIM.OIY 
7 
3 
~ 
5 
3 
l 
2 
l 
2 
2 
16 
8 
i 
10 
1 
T4BlC 
n 
3 
i 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
312 1320 •I J30 1 340 1350 1361 l Ju l Ho 1 1 Hl 1 H2 1 H3 l '>14 1416 l '>20 l '>21 1422 l 1t23 l 421t l 1t29 
.lUV.MtT • CALC.ELE VEH.AUTO MOTO.CYC 
MACH.DIV MAT .ELEC 
PE:~~::RînES,DrETS rABArlRS 1 
:::'.;'lï "ï"" 1 
CONS.NAY 
551 31 13 
4 
651 42 17 
6 
INST .PRE 
241 20 5 
66 
8 
41 
17 
VIANDES CONSERVE SJCRE AL.ANIM. BOISSONS 
COR.GRAS 
17 
l1 
H 
l 
l 
2 
t 
199 
ln 
52 
" lt7 
u 
13 
5 
5 
lAJT,DER 
11 
14 
f 
9 
3 
2 
" 
33 
31 
l 
3 
2 
" 
" 
2 
2 
' 1 
PR.CERE. 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
2 
l 
2 
2 
15 
15 
CHOCOLAT 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
l~ 
l 
l1 
16 
1 
3 
l 
l 
9 
9 
18 
18 
Al IM.DIV 
2 
2 
12 
10 
2 
3 
3 
71 
37 
1 27 
2 
l 
2 
t 
r 
l 
32 
32 
17 
9 
8 
17 
9 
8 
19 
19 
TABAC 
u 
l 
i 
z 
2 
1 
1 
l 
91• 
PAYS-BAS 
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Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE J DEPART-DOUANE 
Année 1965 
112 l 120 ~ no 1 HO l 1so 1 3bl l 163 l no 1 1 Hl l 1t12 l 1tl3 l 4l't l 1t16 l ·\20 1 421 1 't22 l 1t23 1 42't 1 't29 
UUY .llET. ULC.~LE VEH.AUTU llUTll.C YC 
CONS.NAY 
lS 
15 
INST .PRE 
2 
l 
2 
2 
l 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL .ANlll. BOISSONS 
COR.GRAS LAIT,OER PR.CERE. CHOCOLAT ALllloOIY TABAC 
5 
5 
2 
2 
14 
lit 
51 
n 
6 
6 
6 
6 
l 
l 
J 
m 
5 
m 
5 
6 
6 
4't 
't3 
' 
r 
u 
5 
3 
3 
3't 
29 
5 
34 
2~ 
l51t 
l5't 
45 
7 
38 
69 
"~ 
22 
69 
;~ 
n 
8 
2 
3 
2 
3 
2 
19 
19 
34 
29 
J 
30 
27 
3 
55 
5 
50 
2 
l 
2 
l 
t 
l 
67 
63 
3 
9 
~ 
l 
12 
12 
47 
't6 
2 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
312 f no tf 330 f 140 f 1so 1 101 1 361 f no f 1 u1 f 1t12 f u1 f 4i+ f 416 f 420 1 421 1 422 1 423 1 424 1 ut 
OUV.MET. CALC.ELE VEH.AUTO MOTO.CYC VIANDES CONSERVE SUCRE AL.ANIM. BOISSONS 
MACH.DIV MAT.ELEC CUNS.NAV INST.PRE COR.GRAS LAIT1DER PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIV TABAC 
5 
5 
6 
6 
6 
î 
10 
10 
~ 1 
J 
2 
1 
10 
t 
i 
26 
26 
1 
1 
l 
l 
3 
J 
3 
3 
5 
5 
t 
4 
1 
5 
4 
i 
9 
9 
14 
14 
16 
11 
u 
6 
9 
9 
i 
1 
2 
u 
18 
3 
3 
3 
J 
2 
2 
3 
3 
: 
2 
2 
10 
10 
10 
10 
13 
5 
n 
4 
1 
1~ 
l 
2 
2 
1g 
1 
1 
1 
3 
i 
] 
3 
u 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
9 
a 
1 
a 
• 
J 
J 
1 
1 
H 
2 
2 
14 
11 
5 
z 
J 
u 
i 
J 
1 
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PAYS-BA~ Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
6 '· 16 6 16 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
A 22 = S ~I/ p/ et A 60 = Tr/j Pj en %. 
! 312 1320 1 330 1 HO 1 350 1 361 1 363 1 370 1 
1 UUV.MET. tALC.ELf VfH.AuTn MOTO.CYC 
i MACH.DIV MAT .ELfC CONS.~AV INST .PRE 
94* 
l Hl l 1t12 l itl3 1 "1it 1 itl6 1 it20 1 it21 1 422 1 423 1 it2it 1 429 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL .ANIM. BOISSONS 
COR.GRAS LAIT oOER 
lit 
lit 
2 
l 
PR.CERE. 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
CHOCOLAT 
3 
3 
3 
3 
2 
l 
5 
5 
5 
5 
ALIM.DIV 
2 
2 
2 
2 
nue 
2 
2 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
Jl2 1320 1330 1 l'tO 1 351) _1361 1 363 1 370 1 1411 1 U2 1413 l •H4 1 416 1420 1 4Zl 1 422 1 423 1 424 1 U9 
OUV.14EJ. CALC.ELE VEH.AUTD 14DTD.CYC VIANDES CONSERVE SUCRE AloANIM. BOISSONS 
MACH.DIV MAT .ELEC Cl.INS.NAV INST ,PRE COR.GRAS LAIT,OER PR.CERE, CHOCOLAT ALIM.OIV TABAC 
:::::m lfi SANTE' DES rlNlrATlr PUrQUEi 
1 1 
SERVICES fE SANTE MARCHANDS ET DES ADMIN.ISTRATIONS PRIVEES 
:::~::ES 1~.L.JERAJ ET J RECHLHE LMLOES IAOM,PL. 
960.A• 1~ 1 l l J 1 1 J J 1 
"""" h .. ,: 1 "f • ·'! ·"'·r"l"ï'' 1 " • • .. = .... 4 l 4 4 6 3 5 1 4 2 z 960.C• ~ 6 131 51 5 6 S 8 4 4 4 6 3 5 1 
" 
z z 
:::~~CtSliTmTs 1 1 1 1 1 
::::~! Ri~'f uELlis DEÎ ÎDMtNISTR.t.rloNs iïBLIQuEs z 1 l 1 l l 1 ~ 2 1 1 
PRODUITS NLN CtASSES ET SER~ CES IMPURT~S 1 I' 1 61 16 9 l8 4 l l 6 ~ 992.0• ~ b 16 5 . 9 : 24 4 1 6 
J 
PRCDUITS,~Oi c~:siES16 5 9 z 24 
" l 1 1 6 ~ 992.l• ~ 16 16 5 9 z 24 
" 
6 
SERVICES 1 MPORTES 
992.Z•li 
1 3 
1 3 
TC TAL 
li 521 5"3 545 472 645 551 m 5lî m 938 854 133 752 628 693 m T iu 39t 999,9 319 312 f38 F' 265 324 85 8f1 604 52~ 555 382 3 ' l'o9 161 48 53 224 159 239 Î~o 48 60 43 34 58 94 53 71 159 47 157 68 59 79 "57 71 u 68 184 30 277 549 77 46 U2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
95* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 31Z 1 320 "' HO 1 340 1 350 1 361 1 36J 1 370 1 
CUY.MET• CALC.ELE VEH.AUTO MDTD.CYC 
,JIACH.DIY MAT .ELEC CONS.NAY INST .PRE 
"!>ALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 . 1 Z601 za3 I 2961 ml ml 3051 2201 101t 
tcrISAT~ONS SOCIALES.A CHARGE DES EMPLOYEURS 
S OZ 1 : 1 441 '+ 7 1 itB 1 4 z I J4 1 50 1 54 1 lt2 
EXCEDEN.T NET D• EXPLOITATION 
s 01 1 ' 1 m I es I 851 m 1 561 u I z9 I s1 
VALEUR ~JUUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 01 1 : 1 4,Z 1 u 5 j "291 1taz j Z63 I us I 302 I HZ 
CChSOM14ATION CE UPJTAL FIXE 
s 08 1 • 1 z1 1 2" 1 21 1 26 I 311 z9 I z9 I 21 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 09 1 ! I 1t1t2 I 09 I <t501 soa I 29<t 1 H71 332 I 454 
IMFOTS ~IES A LA PRODUCTION 
F u 1 , 1 36 1 11 1 s I z~ 1 6.:> 1 2 I "" 1 36 
SUVENTIONS D'EXPLOITATION 
f 12 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPOTS ~IES A LA PROlllCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 11 1 i I 361 11 1 s I zo 1 601 z I 4" 1 36 
VALEUR ~JOUTEE N~TJE AUX PRIX DU MARCHE 
v 18 1 ; 1 ."sa 1 03 1 04 I 502 I H3 I 4z1 1 H6 I 1t68 
VALEUR ~JOUHE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
v 19 1 ! 1 m 1 457 1 m I m 1 m 1 m 1 m I m 
VALEUR QE LA PROOutTION EFFECTIVE AUX PRIX DfPART•USINE 
p Z9 1 l l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 11100 l 1000 
TRANSFEàTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 ; 1 31 1 361 1 1 -501-m I 1 
TRANSFE.TS DE PRODUITS VOISINS 
~ 3z 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 
'R::riTS r VErS RrOUErS 1 1 1 1 
TtlAL D'S TRANSFERTS 
J 39 1 i 1 JI 1 36 1 1 1 -50 1-m I 1 ~ALEUR QE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPAKT-USINE 
'w 49 1 i l 1u11 l 1016 l 1000 l 1000 1 9501 an l 1000 l 10001 
' . !
96* 
1 "11 1 HZ 1 413 1 414 1 411> 1 4ZO 1 4Zl 1 4Z2 1 4Z3 1 it2it 1 it29 
YI ANDES CONSERVE SUCRE Al..A~IN, BOISSONS 
COR.GRAS LAIT,OER PR.CERE. CHOCOLAT Al.IN.OIY TABAC 
63 51 78 123 173 81 113 39 69 136 80 
13 10 H Zl 31 14 zo 7 12 23 14 
60 zo 38 80 63 59 105 17 147 139 73 
136 8Z 130 63 228 298 167 
12 7 lit Z6 35 27 30 10 14 22 12 
1"8 88 154 250 301 180 268 73 242 321 179 
lit 3 20 17 19 214 37 10 29 357 515 
-22 -2a -72 -22 
-5 
2" -18 -8 17 -53 191 39 11 25 352 515 
159 63 122 21tl Z13 31t5 277 74 253 650 682 
171 70 1"6 267 21t8 372 307 Bit 267 673 694 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
'tZ 16 
lt2 -2" 16 
1000 1000 lOH 976 1000 1000 1000 1000 1000 1016 1000 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport ~ la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' All= 8 x1J pjetA60 = tri} pjen %. 
Hl 1432 1436 1441 1442 l1os1 145J 1461 1401 1471 1u2 1473 101 1490 1 1501 1 
FIB.FllS BONNfTER ART.CUIR ART .HAB. KEUB.llT ART.PAP. PR.CAOUT 
riss.Tex CUIR CHA US SU. 801 S OUY PATE PAP !KPRIKE. IND.DIY. CONS.G.C 
::~~~ITS f 
1 
]f f cul:r:CHTE, sv,v1cuLf URE 
1 
5 
891 
5 69 53 2 
2 24 2 n )l 1 } si i l 22 
PRCDUITS ANIM~X Dt L'AGRICULTURE 
1 1 f 1 
2 
010.1 ~ 1 J 1 1 1 1 1 2 0 2 
PRODUITS rEGfTA~X DE L'AGRICULTURE 
1 1 
34 27 
o10.z 1~ 1 1:1 1 1 1 
1 
23 4 
10 
1 22 
Vlh 
Olil.3 li! 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS AGRICOLES EXClUSIVEllEHT IMPUR TES 
Olo.4 I~ 1 : ;; 1 1 1 1 1 1 1 
PRCDUITS ?E LA SYLYICULTUU 
1 1 1 
891 3 35 27 2 
OlO. 
5 1~ 1 1 1 1 24 2 27 1 8 1 58 2 35 
PRODUITS ?ELA PECHE ET UE LA PISCIClA.TURE 
030
•
0 1~ 1 1 1 1 1 1 1 .1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
HCUILLEtLlGNIT~~LEURS AGGlOKERES ET BRIQUETTES 
l 
1 
7 l 2 1 
uo.o 1~ 1 11 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 f 
HCUILLE EJ LIGNITE 
1 1 1 
l 7 l 2 l 
110.1 1~ 1 î 1 
1 1 1 1 1 
2 
l 
AGGLOMERE~ OE HOUILLE ET DERIVES OU LIGNITE 
uo.
2 1~ 1 1 1 
1 1 1 1 1 
PRODUllS fE LA COKEFACTION DE LA HOUllLE 
uo.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 
PElROlE BRUT ET RAFFINE El lllNERA~X NON KETAlLIQUES 
11 1 5 42 8 9 10 25 uo.o• I~ 1 Il i 1 l I lz I ; 1 ~ 1 ~ 11 5 23 6 9 10 H 4 16 l 2 
PE::~~:·wr ET r NArEL 
1 Î 1 1 1 
PRODUITS PETRDL!US RAFFINE~ 
~ 1 ; 1 ~ 1 5 Hl 5 i~ 8 9 l8 13 13002*1~ 1 tl i 1 7 1 5 5 6 9 10 ~ 2 l l 
PRCDUITS 9es CARRIERfS fi DU DRAGAGE1UUVR.EN PIERRE E ARDOISE 12 
1 
12 
130
• 
3
• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 il 9 l 
EN~~:'.:.inRAUX rUTS r AUrS irRAUÎ NON rALLrES 1 l 
EhERGIE ElECIRlriE 
l I : 1 Hl ; 1 ~ 1 11 rn I i u 5 6 u 4 3 m.o li 1 h 1 5 6 4 3 
GU D!SIRIBUES 
• 1 
l l l 
102.0 I~ I i 1 1 1 1 1 1 1 l 
l 
YAFEUR,AIR CCMPRIKE,EAU PUB~IQUE 
iu.o li 1 11 1 I 2 I 1 1 1 1 1 
l i 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1620 1640 1 660 
COIUIERCE 
REC.REEll HO.RE.CA 
26 
26 
l8 
16 
16 
l 3 
t 
l 3 
l 
l 
3 17 li l 10 4 
l 3 3 
1 l& 11 4 
l 3 
l 7 26 7 26 
l 3 
l 3 
l i 
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PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
22 6 /6 6 /6 A = a,x/J Pj et A 60 ~ TrtJ Pj en %o 
1 431 
: FIS.FILS BONNETER ART .CUIR ART .HAB. HEUB.LIT ART.PAP. 
PR.CAOUT 
.. -- - . - r·-· ·- ·- nn• ~ n .. u HJE PAP 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
~INERAIS ~rAtLIQUEr NON rERRET 
~12.0 ~ 
,p 
lslCERURGJf 11 
~2z.o• · N 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 
~R~~~~:s, ~rres rERtT 1 1 1 1 1 1 
1 
PRODUITS: ~rNT ET îATS 1ECA 222,Z• N :~ 1 1 1 1 1 1 
1 
Fl~:2::Efr1 ET Tm rN T"' 1 1 1 1 1 
'~:::.!~j T"' 1 1 1 1 1 1 1 1 
'1 PR~~~:~~ ~S,HAUTSlFOURNrAUX •rECAI 1 1 1 1 1 
:::~~X rrrlTTETALrQUErON TREUXI 1 1 1 
"E~:~~trrJITrN H1AUX rSILEr ET rTILEr .E1TOHI 1 
98• 
l 
n 
a 
6 
6 
IHPRIHE. 
14 
l~ 
24 
14 
~ 
21 
14 
4 
4 
2 
!ND.DIV, 
2"1 
39 
54 
149 
31 
" B 
31 
ti 
1 
CONS.G.t 
25 
6 
l~ 
13 
2 
12 
3 
f 
i 
7 
i 
12 
i 
12 
5 
i 
33 
27 
~ 
l~ 
4 
l 
u 
4 
3 
Année 1965 
6~o 6fto +o 
CDMMERCE 
REC.REEM HO.RE.Cl 
3 
3 
a 
5 
2 
l 
3 
3 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
431 fH2 f1t1u 14H 1442 (451 llt5l 1461 llt61 l"ll (412 1"13 f481 1490 1 
FIS.FILS BU~NETER ART.CUIR ART.HAB. KEUB.LIT ART.PAP. PR.CAllJt 
rtSS.JEX CUIR. CHA US SU. SUIS UUV PATE PAP 
t 
" l 
6 
l 
l 
f 
1 
" 4 
f 
l 
2 
2 
IMPRIME. 
.. 
l 
" 3 1 
f 
1 
2 
l 
3 
3 
!ND.DIV. 
10 
10 
l~ 
5 
2 
lO 
2 
5 
2 
12 
12 
13 
" 4 
" 
1 so1 , 
CONS.G.C 
62 
47 
11 
4 
38 
34 
4 
l 
24 
11 
7 
3 
12 
8 
l 
12 
8 
l 
20 
8 
7 
4 
lit 
20 
~ 
Année 1965 
1620 1 640 .l 660 
CbMMERCE 
REC.REEll HD.RE.CA 
39 
39 
18 
9 
9 
5 
" 
3 
3 
3 
2 
l 
4 
1 
4 
t 
4 
4 
6 
6 
35 
35 
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PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
, i 1t'Jl IH2 luc. l1tH l1t42 1451 103 1461 1467 l1t11 l1t12 l1tn 1481 l1t110 1 
1 FIS.FILS BOllNETER ART.CUI~ ART.HAB. HEUB.LIT ART.PAP, PR.CAWT 
TISS.TEA CUIR C'lAUSSU. BOTS OUY PATE PAP IMPRIME, INO,lllV. 
m.a ~ 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~~'.!S f iTIERS 1 1 1 1 1 1 
~~:~~msfl FRUT' DEILEGUT ET r POTONS 1 
:~~~~l~S' iASElCi CEÎEÎLES Ei PKOOÏITS Af VLACEi 
'EREALfS TRAITEES, fA~INES ET PRODUITS AMYLACES 
m.i ~ 1 i 1 l 1 1 1 1 
PA~~6~; lr ALTNTATS i i i 
SU,RE 
lt20.0 ~ 1 1 1 1 1 1 
't02 
166 
200 
31> 
313 
158 
184 
Jl 
29 
1 
lb 
5 
21 
9 
l~ 
12 
2 
1 
2 
5 
5 
2 
2 
1 1 1 
100* 
n 
120 
11 
36 
6 
u 
s 
~ 
s 
s 
13 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
u 
10 
f 
9 
9 
" } 
1 
~ 
1 
10 
10 
78 
63 
15 
78 
u 
13 
" 9 
u 
35 
" 
58 lZ 
31 
" 
" 
" 
1501 ~ 
CONS .G.C 
Année 1965 
1620 1640 1660 
CONN ERCE 
RtC,REEH HO.RE.CA 
f 
22 
22 
12 
12 
32 
32 
6 
6 
137 
137 
lJ 
u 
1 
7 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Hl lm lm lm lm lm lm 1461 1•67 lm lm lm lm 1493 1 
FIA.Fil!> BONNETER ARl.CUIR ART.HAB. HEUBollT ART.PAP. PR.CAO.If 
TISS.TEX CUIR CHAUSSU, SUIS OUY PUE PAP 
257 
12 
245 
22 
22 
T 
T 
11 
11 
H 
47 
33 
8 
6 
8 
52 
52 
IHPRIHE. 
8 
8 
6 
6 
10 
10 
7 
T 
32 
T 
T 
7 
7 
2 
2 
IND.DIY. 
9 
9 
9 
9 
460 
2:14 
257 
1 so1 •I 
COl'IS.G.C 
50 
7 
8 
35 
ID 
10 
5 
s 
35 
35 
Année 1965 
11120 1640 1660 
CQllHERCE 
Rft.REE~ HO.RE.CA 
2 
2 
2 
2 
z 
1 
6 
t 
u 
16 
16 
101 * 
PAYS-BAS 
! 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
'1 PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' All- llxl/ p/etA60 - 1ftj p/en %. 
• 1 
<tH 1432 l<tJo l<t<tl l<t<t2 l<t>l 1453 14111 l'tt.7 IHl 1<>72 l<>n 1481 lm 1 
flB.fllS eormEHR ART.CUIR ARl.HAB. llkUB.llT ART.PAP. PR.CAWT 
1 l · JISS.HX CUIR CHAUSSU, BOIS OUV PATE PAP 1'4PRlllE. !ND.DIV. 
::~~:'i'~SICE IEjlCUtEf cT~MrTEURSIAUTOMrB .. IojOCY~Lis.c~CrES ~ 
:::~~A:l1S (·Dq 1 1 1 1 1 l 1 t 1 
1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANS~9R,t ,
1
AR ~HrM•N~ DIE f~R,ET AUTIR•S 9TRIANS~ORITS 1flRRtS~RIES 5 
110.0• i fP l 2 5 9 5 5 5 5 
u~:::tT' r Tf°NNESI PAR:TYICEi RE~rERt 1 i 1 i 1 i 
AU~~~~f  rRTS
1 
TERRrRESTUf T CHTNS Di fEÎ 
1 
l 1 ~ 
TR~~:::!:,~ r ~r·N1 r T1 1 1 ~ 1 ~ 1 i 1 ~ 
;:~~~P~R~ r NTGATT INTIEURr 
1 1 1 1 
;:~~~'il rlTlr ET(AR rOTAGf 1 1 1 1 
TUNSPfTS AERIE~S 
lSO. 
0 
: I~ 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 I 
~:~:~cesliNffXcS iT AUXfllAIRiS Dfi TRANSiOkTS iT ENTiEPOTi 
:1 il :1 ~1 ~1 :1 tl ~ 
l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~::~crin INÏTU'IT D~ rEDITI 1 ~ 1 t 1 i 1 i 
SEPYIC~S V'ASSURA~Cc 
82
o.o :1~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 1 I 1 I : 1 ~ 
~~~:~ 1o:N in e msl 11oe 'TRs 
1 1 1 1 1 1 
~~~~~ 1· 0iN1~rs•lrE 1 1 1 1 1 1 1 
102* 
1 
'! 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 1 1 1 
3 
3 
" 
" 
10 
10 
" 4 
27 
27 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
15D1 •I 
CONS .G.C 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
Année 1965 
11>20 1 o'tO 1 bl>O COMMERCE 
REC.REE'4 HO.RE.CA 
9 
9 
12] Z1 
20 
20 
16 Io 
22 
22 
4 
4 
2 
2 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART·DOUANE 
Hl l "32 l 1tJo l 1t1tl l 1t42 1451 l 1t53 l 1t6l 1467 l 1t1l l 1t12 l 1t13 l 01 l 1t90 1 
flB.flLS BnNNcTER ART.CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR,CAllJT 
TISS,TEX CUIR CHAUSSU, BOIS OUV PATE PAP IMPRIME. INO.DIY, 
1 1 
SERVICcS VE SANTE MARCHANDS ET DES AllMINISTRATIONS PRIVEES 
m.c• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~::~ES irr·GrKALEI ET DEI RECHTHc TErnrDES rM·Pr· 
SERVICES DE RECHERCHE tT SERVICES NDAoMARCHANDS ET DES ADM PRlr 
960.c• '~ 1 ~ 1 i& 1 H 1 1 ; 1 ~ 1 l& ~ 1l 
::::~CES lriEmTs 1 1 1 1 
::~::: Rj;l~ELLEÎ DES ÎOMINlf TRATlrNS PUÎLIQUES 
::~~~:Tslicf CL!SIES 1T SERJICE~ IMPORTES ~ 
PRODUITS NCN CLA~SES 
m.i•l~I ~1 ~ 
SERVICES IMPORTES 
992.2• li 
fCIAL 
999,9 I~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
756 
m 
327 
608 
351 
23d 
79 
610 
29't 
339 
36 
681 
215 
301 
166 
565 
287 
l91t 
d) 
3 
3 
527 
315 
145 
67 
9 
9 
9 
9 
m 
264 
60 
2 
2 
20 
20 
565 289 
53 
223 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
m 
84 
79 
m 
6't 
320 
6 
6 
H 
m 
72 
78 
56 
56 
16 
3 
Il 
3 
3 
13 
u 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
515 
2i~ 
166 
9 
9 
" 4 
" 4 
704 
137 
265 
301 
l 5Dl ~ 
CUNS.G.C 
59 
59 
6 
6 
555 
392 
95 
68 
Année 1965 
1620 1 HO 1 660 
CONN ERCE 
REC.REEM HO.RE.CA 
m 
1 
3 
3 
2 
z 
46 
358 
291 
11 
56 
m 
8 
6 
103* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l 1tJl 1 n2 1 4Jo 1 Hl 1 H2 l 1ts1 1 4SJ 1 461 1 467 j 01 1 m l 4n 1 01 1 m 1 
FIB.FILS BUNNETER ART.CUIR ART.HAB. "EUB.llT ART.PAP. PR.CAClJT 
JISS.TEX CUIR CHAUSSU. BOIS OUV PATE PAP lllPRlllE. !NO.DIV. 
SÀLAl8ES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 1751 214 I 1991 lB'• I 2501 297 I 2551 228 I 262 185 u5 312 
tOTl$ATIU~S SOCIALE) A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 1 281 J4 I Jl 1 311 281 441 371 381 41 n 2a 55 
fXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
S 03 1 1 17 1 42 1 l>l 1 491 831 9B 1 681 101 I 50 CJB 89 144 
YALEUA AJOUTEE NETTE AUX CIJJTS DES FACTEURS 
V 07 1 1 221 1 290 1 2911 2641 3bl 1 "391 3601 3731 353 llb 302 511 
CC~SOftllATICN DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 22 I 341 361 251 461 261 21 1 26 I 33 51 34 38 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 2431 3241 3271 2881 4071 ltb5 I 3811 4001 386 367 )Jb 5't9 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 l 1 B 1 41 31 1 281 B 1 l 1 351 43 23 39 17 
SUBVf~TICNS D'EXPLOITATION 
F 12 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l!!FOTS LIES A LA PRODUCTION NETS CES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 l 1 8 1 4 1 Jl 1 2 a I a I l I 351 43 23 39 17 
VALEyA AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
\1 l8 1 1 222 1 298 1 294 1 294 1 3891 4<H 1 lbl 1 lt08 I 396 )39 340 528 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCHE 
V 19 ·r 1 21t4 I 33Z 1 3301 3191 "351 4731 3821 4351 429 390 374 5bb 
VALEUR DE LA PROUUCTION EFFECTIVE AUX PRIX UEPART·USINE 
P z9 1 l 1000 l 10110 l 1Joo l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 1000 1000 1000 
TRAN$FERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PROCUITS VOISINS 
1 32 J 1 1 1 1 1 1 83 I 1 -n I 
TRANSFERTS DE VENTtS RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TCTAl DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 8l 1 1 -n I 
llALEyA DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DcPART-USINE 
11 49 .1 'f 1000 11000 l 1000 l 1000 l 1ooc l 1oe3l10001 98711000 1000 1000 1000 
104* 
, 
. , 
i 
'! 
'1 
. i 
! 
. , 
, 
298 164 
44 27 
bb 75 
407 265 
451 274 
34 22 
34 22 
441 288 
485 296 
1000 1000 
954 1000 
1 501 ~ 
CONS.G.C 
243 
53 
lOb 
402 
14 
411> 
28 
28 
431 
445 
1000 
1000 
Année 1965 
1 620 1 640 1 660 
COllllER:E 
REC.REEll HO.RE.CA 
bb 2"0 281 
9 lb 31 
720 294 81 
794 571 399 
. 102 43 40 
896 614 439 
1 21 31 
1 21 31 
796 591 429 
898 642 470 
1000 1000 1000 
1000 1000 1000 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE J DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 All=sXI/ P1•tA60= Tr11 P1•n%o 
671 lm 1 l 110 •l uo l m l rso 1760 1 790 1 Rl:P.AUTO 
REP.NDA 
TRA.FLUY TRA.AER 1 COllMUNIC 
TR.TERR. TRA.llAR I 
::~~~IJS in L· AGllf CULTr·CHrE· SrlClLf lN\El 
PR~~~'. :s inllAUX r L· rlCUlrRE 
1 1 PRODUITS lEGETAUX DE L'AGRICULTURE l 
Olo.z 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
Vl:lO.l I~ 1 1 1 1 1 1 
PR~~~'.:Sl~GilCOLEi EXCLÏ>IYEÎENT llliUll.TEi 
PRCDUITS fE LA SYLVICULTURE 
Olo.5 1~ 1 1 1 1 1 1 
~:~~~ITS in LA PTE ET
1 
DE Lî PISCrUUr 
11 1 1 1 1 1 
HCUlLLE1LJGNITE~LEURS AGGlOllERES cl BRIQUETTES 
llO.o 1~ 1 f 1 11 1 1 1 
HCUILLE kT LIGN,TE 
UO. l li 1 f 1 ~ 1 1 1 1 
AG~~:~:Rii r HOUrLE l DlRrS CUI LIGNr 
l 
l 
AUX.ENTR 
~:~~~ns 1n LA CrF·CrN DE1 LA HrLLE 1 l PETROLE B~UT ET7RAFFl~E ET lllNER~yx ~~6HETA~~IQUE~3 9 
uo.o• 1~ 1 il 61 1 îb 1 n 1 lt 1 l! 1 il 
PE:::~~·in ET r NArEL 1 1 1 1 1 1 
PR~:~~::1nRCTr T1FINES 1 u 1 1n 1 if 1 111 11 
PR~:~'.:!1n CARrRES r DU rAGArOUVRrEN PrRE r ARÏISE 
Eh~::::.inRAUX rUTS r ATES .. rRAUi NUN rAlll
1
QUES 
1 EhERGlc E~ECTRIQUE 
161
•
0 l~I ~l 181 1 ul 1 1 11 BI 
~~:.~ISTinES 11 1 1 11 1 1 1 11 
;::~~R'ïirllPRrtEArU8LrEil 1 1 1 ~1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 
l 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
1uo41 a1081 azo l &<W> 1 m 1 INST.CRE ASSURANC LOC.lllHU 
7 
6 
l 
7 
i 
7 
7 
SER. BANC LDC.1108. 
3 
3 
3 
3 
1Z 
11 
1 
lZ 
11 
1 
Année 1965 
1 930A 1 9308 1 930C 1 9504 
ENS.PUS. ENS.llAR. 
f 
l 
8 
8 
El'lS.PRIY SAN.PUB 
105* 
PAYS-BAS 
: 1 
106* 
671 1672 1 
i<EP. AUTO 
REP.NUA 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 no ~ no l 11to l 150 l 1i.o 1 m 1 
TRA.FLUY TRA.AERI COllllU"l!C 
TR.TERR. fRA ... ARI AUX.E"ITR 
1 1 1 l I 
1 1 1 1 
l uo• l 81oa 1 820 1 8it0 1 850 1 
INST.CRE ASSURANC LOC.IN"O 
3 
z 
l 
SER. 8ANC 
5 
5 
l 
3 
2 
l 
LOC.NOS. 
Année 1965 
1 9304 1 9308 1 930C 1 9504 
ENS.PU~. ENS.Nia. 
5 
~ 
l 
3 
f 
ENS.PRIY SAN.PUB 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B xi} · Pj et A 60 = Tri} Pj en %. 
671 1 b12 1 1 no ~ no l 140 1 m l 160 l 190 1 REP.AUTO 
REP.NOA 
TRA.FLUY TRA .UR 1 COHMUNI C 
rR.TERR. TRA.MAR 1 AUX.ENTR 
:~;:~s cï~RÎGE!IEÎ M~ijïx 
EL::~~:S in COnrCTli METlllQUrHAUrRESrSERrRS 
1 
HE~~~~: i; rTAUX1 1 1 1 1 1 1 1 
A~~::~/i~TEîn "~rr 1 1 1 1 1 ; 1 11 
MACHINES ~Gll.E~B 1 NO. }~ATERIEL FE~:nv .,CONSTRUCjTION3~ERONA~TIQUE3 
m.o· 1~ 1 u 1 li 1 1 lr I 1 d t~ 1 fi f 
MA~~~~s irïCOLEf ET TiACTErS 1 SAr POl SEHrEMORf UESI 1 
MACHINES JNOUS.;:RMES~~AT ERIEL FE~:ov .. corlSTR~ T ION3~ERONA~TIQUE3 1
'
0
·
2
* 1~ 1 u 1 li 1 1 lt 1 1 d t~ 1 l f 
~:~~~LATirr ElkrONlrS ET' MACHrS OE
1 
B~Er 
1 
:::~:IEL1;r1rruiirLECTQT1 1 1 : 1 
::~:~ULEifi ~ars ATMOBrS ~ 1 1 1 1 
VE:;~~~Ein ~nrs ATMOBrS î rAGE rNER'f 1 
ve:!~~~Eifl usml mer, TRrEuisl POUR (ENl-rHURQr 
~~~~:RUCin NAVr 1 1 1 !&i 1 ~ 1 1 1 
:~;~~''liiT'in 1 1 1 1 1 1 
:~~~:u~eîf I DElfT'H°f 1 ~ 1 1 i 1 1 I 
11 1 1 1 1 1 1 1 
~~::: GRj; roRITE ArALE ru verALE 
1 1 1 
:~~~~ESln·KATrS DE
1 
VIANr·PRrlTS rE\ 
1 ! 1 
v1:~~~~1nARATlf NS ETI CONSrES r VIArS 11 ~ 1 
PEAUX,GRAfSSES,UECHETS D'ABATTOIRS 
412 • 2 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
::::;·~irï "ï""' 1 1 1 1 11 11 
9 
9 
6 
6 
12 
12 
2 
2 
l a1~A l a1oa l a20 l m 1 m 1 INST.CRE ASSURANC LOC.IMMO 
2 
1 
1 
i 
1 
SER.BANC LOC.MUB. 
Année 1965 
1 930A 1 9308 1 93DC 1 950A 
ENS.PUR. E~S.MAR· 
" 
" 
" 
" 
2 
2 
2 
2 
E~S.PR IV SAN.Ptll 
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PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
071 1012 1 
REP.AUTU 
REP.NOA 
1 11 o •l m l 1"u l 1~1 l 100 l 190 1 
TRA.FLUY TRA .AER 1 COHllUNIC 
TR.TERR. TRA.HARI AUX.ENTR 
~:~~:·~"liTT ET
1 
PROOrS OE
1 
LA 'TISEr 
PRCDUllS fDUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX 
m.oi 1~ 1 1 1 1 1 1 PROOUl~S flYERS POUR L'ALIMENTATION HUMA NE 
m.o ; 1~ 1 1 1 1 1 
:~~~~ONS I~ 1 1 1 1 1 
ac:::r 1noours 1 1 1 
ao:::~Fs 1rïL'T1wEf 1 1 
:::~~Si 'îrf QUES 1 1 1 1 
:~~~:r~TES Ei FILS' 1 1 ~ 
Tl SSUS, UPIS 
m.o l lt 1 
TISSUS 
•\32,.~ I~ 1 
ET:jRES rTICLr 
TEXTILE~ ~ 1 ~ 
1 1 1 
1 
I 
u:~:,-r inRES:TltLEi mrf LES~ 
1 
! 
::~::E; ii rTICr DE rNNErlE 1 
~~:~~ ET lrîux 1 n 1 1 1 
:::::'·· 1r1 "" r· .. ·1 w• rT 
108* 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
b 
b 
b 
b 
l uoA l a100 l a20 l a~o l s50 1 
!~ST.CRE ASSURANC LOC.INHU 
SER. BANC LOC.HOB, 
Année 1965 
1 930A 19308 l 930C 1 950A 
E~S.PUB. E'IS.MU. 
2 
2 
2 
2 
E~S.PRIY SAN.PIJI 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées lnterm6dlalres et des entr6es primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
bîl l •112 1 l 11~ •I no l 140 l 1so l 1i.o l 190 1 
TRA.FLUY TRA.URI CONllUNIC REP.AUTO 
RtP.NUA TR.TERR. TRA.KAKI AUX.ENTR 
i 1 
1 1 
~~~::ucrfi D'tjEU~Ei u TRfrj DE T1elr1Ll I 
cc:::~:Tff'1TLwr ET rEH=rtNT f'l"îTlEf 1 
D~:::~:: ~rEN·r·vtL1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
::~~:ERATf i ET TM Pl Of 1 1 1 1 1 
:::~~CES ~U 1 COUTEt: 1 1 ~ 1 41 ~ 1 J 1 
:::'.:'lj"'ij"" Ï " ï"T'00i i i 
8 
8 
8 
8 
b 
b 
8 
8 
l s10A l uoa 1 a20 l s4D l sso 1 
lllST.CRE ASSURANC LOC.IMMO 
u 
l 
u 
u 
2 
2 
SER.BANC 
l8 
4 
4 
LOC.NOB. 
Année 1965 
1 11104 l noa l 91oc 1 950A 
ENS.PUB. ENS.MA,. 
4 
4 
4 
4 
E~S.PRIY SAii.PUB 
109* 
PAYS-BAS 
1 
i 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
,' /' 6 /' An~ 8 x 11 pJetA60= Tr/J pJen%, 
1 
i 
1 
110• 
ull 1672 1 
REP.AUTO 
REP.NOA 
1 710 1 I JO l 7't0 1 750 l 76J 1 790 1 
TRA.FLUY TRA.AERI COMMUNIC 
TR,Tl:RR. TRA.MARI AUX.tNTR 
lZ 121 3 3 
1 alOA 181081 820 1 84~ 1 850 1 
INST.CRE ASSURANC LOC.IMMU 
3 
3 
7 
7 
3 
3 
3 
3 
57 
57 
SER.8ANC 
5 
5 
l7 
17 
LOC.MO&, 
8 
-a 
Année 1965 
1 930A 1 9308 1 930C 1 950A 
ENS.PUB, ENS.MAR. 
6 
6 
2 
2 
ENS.PR IV SAN.PUB 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A22= 8 x 11 p1 etA60= ir 11 p1 en%. 
bll 1672 1 
REP,AUTO 
REP.NOA 
1110 •lrn IHo 1150 l 11>0 1190 1 
TRA,flUV TRA,AER 1 COHMUNIC 
TR,TERR. TRA.llAR 1 AUX.ENTR 
::~:~~ES f (ANTrARCTDS l OES rMINlrRATrS PrEES 1 
::~::~es ~TM.GTRAlrT DrECHTHE TENTTOES rM·Pr· 
SERVIC~S DE RECHERCHf ET SERYICEl NOA,MARCHANOS ET DES AÎM,PRIV 
96Q,C• ~ 1 ~ 1 d 1 1 d 1 ~ 1 ~ 1 : l~ ~ 
::::~cEs ~TmQr 
::;~:: RE~TELLEi DES 
::~~~!Ts gONI CLASSIEslgT SERVICES~tMPO~~is 
~ 36 158 
PRCDUITS NOÎ CLASSES 
m.1• ~ 1 l~ H 
SERVICES IMPORTES 
992.2• ~ 
Tt TAL 
999.9 ~ 513 m 95 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lt7i> 
359 
89 
zz 
36 
36 
350 
27" 
27 
lt9 
158 
158 
398 443 
13 8 
3h lt35 
n 8 
13 8 
381t 435 
381t 435 
595 586 
194 93 
39i 
29 
461t 
20 
20 
2 
2 
2 
z 
m 
" 5 
11 1 1 1 1 1 1 1 
3 
3 
37 
28 
9 
28 
28 
9 
9 
143 3~ 
9 
l 810• l s1os l 821 l s4J l e5o 1 
INST,CRE ASSURANC LOC.IMMO 
29 
29 
9 
9 
9 
9 
230 
194 
4 
l 
SER.8ANC 
6 
6 
"75 
475 
-20 
6 
-26 
6 
6 
-26 
-26 
589 
610 
4 
-25 
LOC.1108. 
2 
2 
212 
212 
Année 1965 
1 930A 19308 l 930C 1 950A 
El\IS,PUB, ENS.MAR, 
22 
22 
22 
22 
145 
137 
4 
4 
ENS.PR IV 
l90 90 
SAN.PUB 
111 * 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées lnterm6cllalre1 et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
6 ' f' 6 /' A 22 - B xi/ PJ et A 60 - 11'/J p/ en %. 
i Ion lm 1 1 710 ~ 730 1 740 1 750 1 T60 1 T90 1 
REP.AUTO TRA.FLUY TRA.AERl COllllUNIC 
.JIEP.NDA TR.TERR. TRA.MAR l AUX.ENTR 
'$~LAIRE$ ET TRAITEMENTS BRUTS 
.s 01 1 1 360 1 m 1 1 m 1 m 1 m I 2201 m I 533 
COTISATIONS SOCIALES.A CHARGE DES EMPLOYElllS 
s oz 1 1 5T I 321 1 581 36 J 12 I 291 681 84 
EXCEDEN1 NET O•EXPLOITATION 
.S 031 1 11.1 2001 1 T6 I lOd 1 n I lH 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v oT 1 1 ·m 1 m I 1 't65 I 38J 1 26't I 730 
CCl\SOMMATION DE CAPITAL FIXE 
S OB 1 1 11 I 16 1 1 1161 l6't I 1421 12" 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
v 09 1 i 1 't49 I 4981 1 m 1 m 1 4051 "14 I m I B54 
IMPOTS ÙES A LA PROOOCTION 
F 11 1 . : 1 38 1 J2 1 1 691 
S~BVEhTIONS D'EXPLOITATION 
F l2 1 ! 1 1 1 1 
a 1 
1 
aPOTS LÜS A LA PROOOCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 : 1 Jd 1 32 1 1 691 a I 1 
VALEUR AJOUTEE NEITE AUX PRIX OO MARCHE 
ul 2 
2 
v 18 1 . i 1 Ho 1 51" 1 1 m I m I 201t I ll'• I 691' m 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
v 19 1 ! 1 m I 530 1 1 6501 m I 1to5 I m 1 7901 857 
VALEUR D~ LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 ' i l 1000 l 1000 1 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 
TRANSFERTS DE PRUUUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 
TIUNSFERTS OE PMOl:UITS VOISINS 
T 321 \ 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS CE VfNTES RESIDUELLES 
T 3l 1 . 1 1 1 1 1 1 
TCTAL OE$ TRANSFERTS 
T 39 I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR Pi LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
w 49 1 ' l 1000 l 1000 1 1 1000 l 10001 1000 l 10001 10001 1000 
112* 
1 llOA 1 810BI 820 1 8~ 1 850 1 
INST.CRE ASSURANC LDC.IMMO 
SER.BANC LOC.1108, 
3T't 211 
10 62 
329 101 
TU 
10 5 310 
TU J79 T58 
17 91 
•60 
17 32 )() 
T90 406 4T9 
8110 "11 T88 
1000 1000 1000 
1000 10~0 1000 
Année 1965 
1 930A 1 93081 930C 1 950A 
ElfS.PUB. ENS.MAR. 
~S.PRIV SAll.PIJI 
639 301 
151 46 
412 
T90 T58 
66 u 
855 Tll 
39 
790 T97 
155 810 
1000 1000 
1000 1000 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
950C~ '160A~ ~60C~ 9900 1 991 ~ 992 ~ '19991 1 1 1 1 1 1 1 1 SAN. M. PR NDA.~.PR V.AOM. TOTAL 
PUB.NUA SER ,QOM• PR .N.CLA 
::~~~l TS in L· ArruLir·,HrE·SrltlTURE 681 •s ) 
20 
PR~~~'.:sirrAUt r L'Tll~ITUME 1 1 
PPOCUITS YEGET A~X DE L'AGRICULTURE 
OlO.Z I~ 1 · 1 i 1 1 1 1 
YI ~10. l I~ 1 1 1 1 1 1 
PR~~~'.~slfilCOLEf EXCrlVErT 
PR~~~:~S f I LA SlfüUTRE 
1 1 1 PRCUUITS 9t LA PECHE 
030.0 1~ 1 1 "'1 Of LAI PISC'f l.l. TUT 
11 1 1 1 1 1 
~~~:~LEtlnlTEtrRSqGLUrrs Eli BRTQrTTE! 
HCUILLt lT LIGNJTE S 
UO.l li 1 tl q J 1 1 1 5 
AG~~:~:Ri~ r HOTU l DERrS oui LIGNr 
~:~~~ITS1n LA 'TFACrN Dfl LA HrLLE 1 
PETRULf BRUT f{ RAFFINE ET MINERAUX NON METALLIQUES 
uo.o• li 1 1il 1il H 1 1 1 1 !il 
Pe::~~~· 1n H T NArEL 1 1 1 1 :! 1 
PR~~~~::1iT01tT 1fTNn 1 1 1 1 li 1 
PR~~~:::1iEi CARR,ERES j' ou rRAGAGi,ouvî.EN PIERREijT ARDOISE 
EN~:~'.:.irrAUX rUTi r AUrS MrRAUi NON rAL:rES 
1 
~:~~:ie l~TR'f'j t8 I ~ 1 1 1 1 î 1 1 
GH DISTRJBUES 
lbZ.O 1~ 1 t 1 ~ 1 1 I 1 1 u 1 l I 1 
;::~~N.Aii r"Tr· EiU1 PUB\ rE 1 1 1 11 1 
11 1 1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
113* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 1 /6 6 /6 A 22 = B ~IJ Pj et A 60 = Tri} Pj en %. 
1 950t•l 960A•l 96QC*l 990C 1991 *1992 *199991 
i SAh.M.PR NOA.M.PR V.ADH. TUTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PUA.NDA SE~.DOH. PK.N.CLA 
114* 
Année 1965 
1 1 1 1 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
950t1960A1 960t1 990D 1 991 1 992 1 99991 1 1 1 
SAH.H.PR NDA.M.PR Y.Al»!. TOTAL 
1 1 1 1 1 
PUB.NDA PR.N.tLA 
TRANSPI 
1 
1 ~ 1 1~ 1 l~ 
Année 1965 
1 1 1 1 
11.&* 
PAYS-BAS 
116* 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l!>OC•l 960A•l 96oJC•I ~900 1991 •1992 199~9 1 
SA~.~.PR NDA.M.PR V.AOl1. TUTAL 
PUS.NDA StQ.DOM. P•.~.CLA 
19 
11 
l 
2 
l 
8 
" ~ 
9 
" 
" l 
i 
l 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées lnterm6dlalres et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 A 22 = 8 x 11 p/ et A 60 = ir11 Pi en %. 
950C•l 960A*l 96UC1 q900 1991 •1992 199991 1 1 1 
SA~.M. PM NOA.M.PR V .ACM. TOTAL 
1 1 1 1 1 
PUB.NDA SE~.OOM. PR.N.tlA 
Année 1965 
1 1 1 1 
117* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
1 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
All ~ \ x 1iJ6 p1 et:A 60 = 6 TT:1iJ 6 Pj en%. 
95oc . 9oOA1 9f>JC1 9qoo 1 991 1 992 ~ 9999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SAN.".~' NUA.H.P~ V,AIJM, TOTAL 
PQR.NOA SER,OOH, PR.N,CLA 
:::~:ATl1ri ~E ircutl ET~rEURSI AUTOr··"rcv:r·CYrS 
:::~:·uw1 ~.u.AI 11 11 1 1 1 11 1 
! 
118* 
Année 1965 
1 1 1 1 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
.PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B xi/ " p/ et A 60 = tri/ p/ en %. 
950C•j 900A•19o0C19900 1991 1992 199991 1 1 1 
~AN.".PR NOA.M.PR V.AIJM. TOTAL 1 1 1 1 1 
PUB.NOA SER.nOH. PR.N.CLA 
li 2oa HT 141 11000 504 999.9 181 215 112 389 331 15 30 li 23 69 12 51 17 581 104 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
119* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 . 6 /6 A22= 8 x 11 p1 etA60~ ir11 p1 en%, 
950Ct qbOA• 9bOC• i90C ~il * 992 * 9999 
SAN.M.Pll NDA .... PR V.AIJI. TUTAL 
~Je.HCA SER.CON. PR.H.CLA 
!ALAIRES ET TRAITEMEhTS BRUTS 
s Ill 1 1 J06 1 lt90 1 lt62 t 1000 1 1 
COTISATIONS SOCUUS A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 1 5.r, 1128 1 65 1 1 1 
EXCEDEhT NET c•exPLUITATJON 
s 03 1 1 36b 1 1 278 1 1 1 
1 lt3 1 
1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS CES FACTEURS 
V 07 1 1 720 1 618 1 805 l 1000 1 1 1 
Cl~SOMMATION CE UPIT Al FIXE 
s 08 1 1 b3 1 25 1 19 1 1 1 
VALEUR AJOUTEE BIOTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1789161tJ 1 821t 110001 1 lt67 1 
1 MFOTS LIU A LA PRODUCTION 
F l1 1 1 3 1 1 35 1 1 
SUBVENTIONS D• EX ~~OIT ATION 
~ .. ~~TJ LIESIA LA laoouc!10N NlTs DEl suev~NTIONl 
F 1T 1 1 3 I" 1 35 1 1 1 1 
VALfUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
V l8 1 1 729 1 618 1 BltO l 1000 1 1 1 ltSl 1 
VALEUR AJOUTEE BA~TE AUX PRIX DU MARCHE 
V l 9 1 1 192 • I 043 1 859 l 1000 1 1 1 490 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX UEPART·USINE 
P 29 1 11000 hooo l 1000 l 10<>0 1 1 wio l 1000 1 
TRANSFERTS DE PRCCulTS FATALS ORDINAIRES 
~.~~sJms !E PRCLns !01S1Nl 1 1 1 1 
!.::SJERTS !E VE~1ES REtOUEJES 1 1 
T 33 1 1 1 1 1 1 
TCTAL CES TRANSFE TS 
;A~:uJ DE L! PRO~CTIDNIDISTR~BUEE lux PR~X DEP~T-US~NE 
Il lt9 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
120• 
Année 1965 
NEDERLAND 
Verticale coëfficiënten der finale bestedingen ten opzichte van het totaal 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
PAYS-BAS 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART DOUANE 
Année 1965 

PAYS-BAS Coefficients verticaux des emplola finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
v oil Y 021v091 T 191 v 291 v 391 Y 1t1I Y 1t2I Y 1t91 r a91 e 991 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT,EMP. 
CCNS.CUL f,8.C.F, TR.EXP, EXP.P.T. EMP.FJN. 
BRl~UETTES ~1 1 
ISE 
76 
70 
1 
" 
53 
50 
l 
2 
2 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
t 
3 
1 
2 
H 20 } 
6 
" l 
77 
56 
3 
18 
35 
3" 
l 
1 
6 
1 
f 
ltO 
23 
3 
lit 
2 
3 
3 
Année 1965 
121* 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des emplols flnals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 i A 35 = 8 6>;1c t 6>1c en %. l 
i 
Y u1 I Y 02 I Y 09 I Y 191 Y 29 l Y 391 Y "11 Y 1t2 I Y .r,9 I Y 891 E 991 
CONS.MfN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TQT,EMP. 
j:.CNS.COI. f.a.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FtH. 
12 
9 
3 
l 
J 
l 
1 
3 } 
5 
" 
38 
35 
f 
li> 
11> 
lA 
1 
1~ 
1 
l 
1 
z 
2 
u 
r 
" 
" 
l2 
1 
l 
t 
3 } 
3 
3 
9 
" 3 2 
9 
" 3 2 
" 3 l 
ZI> 
17 
~ 
l 
l 
2 
l 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefflclenta verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y 02 I Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y 'tl 1 Y ~z I Y ~91 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EllP. 
co~.COL F.8.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. EPIP.FIN. 
l~ 
2 
9 
8 
l 
21 
20 
l 
6 
6 
~o 
39 
2 
36 
36 
~ 
3 
2 
36 
35 
l 
20 ll 
" 6 
3 
l 
2~ 
lb 
2 
Z3 
" lJ 
u 
l 
27 
27 
2 
l 
37 
l9 l 
i 
35 
f ~ 
" 
1 
H f 9 l 
u 
l~ 
9 
8 
8 
" 2 
21 
18 
l 
2 
n 
l 
i 
l 
19 
18 
l 
Année 1965 
123"' 
PAYS-BAS 
124* 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
y u 1 1 y 02 1 y ~91 y 191 y 291 y 391 y "i I y 1t2 I y itCJ 1 y 891 E CJCJ 1 
tONS.ll~N TUT .CONS VAR.STJC HP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
tcNS.tOL F.B.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
21 
20 
l 
15 
15 
12 
12 
6 
6 
3 
3 
3 , 
u 
u 
J8 
2J 
23 
7 
7 
H 
10 
10 
9 
8 
l 
2 
2 
B 
9 
• 
u 
l 
8 
r 
3 
3 
n 
l 
5 
" 
6 
î 
9 
~ 
l 
H 
l 
6 
6 
6 
5 
l 
B 
5 
5 
16 
15 
l 
7 
6 
' 
l 
6 
t 
9 
f 
10 
i 
lit 
9 
" l 
6 
J 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' A 35 = 8 <A>;t t """ en %o 
y 01 1 y 02 I y 091 y 191 T 291 y 391 T 1t1 I T 1t2 I y 't9 I y 891 E 991 
CONS.MEN JOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
CC~S.COL F.a.c.F. TR.EXP • EXP.P.T. 
CCNSTRUCTIGN C•IMMEUBLES ET OUVRAiES UE GENIE CIVIL 
50l.O• li 1 ; 1 1 J 1 ~~ 8 1 1 1 1 
cc::;~~~uTl,rLAT r El rmrENr r IMMrLEs 
1 
OL~RAGES ?E GENIE CIVIL 
501.2·1~ 1 1 1 
2 
2 
9 
9 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
" 
" 
" 
" 
66 
66 
EMP.FIH. 
5 
t 
J 
2 
• 8 
l&8 
1" 
11t 
6 
6 
n 
3 
l 
11 
6 
l 
1 ,, 
5 ,, 
5 ,, 
l 
9 
î 
1 
t 
,, 
f 
,, 
i 
J8 
55 
55 
16 
16 
5 
5 
76 
76 
t8 
Année 1965 
126* 
PAYS-BAS 
6 /' ' A 35 "" 8 c.>;1c t ~le en X. 
Coefficients verticaux des emploll finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
v o~I v 021 '091 v 191 'i91 v Hl '1t1I v 1t2I v .r,91 v a91 e 991 
126* 
CONS.llEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EHP • 
. ;ccNS.COL F.s.c.F. TR .EXP. EXP.P.T. 
1 1 1 
EHP.FIN. 
9 
9 
18 
9 
9 
20 
21> 
35 
35 
6 
6 
8 
8 
7 
7 
21 Zl 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients verticaux des emplols Rnals par rapP.Ort au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y oz 1 Y 09 I v 191 T z9 I T 19 I Y 'tl 1 T 1tz 1 v 't9 I Y n 1 E 991 
CONS.MfN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EllP. 
CONS .COI. F.s.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. 
:::::m1ri SANHI OtS rlNlrATlr PUrQUEi 
::~:~~fS 1n SA!iEI MARCrOÎt r DES ÎDMINrRUrS PrEES 
:::::~ES1~rM·Grmf1 Eidj RECHrHE rENTrDES rM.PI BL. 
SERVICES DE RE~HtRCHE ET SERVICES NDA,MARCHANDS ET DES ADM PRIV 
960.C• li 1 3~ 1 1 ~ 1 1 1 1 t 
SERVICES fOMEST!QUES 
HO.D 1~ 1 51 1 ~ 1 1 1 
VENTES REilDUELLES DtS ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
99l .D• 1~ 1 11 :,,~ 1 :: 1 1 1 
PRCDu1rs ~cN c~:ssEs ET sE~i1cEs IM o~l's 
992.0• 1~ 1 -61 -5 95 
1" 
PRCUUITS NOr CLASSES Ir -61 99z.1• ~ -6 -5 -5 169 95 7't 
SERVICES fMPORTES 
99z.z•1~ 1 
TOTAL 
999.9 I r~ 1000 iooo 1000 1000 looo 8ll 000 9gà Il8 ~~~ 39 31 71 158 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 t 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
EMP.FIN. 
B 
:J 
l 
1 
.... 
0 
1 
t 
li 
18 
Année 1965 
i 
1 
. j 
NEDERLAND 
Horizontale coëfficiënten der intermediaire outputs en der finale bestedingen 
ten opzichte van het totaal der bestedingen - Regel « Totaal » 
PHIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
PAYS-BAS 
Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous-ligne « Total » 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 

PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties lntarm6dlalra1 et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligna • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 3J = B X;J t •r et B 97 = B c.> lk t ., en %o 
Année 1965 
010 1 030 1 1 110 1 120 1 130 1 161 1 162 1 163 1 1 211 1 212 1 222 + m 1 m 1 m 1 m 1 m • 1 m 
AGRICULT COKE ELECTR. EAU 
PECHE COMB.SOL PET.N.NH GAZ OIST 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 . ·.I 
TORTl 1 1 1 
îtl 1 1 1 1 
:::~ITS1n LA irHE ErE lrlSCr~'T 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
MIN.FER SIOERUR. BRl~.CER VE~RE 
MIN.N.FE ~ET.~.FE CIMENT :ilM.PLA FONDERIE 
308 
308 
" f 
21 
21 
2 
l 
I 
l 
3 
3 
2 
l 
f 
l 
6 
6 
7 
f 
6 
" l 
23 
" 11 8 
9 
9 
3 
3 
3 ) 
u 
3 
l 
3 ) 
m 64 
7 
27 
" 23 
9 
9 
6 
6 
2 
2 
" 
1 ) 
5 
5 
10 
" 
" l 
17 
12 
6 
1 n 
" ) 
7 17 
10 
7 7 
431 
H 
57 
Z90 
5 76 
5 76 
2 64 
2 64 
42 
42 
z 
f 
129* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total » 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' ' 6 /' B 33 = 8 xi/ t e1 et B 97 = 8 Cil ik t e1 en %o 
nz J 320 •l no l 3'to 1350 1361 l 163 1 370 1 
ouv.MET. tALC-ELE VEH.lUTO MDTO.CYC 
MACH.DIV MU.ELEC CONS.NAY 1 NST. PRE 
:::~mlfll'AGRf ~TTtCHTE,SlVIC~r~E 1 
PR::'.:s~r·uxrL·TIC~iURE 
1 1 1 
PR::'.:s 1nETAUrE LÏGRICTURE 1 1 1 
VIN ' 
OlO. 3 li 1 1 1 1 1 1 1 
PR::'.:s lfr°"Ei EXCTIVETT ITRTESI 
1 
PR::'.:s 1nlA ]VIC~iURE 1 1 1 1 
:::~nslflu 'TE Ere lrlSCÏ~TURi 
1 
1 
11 1 1 1 1 1 1 
4 
i ~:'.~LE·~rTTjURslTLaMTs t'I aR1ajnef 1 
5 
f 
HOUILLE ET LIGN}TE 
UO. l li 1 1 I 1 I 1 1 I 1 1 I 
AG~:::Rii r ~UiUE Ei DERrS OUI LIGNr 
:::~ns in LA 1 EF·:rN DEI LA HrllE 1 1 
::::~e ~ui ETnFFln ET MrRA~X, NON,rAlirES 
PE::~~. ~ui ET r NATEL 1 1 1 1 
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES 
uo.z• li 1 ~ 1 ~ 1 1 f 1 I 1 
PR~~'.:: in CARTRES r DU r·G·rOUVrN PlrRE r ARilSE 
EN~::'.:.ur•ux rUTS r AUrS "Tuuxl NON TALLllQUES 1 
ENERGIE ~ Ef TR f~UE lO 
1 161.0 I~ u I 10 
~~.:1sTi~Ts 18 :1 ~ 1 
18 1 J 1 ; 1 1 I 1 I 
1 ~ 1 1 ~ 1 
J 1 1 
1 
I 1 
1 
I 
11 1 1 1 1 1 1 1 
130* 
1 u1 l 412 l 4u l 414 1416 l 420 1 421 1 422 l 421 1 u4 1 429 VIANDES CONSERVE SUCRE ll.l~IM. BOISSONS COR.GRAS LAIT,OER PR.CERE. CHJCDUT lLIM.DIY TlUC 
6 
2 
3 
~ 
l 
H5 
187 
8 
433 
416 
17 
6 
3 
3 
Il 
Il 
2 
2 
3 
3 
152 
152 
337 
337 
2 
l 
l 
10 
a 
l 
8 
8 
10 
10 
9 
8 
l 
19 
18 
l 
m 
4 
23 
" 
" 
3 
3 
53 
17 
9 
28 
117 
35 
19 
62 
3 
3 
1 
l 
4 
4 
9 
9 
1 
1 
22 
22 
50 
50 
3 
l 
l 
2 
2 
l 
: 
6 
3 
3 
4 
2 
l 
10 
10 
13 
13 
148 
14~ 
3 
3 
83 
14 
5 
64 
183 
lf 
141 
18 
18 
8 
8 
" 2 
l 
l 
l 
l 
4 
4 
1 
7 
5 
3 } 
267 
5 
262 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
6 
3 
l 
2 
4 
4 
7 
1 
17 
4 
13 
n 
9 
29 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = 8 x;J t e1 et B 97 = 8 (A) ik t e1 en X. 
431 1 432 1 436 1 4H 1 442 1 451 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 1 473 1 481 1 49D 1 1 5Dl t 
FIS.FILS BONNETER UT.CUIR UT.HAB. PIEUB.LIT ART .PAP. PR.CAOUT 
Tl SS.TEX CUIR CHA US SU. BOIS OUV PATE PAP IMPRIME. !ND.DIV. CONS.G.C 
PRODUITS DE L'AGRICULTURE1CHASSE1SYLYICULTURE 
l~I 111 1 1 1 1 1 1 u 5 1 2 OlDoO 2 1 1 1+ 1 1 2 
PRODUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE 
010-· I~ I il 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
PRODUITS VEGETAUX DE L 'AGR !CUL TlJI E 
010-2 li 1 n 1 1 1 1 1 1 
5 l 
3 
1 
1 
VIN 
010.3 li 1 
1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS AGRICOLES EXCLUSIVEMENT IMPORTES 
010.4 ~ 4 r 1 175 1 p 111 : 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS DE LA SYLVICULTURE 
lH 
Olo.5 lg 1 1 1 1 1 1 1 ml 
10 149 11 
124 5 31 u 41 
304 5 149 15 
PRODUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
03D.O 
li 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
~:~~LE·urTlf URSlÎGGlOTES Ei BRITTTES 1 1 
1 
4 l l 5 l 2 l 
l 2 l l 
HOUILLE ET LIGNITE 
l l 6 
llD.1 li 1 q q 1 1 1 1 l 1 5 2 1 l 2 2 2 l 2 
AGGLOMERES DE lllUILLE ET DERIVES DU LIGNITE 
uo.2 li 1 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS DE LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
20 
120-0 li 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 
::::~E Wf ET·rFIH ET irRAUi NON rALTUES, ~1 5 l 3 l 44 3 l 3 l iA 2 4 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
uo.1•li 1 
1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES 
35 uo.2•1~ 1 11 ~ 1 t 1 1 1 1 ~ 1 ~ 1 l 6 2 4 l l 5 l 4 1 27 5 1 2 
PRODUITS DES CARRIERES ET DU ORAGAGE,OUVR.EN PIERRE ET ARDOISE 
453 
UD.3•1i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 
74 
3 338 
3D 4! 
EN~::'.:.nrAUX rUTS f T AUrS :rERAUi NON j''LTUES 1 2'! 
l'. 
I 
ENERGIE ELECTRIQUE 
3 8 3 l 26 
l61.D li 1 1 I l& 1 t 1 t 1 l I l I ~ 1 J 1 ~ 7 7 3 8 3 l 26 
GAZ DISTRIBUES 
2 14 
li 1 
~ 1 ~ 1 1 1 1 1 ~ 1 1 
2 
162.0 2 2 14 
;::~~R'ïi foMTf E,E~ï PUB~rE 
1 1 1 1 1 
3 3 10 
3 3 10 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1 62D 1 HD 1 66D 
:OMMERCE 
REC. REEM ~O. RE.CA 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
10 4 
4 f 4 2 
ll 4 l 
4 2 
2 2 
3J 4 
20 
7 
3 
6 l 
52 6 
31 4 
1% l l 
1 
! 57 28 57 28 
17 l8 11 
28 10 
28 10 
131* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols Onals 
par rapport au total des emplois - sous llgne •Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 .· 6 /6 B 33 "' 8 x;1 t •i et B 97 "' 8 c.> lie t •; en %. 
671 '1672 ' 
REP.AUtD 
1 no-;( no l 140 1 1so 1 760 1 790 1 
TRA.FLUY TRA.AERI 
ltEP.NDA Tlt.TERR. TRA.MARI 
1 
1 1 
1 1 
Yl:lO.Jlil 1 1 1 1 1 1 
,~:::slrf "~:î EXCTIYErî 'T°ltTE1 1 
PR~:'.~S,nlA S:rlCUlrU 
1 1 1 1 
::~:ns1nu ]HE ErE L1 PIStlrULT1 
11 11 1 1 1 1 
132* 
1 
1 
CONllJNlt 
l 
1 
1 
J 
1 
1 
f uo• I 81oa I 820 1 840 1 850 1 
INST.CRE ASSURA~C LDC.1~11~ 
l 
z 
2 
2 
1 
6 
6 
SER.BANC LOC.ND&. 
i 
z 
2 
2 
2 
4 
4 
Année 1965 
1 930A 1 f;Oll 1 930C 1 950A 
ENS.P~. ENS.MU. 
ENS.PRIY 
lî 
) 
z 
11 
5 
3 
2 
• a 
4 ) 
l 
7 
4 
l 
4 
4 
SAN.PUB 
l 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois nnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total » 
PRIX DEPART-USINE' I OEPART•DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = 8 x;1 t •; et B 97 = 8 OO ik t e1 en %. 
950C*f 960A*f 96ot*f 9900 1991 *f 992 *f 99991 1 1 1 1 1 1 1 1 
SAN.M.PR NDA.M.PR Y.ADM. TOTAL 
PUB.HOA SER.DOM. PR.11.CLA 
:~:~ITS 1n L'Arr~1r·CHArE,SlYICULfURE 1 707 
't72 
2~t 
PRODUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE 
OlOol li 1 l I 1 1 1 1 1 
794 
766 
2 
26 
PRODUITS VEGETAUX DE L'AGRICULTURE 
010.2 li 1 11 11 1 1 1 1 m 49 248 
YIN 
010.3 lit 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS AGRICOLES EXCLUSIVEMENT IMPORTES 
010.• li 1 1 1 1 1 1 1 
937 
9n 
PRODUITS DE U SYL YICUL TURE 
Olo.5 li 1 1 1 1 1 1 1 B66 258 m 
:::~ns,nu 'TE ire LrlSCÎULTURi 11 m 4 26 
11 1 1 1 1 1 1 
HOUILLEtLJGlllTE~LEURS AGGLOMERES ET BRIQUETTES 597 
uo.o 1~ 1 i 1 1tl 1f 1 1 1 1 I m 19 
HOUILLE ET LIGNITE 
uo.t li 1 il 1H lti 1 1 : 1 m in 
AG~:~:j; r HJTLE=l DERrS DU' LIGNr 
1 
n 
n 
PRODUITS DE LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
li 1 i 1 1 t 1 1 1 1 
395 
uo.o 349 
38 
::~~:~E ri ET~rfin ET irltAUXI NON rALllr!li 
'~:~:. ~i ET T MUiEL 1 
1 1 
l 109î 
936 
,.~:~~:,n·OL~T irï"n i 
1 1 1 ~u 1 
PR~:~~ fi CARRiERES r DU rAGATOUYrN 'Tilff ARDrE 
EN:::~~iiNiRAUX iRUi~ il AUTÎES MliERAUXINON ~'iilllQUES 
1 
ENERGIE B.ECTRIQUE 
161.0 ~ 1 181 ni 111 1 1 1 tif 1 1 
GAZ OISTRI BUES 
162.0 li 1 4 42 ï 42 1 rn 1 1 1 35 351 ml 1 
YAPBIR,AIR COMPRIME1 EAU PUBLIQUE 
l63o0 li 1 J 1 n 1 11 I 1 1 1 
443 ml 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
133* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 0
1
1 1 Y 02 1 Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y <H 1 Y 42 1 Y 491 Y 89 1 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VlR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TQT.EMP. 
PETROLE BRUT 
uo.o• li 1 
PETROI. E l!RUT 
uo.1•li 1 
134* 
'CONS.COL f.8.t.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
106 04 
275 
259 
" Il 
94 )4 
si 
m 
135 35 
554 
554 
m 
m 
4 
168 
8 
8 
293 1030 
252 723 
l~ 2U 
206 
204 
2 
1000 
970 
2i 
424 1000 
358 6H 
l9 68 
47 295 
1000 1000 
mm 
63 1000 
u 9u 
134 
9) 
5 
36 
~! 
42 
967 
868 99 
481 
456 
H 
lJ5 3~ 
14 
670 
670 
557 
557 
1000 
m 
131 
1000 
612 
244 
143 
1000 9u 
1000 
821 
H 95 
1000 
402 
486 
Ill 
1000 999 
l 
1000 
1000 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART•DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = 8 x;j t •; et B 97 = 8 c.> ik t e1 en %. 
Année 1965 
010 1 030 1 AGRICULT 1110 l 120 1130 ~ 161 1162 1163 1 COKE ELECTR. EAU 1211 1 212 1 222 1 224 I_ 241 J 242 1 247 1 252 , MIN.FER SIDERUR. BRl~.CE\ VE\RE 1 311 PECHE COMB.SOL GAZ DIST 
::~~:AIS If 1 FER 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:Ais f iALLITs Noi FERRf ux 
1 1 1 1 1 
~;:~:~AGii 1 fi 1 1 1 1 1 I 1 1 
PR::::s irr DErCJETS 1 1 1 1 1 1 
PR::~::inGS ET' PLATrECA 
1 1 
, , , 
1 
p~:::s if (AMITE A ïOIDrECES
1 
FORGr·DlrS T mi 
Fl~~2::Eins Il rJRESI CHON rcu 1 1 l8 I 1 1 
TU::~.:"li rECAI 1 1 1 1 1 t 1 1 1 
PR:::~:,n HAUrFOLTEAUX i'CECAll 1 1 1 1 
:::~~X EinODUITr METr IQUr NO; iERREr ~ 
1 
, 
1 
ME::~:lEifiODUITr EN TAUX rSSJr ET rRJlr CEiTOMll 
ME::~:2Ejfioounf EN TAUX fON nREUX f T Nq FJSSrS 1 
:::~:s'ïiTS'JiAMJQr ET rTR·rD.A r•SE ilNER.r "Tu. 
~~:~:T·C1r1,Tr·DJrGES f OUR'Lr BATrENTl r CES i"ATIErS 
VERRE ET PRODUITS EN VERRE 
m.o li 1 :; 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:TSirrlqrPROrlTS r "lfES~rSiffES l I 
1 
2 
l 
PR:~:::in"lijEf DE rE Ei PROHHJMirTin • trDïRJE : 
NA:~::::IHTHTiUES,'f°OUT ENff TIEîr PLfflQij I 
PR::;~::i~rTiiEr PRITPAlrNT1r MErGES1r AOirmr 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~"' 11rr ,r ·~,.... 1 1 1 1 
i 
l 
NIN.N.FE 
985 
98 
886 
301 
256 
36 
9 
817 
838 
16 
23 
33 
25 
8 
16 
14 
2 
831 
806 
14 
11 
26 
17 
~ 
n 
5 
3 
12 
6 
J 
z 
l 
2 
l 
l 
UT .~.FE 
986 
35 
951 
2 
l 
l 
126 
83 
H 
126 
83 
43 
3 
f 
f 
l 
CIMENT 
11 
11 
20 
20 
l 
Il 
11 
48 
48 
31 
26 
5 
2 
l 
C~IM.PLA FONDERIE 
28 
4 
25 
16 
4 
~ 
16 
4 
1 
5 
2 
2 
15 
8 
1 
66 
28 
26 
12 
198 84 
62 
53 
253 
90 
90 
73 
159 
88 
48 
24 
105 
58 
6 
41 
27 
23 
z 
z 
18 
1 
8 
3 
135* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties lnterm6dlalre1 et des emplois flnal• 
par rapport au total des emplois - Sou• llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART•DOUANE 
6 /' i 6 /' B 33 ... 8 x11 t e1 et B 97 .. 8 Co) lk t e1 en %. 
Année 1965 
312 , 1320 •I 310 13o\o 13so 1 m 1 u3 1 Ho 1 1 Hl 1 HZ 1 H3 1 o\lo\ 1 Hft 1 o\20 1 o\21 1 o\22 1 o\23 1 o\24 1 o\29 
VUNDES CONSERVE SUCRE U.lNlll. 801 SSONS ouv.11e1. CALC.ELE VEH.4UTD MOTO.CYC 
~4CH.DIV MAT.ELEC CONS.NAY INST.PRE 
1 1 
~ 1 
1 
181 H 4 
136* 
COR.GRAS 
5 
i 
i 
2 
l 
l 
LAIT.DER 
2 
2 
•1 
12 
2 
1 
2 
l 
l 
PR.CERE. 
28 
H 
2 
l 
2 
2 
2 
l 
CHOCOLAT 
4 
t 
UIM.OIY 
2 
l 
l 
i 
l 
2 
l 
l 
5 
5 
) 
l 
TABAC 
106 
50 
47 
9 
i 
1 
4 
l 
l 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols flnals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
431 1 432 1 436 1 441 1 442 1 451 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 1 473 1 481 1 490 1 Fl8.FllS BONNETER ART.CUIR lRT.~lB. llEUB.llT lRf.PlP. PR.CADJT 
TISS.TEX CUIR CHlUSSU. BOIS OUV PATE PAP !~PRIME. INO.OIV. 
::~~:AIS1n FER 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:AIS1nAlllrS Ni FERrUX 1 1 1 1 1 
:;~~:~·'li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
p·~:'.:s in· OES
1 
ACIErS 
1 1 1 1 1 1 
PR:~~::1rrs Eli PllTSI CECA 1 1 1 1 1 1 
PR:~'.:s lfl UMlrE A f ROIOrECESI FDRGr,01 rs T mi 
Fl~:z::Ewr ET f TIREi INDN f ECAI 1 1 1 1 1 
Tu:::.:NîHECAI 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR::~:: in HAUrFOURiEAUX rEClll 
1 1 1 1 
:::~X EiiPÎODUITi METlf llQUiS NON f ERREÏX 
1 1 1 
"~::1EîflODUITÎ EN TAUX f ISSlr ET rrnr IEiTOllll 
llE::~ 2 Eifioounf EN "f'AUX f°" Freux f T NONI FI ssrs 1 
:~:~:s,Bines,clAMJQr ET IUTR-rO.A f lSE rE•·r "Tu. 
~~:~:·cifl'llr·OUrGESiOUR r BATENT r CESIMATIEr 
::~~: ET lff CUITSI EN VrE 1 1 1 1 1 1 
PROCUJTS CHJlllQUES,PROOUITS EN MATIERES PLASTIQUES 
5 
5 
25
z.o· li 1 111 ~Il 1ll Il 1 1 ' I l 1 Il t 
PR~~'.::1n"·Tr 0:frE ~i PRTf"l"iOf STIT A tr1rE i 
"·:~:~::inTHijrEIH01ff EN~r,ET PlqTIQU:i f 
1 
5 
4 
l 
P•::;~:!ifrTJNEf PR~TPllrNT r MErESlr AOrrJST•r l 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~"'11rr 'ï' . ..,u.. 1 1 1 
3 
·'ï 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
z 
l 
4 
i 
l 
3 
3 
9 
1 
1 
9 
1 
l 
9 
8 
l 
1 
21 
19 
l 
6 
6 
6 
3 
l 
10 
J 
2 
1 
3 
z 
2 
28 
6 
22 
3 
l 
1 501 i 
CD~S.G.C 
n 
5 
78 
9 
67 
2 
261 
208 
58 
112 
46 
6~ 
168 
82 
67 
20 
93 
36 
37 
20 
93 
36 
37 
20 
630 
503 
n 
m 
114 
5 
il8 42 20 
11 
45 
25 
12 
8 
63 
44 10 
9 
31 
8 
21 
9 
l 
l 
Année 1965 
1 620 1 HO 1 660 
:01111ER:E REC.REEll 
1
HO.RE.CA 
1 
f 
6 
3 
f 
11 
6 
l 
10 
9 
1 
5 
5 
) 
3 
137* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois nnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total • 
6 /' i 6 /' 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = 8 x;J t e1 et B 97 ~ 8 c.> lie t e; en %o 
67~ 1672 1 1 no ~ no 1 7'tO l 1so l 160 l 190 1 
REP • .WTO TRA.FLUY TRA.AERI COllllUNIC 
' i REP.NOA TR. TERR. TRA.MARI AUX.ENTR 
1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
PRoou1Tsl:f'I ARHCLl Es 9El u FDNl oERIE"I 311.0 N 1 
c p 
138* 
1 ~ 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 
2 
l uoA l 810B 1 820 1 8•o 1 850 1 
INST.CRE ASSURA~C .JC.l~~J 
SER.BANC LOC.~08. 
i 
1 
Année 1965 
1 930A 1 9308 1 930C 1 950A 
ENS.PUJ. ENS.MAR. 
ENS.PRIY 
5 
5 
f 
2 
1 
SAii.PUB 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total » 
PRIX DEPART-USINE/ DEPART-DOUANE 
950C•l 960A•l 960C~ 990D 1991 •1992 ~ 9999 1 
SAN.M.PR NDA.M.PR Y.ADM. TOTAL 
PUB.NDA SER .DOM. 
MINERAIS 
1
METAlllQrES NON 
m.o i 1 1 
S IDERURGlf 
1 
fl 
1 
222.0• ~ 1 
PR~~~:s irr DESI •t•ErS 
11 1 1 1 
PRODUITSlfj ARTltll ES 
m.o ~, 
PR.N.CU 
1 
9:: 1 
886 
1
10:: 1 
989 
1 1 
1 1 
1 
ml 10~ 21 
1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
139* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplo18 flnals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE' I DEPART•DOUANE 
Y 011Y021Y091Y191Y291YJ91Y411Y421Y491Y891E991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC: EXP.CEE TOT.EXP. TOT.ENP. 
CONS.COL f.9.c.F. TR.EXP. EXP.P. T. ENP.FIN-
151 15 
28 2•1 
671 4, 
lZ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
25 
4 
21 
80 
. 80 
179 
17~ 
m 
JI 
J8 
15 1000 
98 
15 902 
-2• 1000 
39 
-28 961 
304 1000 
224 u~ u 3l9 
108 1000 108 961 
16 
23 
366 1000 
'I~ m 2 36 
161 100~ 1~8 ll, 
u th 
40) 
189 
189 26 
5~4 100~ M ~~a 
72 129 
.,, 1000 
1~ 9n 
16 
1000 1000 
1000 1000 
J05 1000 
2u 479 
15 U8 
44 1000 
41 m 
2 11 
467 1000 4n m 
8 121 
11 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS ET ARTlClES DE LA FONDERIE 
m.o Ji 1 :J 1 1 :il 1Îf 1 u 1 1 1 
140* 
m m 150 
21 
1000 
704 
254 
43 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE'/ DEPART•DOUANE 
6 16 6 16 a 33 = B X;/ t e, et a 97 = B (1) lk t _e; en %. 
Année 1965 
010 1030 1 
AGAICl.l. T 
l 110 l 120 l uo •I m l 162 l m 1 l 211 l 212 1222 •1224 1 Hl j 242 1 H7 1252 1 COKE ELECTR. EAU PECHE COMB.SOL PET.M.NM GAZ DIST 
:~~::s ouf rri METT mi TINES r Til Et r TRrPI 
EL~:::s 'EICON!TjUCTI~ META,LIQ~iCHAUDf ERÎf'iESE;VrlRSl 1 
ME~~~~: E~ imuxl 1 1 1 1 1 1 1 
AU:~:~30~TESfi METT 1 i 1 1 i 1 1 1 1 
::~~:ES fr' i r··"TRIELI FElT ,corRUf'f ON ~rNAUTf WE 
MA~~::s liietLEi ET TC'ET CST POi SEMTEMORr~s· 
1 
MA~~:::~N~S-îRiES,MAiERIELIFERiOi.,coNiTR~Tf ON îEjONAUT WE 
::~~~U'rl ELETONlrS ErACHTS Dr~ET 
1 
::~~:1 a ~T (ouqTURESI ELEcTo~s, 
1 
l I i 
1 
:::~:iLES~Ei MOiEf RS AUiOllOBlf ES 
1 1 1 1 
VE:~~~ES~Ei "ïTS ArMOBrS A rSAGE rNERl 
1 
YE:~~~ES~AIUSÎÎE,SPECIÎL,TRArTE~S,PO~ iEMl-RiMORQUiS 
::~~RUCTf i NAYr J I 1 1 1 1 1 
:~:~'CLJTcLesl 1 1 1 1 1 1 
~~:~ME~s1DE~nt1sioi 1 :1 l l~I JI l l 
11 1 1 1 1 1 1 1 
~~~:: GR~ rORITE ATALE ru YETALE 1 1 1 
::::ES·'~TRATlr DEI VIANT,Pïms rES 1 1 
Yl::~~irrATrS ErONSrES Di YUTS 
1 1 
PE:::~îrrS·DrETS rABArlRS 1 1 1 1 
::::·lT '1ï"" 1 1 1 1 1 1 1 
MIN.FER SIDERU~. BRIQ.CER VE~RE MIN.N.FE 
5 
4 
1 
7 
î 
4 
f 
10 
4 
J 
NET .'l.FE 
2 
1 
2 
2 
~Hl M.PU 
19 
18 
1 
6 
5 
1 
u 
7 
! 
6 
1 
5 
FONOERI E 
J 
l 
141 * 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total ,. 
i PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
B 33 = ~ X;J I ~ •; et B 97 = ~ (,) ik I ~ •1 en %o 
142* 
312 1 uo ~no 1340 l 350 1361 l 3u 1 no 1 
ouv.HE~. CALC-ELE VEH • .t.UTD MOTO.et.: 
llACH.DIV HAT.ELEC CONS.NAY INST.PRE 
f I 
651 56 
9 
20 
l8 
j 411 1 HZ 1 H3 1 H4 1 416 1 420 1 421 1 422 1 423 1 '24 1 429 
VIANDES CONSERVE SUC~E Al • .t.NIM. BOISSONS 
COR.GRAS 
4 
4 
9 
9 
ur 
16 
121 
79 
39 
39 
lllftDER 
l2 
10 
\ 
28 
24 
3 
2 
38 
3 
4 
31 
89 
30 
~ 
n 
l 
50 
48 
l 
4 
3 
t 
l 
9 
8 
l 
19 
17 
l 
PR.CERE. 
2 
l 
2 
2 
18 
CHJCOUT 
8 
1 
l 
225 
92 
10 
lH 
a 
1 
l 
69 
56 
13 
56 
29 
6 
zz 
24 
24 
5 
3 
2 
5 
3 
3 
6 
6 
5 
4 
1i 
l 
UBAC 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
01 1432 106 1 m 1 ~z 1 m 103 1 m 1 m 1 m 1 m l 4n 14&1 1490 1 
FIB.FILS BONNETER ART.CUIR UT .HAB. 
nss. rex CUIR CHA US SU. BOIS OUV 
ART.PAP. PR.CADJT 
PATE PAP IMPRIME. !NO.DIV. 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
3 
i 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1501 ~ 
CD~S.G.C 
ln 31 
31 
11 
261 
231 
21> 
4 
125 
68 
38 
18 
24 
17 
5 
3 
H 
3 
3 
146 
122 
n 
Année 1965 
1 620 1 640 1 660 
COMMERCE 
REC.REEM ~O. RE.CA 
8 
8 
14 14 
5 
5 
u 
l 
l 
25 
25 
7 
4 
2 
l 
11 
9 
l 
2 
l 
3 
3 
143* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total » 
PRIX D~PART·USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' . 6 /' B 3J "" B x;/ t ,•I et B 97 "" B <.o> lie t •; en %. 
144* 
671 l 6TZ 1 
llEP.AUTD 
llEP.NDA 
1 110 •I no 1140 1 no 1160 1190 1 
TU.FLUY TllA.AElll COlllllNIC 
TR. TERll. TU.llAlll AUX.ENTR 
1 BlOA 1110111 120 1 840 1 850 1 
lllST.CllE ASSURA~C LDC.111110 
SER.BANC LOC.1108. 
Année 1965 
1 no• 1 noa 1 noc 1 950A 
E"S.PU3. ENS.llAR. 
ENS.PRIY SAN.PUB 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
noc•l 96oA.j 96oc.j 9900 l 991 .j 992 .j 9999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SAN.N.PR NDA.N.PR , Y.ADN. TOUL 
PUB.NDA SER.DON. PR.N.CLA 
Année 1965 
1 1 1 1 
145* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE i 
6 /'' 6 /' 8 33 = B X;/ c ~I et B 97 = B c.> ik t •; en %. 
146* 
" p1 1 Y 02 I Y 09 I Y 191 Y 29 I Y 391 Y 411 Y H 1 Y 491 Y 891 E 99 I 
CONS1.llEN TOT .CONS YAR. STOC EXP.CEE TOT .EXP. TOT• EllP. 
1 CONS.COL f.&.C.F. TR.EXP. EXP. P. T. EllP.FIN. 
82 
82 
193 
193 
152 
lU 
l 
430 
"19 
11 
68 
68 
94 
93 
l 
256 
251 
5 
3H 
3Jl 
u 
339 
3)9 
393 
249 
1"4 
348 
338 
i 
468 
394 
53 
21 
351 
321 
26 
5 
964 
795 
•u 
502 
405 
64 
33 
m 
186 12 
1000 
181 
1"9 
64 
1000 
918 
65 
18 
1000 
819 
145 
36 
1000 
683 
m 
1000 
523 
298 
179 
960 1000 
mm 
162 172 
617 
391 
176 
lU 
861 
467 
198 
202 
1000 
461 
252 
281 
698 1000 
568 665 
u 2U 
850 
251 5if 
854 
m 
12 
810 
559 
129 
122 
1000 
252 
619 
129 
1000 
684 
186 
129 
828 1000 
724 896 u ~} 
439 
261 
87 
91 
499 
490 
~ 
862 
824 
8 
30 
907 
880 
9 
19 
400 
252 
148 
1000 
6)5 
300 
65 
1000 
703 
143 
153 
1000 
686 
41 
212 
•m 
21 
95 
1000 
917 
l~ 
1000 
479 
170 
351 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = 8 x;j t •; et B 97 = 8 (,) lk t e1 en %o 
Année 1965 
010 1 030 1 AGRICIM..T 
PECHE 
1 1101 120 l uo ~ 161' m I m I 1 211 1 m f 222 i; 22.\ 1 m 1 m 1 2u 1 m I• lm COKE ELECTR. EAU CONS.SOL PET.li.Nii GAZ DIST 
LA~l-l I ~I 1i 1 1 1 1 1 
PR:~~:i iîlTIERi 
1 1 1 1 
~~:~:Rvnr FRrS· Di LEGrS ErE PrSONS
1 
:~:~JTi ilUSEf CERiALES r PROrJTS rYUr 
CE:~~:i iiAJTElj' FAR,NES Ei PRDDrlTS AÎYLACES 
":~6~~ f ir AL rENTrES 1 1 1 
SUCRE 
m.o 1 i 1 tl 1 1 1 1 
~:~~·~oilLAT Ei PRODrJTS Di LA CrNFJSEilE 
:::~11ii~Rllt~111eNÎAr10NIDes AiJNAuxl 
::~~ITiiiYERS iOlJ!..JiALINEiTATIOi HUNAINE 
:::~:oNsl i 1 ~ 1 1 1 1 1 
ao:::~:s, nCOOL1rES 1 1 1 1 
•o:~:~~,ff ALTLJQT 1 1 1 
::;~~S fîf (QUES 1 1 1 1 1 
::~:s riHLesff FJ~i 1 1 1 
::~~~s.rîri ETITTREirmr 'ijTILESI 
TISSUS 
m. l li 1 
1
; 1 1 1 1 I 1 
u:~~.:r 1iTES~jnnr TEXrESl 1 1 
::::es ii rmr DE rNNTRIE 1 1 
~~::: ET irrx 1 1 1 1 1 
:::'.~" 1r1 wi! î"'"1 ·~ '~"i" 1 1 
1 
NIN.FER SIDERUR. BRIQ.CER YEUE MIN.N.FE MET.N.FE tl~E~T C~I N. PLA 
1 
1 
li 
l 
.\! 
.\2 
3 
l 
1 
3 
.\ 
• 8 
10 
10 
6 
.\ 
l 
6 
5 
6 
3 
l 
6 
6 
FONDE RI 
147* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois ffnal~ 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total • 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
ni 1 320 ~ 330 1 ~o 1 350 1 361 1 363 1 370 1 
ouv.~ET- CALC.ELE VEH.AUTD llDTO.Cyt 
MACH.DIV MU.ELEC CDllS.NAV lllST.PRE 
~:~~·c"~T'. ET' PRD1TS D1 u cr·ser 
PRODUIJSlfÎR ~'llllENTf TION f ES Al MAUX 
1 
422.0 ~ i 
p 1 
PRODUITS DIVERi POUR L'ALlllENTATION HUMA NE 
m.o li 1 i 1 1 1 1 
SOISSONS 1 
m.o li 1 i 1 1 1 11 
ao:::~~s 1rrrrs 1 1 11 
BOISSONS ,~or Af1L1QUES 1 
m.
2 ~ i 1 1 
UBACS FlBRroiJ~s 1 
m.D i 1 1 1 
FIBRES TUTIUS Er FILS 
4)1.0 1i 1 1 1 ~ 1 1 1 l 
TISSUS,Tlflr Eî 3ArTRE~ rTIClS T~lTILE~ 
432.0 N 2 1 3 3 
j ' 1 f l 
n::~: 1 li 1 '~ 1 11 1 11 l 
TAPIS ET l:urRE$31TIC\î TEXTf LEfo 1 13 
432.2 ~ f i l ~ 
p 2 3 
ETOFFES 11 rflCLrS DE rONNETf RIE 
't36.0 ~ 1 
p ' 
~~~:ET lrfux.: 1 1 1 : 1 
't42.0 " 6 19 uTJCLES'l:"lcur: •UTRes_
1
oue 1 HAUS~1 es 
61 ~ 6 
148* 
l i 
2 3 
2 
1 411 1412 1413 1 414 1 416 1 420 l 421 1 422 1 423 1 424 1 H9 
VIAllDES COllSERVE SUCRE U.llllll. &Dl SSDNS 
COR.GRAS LAIT,DER PR.CERE. CHJCDUT lLlll.DIV UBAC 
l 
1 
3 
l 
2 
55 
55 
6 
6 
55 
55 
~ 
1 
l 
T 
T 
m 
5 
438 
426 
12 
J8 
85 
84 
1 
l3 l 
16 
14 
l 
1 
t 
40 
n 
l~ 
2 
166 66 
85 
44 
8 
33 
2 
2 
TS 
46 
6 
23 
l 9i ls 
60 
6 
T8 
T 
Tl 
5 
4 
1 
T 
6 
1 
9 
9 
1S 
13 
1 
l 
n 
3 
26 
26 
50 
5 
46 
Z6 
8 
1T 
3 
2 
i 
1 
m 
6 
19 
3 
1 
10 
I 
u 
9 
4 
H 
40 
1 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1tn l1tJ2 106 l1t1t1 l"z l1t51 l1t53 1"61 l1t67 l"H 1u2 l "n l 1ts1 l 1t9o 1 
FIS.FILS BONNETER ART.CUIR ART.HAS. MEUB.llT ART.PAP. PR.CADUT 
TISS.TEX CUIR CHAUSSU. BDIS DUY PATE PAP lllPRl"E· !ND.DIV. 
p l 
)96 
leo u 
' l 2u 
1D5 
19 
m 
2J 
u 
16 
3 
76 
u 
12 
1 1 1 1 
u 
I 
JO 
20 
t 
9 
1 
1 
2 
2 
" 1 f 
10 
~ 
5 
t 
14 
12 
3 
f 
1 
" 2 J 
6 
J 
1501 1 
CD~S.G.C 
5 
" 
lZ 
l 
Année 1965 
1 620 1 no 1 660 
:a~~RCE 
RE:.REEll ~a.RE.Cl 
a 
6 
2 
19 
l9 
u 
23 
2J 
2 
2 
z 
2 
183 
UJ 
11 
71 
149* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 1 6 /6 B 33 = B xij t •; et B 97 ~ B (o) ik t e1 en %o 
674 1 672 1 
REP.4uTo 
1 710 ~ 730 1 740 1 750 1 760 1190 1 
TRA.FLUY TRA.AERI COMK.INIC 
i REP.NOA Til. TERR. TRA.MARI 
LAIT 
m.l li 1 i 1 1 1 1 1 1 
PR:~~:S 1riiï 1 1 1 1 
:~:~:RVEifi Fiur· DEI LEGUr ET r POrONS 1 
PRODUITS A aASe DE CEREALES ET PRODUITS AMYLACES 
m.o li 1 i 1 1 1 1 1 11 
CE::~:s irîll~El FARrS Ei PRODrS TLACEÎ 
PAIN ET PATES "IMEllTAIRES 
4160 2 
li 1 : 1 1 1 1 1 
1 
I 
SUCRE j 
42000 li 1 1 1 1 1 1 1 1 
~:~~.c~r· 
1
ET
1 
PROOrS OE
1 
u CrlSEr l 1 
::~~ns 1iT lllMEN'îTION rES ANIMAUX 1 1 
:::~m irrR! r· LrlMTATIDi HUMAr 1 
BOISSONS ' 
:::::OJ~lLJILS 1 1 1 1 1 1 
42401 li 1 ! 1 1 1 1 1 : 1 
so:::~~ 1n AL1iLIQUr 1 1 1 1 
1 1 1 ~ 1 
150* 
AUX.ENTR 
2 
2 
5 
5 
1 810A 1 81081 820 1 840 1 850 1 
INST.CRE ASSURANC LOC.IMMO 
SER.BANC LDC-~oa. 
Année 1965 
1 930A 1 93081 930C 1 950A 
ENS.PUJ. ENS.MU. 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
ENS.PRIV SAN.PUB 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
950C1 960A1 960C1 990D 1 991 1 992 199991 SAN.M.PR NDA.M.PR Y.ADN. TDTAL 
PUB.NDA SER.DOM. PR.N.CU 
LAIT 
413
•
1 li 1 : 1 1 1 1 1 1 l:1 
pa:~~:s 1rjmi5I l I 1 1 1 1 JI 
:::"il[ "11" r1 "î .. ï '"C 111 
:::"' 1i 1 m!'1 "ij" Ï NT" '1 n•1ï IH 
CERE AL ES TRAITEES, FARINES ET PRODUITS AMYUtp 
787 
416
•
1 li 1 1 1 1 1 1 7 6n 
p·:~6~: i~T 'f"Trs 1 
1 1 SUCRE 
42o.o li 1 : 1 l I 1 1 1 
~:~~,CH~ÏT ETI PRODTS DEI u CTISET 
:::~ns iiT L'ïMEN'înoi res ArAux 
1 
::~~~ITS iilf ERSlPrlll l'jLIMENiATIOi HUMAI E 
::~~~ONS li 1 1 f 1 1 1 
ao:::~~s inooLrrs \ 
1 1 1 
so:::~~ 1n ALCTIQUEÎ 1 1 
UBACS FABRIQUES 
:::::s JULES El FIJ 1 1 
m.o li 1 1 1 1 1 
:~:~~s,rîn ET:TRE' ÏTl~r TEXITILES 
TISSUS 
43
2.l li 1 : 1 : 1 ~ 1 1 
u:~:.: 1nRES~jTITf TTf LES 1 
:::::u ii incT oE i~"ET1E 
1 CUIRS ET PEAUX 
:::::LESl~NICUIR lUTREJQUE1ClAUSS~ES 
44
z.o li 1 1 u 1 1 1 
6lt0 
560 
2" 
55 
70 
2J 
ltO 
955 
87J 
71 
206 lft 
" 
2'tlt 
222 
16 
6 
n 
697 
m 
71 
506 
m 
61 
275 
llt't 
100 
31 
62lt 
m 
112 
1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
151 * 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaire• et de1 emplols flnals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 
1 
6 /' B 3J = B xi/ t •; et B 97 = B c.> lie t •; en %. 
1&2* 
Y ot 1 Y 02 I v 09 I v a 91 v 29 I v n I v 41 1 v 4Z 1 v o 1 v n I E 99 f 
CONS.llEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
CONS.COL F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P. '· EMP.flN. 
309 
294 
al 
423 
423 
m 
199 99 
n 
n 
36 
34 
z 
m 
l 
117 
117 
Z7 
Z7 
m 
232 
232 
m 
328 
324 
4 
\
60 
60 
964 
944 
18 
2 
662 
644 
14 
4 
m 
u 
11 
930 
•u 
u 
1000 
938 
u 
1000 
976 
20 
4 
1000 
940 
26 
34 
1000 8n 
1000 
973 2i 
1000 
896 
n 
1000 
894 
53 
53 
790 1000 1u 9H 
1 56 
794 
715 
tI 
75' 
659 
n 
14 
929 9n 
954 
868 
'I 
303 
279 
19 
4 
1000 
904 
80 
16 
1000 
•u 
20 
1000 
986 
14 
1000 
m 76 
559 1000 
462 664 
76 263 
20 n 
494 1000 
443 667 
44 265 
1 68 
1î5 1000 
hl m 
S6 n 
m 1m 
310 398 
50 64 
376 1000 
3~& m 
16 128 
889 100~ m fü 
99 99 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 xi/ t •; et B 97 = 8 Cl> lk t e1 en %o 
Année 1965 
010 1030 1 
AGRltULT 
PEtHE 
l 110 l 120 l uo ~ 161 l 1u l 1u 1 l 211 l 212 1 222 i 224 1 m 1 HZ 1 H7 1 m i 1 m 
tOKE ELEtTR. EAU 
tOllB.SOL PET.li.Nii GAZ OIST 
llJN.FER SJOERUl. Sll Q.CER VEUE 
lllN.N.FE NET.N.FE tlNENT :~Ill.PLA FONDERIE 
2 
2 
2 
2 
T5 
63 
10 
2 
95 
5T 
32 
6 
2 
2 
6 
6 
9 
9 
86 
66 
16 
4 
14 
9 
~ 
3 
3 
1 
T 
10 
4 
5 
1 
11 
11 
a 
8 
l~ 
1 
2 
153* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
, PRIX DEPART-USINE I DEPART·DOUANE 
' !' , ' /' B 33 = 8 x;j t •; ~t B 97 = 8 (A) Il< t •; en %. 
Année 1965 
312 l 320 •l no 13.\0 l 150 l 161 l u1 1 HO 1 l 1t1l 1 o\12 1 o\U 1 H't 1 o\16 1 o\20 1 Hl 1 o\ZZ 1 o\Z3 1 H~ 1 H9 
ouv.11et. tALC.ELE VEH.AUTO llOTO.CYC 
~ACH,OIV llAT,fLEC CONS.NAV INST.PRE 
154* 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL.ANlll. 801SSO~S 
COR.GRAS 
f 
1 
2 
2 
LAIT, DER 
2 
1 
1 
o\ 
3 
1 
5 
5 
11 
11 
9 
2i 
9 
3 
6 
5 
2 
2 
PR.CERE. 
6 
6 
9 
l 
H 
12 
o\ 
3 
3 
J 
1 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
2 
n 
1 
1 
I 
3 
6 
6 
5 
5 
CH:JtOUT 
l 
3 
3 
o\ 
o\ 
H 
5 
3 
3 
H 
3 
1 
4 
3 
3 
3 
Ulll.OIV 
3 
3 
5 
5 
i 
1 
2 
2 
3 
J 
6 
6 
1 
u 
u 
3 
u 
TABAt 
1~ 
l 
Z4 
21 
1 
~ 
1 
3 
n 
3 
z 
5 
4 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
431 1 432 1 416 1 441 1 442 1 451 1 453 1 461 1 461 1 411 1 oz 1 413 1 481 1 490 1 
FIB. FILS BONNETER AllT.CUlll ART.HAB. MEUB. LIT ART. PAP. PR.CAOUT 
Tl SS. TEX CUIR CHAUSSU. BOIS OU\I 
56 
29 
z~ 
96 
49 
12 
34 
lt 
3 
l 
5 
5 
u 
z 
\ 
3 
3 
PATE PAP 
10 
1 
136 
u 
3 
3 
z 
z 
\ 
u 
a 
6 
l 
244 
176 
l3 
6 
3 
4 
3 
3 
268 
174 
u 
3 
z 
1 
5 
5 
3 
3 
22 
l~ 
IN0.01\1. 
3 
3 
148 
66 
n 
1 5Dl f 
CONS.6.t 
473 
199 
52 
222 
544 
79 
18 
311 
372 
369 
l 
139 
137 
1 
n 
1 
15 
9 
5 
z 
lS 
Année 1965 
1 620 1 ~4D 1 660 
CO~MEllCE 
RE:.REEM HO.RE.CA 
B 
l 
z 
l 
l 
29 
29 
34 
5 
29 
m 
u 
6 
l40 3J 
1 
a 
8 
l8 
za 
za 
3 
3 
9 
8 
l 
9 
9 
4 
4 
155* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires ei des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' : 6 /' B 33 = B xi/ t •;. et B 97 = B c.> lk t •i en X. 
166* 
611. lm 1 
REP.A~TO 
:REP.NOA 
l no •I no 1 no l 150 1 760 l 190 1 
TRA.FLUY TRA.AERI COMllUNIC 
TR. TERR. TRA.MARI AUX.EltTR 
2 
2 
l m• l ma l 120 l •.\o 1 850 1 
INST.CRE ASSUR4NC LOC.IMMO 
29 
29 
2 
z 
SER.BANC LOC.~DB. 
16 
15 
l 
z 
2 
J 
J 
Année 1965 
1 930A 1 9308 1 UOC 1 950A 
ENS.PUii. ENS.M4R. 
ENS.PRIY SAN.PUB 
16 
16 
1 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires ei des emplols finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
950C•l 960A•l 960C•l 9900 1991 •1992 •19999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SAN.M.PR NOA.M.PR V.ADM. TOTAL 
PUB.NDA SER.DOM. PR.N.CU 
1 
Année 1965 
1 1 1 1 
157* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total » 
' 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' : 6 /' B 33 = 8 x;J c e1 et B 97 = 8 c.:> ik c e1 en %. 
"! 
y o• I ' 02 l Y 09 f y 191 y 291 y 39 T y "1 1 y •U 1 y 01 y n I E 991 
CONS.~EN fOT.CONS YAll.STOC EXP.CEE TOT.HP. TOT.EMP. 
i CONS.COI. F.a.c.F. n.exP. UP.P. r. EllP.FIN. 
MEUllLES ~ T111US IUTIEllES AUTllES OUE LE METAL 
T l 7 il 1 11161 U 1 171 1 ~7.1 ~ îH ~ 41 l 
u:::~: li 1 tflf 1 n; 1 U2 10 
SEIYICESIO'l~E8El!.GlEllENT ET OE
1
1l.ESTAUllATIOlll 660.0 ~ 841, 841 T 8"1 1141 
168* 
11• 
l i 
Hl 
98) 
m 
"1 
1000 TU 
18& 
41 
60 1000 
5) m 
T 598 
55 260 1000 
55 U6 961 
n n 
u m 1n& 1;t ln 
851 1000 
640 176 
162 166 
57 58 
u 1000 1000 
'U 'U 
ln 
183 
131 JT 
86 
16 
m 
2 
208 
191 
14 
3 
9 
9 
41 
41 
m 
ZO't 1000 
189 556 
lÎ 3:} 
;~~ 
55 
29 
1000 
832 lu 
1000 
9ft9 
3" 
lT 
1000 
668 
m 
708 1000 
284 Jîi m 308 
m ms 
m 1 ~&~ 
70 
21 
8)2 1000 
832 1000 
m tsss 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = B xi/ t •; et B 97 = B c.> lie t e1 en %. 
Année 1965 
010 1030 1 l 110 l 120 l uo •l 161 1 uz f 163 f f 211 l 212 l 222 ~ 22~ l 241 1 242 l 2n l 2s2 ~ 1 m AGRICll. T COKE ELECTR. EAU 
PECHE COMB.SOL 
1 1 11 i1 BI 21 i1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~::::ORT~ iAR t"iMIN1 rE FER
1 
ET 1U1RES 'i·"sioirs iEiRESTiES 
TR~::::T~ r PqOONErAR rvl;Ei REGrER: 
1 
•u:~:~z:ji"iPORiSI TERiEjTRESCÎAUf PÎR CHEilNS\O 
TR~::::i; r ~rlN1 r FER1 l 1 i u 
TRANSPOR~ JAR NArlGATlrN INTrRIEUA.r 
m.o I~ 1 
:::::PDR~ rlTrS ErAR rDTAGr 
1 
::::PORT~ ÎERIENÎ 
1 1 1 1 
J 
!::.~CES irri, ·:rUITS OES
1 
TRArrRTi 
~::~NICîfrt: 1 1 1 11 1 J 
11 1 1 1 1 1 
::::~CES fi lil'j'UTIT DE rEOi'I .1 l 
::::~CES ~rsnrE 11 1 l I 1 l 
~:~~:ION f f IENrOBILiERS 
1 1 1 
~:~:·ON1rrULTE 1 1 1 1 
i 1 ~ 1 
FER 
1 1 
1
1 1 
1 1 
1 1 
1 
I 1 
' eNTrPorsl 
~ 1 1 I 
1 1 
1
1 1 
~ 1 1 I 
1 1 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 :::::m If 
1 
ENSEiiNEMENi DES rMINif mnrs PTIQUEf 
1 
::::~CES inNSEIGiEMENrES rlNlrATlr PRTES 
1 1 SERVICESlf'[ENSEIGiEMENT MARCH,ANOS 
93
0.C I~ 1 1 1 1 1 1 1 
3 
3 
MIN.FER SIDERUR. BR l~.tER VERRE 
MIN.N.FE ~ET.~.FE CIMENT t~IM.PLA FONDERIE 
13 
13 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
l 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
lt 
16 
16 
9 
9 
21 
21 
15 
15 
17 
17 
H 
2 
2 
159* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total ,. 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 - 8 x11 t e1 et B 97 - 8 c.> lie t e1 en X. 
uz f 320 •l no 1340 l 3so l 36l 1363 l Ho 1 lui hu l u3 l 4l4 l 4t6 l 420 l 421 l 422 1423 l 424 1 429 
OUY.KET. CALC.ELE YEH.AUTO NOTO.CYC VIANDES CONSERVE sucu u.u111. BOISSONS 
llACH.DIY MAT .ELEC CONS.NAY INST .PRE COR.GUS LAIT t DER PR.CERE. CHOCOLAT ALIN.DI Y UBAC 
REPARATl~SIDE ~ErlCU~Er ET ~TE~1AUT~~B··rirOCYf~s,c:~ES 1 2 ll 2 6 1 2 4 4 z z n1.o a 4 l l2 3 z 1 4 1 2 ll 2 6 1 2 4 4 2 2. p 
REPARATl~S 1 N.o0•r ni 1 ni 11 : 1 11 631 3 3 3 3 3 nz.o lo  3 3 3 3 3 
11 '1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSPOR~ 
1
AR ~Hr·N~ r FER
1 
ET ~TRES TrNS~TTS 'TRESTRES 1 13 1 1 4 z 110.0• N 3 3 6 l 2 l I 1 13 1 1 4 2 
TUNSPORl r p~r~N~rAR rYf~Er REGrERl 
1 ~ 1 
2 2 2 2 2 1 110.1* N 9 9 i 16 i 1 1 2 2 2 2 2 1 c ' p 
·u:::~2:~TOT1 JERrrRESr~ iT c1T"Yr FER 1 
1 
l i8 l l 6 l 6 
TUNSPOR
1
, r ~r·Ni r FER
1 ul 1 11 1 J 1 l l l J l l 3 1 710.3* N 6 6 3 ~ 
:::~:POR1i rAR l(Af IGATJ~ INTrRIE~ 
1 1 1 1 
9 i 9 
TRANSPOR
1
f rAR·TlrS ET
1 
PAR TBOTAGr 
1 1 1 1 
140.0 N ' 
~ 
750.0 N l TUNSPOR1' rRIENr 
~ ' 
• 1 1 
J 1 1 11 1 1 
1 1 
~:::~CES 1rrxn r AUTIAITS OESI TRANrRTS r ENrPOT1 1 1 4 4 1 1 4 4 
COM~NITTS J 1 
: 1 1 ni J 1 'I i 1 'I i 1 6 i 4 2 i i 4 4 z 190.0 N 6 " 2 4 " z ~ i 
11 : 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERYICESlfEf 1N1Tf TUT{~S OE rREDIT 
i 1 11 1 ' I l 1 ) 1 l l l l l l 810.0 N 6 4 • 1 1 3 c 1 p ' 
SERYICESlf'fSSU~rCE 5 
' I : 1 i 1 J 1 1 J 1 1 i 4 l 2 l 1 2 z 2 1 ezo.o ~ s s 1 4 2 1 2 z 2 1 
LOCATION 
1
fE
1 
.. ENS' NOBILrRS 
1 1 1 1 1 1 
840.0 N 
~ 
LOCATION,JMrOBILlrRE 
1 1 1 1 1 1 1 
850.0 N 
~ ' 
11 'I 1 1 1 1 1 1 1 . 
SERVICES 1v· 1 ENSElrEMET DES f DMINISTRA TIONS PÎLIQ1S 
930.A ~ . 1 1 
1 
::::~CES1rrSUTEMENTI DES rlNlrUJr PRrES 1 
1 
"u"l "TTua ·~• 1 930.C ~ 
1 1 1 1 
160* 
PAYS-SAS Coefflclenta horizontaux dH aortlt1 lnterm6cllalrea et dea emplois Onala 
par rapport au total des emploll - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART·USINE I DEPART·DOUANE 
4U , .. 32 , .. 36 1 "l 1 "z 1 u1 1453 1461 1 07 1471 1472 1 HJ 1 Ul 1490 1 
FIB.FILS BONNETER UT.CUIR ART.HU. IŒUB.LIT UF.PAP. PR.CAOUF 
1 501 , 
Année 1965 
1 620 J 640 1 660 
:01111ERCE 
Tl SS. TEX CUIR CHA US SU. BOIS OUV PATE PAP lllPRlllE. IND.DIV. CDNS.G.t REC.REEll >tO.RE.CA 
6 
6 
18 
3 
3 
3 
3 
z 
z 
28 
Il 
6 
6 
H 
z 
z 
l9 
l9 
505 
505 
J7 
J7 
660 
660 
m 
377 
Hl 
15 
15 
m 
l4Z 
142 
z 
z 
161 * 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplols - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 .. 6 /6 8 33 - 8 x;/ t •i et 8 97 - 8 c..> ik t e1 en %. 
611 1672 1 ltEP.AUTO 
ltEP.HDA 
1 710 ~ 730 l 1"0 l 150 1760 1790 1 TRA.FLUY TRA.AEltl COMllJNIC 
Tlt.TERR. TRA.MARI AUX.ENTlt 
:~:~:mlfl DE VTCU~Ef ET "f TtnSI AUTOr· '"°f ocvcr.cirs ~ 
:~::m~r·ï;Af 1 1 i 1 1 1 ~ 1 1 1 i 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~::::oRii iAR tTINS r FERI ETdrES rNSPrS TrESir l 
TR~:::j; r PETHNESI PAR rvnl REGrEltS 1 1 23 231 
AU:~:~ 2:inPOltTS1 TERRrltESr,:r CHTNS Di FER 1 ~ 1 
TR~~:::i; r 1T1"1 r FER1 u 1 1 1 1 1 u 
:::::POaT~ rit "TGATT INrmï 1 1 1 1 
:::::POlti~ rRnrS Eli PAR l80TAGi 1 1 1 1 
:::::PORii rR!Ni 1 1 1 1 1 1 1 I u 
~:::~CES lfiEX~S r AUTIAlr DESI TUNrm r errPOTSI 
COMllJIUCATIONS : 
1
'
0
•
0 li 1 ~ 1 ~ 1 1 n 1 i 1 n 1 1 1 n 1 
11 , i 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES DES INSTITUTIONS DE CREDIT 
81
o.o li 1 ; 1 1 1 1 5 1 11 J 1 ~ 1 : 1 
::::~CES 1nSSL•nCE • 1 1 u 1 u 1 u 1 f 1 : 1 
~:~:IONf 1"T51MOBlliERS 1 1 1 1 1 1 
LOCATION lllllOBll. IERE 
uo.o li 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 : 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::CES in ENSEïNEMENi DES îDMINrltUrS PrlQUEf 
1 
::::~CES ir rSEIGiEMENT
1 
DES r·N·r·nr PRTES 
1 1 
:::.:"li"'r .. r1-1 1 1 1 1 
162* 
1 SUA 1 81081 820 l 840 1 850 1 IHST.CRE ASSURANC LDt.INND 
3 
3 
6 
6 
SER.BANC 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
LDt.~DB. 
li 
ta 
Année 1965 
193oAI 91oa 193ocl 950A ENS.Pu&. ENS. MAR. 
3 
3 
1 
1 
u 
6 
6 
ENS.PUY SAN.PUB 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
950C~ 960A~ 960C~ 9900 1 991 ~ 99Z ~ 99991 1 1 1 1 1 1 1 1 
SAN.N.PR NDA.N.PR V.ADN. TOTAL 
PUB.HOA SER.DOM. PR.N.CLA 
COMllJN ltf TIONS 
790.0 i 1 u 1 
LOCATION OE BIEN1 lllBl)IERS 
840.0 li 1 
LOCATION JTDBIL lERE 
850.0 1~ 
Année 1965 
1 1 1 1 
163* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sortln lnterm6dlalrn et des emplois finals 
par rapport au total des emplols - Sous ligne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y Oll Y ozly 0•1Y1•1 Y ni Y ni' "11 '•li' ••I 'nif"' CONs.11a. TOT .COit$ VAR. STOC UP.UE Tl'll .uP. TOT .fllP. 
CONS.tOl F.a.c.F. fR.tXP. EXP. P. T. fllP.F 111. 
:~:~mwi 01iir"~r u:rf~ï .u'°lîTOCYTs.n us 
1 :ni ni 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:oïi jiairm rtiij ET TRES rNSTTS TRESJI ESm 
.. ~:::j; r~nr~NEÎ 'ûtrv•tr RETmsl 1 
'U:::~~~s'°i!j TERRist•1~1saUF j"• c~111Ns iE FERI 
n;:::1uis1r•11s r i8lj 1 1 1 1 
:~~:'cari f--ür"T" 11r·ET 1 1 1 
::::'cïi f .. 11rs Ej' ... :1'80'T 1 1 1 
~::~'caii r·1*T 1 ::1 1 1 1 1 
m 
990 
990 
::::;tesl~N~~IET AUilLlîljES DEi TRAN~ORTSIET ENiREPOT :ii 
tQllllllUtATI011$ 
1
'
0
•
0 li 1 m 1 1 m 1 1 1 1 1 
11 i 1 1 1 1 1 1 1 
:~::;tlSliiS,liijlTUTl~S i!ltREDli 
1 1 1 
B 
::::;ces1~rmre 1 m1 1 1 1 1 
lotATIOll DE llEHS llOllllERS 
14000 u 1 : 1 1 1 1 1 1 1 lotATIOll #"1'9f1LIERE 
850.0 1 ~ 11~881 1 18881 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
164* 
m ms 
m 1888 
~., n l&&& 
m 1888 
m 1000 000 
25) 
253 
1000 
1000 
m l888 
994 1000 994 000 
919 
919 1888 
m 1888 
m 1888 
u 1888 
m 1888 
1888 1888 
ms ms 
Année 1965 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux dea sorties lntennédlalres et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 3J ... 8 xi/ t •1 et B 97 .. 8 c.> lie t •1 en %. 
Année 1965 
010 1 OJO 1 l 110 l uo 1 uo .f u1 l uz l m 1 1 m 1 m l zzz ~ m 1 m 1 m 1 zo 1 m 1 
AGAIWLT COKE ELECTR. EAU 
PECHE COMB.SOL PET.N.NN GAZ DIST 
:::::ces ~Y""'rES T'"'rmT Plef'QUESI 
1 1 
:::::~ES f 
1
uurlllCTDS l DES j°"'"'f'RUrS 'Tm 
1 
:::::~ES ~·rDll.G1ERALE1 ET DE1 RECHrHE rENTJ1DES r"·'r· 
:::::~ES ~rEu1CHE1Ef SERTES r·llArANÏSI ET rs •or PRIY 
::::~ces 1nemrs 1 1 1 1 1 
::~::: RliTELLEf DES f OMINrTRATlrS ,rmT 
99z.o• N 1 l PROOUITS in CU.Sr ES p SERYICES IÎOI TES :T I 
~ 
PRODUITS 1w1 CUSrES 
992.1* N i 
~ 
SERYJCESIJNrRTES 
992.2• " ~ 
TOTAL 
999.9 li 1 If 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 1 1 
·i 1 il 
1 
H 
f 
6 
6 
1 1 
lllN.FEll SIDERUR. BRIQ.CER YEUE 
NJN.N.FE NET.N.FE CIMENT 
l 
4 
l 
l 
4 
4 
C•UN.PU 
6 
6 
ll 
u 
10 
10 
zo 
•1 
4 
FOllDERIE 
165* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
, I' • , /' 8 33 = 8 x;J t e1 et B 97 = 8 c.:> lie t •i en %o 
n2
1 
l 320 •l no 1 11to 1350 ] 361 T 363 1 no 1 
CUY.MET• CALC.ELE YEH.AUTO MOTO.CYC 
, MACH.DIV MAT.HEC CONS.NAY INST.PRE 
:::::CES r 
1 
SANU' DES AiN.rATlr PU8r0UES
1 1 1 
::::~~ES f 
1 
SAN~E, MARCiDS l DES j°"'NfRATrs PrEES 
1 
SERVICES D'AOll.GENERALE ET DE RECHERCHE SCIENTIF.OES ADM.PUBl. 
:::~::ES ~JRECJCHE j SERYLS L.MARLNJ ET J ADM.LY 
96
0.C• ~ 1 ~ 1 i 1 1 ~ 1 1 I ~ 1 i 1 
::::~CES,~ES~IOÏES 
1 1 1 1 1 1 
::::: RJTEri DES ÎOMINrTRATliS PillQ~f 1 
PRODUITS NON CLASSES ET SERVICES A"PDRTES 
99
2.0• ~ 1 · ;~ 1 H 1 1 lo 1 1 1 : 1 11 
PRODUITS ~ON C~ASSES 
99Z. l• ~ 1 11 1 n 1 11 u 1 ~ 1 n 1 : 1 
sE:::~: f PORiesl 1 1 1 1 : 1 1 
:::~ ~ '~, 1 1, 1 ï 1!1 il f 1 l fi 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
166* 
l 1t11 l "12 l "n l 1t1" l "16 l "20 l "21 l "22 l "n l "2" l "29 
VIANDES CONSERVE SUCRE llolNU. BOi SSONS 
COR.GRAS 
5 
l 
" 
17 
16 
1 
LAIT,OER PR.CERE. 
15 
lit " 3 
3 
3 
10 
6 
! 
CH3COUT 
i 
l 
ALIM.OIV TABAC 
13 
5 
l " 
z 
2 
6 
6 
2 
2 
2 
i 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
431 1 432 1 "36 1 4H 1 442 1 451 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 1 473 1 481 1 490 1 
FIB.FILS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUB.LIT ART.PAP. PR.CADUT 
TISS. TEX CUIR CHA US SU. BOIS OUV 
:::::ceslii SANTi DES î°"'"'iTRATIÎNS P~LIQUEi 1 1 
::::~~ESlii SANTi MARCi""DS iT DES,ADMINlSTRATlONS PilVEESI 
:::::~ESl~'ï"îNERÏ ET oi RECTCHE ÏENToDErOM.TL. 
::::~~ESlii RECÏ~CliE~jT SEiîlCES iDA1MAiCHANîj ET ~iS ADîjPRIVI 
::::~cEsl fiEmrs 1 1 1 1 1 1 1 
::~:: RiHUELT DES (DMITTRATNS TUQUES 1 1 
PRODUITS NON CLASSES ET SERVICES 1 PORTES 
99
Z.O• 1 i 1 1 I 1 I 11 i 1 ~ 1 
PRODUITS NON CLASSES 
99Z-1•1i 1 1 I ~ 
SERVICES IMPORTES 
992.2•li 
TOTAL 
999.9 
5 
l 
2 
8 
4 
l 
11 l tl 1 16 1 
1 1 1 
i 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
PATE PAP 
l 
4 
4 
2 B 2 
3 4 
1 3 
2 
IMPRIME. 
26 
26 
7 
1 
6 
4 
4 
9 
9 
5 
4 
l 
!NO.DIV. 
l 
1 
2 1 
2 l 
1 
1 
1 l 
1 
1 501 t 
CD~S.G.C 
160 60 
30 
13 
17 
43 
43 
24 
24 
39 
21 
7 
5 
Année 1965 
1 620 1 640 1 660 
CO~llERCE 
RE:.REEM HO.RE.CA 
)5 
35 
l az a2 
U5 
U5 
191 
191 
16 
16 
5 
5 
167* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des 1ortle1 Intermédiaires et des emplois final• 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
' /' ' /' B 33 = 8 xi/ t •; et B 97 - 8 c.:> lie t •; en %. 
999.9 
168* 
611 1672 1 
REP.Al.ITD 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' REP.NDA 
1 no •I no 1 HO l no f no l 790 l 
TU.FLUY TU.AERI COllMJNIC 
TR.TERR. TU.MARI AUX.ENTR 
f 110& l noe l 120 l Slto l m 1 
INST.CRE ASSURl,C LDC.lllMD 
SER.BANC LDC.MDB. 
9 
9 
J 
J 
18 
1 6 6 
m 
-5 
z 
-1 
6 
6 
-10 
-10 
'I 
'I 1 
Année 1965 
! no& l 91oe 1 noc 1 950& 
ENS. PlB • ENS. MAR. 
ENS.Pli Y SAN.PUB, 
u 
:n 
H 
1 
1 
1 
PAYS-BAS 
999.9 li 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
noc1 960A1 t60C1 9900 1 991 1 m 1 "" 1 
SAN.N.PR NOA.N.PA YoAON. TOT Al 
) n z 
i " 
) 6 z 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
, •. 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois nnala 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 011 Y 021Y091Y191 Y z9I Y J91Y411Y4zl Y 491Y891E991 
CONS.MEN TOT .CONS VAll. STOC: EXP.CEE TOT• EXP. TOT .ENP. 
CONS.COI. F.a.c.F. TR.EXP. EXP. P. T. ENP.FIJI. 
:::::min SANTi DES rlNT"UTS 'TIQUEl 
1 
SERVICES DE SANT1 llARCHANOS 1T OES AONINiSTRA TlONS Pli VEES 
95
0.C• li 1 m 1 m 1 
SERVICES 0'Alll.G1NEllAL1 ET 01 RECHlRCHE rlENTiF.DES ADM.P Bl. 
960.A• li 1 1888 1888 1 
SERVICES DE RECHERCHE ET SERVICES 1DA1NARCHAN01 ET Ols AOM PRIV 
96
0.C• 1 i1 nt 1 1 uu 1 n 
::::~CES1ni1rrES 1 m 1 1 1 1 
::~:: ïHU~lr OES f°"ITTRUrS TUQlES 
PRODUITS NON tlASSES ET SERVlCES 1 POllTEl 
99 Z.O• li 1 =~: 1 =~: ;; 
992.l• ~ :fil :fil l lTT PRODUITSINOr tlA,SES 
~ l l~ 
SERVICES INPORtES 
992.2•li · 
TOTAL 
999.9 IT2 24] p 211 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
64 
64 
8 
4 
f 
11 1 1 1 1 1 1 1 
170* 
99 
99 
m 
178 74 
J 
1000 
1000 
391 
386 
l 
1888 
1000 
991 
l 
818 1000 
818 1000 
97 1000 
45 2n 
n 1U 
m 1000 799 
78 au 
1000 
1000 
597 aggg 535 
u 96 10] 
Année 1965 
NEDERLAND 
Horizontale coëfficiënten der primaire inputs 
en middelen per branche ten opzichte van het totaal 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
PAYS-BAS 
Coefficients horizontaux des entrées primaires 
et ressources de chaque branche par rapport au total 
PRIX DÉPART-USINE f DÉPAHT-DOUANE 
Année 1965 

PAYS-BAS Coefficients horizontaux des entrées primaires et reuourcn de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' B 110 - Tri; Tri en %. 
1010 1030 1 1 uo l uo l no •l u1 l m 1163 1 I m l 212 l zzz •l zz4 1 m l 242 1247 
AGRICULT COKE ELECTR. EAU KIN.FER SIDERUR. aua.cER VEUE 
Année 1965 
252 • 311 
PECHE COMB.SOL PET.K.NK GAZ DIST lllN.N.FE UT .,.FE CIMENT Cil li.PU FONDERIE 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 24 1 2 1 1 141 z I s I 91 J 2 9 2 6 6 2 21 2 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EllPLOYEURS 
s oz 1 1 15 1 il 1 li 1 2 1 1 I 91 3 2 1 2 s 6 z 30 z 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
$ 03 1 1 203 1 zl 1 -31 il 141 141 J 3 12 2 4 9 1 Sl 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX cours DES FACTEURS 
vo1I 1141 zl 1 91 zl a I ul J 2 10 z s 1 2 35 z 
CONSOMllATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 60 1 3 1 1 s I 31 341 S9 I 9 a n z 4 8 1 0 2 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 82 1 2 1 1 91 z I 11 1 u I 4 3 10 2 s 7 z 36 z 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
FUI 1 32 1 1 1 1 1 1 157 1 11 1 2 14 1 J 8 1 30 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 4441 1 1 n I 1 1 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 -60 1 il 1 -31 i 1 m I 1J 1 2 17 2 4 10 2 36 1 
VALEUÎ AJOUrE "ïTE AUr PRIX DU MARCHE 
v 11 n z 1 al zl 201 ni J 2 10 2 s 1 2 3S z 
VALEUR AJOUTEE BllUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 74 1 2 1 1 1 1 Z 1 21 1 u I 4 3 11 z s 7 2 36 2 
VALEUii DE U PAODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 1 70 1 z 1 1 1 I 41 291 ni z 2 19 6 4 7 1 43 1 
IRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
' 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERJS DE VENJES RESIDUELLES 
'u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOT Al DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PlDDUCJION DISJRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 1 701 z 1 1 1 I z I 291 n I 4 2 19 6 4 7 1 43 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
N Sl 1 1 z9 I il 1 21 I 11 31 1 1 1 1 81 JJ 7 13 l3 93 4 
IMPORTATIONS Cii- DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" sz 1 1 16S I 31 1 u I 1 ml 1 a l7 11 16 2 1 2 S7 1 
TOTAL DES IMPORJATIDNS CAF 
Il S9 1 1 100 1 z 1 1 n I 1 1 851 1 4 9 0 25 4 7 7 7S J 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION OE LA CEE DE PRODUITS SllllLAIRE 
F 61 1 1 u I 1 1 101 il 691 1 1 48 23 a a 11 41 5 
lllPOTS LIES A L'lllPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F6zl lml zl l si 1941 1 1 13 11 6 1 s 58 
lllPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 ml 1 1 1 1 I 1 11 I 1 1 30 17 7 4 8 53 2 
lllPORTATIDNS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
Ill 11 1 1 JO 1 d 1 201 il 341 1 1 1 1 79 32 7 1Z lZ 90 4 
lllPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
1112 I 1 ml J 1 1 101 1 ml 1 1 7 16 11 16 2 1 3 57 1 
JDTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
Il 791 1 1061 z I 1 n I 1 1 n I 1 1 4 9 44 24 4 6 1 73 J 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE /DOUANE 
• 98 77 2 8 2 40 9 J 2 1 2 24 9 4 7 J 49 2 
171* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de . chaque branche 
par. rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 !' B 110 - Tr/J Tri en X. 
1 JlZ 1 320 ~ UO 1 3'>0 1 J50 1 361 1 JU 1 J 70 1 1 Hl 1 "12 1 413 1 414 1 416 1 420 1 4Zl 1 4ZZ 
OIN.MET. (Alt.EU VEH.AUTO llOTO.tYC YUNDES tDNSERYE sucu u.uu1. 
Année 1965 
4ZJ U4 Ut 
8DI SSONS 
llACH.DIY llAT.ELEC CONS.NAY 1 NST. PRE COR.GRAS LAHoDER PR.CERE. CHJCDUT UUl.OIY uuc 
SALAIRES ET TRAITEllENTS aauTs 
s 01 1 1 211 zel 21 361 s I 141 i I ni z 5 1 ) lZ z ) ) z s ) 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EllPLOYEURS 
s 02 I 1 241 zsl z 1 )61 si u I 21 101 2 s 1 ) ll z , ) z s ) 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s OJ 1 1 191 Hl al 541 ,, s I 1 61 ) 
' 
6 , 1 2 4 2 8 9 s 
VALEUR AJOUTEE NÎTTE AUX COUTS DES FAC TEÎS 
y 07 1 1 24 2J 1 i I 42 1 4 11 1 d lD 1 2 4 T ) 10 z ) ) 4 6 
" tONSOIUIATJ(lll DE CAPITAL FIXE 
sDel 1 ni ul al Zl 1 s I d a I s I z ) ll ) l2 ) 4 4 z 4 ) 
VALEUR AJOUTEE IRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
Vot I 1 2J 1 22 I i I 401 41 aDI il 101 z 4 T ) 10 z , ) 4 6 4 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 111 1 241 n I 1 u I 11 I il z 1 101 5 z lZ ) • Z9 6 s 6 9l 143 
SUBVENTIONS 0 1 EllPLOITATION 
F 12 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75 91 174 16 -2 -z s 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUSYENTJONS 
F 171 1 '° 1 141 1 2sl 141 al 2 I ul 6 -14 -6 4 -29 Jl • T 6 110 175 
VALBlr A'EE Ni"E :r PRl1 DU ~·CHE v 11 z4 22 l 41 s I iol 
" 
101 2 , 6 , T 4 4 ) 4 u u 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCHE 
V 191 1 2, 1 22 I i I ni si iol • I iol 2 ) 6 ) 8 4 4 , 4 12 14 
VALBIR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 291 1 2'\ 1 2J 1 i I JT 1 11 11 I z I 101 T ZJ Zl 6 16 s 6 li • 9 10 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDlllAIRES 
T Jl 1 1 1 1 1 
UANSFERTS DE PRDDUJTS VOISINS 
1 1 1 1 1 
T JZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T )91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
YALEUR DE LA PRODUCTION OISTRIBUEE AUX PRIX OEPART-USlllE 
Il 491 1 zs I 241 1 I JT 1 61 101 zl 101 T ZJ zz 6 16 s 6 li • 9 10 
lllPORJATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 51 1 1 J9 1 llT 1 T 1 llT 1 921 si 61 lT 1 4 6 4 4 4 z ) l z 4 6 
lllPORJAJIDNS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 521 1 ,141 6Z 1 11 JT 1 191 si il 161 ZJ 19 6 1 s ) z 11 4 l 
TOT AL DES lllPOllUTIOllS CAF 
Il 591 1 2• I .. , 11 761 ni s I 11 lT 1 14 u s 6 4 z ) 1 ) z ) 
lllPOTS LIES A L'lllPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SllllLAIRES 
F6il 1 . ·,9 1 951 si ni ml 1 •I ul 1 l ) 2 l 4 l l 41 11 
IMPOTS LIES AL' lllPQl.J. DES PAYS TIERS Di PRODUITS SIMILAIRES 
F•2I 1 z9I 951 91 451 s6 il JI 211 1 n s lT , s 8 z 1 ) 
INPUTS LIES A L'lllPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
f691 1 )41 951 •I S91 1621 1 si zol 4 9 
' 
10 2 4 4 z 24 40 
lllPORUTIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE U CEE 
~ni l ·ni ml 61 ml ml si 61 ni 4 6 , 4 4 2 , l 2 1 l2 
llPORUTIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PA YS JI ERS 
Il 72 1 1 1S 1 64 1 T 1 311 ZZ 1 4 1 al n I zz 19 6 • 4 ) , 11 4 l 
TOTAL DES lllPORUTIONS OEPAR T DOUANE 
.. 79 1 1 zd 191 11 741 6J 1 41 41 ni lJ u 5 6 4 z , 6 ) 
" 
6 
JOTAL DES lESSOURtES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
a 91 . "ZS JT 2 44 li 9 z Il • ZI 19 6 u 4 5 u 1 • 9 
172* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des entrées primaires et renourcea de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 110 .. 6 tr11 / 6tr1 en %. 
1 m 1 m 1 U6 1 "1 1 "2 1 m 1 m lm 141>7 1471 1 m 1 m 1 m 1 490 1 1 so1 ~ 
FU.FILS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUB.LH ART.PAP. PR.CAOUT 
TISS.TEX CUIR CHAUSSU. BOIS OUY PATE PAP llCPRllCE. IND.OIY. CDNS.G.c 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
so•I 1 61 141 41 11 li 41 5 5 20 4 92 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOVEURS 
s 02 1 1 s I u 1 s I a 1 l 1 s I 5 s s 19 J 107 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s os 1 1 l 1 s I 2 I 1 1 21 2 4 4 15 64 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FAC TEÎS 
v 01 1 1 41 11 1 s I l 1 i s I 4 s s 18 J H 
COHSOllllATION DE CAPITAL FIXE 
s oe 1 1 4 1 12 1 s I 1 1 i 1 3 1 s lZ J 28 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FAC TE URS 
vo91 1 41 ul si 11 11 4 s s 11 s 78 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION 
Fu I 1 1 si 1 11 •l •l 4 1 3 10 
SUllYENTIONS D'EXPLOITATION 
F12 l 1 1 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
FlTI 1 1 41 il il il •I T s 9 9 85 
YALBlr AJOU,JEE N~TTE Ai PRI, DU "'\RCHE 
1 " 18 41 10 s 1 1 l 1 s 4 s 5 J 84 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU llARCHE 
y 19 1 1 41 11 1 , 1 1 1 l 1 , 1 101 1 I 4 s s 3 1 
YALBIR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 1 • I 16 I 41 il i I , 1 u 1 • I s 6 1 lS 3 2 88 
:·~TRTS r PROl°UITS iUALi ORDlilllES 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
' sz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JRANSFERTS DE YENJES RESIDUELLES 
' SS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TAAICSFERJS 
TJ• I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 1 • 1 161 41 1 1 1 1 , 1 lZ 1 • I 5 6 T 15 s 2 88 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 1 32 1 ss I 21 I 41 2 I 61 26 I 11 1 a a e 5 9 17 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M s2 1 1 • 1 u I 41 2 1 1 1 • 1 61 s9 I 2 s1 , 2 3 12 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 1 19 1 ,, 1 u I , 1 21 41 16 I 26 I s 20 s , 6 lS 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION OE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F u 1 1 1 u 1 u 1 s I s I 1 I u 1 4 1 9 1 10 2 • 9 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 l 1 21 1 1 I 2 I 2 I s 1 u 1 u 1 6 41 1 s i6 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 I 1 1 161 91 s I J 1 s I u 1 e I e 24 ' 1 u 
IMPORTATIONS DEPART-ODUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
Jll n 1 1 29 I s2 I 26 I s I 2 I 61 2s I lO 1 e e e 4 8 16 
lllPORUTIONS DEPART-DOUÏE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
11 12 1 1 1 1 u 41 2 I l 1 l 1 1 I n I 2 32 s 2 4 u 
TOTAL DES llCPORUTIONS DEPART ODUANE 
11 79 1 1 11 1 sz 1 ls I s I 2 I 41 161 H 1 s 20 6 s 6 14 
IOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 10 19 6 2 l J lJ 11 5 9 T u 4 4 10 
Année 1965 
620 64D 660 
COllllERCE 
REC.UEM HO.RE.CA 
2 97 15 
79 
29 192 1 
11 lZI 11 
1J 90 10 
11 124 11 
7J 10 
90 12 
10 lZS 11 
10 122 11 
6 94 12 
6 94 12 
4 
3 
4 
2 
s 76 10 
173* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche Année 1965 
par. rapport àu total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 !' a 110 - Tr11 Tri en %.. 
l 611 1 67Z 1 1 no ~ no 1 HO 1 1so 1 760 1 790 1 1 a10AI mal azo 1 m 1 aso 1 1 930A 9308 9JOC 9SOA 
REP.AUTO TRA.FLUY TRA.AERI COHKJNIC INST .CRE ASSURA~C LOC.lllHD ENS.PU3. ENS.llAR. 
REP.NOA 11t. TERR. TRA.HARI AUX. ENTR SER.BANC LOC.HO&. ENS. PRI Y SAN. PUB 
~ALAIRES ET fRAITEllENTS BRUTS 
s 01 1 1 11 I 1 I 1 331 1tl 161 si 101 zz 17 1 71 1 
COTISATIONS SO.CIALES A CHARGE OES EMPLOYEURS 
s oz 1 1 : 91 z 1 1 n I 1 I lit 1 ltl 101 18 17 1Z 90 1 
EXCEDENT NET o•EXPLOITATION 
s 01 I 1 il 11 1 lZ 1 31 s I 11 101 7 Z't -5'> 6 59 3 
YALBJR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FAC TE URS 
vo1I 1 11 31 1 zsl 1tl izl ,,1 101 16 19 -19 7 zo "8 z 
CONSOllllATION DE CAP IT Al FIXE 
s oe I 1 1 I il 1 se I lit 1 591 101 1" 1 Z6 z l 1Z9 37 
YALBJR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
y 091 1 .lj 11 1 291 si 161 s I 11 I 17 11 -17 7 31 "7 2 
llll'OTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 : • I 2 I 1 lt"I il 1 1 2 I 1 s 7 "8 l 
SUIYENTJDNS o•'.EXPLOITATJON 
f 12 I 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 115 
llll'OTS LIES -' LA PRODUCTION NETS OES Sl.8VENTIONS 
f 11 I 1 91 1 I 1 S'tl d 1 1 JI 1 6 9 20 2 
YALBJr AJOUTE~ N1TTE Ar PRIX DU ~li.CHE 
y li 1 ' 1 3 1 27 1 I 11 I "I 101 15 li -17 1 20 "5 2 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
y 191 1 1 I 31 1 301 si 1sl s I loi 16 11 -16 7 JO 'tlt 2 
YALBJR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
, 291 1 1 I 2 I 1 ni "I 191 61 61 9 10 8 19 Z6 l 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS 011.DINAllES 
1 T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TlANSFEllTS DE PRODUITS VOISINS 
T u I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUEL~ ts 
T J31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 391 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
YALBJR DE U PRODUCTION DIS'l'ltlBUEE AUX PRIX DEPART-US! NE 
• "' I 1 1 I 21 1 n I "I 191 61 61 9 10 8 19 26 1 IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
11 sz I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L•IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
f 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lllPOTS LIES A L'lllPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
f 621 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lllPOTS LIES A ~•IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 691 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPOllTATJONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 12 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES lllPOllTATIONS DEPART DOUANE 
Il 791 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPARf-USINE/DOUANE 
R 98 6 2 18 3 15 lt 5 8 1 7 15 21 1 
174* 
PAYS-BAS Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
1950C:•f 960A•f 960C•f 9900 f 99a •1992 •19999 1 
SAN.N.PR NOA.N.PR VoADNo TOTAL 
PUB.NDA 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s oa 1 1 22 1 122 1 64 1 7 1 1 
COTISATIONS SOCUlES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
so2I l ulml ol 1 1 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 0) 1 1 42 1 1 62 1 1 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FAC JEURS 
vo1I 1291 esl ul 41 1 
CONSONllATIOll DE CAPITAL FIXE 
s oa 1 1 u 1 u 1 n 1 1 1 
VALEUR AJOUTEE UUTE AUX COUTS DES FAC JEURS 
V 09 1 1 28 1 10 1 57 1 4 1 1 
IMPOTS LIES A LA PROOUCTION 
Fui l al lul 1 1 
SUIVENTIONS D'EXPLOITATION 
l aooo 1 
l 1000 1 
1aooo1 
l 10001 
l aooo 1 
l 10001 
l aooo 1 
F l2 1 1 1 1 1 1 1 l aooo 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS MS SUBVENTIONS 
F l7 1 1 2 1 1 )9 1 1 1 l aooo 1 
VALEUR lJOUlEE NErTE AUr PRIX ou MARCHE 
v aa 1 1 21 10 60 1 4 1 1 l aooo 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V l9 1 1 27 1 75 1 56 1 ) 1 1 l aooo 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
' 29 1 1 l7 1 5a 1 :t2 1 2 1 1 1 l a 000 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T Ja 1 1 1 1 1 1 1 
lRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
n2 I 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T U 1 1 1 1 1 1 1 
TOT Al DES UANSFEll TS 
T J9 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DIS TRI SUEE AUX PRIX DEPART-US! NE 
11 49 1 1 n 1 51 1 u I 2 1 1 '1 1 aooo 1 
INPORTATIOllS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 5a 1 1 1 1 al 1 1 9 l aooo 1 
lllPORTATIOllS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 52 1 1 1 1 2 1 1 1 198 1 aooo 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
" 59 1 1 1 1 a 1 1 1 ao1 la ooo 1 
1 
lllPOTS LIES A L'INPORTATIOll DE LA CEE DE PRDOUITS SINILAIRE 
F 61 1 1 1 1 1 1 1 3 l aooo 1 1 
INPOTS LIES A L'lNPORTo DES PAYS TIERS DE PRODUITS SINILAIRES 
F 62 1 1 1 1 1 1 1 1 l aooo 1 1 
lllPOTS LIES A L' INPORTATION DE PRODUITS SI NI LAIRES 
F 69 1 1 1 1 1 1 1 2 l aooo 1 
lllPORUTIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE U CEE 
11 n 1 1 1 1 a 1 1 1 9 l aooo 1 
lllPORUTIDNS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 72 1 1 1 1 il 1 1 lU l aooo 1 
TOTAL DES INPORTATIOllS DEPART DOUlNE 
" '19 1 1 1 1 il 1 1 99 l 1000 1 
TOT Al DES RESSOURCES AUX PRIX DE PART-USINE /DOUANE 
• 91 13 46 26 l 26 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
171• 
1 
'1 
i i 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHÜNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJllSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITE 
PERIODISCHE VERÔFFI NTLICHUNGEN 
All1emelne Statistlk (~iolett) 
deutsch / franzllsisch ( italienisch / nieder-
/ilndisch / enrlisch 
11 Hefte jiihrlich 
Re1lonalstatlstlk - Jahr~uch (violett) 
deutsch / franzllsisch J italienisch / nieder-
/ilndisch / enrlisch f 
1 
Volk1wlrtschaftllche Gesamtrechnun1en 
- Jahrbuch (violett) 1 
deutsch / franzllsisch r italienisch / nieder-
lilndisch / enrlisch 
Zahlunpbllanzen - Ja~rbuch (violett) 
deutsch / franzllsisch f ita/ienisch / nieder-
lilndisch / enrlisch 
1 
Steuentatl1tlk - Jahrbu h (violett) 
deutsch / franzllsisc'1 
Statlstlsche Studlen' und Er.,ebun1en 
(orange) ! 1 
<f Hefte jiihrlich i
1 
Statl1tl1che Grundzahlen 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nieder-
/ilndisch, enrlisch · 
! 
AuBenhandel: Monatss atlstlk (rot) 
deutsch / franzllsisch 
11 Hefte flhrlich 1 
1 
AuBenhandel: Analyti~che Oberslchten 
(Nlmexe) (rot); jlhrlicli (Jan.-Dez.) (1970) 
deutsch / franzllsisch, t 
Band A - L~ndwlrts haftliche Erzeug-
nasse · 
Band B - Mineralisc e Stoffe 
Band C - Chemise~ Erzeugnisse 
Band D - Kunsutof(1>, Leder 
Band E - Holz, Pa~ir· Kork 
Band F - Spinnstoffe. Schuhe 
Band G - Steine, di~s. Keramik, Glas 
Band H - Eisen und ~tahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschlnenl Apparue 
Band K - BeflSrderu~gsmittel 
Band L - Prlzisionsirstrumente, Optik 
Jahrbuch (Linder / Wflren) 
Spezlalpreis 13 Binde I 
AuBenhandel: Analytls[he Übersichten 
• CST (rot) (1970) 
deutsch / (ranz llsisch jlhrlich 
Band Export 1 
Band Import 1 
AuOenhandel: Linder+erzeichnls - NCP (rot) · 1 
deutsch / franzllsisch / litalienisch / nieder-
lilndisch 
flhrlich '. I 
AuBenhandel: Erzeu1niise EGKS (rot) 
deutsch / franzllsisch / ;talienisch / nieder-
/andisch 
flhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S 
COMMUNAUTÉS EUROPl!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques fénérales (violet) 
Preis Prix 
Elnzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prljs 
numero per nummer 
DM 1 Ffr 1 Lit. FI 1 Fb 
1971 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Preno abbona- Prljs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr Lit. 1 FI 1 Fb 
allemand français / Italien / nierlandais / 
a ni lais 
11 numéros par an <f,- 5.60 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39 ,80 550 
Statistiques ré1lonales - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / nierlandais / 
anrlais 7 ,50 11,50 1 250 7 ,25 
Comptes Nationaux - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anrlais 11,- 17,- 1 900 11,-
Balances des paiements - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anrlais 7,50 11,50 1 250 7,50 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) français / allemand 7,50 11,50 1 250 7,50 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
<f numéros par an 7,50 11,50 1 250 7 ,50 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anrlais 5,50 8,50 930 5,40 
Commerce extérieur: Statistique men-
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: Tableaux analyti-
ques (Nlmexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-cléc.) (1970) 
allemand / français 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bols, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
<f,- 5,60 620 3,60 
n,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
n.- 33,50 3 750 n,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
15,- n,5o 2 500 15,-
n.- 33,50 3 750 n,-
15.- 22,50 2 500 15,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
18,50 28,- 3 150 18,50 
n.- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
100 
150 
100 
100 
100 26,- 39,- .. 400 26,-
75 
50 37 .- 56,- 6 250 36,50 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Annuaire (fays-produits) 
Prix spécia 13 volumes 
22,- 33,50 3 750 n.- 300 
183,- 278,- 31250 181,- 2 500 
Commerce extérieur: Tableaux analyti-
ques • CST (rouge) (1970) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
Commerce extérieur: Nomenclature des 
pays - NCP (rouge) 
allemand / français / italien / nierlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA (rouge) 
allemand / français / italien / nierlandais 
publication annuelle 
29,50 ..... 50 5 000 29,-
n.- 33,50 3 750 n.-
"'·- 5,60 620 3,60 
15,- n,50 2 500 15,-
400 
300 
50 
200 
350 
500 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistlche cenerall (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statlstiche rei:ionali • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Conti nazlonall • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bllance del pacamentl • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / ing/ese 
Statlstlche fiscall • annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studl ed lndaclnl statlstiche (arancio) 
-4 numeri all'anno 
Statlstlche 1enerall della Comunltà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commerclo estero: Statistica menslle (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Ta vole analitlche. (Nlmexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-dic.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altri metalll comuni 
Volume 1 - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di preclsione, ottica 
Annuarlo (paesl-prodotti) 
Preno speclale 13 volumi 
Commerclo estero: Tavole analitiche • CST 
(rosso) (1970) 
tedesco / francese 
pubblicuione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commerclo estero: Nomenclatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedesco / francese / ita/iano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco / francese / ita/iano / o/andese 
pubblicuione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene statlstlek (paars) 
Duits / Frans / ltaliaans / Neder/ands / Engels 
11 nummers per jaar 
Recionaalstatlstlek. jaarboek (paars) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / Engels 
Nationale rekenlngen. jaarboek (paars) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / Engels 
Betalincsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatlstiek - jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistlsche studles en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Bultenlandse handel: Maandstatistlek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytlsche tabellen (N 1-
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1970) 
Duits / Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 - Onedele metalen 
Deel 1 - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen • CST 
(rood) (1970) 
Duits / frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Bultenlandse handel: Gemeenschappelljke lan-
denlljst • NCP (rood) 
Duits / Frans / ltaliaans / Neder/ands jaarlijks 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / lta/iaans / Neder/ands jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlcs (furple) 
German / French ltalian / Dutch / Eng/ish 
11 issues per year 
Recional Statlstlcs • yearbook (purple) 
German / French / /talion / Dutch / Eng/ish 
National Accounts • yearbook (pur,le) 
German / French / lta/ian / Dutch English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German / French / /talion / Dutch / English 
Tax Statlstics - yearbook (purple) 
German / French 
Statlstical Studies and Surveys (orange) 
-4 issues per year 
Basic Statistlcs 
German, French, /talion, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statlstlcs (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytlcal Tables (Nlmexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A - Agricultural producu 
Volume B - Minerai producu 
Volume C - Chemical producu 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F - Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
producu, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments, optlcs 
Yearbook (countries-producu) 
Special price for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytlcal Tables • CST (red), 
(1970) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade: Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
German / French / /talion / Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German / French / /talion / Dutch 
yearly 
1 
1 
'1 
1 
1 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
1971 STATISTISCHEN At TES DER L'OFFICE STATISTIQUE Df.S EUROPAISCHEN GI MEINSCHAFTEN COMMUNAUT~S EUROP ENNES 
i 
1 
i Preis Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel ! Price per Issue Prlce annual subscriptlon 
TITE TITRE Preno dl ocnl Prlis Preno abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
Dl't Ffr Lit. FI Fb DM Ffr Lit. FI Fb 
PERIODISCHE VERÔFfl NTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
1 Über1eelsche Assozilerte: Rückblicken- Associés d'outre-mer: Annuaire rl!tro-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 1pectlf du commerce extl!rleur des 
AASM (1959-1966) - ~er Land (olivgrün) EAMA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
deutsch / franzaslsch ( italienisch / nieder- allemand / français / italien / néerlandais / 
lilndisch / enclisch anclais 
~Mauretanien, Mati, Obervolta, Niger, ~Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
enegal, ElfenbeinkUste, Toco, Dahome, énécal, Côte-d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
7,25 Konco (Brazzaville), Madagukar) Gabon, Congo-Brazzaville, Madagucar) 7,50 11,50 1 250 100 
- - - - -1 
Oberseelsche Assozllerte: Rückbllcken- Assocll!s d'outre-mer: Annuaire rl!tro-
des Jahrbuch des ~uBenhandels der spectif du commerce extl!rleur des 
AASM (1967-1969) (olîvjrOn) EAMA (1967-69) (vert-olive) 
deutsch / franzOsisc/J ( italienisch / nieder- allemand / français / italien / nœrlandais / 
Uindisch / enc//sch · one/ais 
7,25 ln 2 Blnden - ;e Banf en 2 volumes - par numéro 7,50 11,50 1 250 100 
- - - - -
Über1eelsche Assoziierte: Statlstlsches Assocll!s d'outre-mer: Annuaire 1tatls-
Jahrbuch der AASM (1969) - (olivgrün) tique des EAMA (1969) (vert-olive) 
(ranz Osisch : 1 français 7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
Obon"l"h• AU••"t"'' Süd•fü•h" Assocll!s d'outre-mer: Annuaire Statlstl· Jahrbuch der AOM • 1970) (olivcrDn) que des AOM (1970) ( vert-olive) 
7,25 franzOsisch ' français 7,50 11,50 1 250 100 
- - - - -
Ener1lestatlstlk (rubin rben) Statistiques de l'l!nerte (rubis) 
"-"' f (NO"'"" f '""~""' / ol.i~ allemand / français italien / nœrlandais / lilndisch ~ enclisch i an~ais 
vierteljl rlich ! pu lication trimestrielle 7,50 11,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6250 36,50 500 Jahrbuch (im Abon~ ment eingeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2200 13,- 175 
- - - - -
lndustrlestatlstlk (bla~ 
Statistiques Industrielles jbleu/ 
_.,, 1 f•=""" { '~"~'"' 1 ...... /ilndisch allemand J français / ita ien nœrlandais 
vlerteljlhrlich 1 publication trimestrielle 5,50 8,50 930 5,50 75 n,- 33,50. 3 750 n.- 300 Jahrbuch (lm Abonil ment eingeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,50 125 
- - - - -
' Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / franzasisc/J ( italienlsch / nieder- Sidl!rurgle (bleu) 
/ândisch allemand / français {. italien / néerlandais 
zweimonatlich : publication bimestr elle 5,50 8,50 930 5,'40 75 27,50 '42,- '4700 27,50 375 Jahrbuch 196'4, 1966, 1968, 1970 (niche annuaire 196'4, 1966, 1968, 1970 (non 
m Abonnement ehl~schlossen) compris dans l'abonnement) 9,50 H, 1 560 9,- 125 
- - - - -
SonderveriSffentlich g: Erlluterungen 
deutsch / franzOsischl italienisch / nieder- Publication spéciale: Notes explicatives 
lândisch i allemand / français, italien / nœrlandais 
Sozlalstatistlk (gelb) . Statistiques 1oclales (jaune) 
deutsch / franz&iscl1 / italienisch / nieder- allemand / français / italien J nœrlandais 
/ândisch oder deuts~j / franzasisch ou allemand / français 
6 Hefte jlhrlich , 6 numéros par an 7,50 11,50 1 250 7,50 100 29,50 '4'4,50 5 000 29,- '400 Jahrbuch (niche lm Abonnement ein- annuaire (non compris dans l'abonne-·-·~.... ! ment) 9,50 H,- 1 600 9,50 125 - - - - -Agrarstatlstik (grQn) · 
deutsch / franzasiscb Statistique a1rlcole (vert) 6 Hefte jlihrlich ; allemand / français 
Jahrbuch (im Abon ement eingeschlos- 6 numéros par an 
sen) Annuaire (compris dans l'abonnement) 5,50 8,50 950 5,50 75 18,50 28,- 3150 18,50 250 
Verkehrsstatlstlk (kar esinrot) 
deutsch / franzasisch ' ita/ienisch / nieder- Statistiques des Trans,orU (cramoisi) lilndisch , allemand / français italien / nœrlandais Jahrbuch Annuaire '4,- 5,50 650 '4,- 50 
- - - - -
i 
1 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero degll SAHA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / ltaliano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Nicer, Senegal, 
Costa d'Avorio, Toco, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrlca, Gabon, Congo (Brunville), 
Madacascar) 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAHA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / lnglese 
2 numerl - prezzo unitario 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo 1tati1tlco de· 
gll SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo 1tatl1tlco degll 
AOM (1970) (verde oliva) 
francese 
Statl1tlche dell'energla (rublno) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco / francese / ita/iano / olandese 
pubbliculone trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurgla (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Publicazione speclale: Note esplicative 
tedesco / francese, ita/iano / olandese 
Statl1tlche 1oclall (glallo) 
tedesco / francese / ita/iano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlca agrarla (verde) 
tedesco / francese 
6 numerl all'anno 
Annuario (compreso nell' Abbonamento) 
Statlstlca del trasportl (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / o/andese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocleerden: Retro1pectief Jaar· 
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / ltaliàans / Nederlands / Engels 
(Mauretanii!, Mali, Boven-Volta, Nicer, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjud, 
Centraal·Afrika, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madacaskar) 
Overzeese geassocleerden: Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geas1ocleerden1 Statl1ti1ch jaarboek 
voor de GASM (1969) (olijfcroen) 
Frans 
Overzeese geassocleerden: Statlstisch Jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Energlestatistlek (robijn) 
Duits / Frans ( lta/iaans / Nederlands / Engels 
drlemundeli1ks 
jurboek (becrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duits / Frans ( /taliaans / Nederlands 
drlemundeli1ks 
jurboek (becrepen in het abonnement) 
IJzer en 1taal (blauw) 
Duits / Frans / lta/iaans / Nederlands 
tweemundelijks 
jurboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitcave: Toelichtlnc 
Duits / Frans, lta/iaans / Nederlands 
Sociale 1tatlstlek (geel) 
Duits / Frans / lta/iaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jurboek (niet begrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
Jurboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatlstlek (karmozljn) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands jaarboek 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Assoclates: Retrospectlve Y earbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (olive-green) 
German / French / ltalian / Dutch / Eng/ish 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagastar) 
Overseas Anoclates: Retrospectlve Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-creen) 
German / French / /talion / Dutch / English 
in 2 volumes • each volume 
Overseas Assoclates: Statlstlcal Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-creen) 
French 
Over1eas Assoclates: Statlstlcal yearbook of the 
AOM (1970) (ollve-creen) 
French 
Energy Statlstlcs (ruby) 
German / French / ltalian / Dutch / Enc/ish 
quarterly 
Yearbook (included ln the subscription) 
lndustrlal Statlstlcs (blue) 
German / French / fta/ian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / ltalian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscriptlon) 
Speclal issue: Explanatory Notes 
German / French, /talion / Dutch 
Social Statistlcs (yellow) 
German / French / /talion / Dutch or German / 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not lncluded ln the subscrlption) 
Agrlcultural Statl1tlcs (green) 
German / French 
6 Issues yearly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlption) 
Transport Statlstics (crlmson) 
German / French / ltalian I Dutch 
Yearboo'· 
VERÔFFENTLICHÙ GEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN G MEINSCHAFTEN 
TITE 
i 
! 
1 
EINZEL VERÔFFENTLIC HUNGEN 
1 
Sozlalstatlstlk: Sonderrelhe .,Wirt-
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) . : 
deutsch I franzilsis~h und italienisch f 
niederliindisch 1 
7 Hefte, bcstehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft · 1 
Sozlalstatistik: SondJreihe .,Erhebung 
liber die Struktur u!'ld Vertellung der 
Lohne" (gelb) ' 1 
8 Binde 'l Gesamtausgabe . 
Agrarstatlstlk: Son~ reihe .,Grunder-
hebung liber die Strulftur der landwlrt-
schaftlichen Betrlebe. Zusammenfassen• 
de Errebnlsse na ch Erf ebunpbezlrken." 
Je Heft i 
Allgemelne Statistlkl Sonderrelhe • .,Die 
lnput-Output-Tabelle~ 1965" (violett) 
franzllsisch und S1>r0fhe des betreffenden 
Landes · 1 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
Allgemelne Statlstlk:I Sondernummer: 
,.Europilsches Syste"' Volkswlrtschaft· 
licher Gesamtrechnun.ren" • ESVG 
deutsch, franzilsischl italienisch, nieder-
liindisch : \ 
Allremelne Systematllf der 
Wlrtschaftszwelge inJ.en Europilschen 
Gemelnschaften (NA E) 
deutsch f franziJsisch nd italienisch I nie-
derliindisch i 
Ausgabe 1970 : 
Internationales Wai nverzeichnls für 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I franzilsisch.1 italienisch f nieder-liindisch 1 
Elnheitliches Gütervk zeichnis für die 
Verkehrsstatlstlk (N T) Ausgabe 1968 
deutsch I franzilsisc'1 italienisch f nieder-
lilndisch ~ 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatlstllt:l'n der EWG-Lln-
der (NIMEXE) ! 
Jeutsch I franzilsisch italienisch f nleder-
lilndisch 
Vollstlndiger Text Ausgabe 1969 + 
Austauschblitter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUTll!iS EUROPÉENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand f français et italien I néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enqulite sur la structure et la réparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique arrlcole: Série spéciale « En-
qulite de base sur la structure des exploi-
tations arrlcoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques rénérales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 • 
(violet) 
français + laniue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: Numéro spécial 
« Systàme européen de comptes écono-
miques lntérrés » • SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand f français et italien f néerlandais 
édition 1970 
Classific:atlon statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand f françair f italien f néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand f français I italien f néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) 
allemand f fronçais f italien f néerlandais 
Texte lntt!gral - ~dition 1969 + supplé-
ment 1970 + 1971 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Prlce per Issue 
Prezzo di ognl 
numero 
DM Ffr lit. 
Prijs 
per nummer 
FI 1 Fb 
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
15,- 22.- 2 500 14,50 200 
es.- 133,- 15 ooo 87,- 1 200 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
51,30 n ,80 8 150 51 .- 100 
18,35 27,80 3 120 18,- 250 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
60,- 75,- 9 370 54,50 750 
1971 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Prlce annual subscrlpdon 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche soclali: Serle speclale « Bllancl faml· 
llarl » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
preno unitario 
Statlstlche 1oclall: Serle 1peclale « lndagine 
1ulla 1truttura e sulla rlpartlzlone del sal .. rl » 
(clallo) 
8 voluml 
serie completa 
Statlstica agrarla: Serle 1peclale « lndaglne dl 
base 1ulla 1truttura delle azlende agricole • 
Rlsultatl rlassuntlvl per clrcoscrlzione d'inda· 
glne » 
preno unitario 
Statlstlche generall: Serle speclale «Ta vole 
Input-Output 1965 » (viola) francese + lincua del paese in orretta 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statlstiche generali: Numero spéciale « Sistema 
europeo dl conti economlcl lntegratl » SEC 
tedesco, francese, italiano, o/andese 
Nomenclatura generale delle attività 
economlche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazlone 1tati1tica e tariffaria per Il com• 
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
1tati1tlca del trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statlstiche 
del commercio estero del paesl della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Testo intecrale • Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek: Bljzondere reeks ,,Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en ltaliaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statlstiek: Bijzondere reeks ,,Enquête 
naar de 1tructuur en de verdellng der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistlek: Bljzondere reek1 ,,Basil· 
enquête lnzake de structuur van de landbouw• 
bedrijven • Samengevatte resultaten per en· 
quête-gebled", 
per nummer 
Alcemene statistiek: bljzondere reeks ,,Input• 
Output tabellen 1965" (purs) 
Frans + de taa/ van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene 1tati1tlek: Speclaal nummer ,,Euro· 
pees 1telsel van economlsche rekenlngen" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Algemene aystematlsche bedrljfslndellng ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en /ta/iaans / Neder/ands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statlstiek en tarlef van de ln• 
ternationale handel (CST) 
Duits/ Frans / ltaliaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatlstieken (NST) • Uitcave 1968 
Duits / Frans / ltaliaans I Nederlands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de •ta• 
tlstleken van de buitenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits / Frans / taliaans / Nederlands 
volledige tekst - • i tcave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Speclal Seri es of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and ltalian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Speclal Serles "Survey on 
the structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistlcs: Speclal Series "Basls 
survey on the structure of agrlcultural holdings 
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